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«Καμιά τεχνολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει το γράψιμο, όπως και η τέχνη της φωτογραφίας 
δεν μπόρεσε ποτέ να υποκαταστήσει τη ζωγραφική...Οι υπολογιστές απειλούν όχι το γράψιμο, 
αλλά το χαρτί (ή, καλύτερα, προστατεύουν τα δάση).»
(Smith, 1994)
«Κυνηγώντας την πρωτοτυπία, διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να την επιτύχουμε μόνο στη σύνθεση 
των ιδεών, στην έκφραση και το ύφος και όχι στην πρωτογενή σύλληψη της ιδέας. Η όποια ιδέα 
είναι ένα κύτταρο, ένα στοιχείο βασικό που δεν προσδιορίζει την προσωπικότητα ενός έργου. 
Χρειάζεται η...μίτωσή του, η εξέλιξη αυτού του κυττάρου, για να δούμε το φως της δημιουργίας.»
(Πασχαλία Τραυλού, pasxaliatravlou.psichogios.gr/2008)
« ...Εζήτησα να ξυπνήσω ψυχές ικανές να καθορίσουν μονάχες τους αύριο την τύχη τους κι όχι 
νευρόσπαστα που να κινούνται σήμερα με τη θέληση του πρώτου τυχαίου δασκάλου τους κι αύριο 
με του άλλου οποιουδήποτε κυρίου τους.
Δεν έδωκα καλούπια σε καμιά περιοχή της ζωής και της σκέψης τους, καλούπια που 
αλλάζουν επιφανειακά μονάχα κ ’ εξωτερικά τη ζωή, μα που αφήνουν αποκοιμισμένη και στείρα 
την ψυχή τους.
'Οπου έβλεπα την ελεύθερη σκέψη τη σεβάστηκα και την αγάπησα, οσοδήποτε τολμηρή κι αν 
ήταν, και περιφρόνησα με αγανάχτηση το μυαλό το σκλαβωμένο μέσα στα δεσμά της πρόληψης 
και της υποκρισίας.
Οι ταπεινοί γύρω μας μάς έριξαν λόγια βδελυρά και μας εμίσησαν - αλίμονο αν δε μας 
μισούσαν, αυτό θα σήμαινε πως συγγενεύαμε με την ταπεινή και πρόστυχη ψυχή και ζωή τους.
Γιατί μαθητής μου εμένα δεν είναι ’κείνος που αγαπά την ήρεμη κι ακίνδυνη ζωή, τη 
στρωμένη με λουλούδια, αλλά εκείνος που μέσα του έχει ξυπνήσει η ανησυχία Μαθητής μου δεν 
είναι ’κείνος που θα μ’ αγαπήσει με μια θηλυκιά και μαλακή άγονη αγάπη, αλλά εκείνος που 
ακολουθώντας τις αρχές της επικίνδυνης πόλης θα με φτάσει και θα με ξεπεράσει, αρνιούμενος 
ίσως στο τέλος εμένα...»
Κουντουράς, Μ.(1985)
πρόχειρο χειρόγραφο με σημειώσεις για το λόγο στο τέλος του σχολικού έτους 1929-30 στο 
Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Μέσα από νέους τρόπους σκέψης που υποκινούν το άτομο να επιλέγει κριτικά και να εκφράζεται 
δημιουργικά πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι αντιλήψεις για τη μαθησιακή διαδικασία, σε ένα νέο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον που αντικατοπτρίζει την κοινωνική, πολιτισμική και γνωστική ετερότητα των 
σύγχρονων κοινωνιών. Η εκπαίδευση στη σημερινή εποχή είναι αντιμέτωπη με το πρόβλημα της οργάνωσης 
της σκέψης, αλλά και την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας, όταν η πολυπολιτισμική 
οργάνωση της κοινωνίας σε σχέση με τη δυναμική έκρηξη της πληροφορίας αναδεικνύουν το ζήτημα της 
πολ.υπλοκότητας και της σφαιρικοποίησης της γνώσης.»
(Morin, 1999/ 1999α)
Η παρούσα εργασία συμπεριλαμβάνει θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση 
της κριτικής και δημιουργικής διδασκαλίας και μάθησης στο «ιδιαίτερο»1 περιβάλλον 
της Γ'Λυκείου, έχοντας ως δίαυλο και πεδίο εφαρμογής το γλωσσικό μάθημα της 
Έκθεσης-Έκφρασης. Αφορμή της αποτέλεσε η ανάγκη να διαπιστωθούν οι λόγοι για 
την 26η θέση που κατέλαβε η Ελλάδα μεταξύ των 29 χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. στο 
διαγωνισμό PISA2 2000 (όταν είχε δοθεί έμφαση στην κατανόηση και επεξεργασία 
κειμένου). Μολονότι ακόμα και σε όσους δεν παροικούν την εκπαιδευτική Ιερουσαλήμ 
- ή πρόκειται για υπερβολικά αισιόδοξη άποψη (αν σκεφτεί κανείς τη χρόνια 
μεμψιμοιρία του Έλληνα); - γίνεται αντιληπτό πως τα αποτελέσματα αυτά δεν 
αποδίδουν την αντικειμενική εικόνα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος («αφού 
η στοχοθέτηση των αναλυτικών προγραμμάτων μας σπουδών διαφέρει από τη αντίστοιχη 
των ΑΠΣ των διακριθεισών χωρών, και αυτό είναι βασική αιτία που οι επιδόσεις των 
μαθητών μας δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του PISA» (Καζαντζής, 2005), η 
αποτυχία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση «κειμένου»3 ωθεί στην αναζήτηση άλλων μη 
βασικών αιτιών του φαινομένου.
Η μελέτη της θεματολογίας του διαγωνισμού (από το δικτυακό τόπο 
www.pisa. oecd. om και από την ειδική έκδοση του Κ.Ε.Ε (2005)(πάντα αναφορικά με 
την «Επεξεργασία Κειμένου», μέσω της οποίας «αναδεικνύεται η πνευματική ικανότητα 
των μαθητών να χρησιμοποιήσουν γραπτό υλικό, να το ερμηνεύσουν, να σκεφθούν πάνω 
σε αυτό και να καταλήξουν σε συμπεράσματα» (OECD, 2000) πείθει και τον πιο 
δύσπιστο (Κάτσικας, 2007) ότι για την αίσια (σωστή αντίληψη του κειμένου και 
ανταπόκριση σ’αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο) έκβαση κάθε «περίπτωσης 
ανάγνωσης»4 (όπου χρειάζεται κανείς να διαβάσει ή να γράψει ένα κείμενο) 
απαιτούνται δεξιότητες (κατανόησης, αναγνώρισης και απαρίθμησης στοιχείων, 
ερμηνείας, αξιολόγησης, κατηγοριοποίησης, διάκρισης και αντιπαραβολής 
πληροφοριών, αφαίρεσης, σύνθεσης, σύγκρισης με την προσωπική του καθενός γνώμη
4
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και κατάταξης σε κλίμακα αξιών, εξαγωγής συμπερασμάτων) που η διδασκαλία του 
γλωσσικού μαθήματος στη χώρα μας - ως πράξη - δεν έχει (επιδιώξει να καταφέρει να) 
αναπτύξει στους μαθητές/-τριες. Ίσως επειδή δεν έχουμε ακόμη διανύσει τη 
μεταβατική περίοδο ανάμεσα στην Έκθεση Ιδεών (τη μορφή που είχε το γλωσσικό 
μάθημα ως τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν οι μαθητές/-τριες διδάσκονταν 
Λογοτεχνία και εξετάζονταν στη συγγραφή μιας ιδιότυπης μορφής δοκιμίου, με αυτή 
την ονομασία), και την Παραγωγή Κειμένου (όπως διδάσκεται από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 με τα βιβλία της «Έκφρασης-Έκθεσης» (που περιλαμβάνουν μη 
λογοτεχνικά κείμενα5), αλλά εξετάζεται-σε πανελλήνια κλίμακα-από το 2000 και 
μετά). Η βαριά κληρονομιά της πρώτης εμποδίζει την εξέλιξη της δεύτερης, κυρίως 
γιατί οι περισσότεροιΛες (διδάσκοντες/-ουσες, αλλά πρωτίστως τα μέλη των εκάστοτε 
επιτροπών στις γενικές εξετάσεις, των οποίων οι επιλογές καθοδηγούν τη διδακτική 
πρακτική) «αυτήν ξέρουν και αυτήν εμπιστεύονται». Το ζήτημα αναλύεται εκτενώς - 
στο πλαίσιο πάντα μιας διπλωματικής εργασίας - παρακάτω (2° κεφ.), αλλά μια ματιά 
στα κείμενα-και τις ερωτήσεις αξιολόγησης-του PISA 2000 (OECD, 2000) αρκεί για 
να καταδείξει το...μέλλον του γλωσσικού μαθήματος.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη εργασία θα παραμείνει στο παρόν. Μην μπορώντας 
(για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους6) να κάνει το άλμα και να ερευνήσει αν η 
διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος με τη μορφή του PISA θα ανέπτυσσε τις 
δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου που πιο πάνω αναφέρθηκαν, επιδιώξε να τις 
εντοπίσει (να ελέγξει δηλαδή αν αναπτύσσονται) μέσα από τη διδασκαλία της 
Έκθεσης-Έκφρασης με μια μεθοδολογία που στηρίζεται μεν στη λογική του PISA 
(επιλογή θεμάτων/κειμένων που άπτονται του σύγχρονου προβληματισμού - του 
οποίου κάθε μαθητής/-τρια Λυκείου θεωρείται κοινωνός - και ανάλυσή τους με 
ερωτήσεις κριτικοδημιουργικού προσανατολισμού), αποβλέπει όμως στη συγγραφή - 
με τους όρους της Παραγωγής Κειμένου των Γενικών εξετάσεων (ΥΠΕΠΘ,2007) - 
επιχειρηματολογικών’ίΑάεηι, 1999) κειμένων (άρθρων, επιστολών, κ.τ.ο.) δοκιμιακής 
μορφής, κατά κανόνα ευρύτερων σε έκταση από αυτά που ζητούνται στο διαγωνισμό.
Με βασικό συμπέρασμα, μετά από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, πως ο 
λόγος γίνεται για δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης απ’ την πλευρά των 
μαθητώνΛτριών, εξετάστηκε πώς τα παράγωγά τους (τα γραπτά τους κείμενα) θα 
μπορούσαν να καταστούν κριτικά και δημιουργικά. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό
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προέκυψε απ’ τη μελέτη γραπτών κειμένων δόκιμων συγγραφέων, δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, και συνέκλινε στην ενεργοποίηση 
και αξιοποίηση όλων των παραπάνω δεξιοτήτων για την παραγωγή κειμένων 
πρωτότυπης μορφής (παραγωγές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια του ασυνήθιστου, 
της σπανιότητας, της μοναδικότητας). Έστω λοιπόν κι αν το θέμα ήταν το ίδιο 
(απαραίτητο στοιχείο για τη σύγκριση) ο/η κάθε συγγραφέας το ανέπτυσσε με έναν 
τρόπο προσωπικό, με ύφος ιδιαίτερο, που όσο κι αν στις γενικές του γραμμές συνέκλινε 
με των άλλων (αναπόφευκτο αυτό και στα μαθητικά κείμενα· ιδίως εκεί) η επιμέρους 
εξέταση του κειμένου καταδείκνυε τις διαφορές και το πρωτότυπο του πράγματος: στο 
περιεχόμενο (ιδέες, επιχειρήματα), αλλά κυρίως στη μορφή (δομή, σύνδεση προτάσεων, 
λεξιλογικές επιλογές). Αυτή η πρωτοτυπία επισημάνθηκε στους/στις μαθητές/-τριες, 
αναλύθηκε στα συστατικά στοιχεία της, αποτέλεσε (η παραγωγή της) αντικείμενο 
εξάσκησης και μέτρο για την επίτευξη ή μη των στόχων μας. Γι’ αυτό το σκοπό 
συγκροτήσαμε ένα διδακτικό μοντέλο (μέθοδος, υλικό διδασκαλίας, τρόποι 
αξιολόγησης) βασισμένο στην κειμενογλωσσολογία και σε προγενέστερές της 
(προδρομικές της, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία) θεωρίες. Το αν και κατά πόσο η 
εφαρμογή του μοντέλου αυτού οδηγεί στην παραγωγή τόσο καλογραμμένων (σωστών) 
όσο και πρωτότυπων (σε επιμέρους χαρακτηριστικά τους) κειμένων αποτελεί την 
ερευνητική μας υπόθεση, η οποία και επαληθεύεται.
Ακολούθως εκτίθεται η εν λόγω προσπάθειά. Παρουσιάζονται μη απολύτως 
μετρήσιμα δεδομένα, αφού χρησιμοποιούνται - πέρα από τα λογικά - και διαισθητικά8 
κριτήρια αξιολόγησης του πρωτότυπου κάποιων κειμένων (παράλληλα, για σύγκριση, 
με μη πρωτότυπα κείμενα, που αδυνατούν να ξεφύγουν απ’τον εναγκαλισμό της 
κοινοτοπίας, από την οποία υπέφερε και υποφέρει το μάθημα της Έκθεσης).
Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο αναλύονται οι 
έννοιες της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης, ιδιαίτερα σε σχέση με το σχολείο 
(διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης) και το γλωσσικό μάθημα, η πορεία του οποίου 
στην ελληνική εκπαίδευση εξετάζεται στο δεύτερο κεφάλαιο. Ακολουθεί (γ'κεφάλαιο) 
η παρουσίαση της διδακτικής μας παρέμβασης (έρευνα-αποτελέσματα).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
1. Ονομάτων επίσκεψις
Ως κριτική σκέψη (critical thinking) ορίζεται η νοητικο-συναισθηματική λειτουργία 
που ενεργοποιεί επιλεκτικά και συνδυαστικά γνωστικές δεξιότητες, λογικούς 
συλλογισμούς και μεταγνωστικές στρατηγικές, με τη βοήθεια των οποίων το άτομο 
επεξεργάζεται τα δεδομένα με λογικό τρόπο προκειμένου να δαμάσει το πλήθος των 
ετερογενών στοιχείων τους, ώστε τελικά να καταλήξει σε έγκυρα και λογικά 
συμπεράσματα, διαπιστώσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις και επιλογές δράσης 
(Nickerson, 199 Γ Halpem, 1999).
Σχεδόν συνώνυμη, αλλά κατά τι ευρύτερη από την έννοια της κριτικής σκέψης, 
είναι η έννοια της στοχαστικο-κριτικής σκέψης (reflective thinking) (Von Wright, 1992): 
η μορφή της σκέψης που έχει τη δυνατότητα να ανευρίσκει σχέσεις και να επιλύει 
προβληματικές καταστάσεις, ενώ παράλληλα έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι 
υπάρχουν και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι θεώρησης και επίλυσης των προβλημάτων, οι 
οποίοι ξεκινούν από διαφορετικές παραδοχές και οδηγούν σε διαφορετικές 
συνεπαγωγές.
Τέλος, μιλούμε για δημιουργική σκέψη (creative thinking) (Fisher, 1990' Finke et 
al., 1992·Ξανθάκου, 1998), όταν κυρίαρχα στοιχεία στη διαδικασία της σκέψης δεν είναι 
ούτε η συνεπής χρήση κριτηρίων ούτε η ορθολογικότητα των διαδικασιών ούτε ο 
αναλογισμός για τις παραδοχές και τις συνεπαγωγές των εναλλακτικών επιλογών, αλλά 
η ικανότητα για μετασχηματισμό, επαναθεώρηση, σύνθεση και αναδιάρθρωση των 
διαθέσιμων στοιχείων, που, τελικά, οδηγεί στην παραγωγή ευρηματικών, καινοτόμων, 
πρόσφορων και πρωτότυπων γνωστικών προϊόντων.
Η κριτική, λοιπόν, σκέψη χαρακτηρίζεται από τη με λογικό και συστηματικό τρόπο 
ανάλυση των δεδομένων, και προσφέρεται για την αντικειμενική αποτίμηση μέσων, 
μεθόδων, μαρτυριών, κριτηρίων και λύσεων. Η δε δημιουργική σκέψη «χαρακτηρίζεται 
από τη διαισθητική και φαντασιακή προσέγγιση των δεδομένων που δεν υπόκειται σε 
προκαθορισμένους κανόνες, αλλά είναι ευαίσθητη στα κυρίαρχα στοιχεία του συγκειμένου 
(context)9 και προσφέρεται για την παραγωγή νέων προϊόντων και την επίλυση μη
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αλγοριθμικών προβλημάτων, τα οποία χαρακτηρίζει η ασάφεια και η αντιφατικότητα» 
(Lipman 1995, σ. 193).
Στην ελληνική βιβλιογραφία γίνεται σχετική αναφορά με τους όρους συγκλίνουσα 
και αποκλίνουσα σκέψη. Ως συγκλίνουσα ορίζεται το είδος της σκέψης κατά το οποίο το 
άτομο χρησιμοποιεί καθιερωμένες διαδικασίες και απόψεις για να ανεύρει τη μόνη 
ορθή και αποδεκτή λύση σ’ ένα πρόβλημα, ενώ ως αποκλίνουσα το είδος της σκέψης 
κατά το οποίο το άτομο χρησιμοποιεί πρωτότυπες ιδέες και μεθόδους για να διατυπώσει 
εναλλακτικές προτάσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα νοητικά σχήματα και 
αναδεικνύουν νέες σχέσεις και θεωρήσεις της πραγματικότητας. Η αποκλίνουσα σκέψη 
που αποτελεί τη βάση ή κατ’ άλλους ταυτίζεται με τη δημιουργική σκέψη 
(Rodari,1985) συνδυάζει την παραγωγική νοοτροπία, τη νοητική ευκαμψία και ευχέρεια 
και την ευαισθησία στα προβλήματα, αλλά σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να 
θεωρηθεί ότι στερείται λογικής βάσης (Καψάλης,1996'Ξανθάκου,1998'Τομασίδης, 
1982), παρόλο που κάνει άλματα και δεν ακολουθεί την καθιερωμένη πορεία της 
σκέψης (Masialas & Zevin,1975). Η «λογικότητά» της συνίσταται στο γεγονός ότι θέτει 
σκοπούς και επιλέγει κριτήρια τόσο κατά τη δράση όσο και κατά την αποτίμηση του 
«προϊόντος».
Από την άλλη, θα ήταν λάθος να συμπεράνει κανείς ότι η αναλυτική 
επεξεργασία των δεδομένων, που κάνει η κριτική σκέψη, δεν μπορεί να γίνεται με 
δημιουργικό τρόπο (Beyer, 1988 Perkins, 1990), αφού κατά την αποτελεσματική 
επεξεργασία το άτομο ασκεί την ευρηματικότητά του και βασίζεται σε παραδοχές, 
σχηματίζει νέες έννοιες, προβλέπει συνεπαγωγές, αναζητά εναλλακτικές προσεγγίσεις, 
παραστατικοποιεί και ερμηνεύει τα δεδομένα, αναζητά τις πιθανές εξελίξεις 
(Paul, 1993 Adams & Hamm, 1994).
Δεν υπάρχουν, λοιπόν, στεγανά στις νοητικές διεργασίες: Τα προβλήματα 
οικοδομούνται και απαιτούν τόσο την κριτική (ανάλυση, ταξινόμηση, σύγκριση των 
δεδομένων ενός προβλήματος με μια λογική μορφή), όσο και τη δημιουργική 
(επαναπροσδιορισμό, μετασχηματισμό, ανασύσταση, αναδιάρθρωση, σύσταση 
εύστοχων συνδυασμών) προσέγγιση. Η δημιουργική σκέψη βρίσκεται σε δυναμική 
αλληλεπίδραση με τη μνήμη και την κριτική σκέψη. Η μετάβαση από τον αποκλίνοντα 
στο συγκλίνοντα τρόπο σκέψης δε σηματοδοτεί μια τομή αλλά μια αλληλοδιείσδυση.
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Κατ’ άλλους τα δύο αυτά είδη σκέψης αλληλοσυμπληρώνονται. Η κριτική σκέψη 
προωθεί τη δημιουργική παραγωγή σε δύο κρίσιμες φάσεις: πρώτον, κατά τη φάση της 
προετοιμασίας, όταν συγκεντρώνει και αξιολογεί το διαθέσιμο υλικό και αναζητεί 
εναλλακτικές προσεγγίσεις, και δεύτερον, κατά τη φάση της αυτοαξιολόγησης και 
ετεροαξιολόγησης των προϊόντων της δημιουργικής σκέψης (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 
1989).
Υπάρχουν, επίσης, γνωστικές δεξιότητες που μετέχουν και στα δύο είδη, π.χ. η 
διατύπωση υποθέσεων είναι δεξιότητα της κριτικής σκέψης, αλλά η επιλογή και η 
διαμόρφωση μια υπόθεσης εμπεριέχει και στοιχεία δημιουργικότητας (Pritchard, 1996). 
Η συνύπαρξη και των δύο αυτών διαστάσεων καθιστούν τη σκέψη ανώτερης ποιότητας 
και αποτελεσματική, αφού συνθέτει μέσα στην πολυπλοκότητα των καταστάσεων που 
αντιμετωπίζει στοιχεία από όλες τις μορφές σκέψης.
2. Κριτική σκέψη και εκπαίδευση
2.1 ΓΕΝΙΚΑ
2.1.1. Ιστορική αναδρομή
Η σκέψη εμφανίστηκε στην ιστορία του πνεύματος (α') ως συνειδητή και 
συγκροτημένη διαδικασία αναζήτησης έγκυρης γνώσης, (β') ως αντικείμενο μελέτης 
και ανάλυσης των όρων που την προσδιορίζουν και των νόμων που τη διέπουν, (γ') ως 
διδακτικό ζητούμενο μέσα από τη φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων (Snell, 1960/1997 
(ελλ.μτφρ.)' Mann, 1979). Οι φιλόσοφοι της κλασικής εποχής θεωρούν ότι ο άνθρωπος 
είναι κατεξοχήν λογικό ον και γι’ αυτό αναζητούν τρόπους ανάπτυξης του λογικού 
στοιχείου μέσω της συστηματικής εκπαίδευσης. Έτσι, πρώτοι αυτοί συνδέουν το 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης με τη νοητική ανάπτυξη, την οποία και θεωρούν 
ακρογωνιαίο λίθο της αρμονικής ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας 
(Nakosteen 1965 Brubacher, 1966).
Στη σύγχρονη εποχή το αίτημα της κριτικής σκέψης τέθηκε ως πρωταρχικό 
διδακτικό πρόβλημα από το κίνημα της Νέας Αγωγής και κυρίως μέσα από την εργασία 
του J.Dewey {How we think, 1910), ο οποίος πρότεινε τον επιστημονικό 
(εμπειριοκρατικό) τρόπο σκέψης και διερεύνησης ως τον κύριο τρόπο εργασίας του
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σχολείου. Πνο πρόσφατα, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, καν μέσα στο πλαίσιο της 
Γνωστικής Ψυχολογίας - που είχε αρχίσει να προβάλλει δυναμικά -, αναπτύχθηκαν νέες 
προσδοκίες για τη δυνατότητα παρέμβασης του σχολείου στη βελτίωση της σκέψης και 
τη γνωστική ανάπτυξη γενικότερα. Βασική παραδοχή των προσδοκιών αυτών είναι ότι 
η καλύτερη γνώση που κατέχουμε σήμερα για τη λειτουργία του νου και τη φύση της 
σκέψης επιτρέπει στο σχολείο να οργανώσει αποτελεσματικότερα τη διδακτική του 
παρέμβαση και να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης όλου 
του μαθητικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των νηπίων, των αδύναμων 
μαθητών και των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Talbert & McLaughlin, 
1993).
2.1.2. Το Κίνημα της Κριτικής Σκέψης
Μπορεί κανείς πια να κάνει λόγο για κίνημα της κριτικής σκέψης (teaching critical 
thinking movement), τη διάδοση του οποίου προωθούν πανεπιστημιακά και ερευνητικά 
ιδρύματα, που θεωρεί ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης είναι πρωταρχική αποστολή 
του σχολείου (Nickerson, 1987‘ Kitchener & Fischer, 1990' Lipman, 1995) και αναζητά 
τρόπους μέσα από τους οποίους θα επιτύχει την επιδίωξη αυτή, χωρίς να παραγνωρίζει 
την προώθηση της γνώσης και τις λοιπές επιδιώξεις του σχολείου. Το κίνημα θεωρεί 
πως οι γνωστικές δεξιότητες και στρατηγικές είναι διδάξιμες (Perkins, 1987) και πως 
μπορούν να αποτελόσουν αντικείμενο συστηματικής διδασκαλίας, ώστε ο μαθητής να 
«μάθει πώς να μαθαίνει» (learn how to learn). Βασικά του χαρακτηριστικά είναι:
1. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας αντιμετωπίζεται ως μέσο και όχι ως 
αυτοσκοπός. Προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές επιδιώξεις έχει η ανάπτυξη των 
νοητικών δυνάμεων του παιδιού και όχι η μετάδοση γνώσεων (Miller & Seller, 
1985).
2. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία της διδασκαλίας, η οποία καθορίζεται 
με κριτήριο τη φάση ανάπτυξης και τις ανάγκες του μαθητή («ψυχολογιοποίηση 
της διδασκαλίας») (Ματσαγγούρας,1999,σ.67), που σημαίνει μεταξύ άλλων πώς 
το σχολείο αρχίζει να αναδεικνύει και να διδάσκει άμεσα τις διαδικασίες 
μάθησης.
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3. Τονίζεται η ανάγκη αρμονικής ανάπτυξης των επιμέρους νοητικών, βουλητικών 
και συναισθηματικών δυνάμεων, για να διαμορφωθεί σε ισορροπημένη 
προσωπικότητα ο μαθητής.
4. Αναγνωρίζεται η ανάγκη της εξατομικευμένης, και άρα μαθητοκεντρικής, 
διδασκαλίας, την οποία επιβάλλει ο διαφορετικός βαθμός ανάπτυξης κάθε 
μαθητή.
5. Αναγνωρίζεται ότι το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά για το 
ξεπέρασμα προβλημάτων ανάπτυξης ατόμων και κοινωνικών στρωμάτων.
6. Στη σχετική βιβλιογραφία των τελευταίων χρόνων τονίζεται όλο και συχνότερα 
η άμεση σχέση του κινήματος της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με το 
κίνημα της κριτικής σκέψης (π.χ. Damon, 1990 · Johnson & Johnson, 1991 · 
Davinson & Worsham, 1992 · Adger et al.,1995 · Adams & Hamm, 1990/1996).
2.1.3. Προγράμματα Κριτικής Σκέψης
Από το φιλοσοφικό ρεύμα του κινήματος της κριτικής σκέψης εφαρμόζονται 
προγράμματα για την επιλογή των δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών που μαζί με τις 
γνωστικές δεξιότητες συγκροτούν το λογικά σκεπτόμενο και συμπεριφερόμενο άτομο. 
Το γνωστότερο από αυτά είναι του M.Lipman “Philosophy in the Classroom ”10 (1980). 
Σκοπός του Lipman (1980,1995) είναι να αναπτύξει στο παιδί μια στοχαστική στάση 
και προσέγγιση προς τα προβλήματα της ζωής. Προς τούτο χρησιμοποιεί ως βασικό 
υλικό ένα ειδικό μυθιστόρημα που έχει συγγράψει με τον τίτλο Harry Stottlemeir’s 
Discovery (1974), και οργανώνει συζητήσεις γύρω από τα κίνητρα, τις πράξεις και την 
αξιολόγηση των ηρώων, με απώτερο σκοπό να προβούν τα παιδιά σε ανάλυση αξιών, 
διατύπωση υποθέσεων, διατύπωση συμπερασμάτων, αναζήτηση παραδοχών, 
διαμόρφωση κριτηρίων, ανάδειξη ασαφειών και αντιφάσεων, εξεύρεση αναλογιών, 
χρήση λογικών σχέσεων, παραγωγή παραδειγμάτων κ.λ,π.
'Αλλο πρόγραμμα είναι το “Touchstones” (Zeiderman et.al.,1992), που επίσης 
βασίζεται στη συζήτηση επιλεγμένων κειμένων. Το πρόγραμμα προορίζεται για τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση κι έχει επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα στην 
ανάπτυξη γνωστικών, μεταγνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές 
διαφορετικής κοινωνικο-μορφωτικής προέλευσης και σχολικής επίδοσης.
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Προγράμματα έχουμε και από την πλευρά του ψυχολογικού ρεύματος του 
κινήματος της κριτικής σκέψης:
1. «Συντελεστικού εμπλουτισμού» (Feuerstein,1980) που περιλαμβάνει 
ασκήσεις προσανατολισμού στο χώρο, συγκρίσεων, σχέσεων, αριθμητικών 
σειρών, συλλογισμών, γραφικών αναπαραστάσεων, οδηγιών κ.λ.π.
2. "CoRT” του De Bono (1976,1992), που αποσκοπεί κυρίως στην 
καλλιέργεια της «πλάγιας» (= δημιουργικής) σκέψης, με ασκήσεις σχετικές 
με τις δεξιότητες που διδάσκει, αλλά και γενικότερες οδηγίες για το πώς 
πρέπει ο μαθητής να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της μάθησης. Για 
παράδειγμα, υποδεικνύουν στους μαθητές ότι πρέπει να αναλύουν τα 
δύσκολα προβλήματα σε επιμέρους βήματα και να προσεγγίζουν τα βήματα 
αυτά ένα-ένα, να καταγράφουν τα γνωστά στοιχεία και να σκεφτούν 
τρόπους ανεύρεσης των άγνωστων, να ξαναδιαβάζουν πάλι και πάλι κάτι 
που δεν κατάλαβαν, αρχίζοντας από την αρχή της παραγράφου κ.λ.π. 
(Nisbet, 1991).
Βασική παραδοχή όλων αυτών των προγραμμάτων είναι ότι η (κριτική) σκέψη, 
στην ουσία της, δεν είναι μια ενιαία ικανότητα11, αλλά μια σύνθετη δεξιότητα που 
απαρτίζεται από επιμέρους γνωστικές λειτουργίες, οι οποίες είναι άμεσα ασκήσιμες. Σε 
όλα σχεδόν τα μαθήματα ασκείται η συνδυαστική χρήση επαγωγικού και απαγωγικού 
συλλογισμού, και στα ανθρωπιστικά μαθήματα οι διαδικασίες και οι κανόνες 
διατύπωσης θέσεων, διαλεκτικής αντιπαράθεσης, αναζήτησης εναλλακτικών 
προτάσεων, ανάδειξης παραδοχών και συνεπαγωγών, εμπαθητικής12 θεώρησης και 
εκτίμησης των δεδομένων (Meadows, 1996). ΓΓαυτό οι εκπρόσωποι του κινήματος 
θεωρούν ότι δε χρειάζεται «ξεχωριστό» μάθημα για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 
αλλά η ανασυγκρότηση του περιεχομένου των ήδη διδασκόμενων μαθημάτων και η 
αναζήτηση μαθησιακών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν τις νοητικές λειτουργίες 
μέσα σ’ ένα πλαίσιο διδακτικής στήριξης. Προϋπόθεση: η ύπαρξη καταρτισμένου 
εκπαιδευτικού που να έχει αναπτύξει τις στάσεις και τις δεξιότητες της στοχαστικο- 
κριτικής θεώρησης και ο οποίος:
1. ακροάται «εμπαθητικά» τους μαθητές του, για να κατανοήσει τι ακριβώς 
λένε και πώς το στηρίζουν.
2. αναδεικνύει τη μεταγνωστική διάσταση της μάθησης.
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3. ενθαρρύνει την ενεργό δράση και τη διαφοροποίηση των μαθητών.
4. μετατρέπει την τάξη σε μια «κοινότητα διερεύνησης» (Lipman et al. 1980).
2.1.4. Λόγοι που επέβαλαν το Κίνημα της Κριτικής Σκέψης
1. Μαθησιακοί και διδακτικοί λόγοι: Ορθολογικοποίηση της σκέψης (Baron, 1990), 
οικοδόμηση της γνώσης (Hamers & Overtoom, 1999). Η σύγχρονη ψυχολογία 
της μάθησης έχει καταστήσει αποδεκτή την άποψη ότι για να κατανοήσει ο 
μαθητής την προσφερόμενη γνώση και να είναι σε θέση να τη μεταφέρει σε νέες 
καταστάσεις πρέπει προσωπικά και μέσα από την ενεργό εμπλοκή των 
ανώτερων λειτουργιών της νόησης να συσχετίσει τα νέα στοιχεία με την παλιά 
του γνώση κι έτσι να οικοδομήσει την καινούργια γνώση. Στο διδακτικό επίπεδο 
η θέση αυτή εκφράζεται με τον εποικοδομητισμό (constructivism), ο οποίος - 
μαζί με το γνωστικό μοντέλο επεξεργασίας των πληροφοριών - αποτελεί το 
ψυχολογικό υπόβαθρο της παρούσας εργασίας.
2. Λόγοι εκπαιδευτικής δεοντολογίας: Απόκτηση έγκυρης γνώσης (McPeck,1981), 
ανάπτυξη του μαθητή σε αυτόνομο πρόσωπο (Χριστιάς, 1992), προετοιμασία 
για τη ζωή (Bareli, 1991). Στη βάση των παραπάνω επιδιώξεων της σχολικής 
εκπαίδευσης βρίσκεται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Ματσαγγούρας,2000). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη λίστα με τα κριτήρια της αγοράς εργασίας 
(Samuels, 1994) προτάσσονται οι ακαδημαϊκές δεξιότητες της επικοινωνίας, της 
κριτικής σκέψης και της μάθησης. Με τα υπάρχοντα δεδομένα είναι γεγονός ότι 
το σχολείο δεν προετοιμάζει το σύνολο των μαθητών για τις απαιτήσεις του 
αύριο (Κασσωτάκης,1995).
3. Πολιτικοί και κοινωνικοί λόγοι: Εκδημοκρατισμός του πολίτη: η κριτική σκέψη 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός ψυχικά ισορροπημένου 
και δημοκρατικά προσανατολισμένου πολίτη, που προβληματίζεται από τα 
κοινωνικά ζητήματα της σύγχρονης εποχής , τα οποία χαρακτηρίζονται από 
πολυπλοκότητα, ασάφεια και αντιφατικότητα (Bareli, 1991), κι επιθυμεί να 
συμμετάσχει ενεργά στην αντιμετώπισή τους (Nikerson,1987).
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2.1.5. Η Κριτική Σκέψη στο Ελληνικό Σχολείο
Στο ελληνικό σχολείο, ίσως επειδή οι καταβολές των προσανατολισμών του ωθούν 
προς άλλη κατεύθυνση, πολύ λίγες ήταν οι διδακτικές παρεμβάσεις για τη συστηματική 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των στρατηγικών της κριτικής σκέψης. Η ανάπτυξη των 
τελευταίων είναι μάλλον έμμεσο και δευτερογενές προϊόν, το οποίο προκύπτει ως 
παρεπόμενο της διδακτικής πράξης, παρά ως κύριο προϊόν των σκόπιμων και 
μεθοδευμένων δραστηριοτήτων της εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 2000).
2.2 ΕΙΔΙΚΑ
2.2.1.Ανάλυση της Κριτικής Σκέψης
Η κριτική σκέψη αναλύεται (Lipman,1995):
S στα δομικά της στοιχεία: λογικοί συλλογισμοί, γνωστικές δεξιότητες, 
μεταγνωστικό (αυτά προσφέρονται για την οργάνωση της διαδικασίας της 
διδασκαλίας).
S στα γνωστικά της προϊόντα: έννοιες, κρίσεις, γενικεύσεις, σχήματα, 
διαδικασίες, αξίες και στάσεις (αυτά προσφέρονται για την οργάνωση του 
περιεχομένου της διδασκαλίας).
(Το επόμενο βήμα είναι να αναζητηθούν τρόποι μετασχηματισμού των δομικών 
στοιχείων της κριτικής σκέψης σε στοιχεία της διαδικασίας της διδασκαλίας, και των 
γνωστικών προϊόντων της κριτικής σκέψης σε δομικά στοιχεία του περιεχομένου της 
διδασκαλίας. Έτσι, θεωρείται ότι διασφαλίζεται η «συνύφανση» γνώσης και κριτικής 
σκέψης στο «σώμα» της διδασκαλίας, εξασφαλίζεται η γνωστική ανάπτυξη και η 
ουσιαστική γνώση των διδασκομένων μαθημάτων.)
Πιο συγκεκριμένα:
1. Οι λογικοί συλλογισμοί: ο επαγωγικός (από το μερικό και συγκεκριμένο της 
καθημερινής εμπειρίας στο γενικό και αφηρημένο) (Δανασσής- 
Αφεντάκης,1990), ο παραγωγικός ή απαγωγικός (από το γενικό στο ειδικό) 
(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1990) και ο αναλογικός (από το μερικό στο μερικό) 
(Vosniadou,1989). Η αναλογική σκέψη αποτελεί την κυρίαρχη μορφή σκέψης 
που διέπει τη διδασκαλία. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του ο αναλογικός
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συλλογισμός μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ο συνδετικός κρίκος της κριτικής με 
τη δημιουργική σκέψη. (Nekka,1992)
2. Οι γνωστικές δεξιότητες και τα επίπεδα μάθησης στα οποία αντιστοιχούν: (Βλ. 
πίνακα 1.)
ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
(1) ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 
Παρατήρηση, αναγνώριση, ανάκληση.
ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:




Σύγκριση, κατηγοριοποίηση, διάταξη, ιεράρχηση.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 




Ανάλυση δομικών στοιχείων, διάκριση σχέσεων, 
μοτίβων, γεγονότων-εκτιμήσεων, διευκρίνιση.
ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
Αναλυτική μάθηση (υψηλότερο προϊόν 
η διατύπωση γενικεύσεων).
(4) ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 
Επεξήγηση, πρόβλεψη, υπόθεση, συμπερασμός, 
επαλήθευση,διοργάνωση, εντοπισμός, αντιφάσεων, 
περίληψη, αντιμεταχώρηση, αξιολόγηση.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 
Πραξιακή μάθηση (υψηλότερο προϊόν 
η επίλυση προβλημάτων).
Πίνακας 1. (Γνωστικές δεξιότητες-επίπεδα μάθησης)
Οι δεξιότητες που παρατίθενται αποτελούν τον μόνο τρόπο απόκτησης, 
επεξεργασίας και μετάδοσης έγκυρων και τεκμηριωμένων πληροφοριών 
(Κουτσάκος, 1986). Ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας με δραστηριότητες που 
κινητοποιούν τις παραπάνω δεξιότητες έχει ερευνητικά αποδειχθεί ότι προάγει τις 
επιδόσεις των παιδιών στις βασικές γνωστικές λειτουργίες και παράλληλα αυξάνει 
τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, όπως η κατανόηση εννοιών και η επίλυση 
μαθηματικών προβλημάτων (Lipman,1985 · Whimbey,1975). Με λίγα λόγια, μέσα 
από τις διαδικασίες επεξεργασίας που κινητοποιούν οι γνωστικές δεξιότητες, ο/η 
μαθητήςΛτρια ουσιαστικοποιεί τη γνώση, αφού μέσα από αυτή σχηματίζει έννοιες, 
κρίσεις, γενικεύσεις και σχήματα (Κόκκοτας κ.ά.,1995), αλλά ταυτόχρονα μαθαίνει
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και πώς να μαθαίνει (Ντάβου, 2000) - ικανότητα που του/της επιτρέπει να 
αντιμετωπίζει αυτόνομα νέες προβληματικές καταστάσεις (Gaskins, 1994).
3.Το μεταγνωστικό. Ο όρος αναφέρεται σε δύο διακριτές λειτουργίες: (α') στη 
λειτουργία συνειδητοποίησης και ελέγχου του γνωστικού συστήματος που επιτρέπει 
στο άτομο να προγραμματίζει, να προβλέπει, να κατευθύνει και να αξιολογεί τις 
σκέψεις του (Fisher, 1990), (β') στη γνώση (μεταγνώση) που προσπορίζεται το 
άτομο μέσα από το μεταγνωστικό για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το 
γνωστικό σύστημα και τις στρατηγικές που ακολουθεί κατά την επεξεργασία των 
δεδομένων (Κωσταρίδου-Ευκλείδη,1997). Μέσα από τις δυνατότητες αυτό- 
ρύθμισης που παρέχει το μεταγνωστικό (Me Combs, 1988) καθιστά το άτομο 
αυτόνομο στη σκέψη, και τη δράση, αφού του επιτρέπει μόνο του και χωρίς 
εξωτερική βοήθεια:
ν' Να προσδιορίζει τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζει και να το 
αναλύει στα δομικά του στοιχεία,
ν' Να στοχάζεται για το τι γνωρίζει (και το τι αγνοεί) που έχει σχέση με τη 
λύση του προβλήματος,
ν' Να καταστρώνει σχέδιο δράσης για την επίλυση του προβλήματος, 
ν' Να υλοποιεί και να κατευθύνει το σχέδιο δράσης επιφέροντας επιτόπου τις 
αναγκαίες αλλαγές,
ν' Να ελέγχει το αποτέλεσμα της παρέμβασής του, και 
ν' Να επανέρχεται με διορθωτικές παρεμβάσεις, διατηρώντας σε όλες τις 
παραπάνω φάσεις την ικανότητα να συντονίζει τη δράση του και να τη 
συσχετίζει με τα δεδομένα και τους επιδιωκόμενους στόχους (Meadows 
1996, σ.79).
Μεταγνωστικές δεξιότητες αποτελούν (Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1997, σ.26):
• η αναγνώριση προβλημάτων,
• η επιλογή διεργασιών κατάλληλων για το συγκεκριμένο 
πρόβλημα,
• η επιλογή κατάλληλων για το πρόβλημα στρατηγικών,
• η κατάλληλη διευθέτηση του χρόνου και των στρατηγικών,
• η ρύθμιση της πορείας της σκέψης,
• η ευαισθησία στην ανατροφοδότηση,
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• η διορθωτική παρέμβαση,
• η ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης
Όλες οι παραπάνω δεξιότητες ανήκουν στην κατηγορία των γνωστικών 
δεξιοτήτων που δεν αναπτύσσονται αυτόματα. Όταν όμως αναπτυχθούν, επηρεάζουν 
θετικά την εμμονή του ατόμου σε δύσκολες και πολύπλοκες γνωστικές εργασίες, διότι 
του δημιουργούν την πεποίθηση ότι ελέγχει την κατάσταση, αφού γνωρίζει τι πρέπει να 
πράξει, γιατί και πώς. Έτσι, και τα αποτελέσματα στις δύσκολες εργασίες είναι σχεδόν 
πάντα ικανοποιητικά, αλλά και η συνεχής αυτοβελτίωση εξασφαλισμένη. 
(Lipman,1995). Για παράδειγμα, στο πορτογαλικό πρόγραμμα “Dianoia” της Valante 
(1997), ο/η εκπαιδευτικός για να διευκολύνει τη συνειδητοποίηση, (από τις πρώτες 
κιόλας τάξεις):
• ζητά από τους μαθητές να περιγράφουν αναλυτικά, να 
εξηγήσουν και να αξιολογήσουν τις γνωστικές διαδικασίες και 
τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά την πορεία της μάθησης,
• περιγράφει και αιτιολογεί τις δικές του γνωστικές διαδικασίες 
που ακολουθεί κατά την παρουσίαση του μαθήματος, και
• επισημαίνει και αιτιολογεί τις γνωστικές απαιτήσεις των 
μαθησιακών δραστηριοτήτων.
Με δραστηριότητες όπως οι παραπάνω, οι μαθητές/-τριες συνειδητοποιούν ότι 
οι απαντήσεις στα ερωτήματα, οι λύσεις στα προβλήματα και, γενικότερα, η απόκτηση 
της γνώσης δεν είναι κάτι τυχαίο και αυθαίρετο ή κάτι εξωτερικό, το οποίο 
πληροφορείται κανείς από τους άλλους που «ξέρουν», αλλά είναι αποτέλεσμα 
συγκεκριμένων εσωτερικών διεργασιών που κάνει το ίδιο το άτομο.
2.2.2. Η Συναισθηματική Διάσταση της Κριτικής Σκέψης
Οι συλλογισμοί, οι δεξιότητες και η μεταγνώση αποτελούν τη γνωστική πλευρά 
της σκέψης. Υπάρχει όμως και η συναισθηματική της πλευρά, την οποία απαρτίζουν 
στάσεις και αξίες που τελικά κινητοποιούν και κατευθύνουν τη σκέψη. Η κριτική, 
λοιπόν, σκέψη - σε αντίθεση με την άκριτη - στηρίζεται από ένα σύνολο στάσεων που 
δημιουργούν στο κριτικά σκεπτόμενο άτομο πάθος για σαφήνεια, ακρίβεια, συνέπεια, 
αμεροληψία και πληρότητα (Presseisen,1991), για στοχαστικό σκεπτικισμό και για 
προσήλωση στην έμμονη και επίπονη αναζήτηση (McPeck,1981), αλλά και νοητική
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σεμνότητα, που γεννά η αναγνώριση των ορίων του λογικού και της έκτασης της 
άγνοιας (Halpem,1999).
Παραδείγματα γνωστικών στάσεων αποτελούν η ετοιμότητα επανεξέτασης των 
θεμάτων, η έμμονη αναζήτηση εναλλακτικών θεωρήσεων, ο σεβασμός προς τη 
διαφορετική άποψη, η σχολαστικότητα επιτέλεσης του γνωστικού έργου, το πάθος για 
την ακρίβεια και τη σαφήνεια, η επιμονή στην ολοκλήρωση δύσκολων έργων, η 
ανυποχώρητη εφαρμογή γνωστικών και ηθικών κριτηρίων κατά την άσκηση κάθε 
μορφής γνωστικών δραστηριοτήτων, η πίστη στην αξία και τις δυνατότητες της 
λογικής, η γνωστική περιέργεια, η προτίμηση της αυτόνομης σκέψης, η ανοχή προς την 
αβεβαιότητα, η αποστροφή προς την ασάφεια, η απόρριψη των στερεοτύπων και τα 
παρόμοια (βλ. και Paul, 199Γ Χατζηγεωργίου, 1999).
2.2.3. Συνθήκες Ανάπτυξης της Κριτικής Σκέψης - Κριτική Διδασκαλία
Βασική παραδοχή της συγκεκριμένης εργασίας, όπως και προηγουμένως 
αναφέρθηκε, αποτελεί πως η διαδικασία της διδασκαλίας (νοητικές λειτουργίες και 
πρακτικές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκει η διδασκαλία το μαθητή) υπερέχει του 
περιεχομένου, αναφορικά με το βαθμό κατανόησης της γνώσης από τους μαθητές, αλλά 
και - κυρίως- ως προς τη δυνατότητα μεταφοράς της σχολικής γνώσης σε διαφορετικές 
καταστάσεις που προσδιορίζουν άγνωστα προβλήματα με δημιουργικό τρόπο (Ζάνκοφ, 
ελλ.μτφ. 1986).
Επειδή, ωστόσο, διαπιστώνεται ο σημαντικός ρόλος που παίζουν τα προϋπάρχοντα 
γνωστικά σχήματα στη διαδικασία επεξεργασίας των νέων πληροφοριών, θεωρήθηκε 
ότι το περιεχόμενο της διδασκαλίας (σύνολο των πληροφοριών, εννοιών, κρίσεων, 
γενικεύσεων, διαδικασιών και αξιών που συνιστούν το «μάθημα» της συγκεκριμένης 
διδακτικής ώρας. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας συνήθως καθορίζεται από το 
σχολικό βιβλίο και αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης) πρέπει να είναι 
συμβατό με τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, κοντά στην εμπειρία τους και σε 
κάθε περίπτωση να άπτεται της σύγχρονής τους πραγματικότητας. Αναγωγές και 
γενικεύσεις με αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται.
Τόσο, λοιπόν, η αναπαραγωγή όσο και η παραγωγή της γνώσης (οι δύο μορφές του 
περιεχομένου της διδασκαλίας) έχουν θέση στην παιδευτική διαδικασία (αφενός, επειδή 
υπάρχουν περιορισμοί χρόνου και δυνατοτήτων που καθιστούν αναπόφευκτη την
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αναπαραγωγική διδασκαλία, και αφετέρου επειδή η ενεργοποίηση και η ενδυνάμωση 
της σκέψης στηρίζονται από την κατοχή γνώσεων (Resnick, 1987). Αρκεί βέβαια ο/η 
εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει να πληροφορήσει ή να εισαγάγει τους μαθητές σε 
τρόπους σκέψης και δράσης να κάνει αυτόςΛη τις αναγκαίες συσχετίσεις και αναλύσεις, 
ενώ και η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να γίνεται είτε από τον/την εκπαιδευτικό 
είτε από τους μαθητέςΑ-τριες. Σε κάθε περίπτωση η καθημερινή διδασκαλία πρέπει να 
εξασφαλίζει την ανάδειξη των σχέσεων προϋπάρχουσας - νέας γνώσης. 'Αλλωστε, 
σήμερα θεωρούνται και οι δύο αυτές πλευρές της διδασκαλίας - περιεχόμενο, 
διαδικασία - σημαντικές και αναγκαίες για την ανάπτυξη ανώτερης μορφής σκέψης 
(Lipman, 1995).
Όσον αφορά το πλαίσιο της διδασκαλίας, πρέπει να τονιστεί πως η βιβλιογραφία 
επισημαίνει ότι μαθαίνει να σκέφτεται κανείς ορθά μόνο όταν έρθει σε αντιπαράθεση 
με τις απόψεις, τις θέσεις και τους συλλογισμούς των άλλων (Coles & Robinson, 1991). 
Έτσι, στην παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε εφαρμόστηκε η νέο-βιγκοτσιανή 
θεωρία που συνδυάζει έννοιες και πρακτικές του πιαζετικού εποικοδομητισμού [: 
αναγνωρίζει τις τάσεις και τις δυνατότητες των μαθητών/-τριών να αναζητούν και να 
εφευρίσκουν τη σημασία των πραγμάτων κι έτσι να οικοδομούν ως άτομα με 
ενεργητικό τρόπο την εικόνα του κόσμου που τα περιβάλλει (Βοσνιάδου,1992' 
Driver, 1989)] με την αντίληψη του L. Vygotsky για την κοινωνιογένεση της σκέψης, 
κάνοντας αποδεκτή την ιδιαίτερη σημασία της διαμαθητικής επικοινωνίας και της 
διαμεσολάβησης (mediation) του/της εκπαιδευτικού ως κινητήριων στοιχείων της 
γνωστικής ανάπτυξης (προσδιορίζοντας το μαθησιακό πλαίσιο με έννοιες όπως η «ζώνη 
επικείμενης ανάπτυξης» (Κολιάδης, 1997), το «πλαίσιο στήριξης»(scaffolding), η 
«φθίνουσα καθοδήγηση» (fading scaffolding) (Χριστιάς,1992) και η «γνωστική 
μαθητεία» (cognitive apprenticeship) (Ματσαγγούρας, 1999“).
Έτσι κατά την εφαρμογή του προγράμματός μας, διαμορφώσαμε ένα ελεγκτικά 
συμμετοχικό πλαίσιο διδασκαλίας, στηριγμένο στην επιλογή και αξιοποίηση - κατά τη 
σύνθεση των στρατηγικών διδασκαλίας - δραστηριοτήτων, οι οποίες:
1. Αναγνωρίζουν τις δυνατότητες των μαθητών/-τριών για ενεργητική επεξεργασία 
των δεδομένων, προκειμένου να κατανοήσουν και να επιλύσουν προβληματικές 
καταστάσεις. Η εμπλοκή τους αυτή κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους και τους/τις 
χαροποιεί. Δυνατότητες επιλογής έχουν οι μαθητές/-τριες στον τρόπο
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επεξεργασίας των δεδομένων αλλά και στον τρόπο έκφρασης των γνωσιακών 
προϊόντων της διδασκαλίας. Τότε μόνο η μάθηση αποκτά αυθεντικότητα, 
γίνεται «καταστασιακή μάθηση» (Billet, 1996) (η μάθηση καθίσταται 
ουσιαστική όταν αφορά αντικείμενα άμεσου ενδιαφέροντος και συντελείται 
μέσα από αυτό-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες ενταγμένες μέσα σε αυθεντικές 
περιστάσεις, όπου ο/η μαθητής/-τρια καθορίζει τους στόχους της μάθησης με 
κριτήριο τα στοιχεία του συγκειμένου (context) μέσα στο οποίο συντελείται η 
μάθηση. Ο βαθμός ύπαρξης των στοιχείων αυτών καθορίζει και το περιεχόμενο 
της μάθησης και τις δυνατότητες μεταφοράς της σε νέες καταστάσεις
2. Συνδυάζουν σε διαφορετικό κάθε φορά βαθμό τη δασκαλομαθητική με τη 
διαμαθητική επικοινωνία (Hatano,1993), αξιοποιώντας την άμεση διδασκαλία, 
τις ερωτήσεις, τις νύξεις και τις επισημάνσεις του εκπαιδευτικού και την κατά 
μικρο-ομάδες επεξεργασία των δεδομένων.
3. Αναγνωρίζουν την εποικοδομιστική φύση της μάθησης, γι'αυτό και δίνεται 
έμφαση στην οργάνωση των εννοιολογικών σχημάτων των μαθητών/-τριών.
4. Αναπτύσσουν εσωτερικά κίνητρα (Ματσαγγούρας,1998), δηλ. ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησης για προσωπική αξιοσύνη {self-efficacy), μείωση του άγχους, 
ανάδειξη των δυνατοτήτων του παιδιού να ελέγχει την εξέλιξη των πραγμάτων 
{attribution theory).
5. Δημιουργούν κλίμα αποδοχής και ενθάρρυνσης, με τους/τις μαθητές/-τριες να 
γνωρίζουν τους όρους του «παιχνιδιού» (που τροφοδοτεί ο ενθουσιασμός 
του/της εκπαιδευτικού), στοιχεία που αποτελούν καλές συνθήκες για την 
ανάπτυξη ψυχικών στάσεων πειραματισμού, ανοχής του απρόσμενου και του 
διαφορετικού, ευελιξίας, αμφισβήτησης και αντικειμενικότητας, ανάπτυξης των 
εσωτερικών κινήτρων.
Κυρίως, βέβαια, ο/η εκπαιδευτικός θέτει στόχους, δίνει οδηγίες, καθορίζει τους 
όρους και τις συνθήκες, αναθέτει καθήκοντα, πληροφορεί, παρουσιάζει με πρότυπο 
τρόπο {modeling) διαδικασίες σκέψης και δράσης, ανακεφαλαιώνει, ελέγχει την 
κατανόηση κ.λ.π. (Anderson & Bums, 1989). Όμως, συμπληρωματικά λειτουργεί και ο 
λόγος των μαθητών/-τριών, που συλλέγουν και επεξεργάζονται πληροφορίες και, 
γενικώς, «μαθαίνουν κάνοντας» (learning by doing) (Anderson 1995, σ.137). Ο άμεσος 
τρόπος διδασκαλίας (εμπεδωτική διδασκαλία/τηο^ο' learning) είναι μεν
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δασκαλοκεντρικός αλλά προσφέρεται για τη διδασκαλία της δηλωτικής γνώσης13, ενώ 
η διερευνητική προσέγγιση - που φέρνει τους μαθητές/-τριες αντιμέτωπουςΛες με 
κάποιο πρόβλημα και τους/τις παρέχει στη συνέχεια τη δυνατότητα να αναπτύξουν 
δραστηριότητες σχετικές με τις γνωστικές δεξιότητες - καθιστά τη διδασκαλία 
μαθητοκεντρική, αφού αναβαθμίζει το ρόλο του/της μαθητή/-τριας, αλλά και το 
περιεχόμενο των διδακτικών ενεργειών και μαθησιακών δραστηριοτήτων, διότι ο 
προβληματισμός κινητοποιεί το ενδιαφέρον του/της και, μέσα σε συνθήκες αυθεντικής 
επικοινωνίας με τα δεδομένα και τη μαθητική ομάδα, ενεργοποιεί τις ανώτερες 
πνευματικές λειτουργίες των εμπλεκομένων.
2.3. ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
2.3.1.Εισαγωγή
Μέχρι και τη δεκαετία του 1970 οι έρευνες ανέλυαν (κάτω από την επίδραση 
της μπιχεβιοριστικής ψυχολογίας) τη διαδικασία της κατανόησης του γραπτού λόγου σε 
επιμέρους δεξιότητες, η κατάκτηση των οποίων αναμενόταν να οδηγήσει αθροιστικά 
στη νοηματική προσπέλαση του κειμένου. Τέτοιες δεξιότητες, που διδάσκονταν στα 
πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος, είναι π.χ. η δεξιότητα λογικής και χρονικής 
διάταξης του περιεχομένου του κειμένου, η πρόβλεψη των εξελίξεων, η εύρεση της 
κεντρικής ιδέας κλπ., με τη βοήθεια των οποίων ο/η αναγνώστηςΛτρια αντλεί από το 
κείμενο, και μόνο από αυτό, το νόημά του. Η διδασκαλία των δεξιοτήτων αυτών 
γινόταν με βάση τις αρχές της «εμπεδωτικής διδασκαλίας» (mastery learning) (Pearson 
& Raphael, 1990).
Η σύγχρονη βιβλιογραφία όμως, κυρίως από τη δεκαετία του 1980 και μετά 
κινείται στα πλαίσια της γνωστικής ψυχολογίας και τονίζει, μεταξύ άλλων, τη σημασία 
που έχει για την κατανόηση του κειμένου η προηγούμενη γνώση του/της αναγνώστη/- 
τριας (schema theory). Το νόημα δεν αντλείται μόνο μέσα από τις γραμμές του 
κειμένου, αλλά οικοδομείται από τη σύνθεση των άμεσα διατυπωμένων και έμμεσα 
υπονοουμένων στοιχείων του κειμένου με την προτέρα γνώση του/της αναγνώστη/- 
τριας (Βάμβουκας, 1994). Αναλυτικότερα, οι Palincsar και Brown (1984) διακρίνουν 
έξι αλληλοδιάδοχες δραστηριότητες κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης. Ο/Ή 
αναγνώστης/-τρια:
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S Θέτει κάποιο σκοπό για την ανάγνωση, π.χ. την αναζήτηση δεδομένων, 
οδηγιών, απόψεων κλπ. Η ανάγνωση είναι σκόπιμη δραστηριότητα και 
μόνο όταν ο σκοπός γίνεται σαφής και συγκεκριμένος ενεργοποιούνται οι 
κατάλληλες διαδικασίες και μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα.
S Ενεργοποιεί όλες τις γνώσεις που έχει σχετικά με το αντικείμενο της 
ανάγνωσης.
S Κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης συλλέγει επιλεκτικά τα στοιχεία που 
αφορούν το σκοπό της ανάγνωσης και παραθεωρεί άλλα που του είναι 
λιγότερο σημαντικά ή αδιάφορα. Έτσι, αν δύο αναγνώστες/-τριες 
διαβάσουν το ίδιο κείμενο αλλά με διαφορετικό σκοπό, θα επιλέξουν και 
θα συγκρατήσουν διαφορετικά στοιχεία.
Ο/Η αποτελεσματικόςΛή αναγνώστης/-τρια: 
ν' Ελέγχει και αξιολογεί τη συνοχή και τη λογική συνέπεια των πληροφοριών 
του κειμένου, καθώς και αν το περιεχόμενό του συμφωνεί με τις γνώσεις 
τους και την κοινή λογική.
ν' Ελέγχει συνεχώς το βαθμό κατανόησης του κειμένου και όταν το κρίνει 
αναγκαίο επανέρχεται και ξαναδιαβάζει το κείμενο, 
ν' Προβαίνει συνεχώς σε συμπερασμούς, ερμηνείες και προβλέψεις, 
καλύπτει τα κενά του κειμένου και, τελικά, ελέγχει αν η εξέλιξη του 
κειμένου επαληθεύει όλες αυτές τις διεργασίες.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο/η έμπειρος/-η αναγνώστηςΛτρια δε 
χρησιμοποιεί μηχανικά και με τεχνητό τρόπο ένα σύνολο αναγνωστικών δεξιοτήτων, 
αλλά επιλέγει συνειδητά, ανάλογα με το σκοπό της ανάγνωσης, συγκροτημένες και 
ευέλικτες αναγνωστικές στρατηγικές, που τον/την βοηθούν να οικοδομήσει, 
συνθέτοντας, με τα στοιχεία που προαναφέραμε, το νοηματικό περιεχόμενο του 
γραπτού λόγου (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1992).
Κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης λοιπόν, ο/η αναγνώστης/-τρια κινητοποιεί 
πολλές από τις βασικές νοητικές λειτουργίες, γι’αυτό και μερικοί ειδικοί ορίζουν την 
ανάγνωση ως τη συστηματοποιημένη διαδικασία νοητικής επεξεργασίας των 
πληροφοριών του κειμένου (Stauffer, 1975). Σχεδόν ταυτίζουν δηλαδή τη διαδικασία 
της ανάγνωσης με τη διαδικασία της σκέψης.
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2.3.2.Παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό κατανόησης (Βάμβουκας, 1992)
Ον παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό κατανόησης του λόγου, προφορικού 
και γραπτού, ως βασικής επιδίωξης του γλωσσικού μαθήματος (Μήτσης,1996), 
αφορούν το/τη μαθητή/-τρια, το κείμενο και τη μέθοδο διδασκαλίας:
S Ο/Η μαθητής/-τρία: πρέπει να κατέχει δύο ειδών γνώση: (α') για το θέμα που 
πραγματεύεται το κείμενο, (β') για το πώς δομούνται τα διάφορα είδη 
κειμένου {top-level structure (Jonassen et al, 1993). Εκτός από αυτά, πρέπει 
να κατέχει και τη μεταγνώση (που αυτοματοποεί ως ένα βαθμό την 
αποκωδικοποιητική διαδικασία) για το πώς θα προσεγγίσει το κείμενο και 
ποια στοιχεία πρέπει πριν/ή και κατά την ανάγνωση να αναζητήσει και πού. 
Για παράδειγμα, η γνώση και η ικανότητα, πριν από τη συστηματική 
ανάγνωση, να περιδιαβάζει το κείμενο προσέχοντας τους τίτλους, τους 
υπότιτλους και τα βοηθητικά σχήματα, αποτελεί μεταγνωστική δεξιότητα 
που έχει ερευνητικά αποδειχθεί ότι βοηθά σημαντικά την κατανόηση. 
ΓΓαυτό ερωτήσεις μεταγνωστικής φύσης, που εμπεδώνουν αυτού του είδους 
στάσεις και δεξιότητες, πρέπει να υποβάλλει συστηματικά ο/η 
εκπαιδευτικός. Τέλος, τα κίνητρα του/της μαθητή/-τριας παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην αναγνωστική του αποτελεσματικότητα.
S Το κείμενο: Οι σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα χαρακτηριστικά δόμησης 
και σύνθεσης του κειμένου αποτελούν βασικούς παράγοντες που 
καθορίζουν το βαθμό κατανόησης. Τέτοια είναι:
1. η καλή οργάνωση της δομής του κειμένου που αναδεικνύεται με τη 
χρήση κατάλληλων τίτλων, υπότιτλων και πλαγιότιτλων.
2. η συνοχή των ιδεών, που επιτυγχάνεται με τη χρήση αντωνυμιών, 
επιρρημάτων και άλλων συνδετικών λέξεων.
3. η ενότητα του περιεχομένου, που διασφαλίζεται από την απουσία 
άσχετων με το θέμα στοιχείων.
4. η χρήση πρόσφορων τίτλων, γραφικών παραστάσεων και 
προοργανωτών {advance organizers) (βλ. παρακάτω, σ.58) στην 
αρχή του κειμένου.
5. η υπογράμμιση λέξεων-κλειδιών για την κατανόηση του κειμένου.
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6. ο βαθμός αναγνωσιμότητας του κειμένου, που καθορίζεται μεταξύ 
άλλων από το είδος των λέξεων και το μήκος της πρότασης.
7. η χρήση περίληψης στο τέλος του κειμένου.
S Η μέθοδος διδασκαλίας: η αποτελεσματική μέθοδος αναδεικνύει το σκόπιμο 
της ανάγνωσης, εξασφαλίζει τα προαπαιτούμενα γνωσιολογικά σχήματα, 
αξιοποιεί τις παρεχόμενες από το κείμενο νύξεις και κατευθύνει την 
προσοχή των μαθητών κατά την ανάγνωση στα βασικά στοιχεία του 
κειμένου.
3.Δημιουργική σκέψη και εκπαίδευση
3.1. Εισαγωγή
«Οι σημερινοί μαθητές και αυριανοί πολίτες καλούνται να ζήσουν, να εργαστούν και να συνεργαστούν 
σε μια παγκοσμιοποιημένη πολυεθνική κοινωνία, όπου το μόνο σταθερό σημείο αναφοράς θα είναι οι 
διαρκείς αλλαγές, η αταξία, το απρόβλεπτο. Σε αυτό το σκηνικό - απ’ όπου θα απουσιάζουν η 
σταθερότητα, η μονιμότητα κι η ομοιομορφία - το επινοητικό πνεύμα, η καινοτομία και ο νεωτερισμός, 
το ευπροσάρμοστο σε νέες καταστάσεις αποτελούν τα ζητούμενα».
Edward de Bono {The Sunday Observer, 24-2-1993)
Στο παραπάνω άρθρο του ο De Bono αντιπαραθέτει στην έννοια της στενής 
αποδοτικότητας - έννοια επικρατούσα στη δυτική σκέψη, που συνδέεται με την 
ποσοτικοποίηση και την άμετρη εξειδίκευση - την έννοια της αποτελεσματικής 
ανθρωποκεντρικής παραγωγικότητας, ως όχημα καινοτομίας, όπου σημαντικές πηγές 
είναι η πρωτοβουλία, η φαντασία και η δύναμη της σκέψης. Στην εποχή μας, τονίζει 
επίσης, η γλωσσική πραγματικότητα είναι πολύ πιο ποικιλόμορφη και ευρεία απ’ό,τι 
στο παρελθόν. Δεν περιορίζεται μόνο στη γλωσσική ανταλλαγή με έναν συνομιλητή 
(ως φυσική γλώσσα), αλλά επεκτείνεται και στην αποκωδικοποίηση και άλλων 
σημειολογικών συστημάτων, όπως αυτών των νέων τεχνολογιών (ως τεχνητής 
γλώσσας), συνθέτοντας έτσι ένα παγκόσμιο δίκτυο πολιτισμικής και ψυχοκοινωνικής 
επικοινωνίας. Μέσα σ’αυτά τα πλαίσια επικοινωνιακών αναγκών πολλαπλασιάζονται οι 
απαιτήσεις για προνομιακή καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 
μαθητώνΛτριών-αυριανών πολιτών.
Και αφού μια από τις σημαντικότερες ομάδες που παρέχει στο άτομο τη 
δυνατότητα για σταθερή διαπροσωπική επικοινωνία και ανταλλαγή είναι η σχολική
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τάξη, η συμβολή του σχολείου στα παραπάνω έγκειται (πόρισμα επιτροπής 
P.Bourdieu - F. Gros για τη μεταρρύθμιση των σχολικών προγραμμάτων, 1989) 
στην αντικατάσταση της παθητικής μάθησης με την ενεργητική ομόλογή της, που 
δίνει στη δημιουργικότητα και το ερευνητικό πνεύμα πρωτεύουσα θέση.
Στη διαπλοκή της δημιουργικότητας με το σχολείο, και την παιδεία γενικότερα, 
φαίνεται να συγκροτείται τα τελευταία χρόνια ένας προνομιούχος χώρος 
προβληματισμού και πολλαπλής διερεύνησης. Ωστόσο, όσον αφορά τη χώρα μας, η 
δημιουργικότητα, «η διάθεση να δημιουργούμε, η οποία υπάρχει δυνάμει σε κάθε 
άτομο κάθε ηλικίας» (Debesse & Mialaret, 1985, τ.5, σ.324) είχε σχεδόν εξοβελιστεί 
από το εκπαιδευτικό μας σύστημα , όπου «...σύμφωνα με τη μαρτυρία του Saint 
Exupery “ο Mozart έχει δυστυχώς δολοφονηθεί”, όπου ο μέτριος και ευπειθής 
παπαγάλος προκρίνεται και αριστεύει, ενώ ο δημιουργικός και ευφάνταστος (όπως 
δυνάμει είναι κάθε παιδί που πρωτομπαίνει στο σχολείο) χειραγωγείται και 
συμμορφώνεται προς μονοσήμαντους τρόπους σκέψης ή βρίσκεται σε μειονεκτική 
θέση, καθώς υποχρεώνεται να αποβάλει την όποια απόκλιση-πρωτοτυπία και την 
προσωπική αυτοέκφραση χάριν της ζητούμενης ομοιομορφίας και της 
προσκόλλησης στα κοινώς παραδεκτά, που επιβραβεύουν τη λογική του «ιδανικού» 
μαθητή». (Ξανθάκου Γ. 1998, σ.13).
3.2. Δημιουργικότητα
«Πώς γίνεται και, ενώ τα παιδιά είναι στην πλειοψηφία τους ευρηματικά και έξυπνα η πλειονότητα των 
ενηλίκων να είναι τόσο απαθής κι ανόητη;»
(Αλέξανδρος Δουμάς)
«Η προετοιμασία μιας πολύ καλής, γευστικής σούπας συγκριτικά μ 'έναν μέτριο ζωγραφικό πίνακα είναι 
περισσότερο δημιουργική δραστηριότητα»
(Fischer 1990,σ.33)
«Η επινόηση ιδεών είναι η καύσιμη ύλη της προόδου».
(Μαγνήσαλης 1987, σ.50)
Το 1950 εγκαινιάζεται από τον αμερικανό ψυχολόγο J. Guilford (1951,1952) η 
κίνηση για τη μελέτη της παραγωγικής σκέψης, γνωστή ως «αμερικάνικη πρόκληση», η 
οποία αποδέχεται το αξίωμα ότι η φαντασία, η έμπνευση, η διαίσθηση και η δημιουργία 
ιδεών - που συνιστούν ικανότητες της ανθρώπινης νόησης - οφείλουν να 
συνοδοιπορήσουν από εδώ και πέρα με τη μνήμη και την ικανότητα των υπολογισμών
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που είναι αρμοδιότητες των υπολογιστών. Από αυτό το ορόσημο κι έπειτα 
διαπιστώνεται μια έκρηξη μελετών για τη δημιουργικότητα, που εκδηλώνεται με ένα 
μεγάλο εύρος προσεγγίσεων και μια εκπληκτική ποικιλομορφία απόψεων και 
ερμηνειών. Ήδη, σύμφωνα με τον Guilford (Jaoui,1975), η δημιουργικότητα:
• Συνιστά ορισμένο τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στα προβλήματα 
(Maslow, 1962).
• Είναι συνδεδεμένη με ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα 
οποία πιθανολογούν εάν και πώς θα εκδηλωθεί η συμπεριφορά. 
(Beaudot, 1973).
• Αφορά όλα τα άτομα και δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο των 
προικισμένων ατόμων (η διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων είναι 
ποσοτική, θέμα διαβάθμισης, και όχι ποιοτική).
• Δεν είναι μία, πρόκειται δηλ. για φαινόμενο πολλαπλό και 
ποικιλόμορφο.
Ωστόσο, ο φόβος της παρέκκλισης και η κοινωνική συμμόρφωση, όπως 
αναπαράγονται από το εκπαιδευτικό σύστημα, αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες της 
παιδικής/μαθητικής δημιουργικότητας και καταδικάζουν σε ατροφία τους 
«πνευματικούς μύες» που απαρτίζουν τη δημιουργικότητα, κατά τον Walt Disney 
(Osborn, 1988). Εδώ λοιπόν υπεισέρχεται το κριτήριο της χρησιμότητας και της 
καταλληλότητας όσον αφορά την αλλαγή, την ανανέωση, την αναπροσαρμογή. Ο 
συνδυασμός δηλαδή της εσωτερικής επεξεργασίας μιας ιδέας (δημιουργική διαδικασία) 
και των εξωγενών παραγόντων (δημιουργικό περιβάλλον) καταλήγει σε μια παραγωγή 
που προκαλεί «αποτελεσματική έκπληξη», σύμφωνα με την ορολογία του Bruner 
(Beaudot, 1973). Αποκλείεται επιπρόσθετα το στοιχείο του τυχαίου, της 
κληρονομικότητας ή της ευκολίας, εφόσον έχει αποδειχθεί, από τη μελέτη δημιουργικά 
αναγνωρισμένων ατόμων, πως μόνο η παρατήρηση και η εμμονή, η συνεχής 
προσπάθεια και η εργατικότητα, η βαθιά μελέτη των δεδομένων λειτουργούν με 
αρωγούς την έμπνευση και την τύχη. (Μαγνήσαλης, 1990).
3.3. Κριτήρια δημιουργικής σκέψης (μετρήσιμα με σχετικά τεστ) (Slabbert, 1994):
1. Ευαισθησία απέναντι στα προβλήματα του περιβάλλοντος (Guilford, 1950).
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2. Νοητική ευχέρεια. Στην περίπτωση των λεκτικών τεστ (που ενδιαφέρουν για
την παρούσα εργασία) αποκλίνουσας σκέψης αποκαλύπτεται η ευχέρεια 
λέ£εων( το άτομο καλείται να παράγει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό λέξεων 
σύμφωνα με κάποιο κριτήριο π.χ. μια κατάληξη ή τα αρχικά γράμματα μιας 
λέξης). Υπάρχει ακόμα ευχέρεια ιδεών (όταν το άτομο καλείται να παράγει το 
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό τίτλων, φράσεων, ιστοριών, χρήσεων και
συνεπειών), ευνέοεια συνειριιών (σχετίζεται με την εγκαθίδρυση σχέσεων και 
την παραγωγή όσο το δυνατόν περισσότερων συνωνύμων, αντιθέτων, 
αναλογιών, ομοιοτήτων, παρομοιώσεων, μεταφορών, παραγώγων κ.ο.κ.), 
ευνέρεια έκφρασης (παραγωγή προτάσεων και οργάνωση λέξεων σε φράσεις). 
Όσον αφορά την παραγωγή ιδεών κατά την επίλυση ενός προβλήματος ο 
καλύτερος τρόπος είναι αυτός της ιδεοθύελλας (brainstorming)
(Romiszowski,1981), με την ενθάρρυνση του ατόμου να παράγει ιδέες, χωρίς να 
επιχειρεί την άμεση αξιολόγησή τους.
3. Νοητική ευελιξία/ευλυγισία
4. Πρωτοτυπία της σκέψης (παραγωγές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια του 




3.4. Χαρακτηριστικά δημιουργικών ατόμων
«Συχνά πρέπει να γράψω εκατό σελίδες ή και περισσότερες πριν φανεί μια παράγραφος ζωντανή. Εντάξει, 
λέω στον εαυτό μου, αυτό είναι η αρχή σου, ξεκίνα απ'αυτό...»
Ph. Roth (Sternberg & Lubart, 1995)
Παρά το γεγονός ότι αρκετοί ερευνητές, όπως ο Weisberg (1993) και ο 
Csikszentmihalyi (1997) απορρίπτουν έντονα την ιδέα ότι υπάρχει ένας κλειστός 
τέτοιος κατάλογος χαρακτηριστικών ή ότι όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά απαντώνται 
απαραιτήτως σε ένα άτομο, εντούτοις το σχετικό ερευνητικό πεδίο έχει αναδείξει 
ορισμένα στοιχεία προσωπικότητας που στον έναν ή τον άλλο βαθμό τείνουν να 
εμφανίζονται στα άτομα αυτά. Συγκεκριμένα (Csikszentmihalyi, 1997), αυτό που 
χαρακτηρίζει σε ένα γενικότερο επίπεδο τα δημιουργικά άτομα είναι η πολυπλοκότητα
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του χαρακτήρα τους, η οποία προέρχεται από τη συνύπαρξη (στο χαρακτήρα και τη 
συμπεριφορά τους) ορισμένων ζευγών ακραίων αντιθετικών στοιχείων: ενεργητικότητα 
αλλά και ηρεμία, εξυπνάδα αλλά και παιδική αφέλεια, υπευθυνότητα αλλά και 
παιγνιώδη διάθεση, φαντασία αλλά και ρεαλισμός, εξωστρέφεια αλλά και απομόνωση, 
αυτοπεποίθηση αλλά και ταπεινοφροσύνη, επαναστατικότητα αλλά και 
συντηρητικότητα, πάθος, αλλά και αντικειμενικότητα. Τα δημιουργικά άτομα 
εκδηλώνουν αποστροφή σε συμπεριφορές καθήλωσης και ρουτίνας, έλξη προς το 
πρωτόγνωρο και το πολύπλοκο, ενώ διακρίνονται για την αυτονομία και την 
ανεξαρτησία στη σκέψη και την πράξη, που μπορεί να φτάσει ως τον εγωκεντρισμό. 
Βιώνοντας μια σχετική ελευθερία απέναντι στην εσωτερική και εξωτερική 
πραγματικότητα, το δημιουργικό άτομο έχει πρωτότυπες και ασυνήθιστες αντιδράσεις, 
συνέπεια της αποστασιοποίησής του από τις κοινωνικές συμβατικότητες. Διατηρώντας 
πάντα το λογικό αίτημα, επιδεικνύει ανοχή - αν όχι άνεση - σε συνθήκες ασάφειας και 
περιπλοκότητας, εργάζεται σκληρά και με αφοσίωση, έχοντας ισχυρά (εσωτερικά) 
κίνητρα για την επίτευξη των στόχων του, επιμονή, υπομονή και αντοχή (Runco, 1991). 
Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει η εκπαίδευση να ανακαλύψει, να καλλιεργήσει, να 
ενισχύσει, να αξιοποιήσει, να επιβραβεύσει.
3.5. Στάδια δημιουργικής διαδικασίας
Η έναρξη της δημιουργικής διαδικασίας πυροδοτείται από το προσωπικό 
ενδιαφέρον του ατόμου, από ένα είδος «διάχυτης αναστάτωσης» (diffuse excitement) 
(Lytton, 1971) του υποκειμένου, όταν αυτό βρίσκεται μπροστά σε ένα ασαφώς ή 
ελλιπώς οριζόμενο πρόβλημα, μια γνωστική αντίφαση ή σύγκρουση, μια ανισορροπία 
στο αντιληπτικό ή γνωστικό του πεδίο, ώστε δρομολογείται η εμπλοκή του, σε μια 
δυναμική αλληλεπίδραση της πραγματικότητας και των στόχων του.
❖ Στάδιο της προετοιμασίας·, επιχειρείται η διατύπωση του προβλήματος, του 
πειράματος, του σχεδίου εργασίας, ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται τα 
απαραίτητα για την επίλυσή του δεδομένα. Κατά τη συλλογή του υλικού, η 
μνήμη και η εμπειρία λειτουργούν ως αποθήκες εφοδιασμού, ενώ η 
φαντασία τροφοδοτεί τη διαδικασία με νέες υποθέσεις.
❖ Στάδιο της επώασης: χαρακτηρίζεται από απουσία φανερής δραστηριότητας, 
πρόσκαιρη παραίτηση της συνειδητής προσπάθειας. Το πρόβλημα όμως δεν
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έχει εγκαταλειφθεί, το άτομο διατηρεί ένα είδος «ενορατικής οικειότητας» 
(Bruner, 1956) μαζί του, για να καταλήξει συνδυαστικά-δημιουργικά στην 
επιλογή της πιθανής λύσης, του καλύτερου συνδυασμού. Η σκέψη του 
κινείται πλάγια (De Bono, 1992), έξω από τα στενά και γνωστά μονοπάτια 
της «κάθετης», «αλγοριθμικής», για τον Bruner, σκέψης.
❖ Στάδιο της έμπνευσης: εδώ αναδύεται η λύση (ή οι λύσεις) του προβλήματος 
στη συνείδηση του ατόμου, ως «αποτελεσματική έκπληξη» (Bruner, 1956), 
γεγονός που συνοδεύεται από έντονα συναισθήματα ικανοποίησης και 
ανακούφισης.
❖ Στάδιο της αξιολόγησης, του απολογισμού, του ελέγχου των υποθέσεων: εδώ 
εξετάζεται η εγκυρότητα του ευρήματος- προϊόντος με βάση τα κριτήρια της 
χρησιμότητας, της καταλληλότητας, της νομιμότητας, της 
αποτελεσματικότητας, συχνά μάλιστα και του κόστους υλοποίησης της 
ιδέας.
3.6. Εμπόδια στη δημιουργική σκέψη
Η δημιουργική σκέψη είναι έμφυτη σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ο τρόπος 
και η ένταση της καλλιέργειάς της διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Το οικογενειακό, το 
εκπαιδευτικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον επιδρούν καθοριστικά στο αν και 
κατά πόσο αναπτύσσεται η δημιουργική ικανότητα των ατόμων. Μια σειρά από 
συνθήκες και παράγοντες είναι δυνατό να εμποδίσουν ή ακόμα και να αναστείλουν 
πλήρως την ανάπτυξη της σκέψης αυτού του είδους (Παρασκευόπουλος, 2004): η 
τυποποίηση της σκέψης (με εμμονή σε «έτοιμες» λύσεις), η απόλυτη κυριαρχία της 
λογικής (απαραίτητη για την κοινωνική προσαρμογή), η έλλειψη εμπιστοσύνης στις 
δημιουργικές μας δυνατότητες (εξαιτίας χαμηλής αυτοεκτίμησης), ο φόβος του λάθους 
(και της γελοιοποίησης που συνήθως επιφέρει, ακόμα και στη σχολική τάξη-κι όχι μόνο 
απ’την πλευρά των μαθητών/-τριών), οι κοινωνικές πιέσεις για συμμόρφωση, η 
ψυχολογική ανασφάλεια για το νέο και άγνωστο.
3.7. Δημιουργικότητα και εκπαίδευση
«Ο μικρός Johny κλήθηκε από τους φίλους του να επιλέξει ανάμεσα σε δύο κέρματα, ένα μεγάλο 
κέρμα του ενός δολαρίου και ένα μικρό κέρμα των δύο δολαρίων. Το κέρμα που θα διάλεγε θα το κρατούσε.
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O Johny διάλεξε το μεγάλο νόμισμα. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα διάλεγε σίγουρα το μικρό νόμισμα με 
τη μεγαλύτερη αξία. Οι φίλοι του Johny γέλασαν πολύ με την «γκάχρα» του μικρού και κάθε φορά που 
ήθελαν να τον «πειράξουν» επαναλάμβαναν το παιχνίδι. Μια μέρα ένας ενήλικας πήρε παράμερα τον Johny 
και του εξήγησε ότι το μικρότερο νόμισμα άξιζε περισσότερο. «Το ξέρω», απάντησε ο μικρός. «Αλλά πόσες 
φορές θα μ ‘έβαζαν να διαλέξω και να κερδίσω ένα δολάριο, αν είχα πάρει από την αρχή τα δύο δολάρια;»
(DeBono, 1992)
Η δημιουργικότητα, όπως και η οποιαδήποτε συμπεριφορά, συνιστά το προϊόν 
μιας αμφίδρομης ανταλλαγής ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον του, ανάμεσα στο 
άτομο και τις κοινωνικές δυνάμεις του περιγύρου που εμπλέκονται 
αλληλοεπηρεαζόμενα στην προκειμένη διαδικασία (Stein, 1974). Ως συστατικό του 
κοινωνικού περιβάλλοντος το σχολείο, από τις αρχές του 20ου αιώνα σπάνια 
προσπάθησε να αποδεσμεύσει τη δημιουργική αυτοέκφραση των μαθητώνΛτριών 
[σχολείο εργασίας, με τη μέθοδο των projects και την υιοθέτηση των αρχών της 
αυτενεργού μάθησης, της μάθησης με την πράξη (learning by doing), και της μάθησης 
με έρευνα {learning by inquiry) (Rohrs, 1984), κίνημα της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης, 
η περίπτωση του Summerhill (Κασσωτάκης, 1980) ]. Κατά κανόνα ευνοούσε (και 
ακόμα ευνοεί) τη συγκλίνουσα σκέψη στο πλαίσιο ενός παθητικού τρόπου μάθησης με 
συσσώρευση και ανάκληση στείρων γνώσεων, και περιθωριοποιούσε/-εί το/τη 
δημιουργικόΛή μαθητή/-τρια. Κι αν στο εξωτερικό τα τελευταία τριάντα περίπου 
χρόνια - κάτω από την πίεση των τεχνολογικών, εργασιακών και κοινωνικών 
μεταβολών - πληθαίνουν οι ενδείξεις για την εφαρμογή μιας δημιουργικής 
παιδαγωγικής, στην Ελλάδα η σχετική ενεργοποίηση είναι στα σπάργανα (όσον αφορά 
την εισαγωγή της δημιουργικότητας στο ωρολόγιο πρόγραμμα με εφαρμογές στα 
συγκεκριμένα καθημερινά μαθήματα και την καθημερινή διδακτική πράξη) (Καζαμίας, 
1993). Η ανάπτυξη ικανοτήτων για πρωτότυπες και χρήσιμες ιδέες μοιάζει, προς το 
παρόν, να βρίσκει έδαφος μόνο στο χώρο της προσχολικής αγωγής (νηπιαγωγείο) και 
υποχωρεί όταν το παιδί εισέρχεται στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Το δημιουργικό 
δυναμικό αναπτύσσεται σε εξωσχολικές δραστηριότητες (μουσική, χορός, θεατρικό 
παιχνίδι, ζωγραφική, κεραμική, αθλητισμός, κατηχητικό, προσκοπισμός-οδηγισμός), με 
αποτέλεσμα φιλόδοξοι στόχοι που θεωρητικά (στα αναλυτικά προγράμματα) 
εξυμνούνται, στην πράξη να εγκαταλείπονται.
Ως αποτέλεσμα του ομοιόμορφου, τυποποιημένου και μονότονου στη διαδικασία 
διδασκαλίας και συνεπώς της μάθησης - που είναι και το ζητούμενο της εκπαίδευσης -, 
της έμφασης στον εκτελεστικό τύπο επεξεργασίας της εμπειρίας (Sternberg &
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Lubart,1995), των πανομοιότυπων γνωστικών περιεχομένων με δραστηριότητες και 
ασκήσεις της μιας και μοναδικής λύσης, της ανεπάρκειας προσωπικής έκφρασης και 
ιδιαιτερότητας, οι μαθητές/-τριες πάσχουν από το σύνδρομο της εύθραυστης γνώσης (the 
fragile knowledge syndrome) (Perkins, 1992). Με τον όρο «εύθραυστη γνώση» 
υποδηλώνεται ότι οι μαθητές/-τριες δε θυμούνται, δεν κατανοούν και δε χρησιμοποιούν 
ενεργητικά πολλές γνώσεις από αυτές που υποτίθεται ότι έχουν μάθει, γιατί η σκέψη 
τους στηρίζεται κυρίως στην επανάληψη και τη στείρα απομνημόνευση.
Η εκπαίδευση, λοιπόν, που αποσκοπεί στη δημιουργική μάθηση πρέπει να 
αναδεικνύει την πολυτροπικότητα και τις διασυνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών 
μορφών γνώσης (π.χ. είναι εξαιρετικά χρήσιμες- στο πλαίσιο μιας «δημιουργικής τάξης» 
- η διαθεματική προσέγγιση των θεμάτων και η πολλαπλή - λεκτική, εικονική, ηχητική, 
δρώμενο, γλώσσα του σώματος - αναπαράστασή του ( Gardner, 1993), ώστε να παρέχει 
στους μαθητές/-τριες την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν, να ασκήσουν και να 
χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το νοητικό τους δυναμικό (μνήμη, κατανόηση, φαντασία, 
κριτική σκέψη, αξιολόγηση, μεταγνώση), γιατί η διχοτόμηση της σκέψης δε συνιστά 
παρά ένα υπεραπλουστευτικό σχήμα, αναγκαίο κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς 
(Wujec, 1995). Υπάρχουν τεχνικές-«εργαλεία» της σκέψης (Runco,1994), οι οποίες αν 
ενσωματωθούν ευέλικτα στις μεθόδους διδασκαλίας και στον κορμό των μορφωτικών 
περιεχομένων, μπορούν να ενεργοποιήσουν στο/στη μαθητήΛτρια μια στάση 
αναζήτησης και μια γραμμή δράσης που θα του επιτρέπει να ανακαλύπτει τη γνώση και 
να παράγει προϊόντα μέσα από τη δική του εμπλοκή. Τέτοιες είναι δοκιμασίες ανοικτού 
τύπου - επιδεχόμενες πολλαπλές «λύσεις» - που αφορούν σε προβληματικές 
καταστάσεις κλιμακούμενου επιπέδου δυσκολίας, ώστε να μη θεωρούνται από τους/τις 
μαθητές/-τριες ούτε υπερβολικά απλές (γιατί τότε λείπει το στοιχείο της πρόκλησης) 
ούτε υπερβολικά δύσκολες (για να μη μειωθεί η αυτοπεποίθησή τους). Παραδειγματικά 
μπορούν να αναφερθούν: η ιδεοθύελλα (η πιο οικεία στο ελληνικό σχολείο), το 
δημιουργικής επίλυσης πρόβλημα, η συνεκτική (Stein, 1974), οι δημιουργικές 
ερωτήσεις, η μορφολογική ανάλυση, ο χάρτης ιδεών, τα έξι σκεπτόμενα καπέλα (De 
Bono, 1992), το παιχνίδι (Σπινκ, 1990). Οι χάρτες εννοιών, τα σχέδια, τα παζλ με 
αναδομήσεις κειμένων, τα εικονογραφημένα μυθιστορήματα, οι αλυσιδωτές - ή με 
«γραμμές δράσης» (Rush, 1988) ιστορίες , το παιχνίδι «αντιφατικών γεγονότων», οι 
κρυμμένες λέξεις, τα παιχνιδόλεξα, τα αινίγματα, οι σπαζοκεφαλιές κ.α. (White &
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Gunstone, 1992 · Bowkett, 2005) όταν εισάγονται στη μαθησιακή διαδικασία, 
απελευθερώνουν το/τη μαθητή/-τρια από την τρομοκρατία των απόλυτων εννοιών και 
το φάσμα της σοβαροφάνειας, συνδέοντας τη μάθηση με την ευχαρίστηση.
Υπάρχει όμως και - μεγαλύτερη, ίσως - ανάγκη για διαμόρφωση του δημιουργικού 
δασκάλου, ενός ενθαρρυντικού ενήλικα που επιτρέπει στους μαθητές περισσότερες 
επιλογές, δέχεται τις ανορθόδοξες απόψεις, ανταμείβει την αποκλίνουσα σκέψη, 
εκφράζει ενθουσιασμό για τη διδασκαλία, κυριαρχεί στο υλικό του και κατευθύνει την 
τάξη με τρόπο μη τυποποιημένο (Hennings, 1978). Είναι ο/η ίδιος/-ια ένα άτομο προς 
εξέλιξη και αποτελεί για τους μαθητές του/της μοντέλο δημιουργικού ανθρώπου εν 
δράσει (Board, 1991).
3.8. Δημιουργικότητα και γλώσσα
Ex nihil nihilo (τίποτα από το τίποτα) 
λατινική ρήση
«Ποιητής είναι αυτός που ο ίδιος δημιουργεί τους κανόνες της ποίησης.»
(Βλαντιμίρ Μαγιακόβσκι, 1988)
Η δημιουργικότητα αποτελεί ένα στοιχείο και βασική προϋπόθεση για τη 
δημιουργία από τα «ομιλούντα άτομα» έναρθρου λόγου· αυτή δίνει τη δυνατότητα στο 
άτομο να παράγει και να κατανοεί μια απειρία προτάσεων, οι οποίες δεν έχουν καμιά 
φυσική ομοιότητα με γνωστές προτάσεις. Ο μεν F. De Saussure (1979) την εντάσσει 
στο επίπεδο της πραγμάτωσης του γλωσσικού συστήματος, δηλαδή στην ομιλία 
{parole), ενώ ο Ν. Chomsky (1965) την εντάσσει στο επίπεδο του συστήματος, δηλαδή 
στην γλωσσική ικανότητα (competence). Ανεξάρτητα πάντως από το δίλημμα στο 
οποίο μας εμπλέκει η διαφορετική ένταξη της δημιουργικότητας από τους δύο 
γλωσσολόγους, εκείνο που είναι σίγουρο είναι το ότι η γλωσσική δημιουργικότητα 
προϋποθέτει και απαιτεί γλωσσικές επιλογές από το «ομιλούν άτομο», επιλογές οι 
οποίες ούτως ή άλλως γίνονται στα πλαίσια των κανόνων που προσδιορίζονται από το 
σύστημα μιας γλώσσας και δεν μπορεί να είναι αυθαίρετες. Έτσι, η δημιουργικότητα 
στη γλώσσα δεν μπορεί να συσχετιστεί, σε επίπεδο μορφής, αλλά και σε επίπεδο 
περιεχομένου, με μια δημιουργικότητα, η οποία ξεπερνά τα όρια της γλώσσας μας και 
της σκέψης μας, την οποία εκφράζουμε με τη γλώσσα. Πρόκειται λοιπόν για μια 
ελευθερία με όρους και με όρια, η υπέρβαση των οποίων είναι αδύνατη.
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Η δημιουργική διάσταση της γλώσσας εντοπίζεται στην ευχέρεια (βασική 
συνιστώσα της αποκλίνουσας σκέψης), από την ηλικία των τριών χρόνων και εξής, σε 
λέξεις, ιδέες, συνειρμούς, εκφράσεις ή και στη συνθετότητα του μονολεκτικού λόγου 
του παιδιού, που ουσιαστικά δεν περιορίζεται (ως μήνυμα) στη μεμονωμένη λέξη, αλλά 
αντιστοιχεί σε ολόκληρη πρόταση (μια πρόταση που το παιδί έχει την πρόθεση να 
διατυπώσει, αλλά αδυνατεί λόγω ακριβώς των περιορισμένων του δυνατοτήτων). Στην 
εσωτερική-εγωκεντρική γλώσσα του παιδιού εντοπίζονται (Piaget, 1984) ο 
συγκρητισμός, η συμπύκνωση, η γενίκευση και η μετάθεση (οικείοι μηχανισμοί στην 
ονειρογένεση και την καλλιτεχνική δημιουργία, στη μεταφορά και τη μετωνυμία), 
βασικά χαρακτηριστικά της σκέψης-γλώσσας του ατόμου. Η μετάβαση από την 
εσωτερική στην εξωτερική γλώσσα (της διανθρώπινης επικοινωνίας) στην προφορική 
και γραπτή της μορφή απαιτεί προετοιμασία και στοχασμό ή, σύμφωνα με το Vygotsky 
(1993) «το άνοιγμα διαρκώς καινούργιων διαύλων από τη σκέψη στη λέξη μέσα από 
καινούργιες σημασίες». Αν για τη σκέψη το άνοιγμα νέων δρόμων υλοποιείται μέσα από 
την πλάγιά της διάσταση, τότε για τον «οδομηχανικό» (Vygotsky, 1993) της γλώσσας 
«μεταποιείται» και εκδηλώνεται ως πολυσημία, σημασιολογική ευχέρεια και ευλυγισία, 
πρωτότυπη γλωσσική σύνθεση, εναλλακτική χρήση της γλώσσας, διασκευή, 
μετασχηματισμός, εμπλουτισμός και επεξεργασία. Και οι δύο αυτές προοπτικές, η 
πολυδρομική διάσταση της σκέψης και η δημιουργική διάσταση της γλώσσας, 
εμπλουτίζονται κατά τη διαπλοκή τους στις βαθμίδες του χρόνου μέσα από τη 
λειτουργία της επικοινωνίας και την απόκτηση της γνώσης.
Θεωρώντας ότι μια από τις βασικές επιδιώξεις του γλωσσικού μαθήματος είναι 
η αγωγή στη δημιουργικότητα, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιδιώχθηκε - μέσα 
από τη διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος (που ευνοεί την επικοινωνία: 
παραχώρηση πρωτοβουλιών, ελευθερία έκφρασης, ψυχολογική ασφάλεια, 
αλληλεπίδραση, συνεργασία) και την εξάσκηση σε δημιουργικές διαδικασίες και 
τεχνικές (τα γνωστικά περιεχόμενα προέτρεπαν το γράφοντα να λειτουργήσει 
δημιουργικά) - η ανάπτυξη και η παροχή χώρου έκφρασης στα γνωρίσματα της 
δημιουργικής προσωπικότητας, ώστε τα προϊόντα της μάθησης να είναι γλωσσικές 
παραγωγές που να προκύπτουν από τη νοητική-γλωσσική δημιουργικότητα του/της 
μαθητήΛτριας, καθώς αυτός/-ή επιτυγχάνει «την ισορροπία ανάμεσα στην υποταγή στους 
κανόνες και την εφευρετική διαφοροποίηση» (Φραγκουδάκη, 1987).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ «ΜΑΘΗΜΑ» ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΑΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Στο λύκειο λοιπόν, ήτανε μέτρια μαθήτρια μα το μόνο μάθημα που λάτρευε, ήταν η έκθεση. Όχι 
πως κι εκεί τα πήγαινε θαυμάσια, μα επειδή είχεν αυτή τη ζωηρή φαντασία και της άρεσε να γράφει, 
χανότανε στον κόσμο του θέματος και γέμιζε φύλλα Συνήθως ήταν εκτός θέματος, μα τούτο λίγο την 
ένοιαζε. Εκείνο που θυμάται όμως ακόμα μ' ...εύθυμη νοσταλγία και χαμόγελα, είναι κείνη τη φορά που είχε 
γράψει μιαν έκθεση που κατάλαβεν αμέσως πως ήτανε στα "μέτρα" της. Το χέρι της έτρεχε σαν τρελλό 
πάνω στο χαρτί και αράδιαζε γραμμές και σελίδες. Το θέμα δε καταφέρνει να το θυμηθεί, μα θυμάται πως 
εκείνο τον καιρό, είχε βγει το άλμπουμ των Pink Fleudμε τίτλο "The Wall" και το θυμάται γιατί είχε κλείσει 
τη πολύφυλλη έκθεσή της με τη φράχτη:
"...ο καθένας μας δεν είναι παρά ένα τούβλο στον τοίχο".
Η έκθεση γινότανε κάθε Δευτέρα Τη πρώτη Δευτέρα, γράφανε και -σα λυκειόπαιδες πλέον έγραφαν 
εκθέσεις ιδεών-, τη δεύτερη, διαβάζανε τις καλύτερες και γινόταν ο σχολιασμός. Κάθε δεύτερη Δευτέρα 
λοιπόν ήξερε την επωδό του καθηγητή της:
-Έσύ παιδί μου Β., είσαι όπως πάντα εκτός θέματος κι είναι κρίμα γιατί απ' όσο βλέπω δε σου λείπουν 
οι ιδέες" και που ναξερε πως όταν εκείνος έλεγεν αυτά τα λόγια, η μικρή είτε είχε ξεκινήσει το ταξίδι της, 
είτε θα του βγάζε τη γλώσσα κρυφά κοροϊδευτικά
Έτσι λοιπόν εκείνη τη μια πρώτη Δευτέρα, όταν παρέδωσε το τετράδιό της στον καθηγητή (hey 
teacher...!), εκείνος, όντας σίγουρος γι' άλλη μια της αποτυχία, έριξε μια γρήγορη ματιά πρόλαβε να δει το 
κλείσιμό της και της πέταξε πειραχτικά:
-'Ώστε λοιπόν πιστεύεις πως Kt εγώ ακόμα είμαι ...τούβλο";
-"Φυσικά/"του απάντησεν ήρεμα κείνη.
Αυτός κόκκινη σε, θόλωσε και την έσυρε στον Διευθυντή. Δώσε-πάρε, νασου με δυο μέρες αποβολή λόγω 
αυθάδειας η μικρά Σιγά που την ένοιαξε. Το 'ρίξε στις βόλτες με τη μηχανή ή με τη φαντασία κι αφού 
βόσκησε καλά-καλά τη τροφή που τη μάγευε, χωρίς ναχει σχολείο και μάλιστα δικαιολογημένα, επέστρεψε 
μετά δυο μέρες στη ρουτίνα της.
Την επόμενη Δευτέρα, την ώρα της κρίσης, ο καθηγητής, αφού ξερόβηξε καλά-καλά ανάγγειλε στη τάξη, 
πως μπορεί η Β. νάταν αυθάδης, αλλά είχε γράψει για πρώτη φορά τη καλύτερην έκθεση στη τάξη. Πρώτη 
φορά ήταν εντός θέματος και φυσικά με πάρα πολύ στρωτή κι ορθή επιχειρηματολογία. Έτσι λοιπόν, 
γερνώντας προς το μέρος της (leave the kids alone.../), της ζήτησε, κατά τα συνηθισμένα, ν' ανέβει στην 
έδρα και να διαβάσει την έκθεσή της στη τάξη. Π μικρή ατίθαση, ήρεμα κι απλά απάντησεν:
-'Όχι!"
Ο καθηγητής ταχασε.
- "Γιατί,·" τη ρώτησε με μεγόλην απορία
Εκείνη, πήρε μιαν ανάσα και του απάντησε θαρραλέα με το πιο αφοπλιστικό κι απλόν ύφος:
-"Γιατί δε θέλω να γίνω κι εγώ, έν ακόμα τούβλο στον τοίχο"/
Αύγουστος 2006
από το δικτυακό τόπο www.Deri-grafis.com
1. Το παρελθόν
Στα τέλη του 19ου αιώνα οι «συνθέσεις» των μαθητώνΛτριών ήταν 
καθοδηγούμενες και γίνονταν «από σχεδίου» με βάση εγκεκριμένα βιβλία (Τόγιας, 
1988), που περιείχαν είτε ιστορίες με φρονηματιστικό περιεχόμενο και ηθικό δίδαγμα 
(για τις μικρότερες τάξεις) είτε σχέδια θεμάτων προς ανάπτυξη υπό μορφή πραγματείας 
(για τις μεγαλύτερες). Ο διδάσκων διάβαζε στην τάξη την ιστορία ή το σχέδιο και
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κατόπιν καλούσε τους/τις μαθητές/-τριες να αναπλάσουν την ιστορία ή να αναπτύξουν 
το σχέδιο, κατά το δυνατόν ακριβέστερα και πληρέστερα. Η ακρίβεια και η πληρότητα 
ελέγχονταν με βάση το πρότυπο.
Παρατηρούμε ότι αυτός ο τρόπος ήταν ίσως τυπικά αποτελεσματικός, στην 
ουσία όμως ήταν μηχανικός και δέσμευε το/τη μαθητή/-τρια σε δοσμένα γλωσσικά και 
ιδεολογικά σχήματα· όπως συνέβαινε, άλλωστε, με όλη την εκπαιδευτική διαδικασία 
της εποχής εκείνης.
Η αντίληψη αυτή για τις «συνθέσεις» αλλάζει κυρίως στο Σχολείο του Βόλου 
(1909-11), στο οποίο ο Α. Δελμούζος εισάγει τη νέα γερμανική τάση, που ενισχύει την 
ελεύθερη έκφραση του μαθητή, δηλαδή τις ελεύθερες και αυτόνομες συνθέσεις: ο/η 
μαθητής/-τρια ενθαρρύνεται να επιλέξει μόνος/-η του/της το θέμα και να το αναπτύξει 
ελεύθερα, χωρίς την κυριαρχική καθοδήγηση του σχεδίου ή του διδάσκοντος, ως 
αυθόρμητη και αβίαστη έκφραση του ψυχικού του κόσμου.
Είναι φανερό ότι ο τρόπος αυτός βασίζεται σε μια παιδαγωγική στάση αντίθετη 
προς την προηγούμενη, που δίνει έμφαση στην ελεύθερη αυτενέργεια του/της μαθητή/- 
τριας, στην απαλλαγή του/της από την πίεση του φρονηματισμού και της ιδεολογίας, 
τονίζοντας τον ψυχολογικό μάλλον παρά το γλωσσικά ορθό (με την έννοια της 
καθαρεύουσας) χαρακτήρα της γραφής (είναι αυτονόητο ότι μια αυθόρμητη έκφραση 
θα γίνει στη δημοτική) και παραλληλίζοντας την έκθεση με την καλλιτεχνική 
δημιουργία και μάλιστα στην εξπρεσιονιστική της εκδοχή.
Με τον τρόπο όμως αυτό, και μάλιστα χωρίς τις γενικότερες κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές προϋποθέσεις, διδάσκοντες/-ουσες και διδασκόμενοι/-ες δεν έχουν τίποτε 
σταθερό, δεν έχουν κανένα μέτρο κρίσης, σύγκρισης, αξιολόγησης. Ούτε είναι σε θέση, 
εξάλλου, να χρησιμοποιήσουν κάπου αλλού την παρεχόμενη ελευθερία, από την οποία 
ασφαλώς ωφελούνται οι κοινωνικά ευνοημένοιΖ-ες.
Επομένως, τόσο η αυστηρά καθοδηγούμενη, όσο και η εντελώς ελεύθερη 
αυτενέργεια του/της μαθητήΛτριας στην έκθεση έχουν και πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα (που ανάγουν τον προβληματισμό στο γενικότερο θέμα της 
καθοδηγούμενης ή της ελεύθερης αγωγής).
Το αποτέλεσμα της αντίθεσης αυτής, στα χρόνια που ακολούθησαν και ως 
πρόσφατα, ήταν μια «μέση» οδός, που συνέθεσε μάλλον τα μειονεκτήματα των δύο 
απόψεων: η έκθεση των μαθητώνΛτριών δεν ήταν πλέον ούτε καθοδηγούμενη βάσει
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σχεδίου, ούτε ελεύθερη εκφραστική άσκηση-δεν ήταν τίποτε. Δινόταν απλώς ένα 
τυχαίο θέμα από το/τη διδάσκοντα/-ουσα, πάνω στο οποίο ο/η μαθητής/-τρια έπρεπε, 
εκών άκων, να γράψει ό,τι ήθελε και όπως μπορούσε. Οι διδάσκοντες/-ουσες έδιναν 
κάποιες γενικές οδηγίες και, κατά τη διόρθωση, διάβαζαν στην τάξη ορισμένες καλές 
εκθέσεις, ως υποδείγματα, ενώ στα τετράδια σημείωναν, κυρίως, τα γλωσσικά 
(γραμματικο-συντακτικά) σφάλματα, με κάποια γενική παρατήρηση. Όλα αυτά ωστόσο 
σε τίποτα δε βελτίωναν την έκφραση της σκέψης του/της μαθητή/-τριας.
Η καθοδηγούμενη και από σχεδίου μορφή συνεχίστηκε, και εξακολουθεί ακόμη 
να καλλιεργείται, στα φροντιστήρια ή από διδάσκοντες/-ουσες που έχουν υιοθετήσει 
φροντιστηριακές μεθόδους θεωρώντας τες πιο αποτελεσματικές για τις εξετάσεις των 
μαθητώνΛτριών. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας σε κάθε περίπτωση εξαρτάται βέβαια 
από την ικανότητα διδασκόντων και διδασκομένων. Χωρίς αυτή η μέθοδος περιορίζεται 
σε μηχανική μίμηση σχεδίων, συνταγών και ξένου λόγου, αναφομοίωτου, με τα οποία 
ο/η μαθητής/-τρια προσπαθεί να εντυπωσιάσει και να καλύψει την έλλειψη προσωπικού 
προβληματισμού, στοχασμού και λόγου, που είναι και τα ζητούμενα.
2. Το παρόν
Αλλά για να εκφράσει κανείς προσωπική άποψη και να τη διατυπώσει 
οργανωμένα και σωστά, πρέπει να έχει πρόσωπο και το πρόσωπο προϋποθέτει 
πνευματική συγκρότηση, που συντελείται με ουσιαστική γλωσσική παιδεία και όχι με 
συνταγές (Μπαλάσκας, 1988). Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται, από τη δεκαετία 
του 199014 ως και σήμερα η νέα μέθοδος γλωσσικής διδασκαλίας - όπως την 
προσδιορίζουν τα νέα Προγράμματα Σπουδών (Χαραλαμπόπουλος& Χατζησαββίδης, 
1997) - που συνοδεύτηκε από διδακτικά εγχειρίδια («// γλώσσα μου» για το Δημοτικό, 
«ΗΝεοελληνική Γλώσσα» για το Γυμνάσιο, «Έκθεση-Έκφραση» για το Λύκειο), αφού 
ως τότε η έκθεση (γλώσσα, έκφραση, παραγωγή λόγου) ήταν το μόνο μάθημα που 
εξεταζόταν (και μάλιστα σε πανελλήνια κλίμακα) χωρίς ποτέ να διδαχθεί από κάποιο 
βιβλίο15!
Η γραπτή έκφραση των μαθητώνΛτριών στην τάξη, η «έκθεση», μέσα στο νέο 
πλαίσιο16, θεωρείται το πιο αξιόπιστο μέσο που αποτυπώνει το γλωσσικό επίπεδο των 
μαθητών, καθώς εξετάζει τη γλώσσα στο σύνολό της, ενώ ανιχνεύει ταυτόχρονα και τις 
επιμέρους μορφές της γλωσσικής τους ικανότητας (Bachman, 1990). Η νέα μέθοδος
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προκρίνει την επικοινωνιακή17 διάσταση του λόγου και συνδέει την έκθεση-έκφραση 
του/της μαθητή/-τριας με τη γλωσσική διδασκαλία που προηγήθηκε, επομένως θεωρεί 
την όλη διαδικασία και το αποτέλεσμά της ως ενιαία υπόθεση, γλωσσική και λογική. 
Αφού δηλαδή η γλωσσική διδασκαλία επιδιώκει την παραγωγή και την καλλιέργεια 
λόγου από το/τη μαθητή/-τρια, είναι προφανές ότι η έκθεση - ως γραπτή έκφραση - 
πρέπει να είναι το αποτέλεσμα του σκοπού και της πορείας. «Είναι η «σοδειά» σε 
ατομικό επίπεδο από μια σπορά που απευθύνεται σ ’όλους (για να φανεί με την αλληγορία 
και η διαφορά εδάφους και κλίματος που συναντά ο σπόρος, με αποτέλεσμα να δίνει 
διαφορετικής ποιότητας και ποσότητας καρπούς)» (Μπαλάσκας,ο.π.).
Όμως, ως τη μοναχική ώρα της γραφής έχουν γίνει στην τάξη ποικίλες 
γλωσσικές και πνευματικές ανταλλαγές και ασκήσεις πάνω σε κάποιο θεματικό κέντρο, 
ώστε ο/η μαθητής/-τρια να προετοιμαστεί μεν και να εφοδιαστεί με πληροφορίες, ιδέες 
και γλωσσικό υλικό, ουσιαστικά όμως κι όχι μηχανικά, και εδώ έγκειται η ουσιώδης 
διαφορά της νέας μεθόδου από την καθοδηγούμενη και από σχεδίου άσκηση: ότι 
δηλαδή σέβεται την ελευθερία και την αυτονομία του/της μαθητή/-τριας, την οποία 
προσπαθεί να ενισχύσει και να βοηθήσει να εκφραστεί, αλλά όχι να τη βάλει σε 
καλούπι και να παραγάγει απ'αυτό ομοιόμορφες και τυποποιημένες εκθέσεις.
Ιδιαίτερα στη Γ'Λυκείου (Έκφραση-Έκθεση τ. Γ',ΟΕΔΒ,1990/2001) (που θα 
μας απασχολήσει) η ουσιαστική προετοιμασία του/της μαθητή/-τριας επιδιώκεται διά 
της συστηματικής επαφής με το δοκιμιακό λόγο:
α) με τη γνωριμία συλλογιστικών τρόπων (επαγωγή, παραγωγή, αναλογία), 
αποδεικτικών μέσων (επιχείρημα, τεκμήριο, παράδειγμα), αλλά και επικοινωνιακών 
τεχνικών (επίκληση στη λογική, το συναίσθημα του δέκτη ή στην αυθεντία), που 
καθιστούν το λόγο έγκυρο και αποτελεσματικό, δηλαδή πειστικό.
β) με την άσκηση προβληματισμού πάνω σε ποικίλα θέματα της κοινωνικής 
πραγματικότητας (την πληροφορική, τη σύγχρονη εκπαίδευση, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την πολιτική και το ρόλο της στην κοινωνική ζωή κ.λ.π.), που 
σχετίζονται αφενός με τις εμπειρίες του/της μαθητήΛτριας και αφετέρου με τις 
απαιτήσεις που έχει κανείς από ένα/μία νέο/νέα ύστερα από δώδεκα χρόνια σχολικής 
εκπαίδευσης και στα πρόθυρα της πολιτικής του/της ιδιότητας.
γ) με την άσκηση στην ανάγνωση επιλεγμένων και ποικίλων δειγμάτων 
δοκιμιακού λόγου (για την ακρίβεια, δείγματα γραφής υπάρχουν από το δικανικό,
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πολιτικό, επιστημονικό λόγο, το αποδεικτικό και το δοκίμιο στοχασμού, την 
πραγματεία, τη μελέτη, τη διατριβή, το άρθρο, την επιστολή, την επιφυλλίδα, το 
χρονογράφημα, τη λογοτεχνία), μεταξύ των οποίων ο/η μαθητής/-τρια μπορεί να 
επιλέξει τρόπους και μορφές γραφής που προσιδιάζουν στο δικό του ψυχισμό.
δ) με τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση του λεξιλογίου και των γλωσσικών 
δομών της σκέψης του/της μαθητήΛτριας.
Παραμένει δηλαδή και ενισχύεται καταρχήν η ελευθερία της έκφρασης του/της 
μαθητήΛτριας, αλλά αυτή συνδυάζεται με την ανάγκη πνευματικής πειθαρχίας και 
οργάνωσης της σκέψης, που είναι προϋπόθεση για κάθε γραφή και στην οποία ασκείται 
ο/η μαθητήςΛτρια με τους γενικώς ισχύοντες λογικούς ειρμούς που συναντάμε στις 
ασκήσεις του βιβλίου: σύμπτυξη, πύκνωση, περίληψη, τιτλοφόρηση, ανάπτυξη, 
ανάλυση, θέση-άποψη, αιτιολόγηση, απόδειξη, σύνδεση και σύνθεση, συλλογιστική 
πορεία, δομή και συνοχή του λόγου, αποτελούν βασικές κατηγορίες της γλώσσας και 
της σκέψης, άρα πεδίο άσκησης. Το να παρατηρεί και να επισημαίνει ο/η μαθητήςΛτρια 
τον τρόπο ανάπτυξης της σκέψης σε ένα κείμενο, τη συλλογιστική πορεία, τη 
νοηματική αλληλουχία και συνέπεια, τη μετάβαση από μια νοηματική ενότητα 
(παράγραφο) σε μια άλλη, το σχέδιο, τη θέση του συγγραφέα, τις ιδέες και τα 
επιχειρήματα που προσκομίζει για να τη στηρίξει κτλ., αυτό συνιστά την ουσιαστική 
προετοιμασία του/της, και αυτό είναι το έργο του/της διδάσκοντοςΛουσας εν 
προκειμένω.
3. Τα σημερινά προβλήματα
Κοινότοπα, τυποποιημένα και παραδοσιακά χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης 
Φιλολόγων κ. Αν. Στέφος τα θέματα των εφετινών εξετάσεων στα φιλολογικά μαθήματα. Όπως 
σημειώνει χαρακτηριστικά, «γενικά ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και, όπως τα 
αντίστοιχα των προηγούμενων ετών, σε γενικές γραμμές είναι κοινότοπα, τυποποιημένα και παραδοσιακά 
και στερούνται πρωτοτυπίας και ευρηματικότητας. Παράλληλα, δεν προωθούν την κριτική και δημιουργική 
ικανότητα των μαθητών».
Ειδικά για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ο κ. Στέφος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Στο 
μάθημα αυτό η αποσπασματικότητα του κειμένου, η λανθασμένη διατύπωση ενός θέματος και η απουσία 
συνάφειας ανάμεσα στο αρχικό κείμενο και στο αντίστοιχο της παραγωγής λόγου - στοιχεία προχειρότητας 
των υπευθύνων της επιτροπής - αιφνιδίασαν δυσάρεστα όλους, προκόλεσαν αντιδράσεις και διαμαρτυρίες 
και αλληλοαναιρούμενες απαντήσεις της Κεντρικής Επιτροπής».
(ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 4 Ιουνίου 2006)
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Η αξιολόγηση τόσο των διδακτικών εγχειριδίων και της διδασκαλίας τους, όσο 
και αυτή των μαθητικών δοκιμίων και του πλαισίου παραγωγής τους έχει οδηγήσει στα 
παρακάτω συμπεράσματα:
1. Σε πολλές περιπτώσεις το επίπεδο στο οποίο κινείται το βιβλίο είναι 
περισσότερο του δέοντος υψηλό ή μη λειτουργικό στη δυναμική μιας 
μέσης ΓΆυκείου (έχει ένα διανοουμενίστικο χαρακτήρα που 
αποδεικνύεται από την επιλογή εξεζητημένων δοκιμίων που όχι απλώς 
δυσκολεύουν, αλλά απωθούν τους/τις μαθητές/-τριες) (Αγγελάκος, 
1993).
2. Υπερτονίζεται ο προφορικός λόγος με αποτέλεσμα την αποφυγή γραφής 
εκθέσεων ή τη γραφή ελάχιστων εκθέσεων (όπως συνέβη τα πρώτα 
χρόνια στα περισσότερα σχολεία).
3. Η αποσπασματικότητα της διδασκαλίας: ο περιορισμένος χρόνος - σε 
σχέση με τις απαιτήσεις της ύλης - διδασκαλίας του μαθήματος, σε 
συνδυασμό με τις ώρες που χάνονται ή γράφεται η έκθεση στην τάξη 
έχουν ως αποτέλεσμα να αποκόπτεται ο/η μαθητήςλτρια από τη ροή και 
τη λογική του μαθήματος. (Πιστεύουμε ότι οι ενότητες-κύκλοι που 
επιλέχτηκαν είναι λίγες κι εκτεταμένες, ενώ έπρεπε να είναι 
περισσότερες και πιο σύντομες (την έλλειψη προσπάθησαν να 
καλύψουν οι «θεματικοί κύκλοι» που...πήγαν άπατοι, και το βιβλιαράκι 
«έκθεση ιδεών-λόγος δημιουργικός», με παρόμοια κατάληξη: να κοσμεί 
τα ράφια των σχολικών βιβλιοθηκών) , ώστε ο/η μαθητής/-τρια να 
αποκτά σφαιρική εικόνα για τον τρόπο εργασίας και να τον εφαρμόζει 
συχνότερα).
(Τα παραπάνω αντιμετωπίζονται με επιλογές που προσαρμόζονται στις
συγκεκριμένες καταστάσεις και υπηρετούν συγκεκριμένους διδακτικούς
στόχους σε ορισμένο χρόνο).
4. Η μηχανιστική και τυποποιημένη αντίληψη για την έκθεση, σε 
συνδυασμό με το άγχος για τις γενικές εξετάσεις, ωθεί τους/τις 
μαθητέςΛτριες να ζητούν εύκολες συνταγές18 και τους/τις διδάσκοντες/- 
ουσες να ενδίδουν.
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5. Η αξιολόγηση της έκθεσης19 (όχι βαθμολογικά, αλλά ως διαδικασία 
ενταγμένη στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης διδασκαλίας που 
καταλήγει στην αφομοίωση της γνώσης20) πάλι απουσιάζει. Δεν έχουν 
οριστεί με σαφήνεια: (α') τα κριτήρια-παράμετροι της αναλυτικής 
αξιολόγησης, π.χ. ορθογραφία, σύνταξη, στίξη, λεξιλόγιο, οργάνωση 
των σκέψεων, αλλά και καταλληλότητα του ύφους για το συγκεκριμένο 
είδος κειμένου, αποτελεσματικότητα του κειμένου σύμφωνα με το 
σκοπό για τον οποίο γράφεται, (β') τα επίπεδα της κάθε παραμέτρου, η 
κλίμακα με άλλα λόγια, για να μπορεί ο/η διδάσκων/-ουσα να τοποθετεί 
με ασφάλεια21 σε κάποιο επίπεδο την εικόνα που παρουσιάζει η 
γλωσσική έκφραση του/της μαθητή/-τριας κάθε φορά, να παρατηρεί την 
ενδεχόμενη βελτίωσή της και την ανάπτυξη εν γένει της γλωσσικής 
του/της ικανότητας. (Αδαλόγλου, 1996). Ο/Η μαθητής/-τρια όμως 
χρειάζεται ανατροφοδότηση (feedback) (Χοντολίδου,1999)- που θα 
περιλαμβάνει και την εκ νέου συγγραφή (Αδαλόγλου, 1995) ολόκληρης 
ή μέρους της έκθεσης - στην προσπάθειά του να κατακτήσει τη γνώση, 
να μπορεί να κατανοεί πού υστερεί και πού η επίδοσή του είναι 
ικανοποιητική, ώστε να οδηγηθεί στην αυτογνωσία-αυτοαξιολόγηση 
(Hutchinson, 1986).
6. Και μια πρωτότυπη - με την έννοια ότι σπανίως διατυπώνεται - άποψη 
(Σουλιώτης, 1995): Ο βασικός λόγος για τη σύγχυση, τη χρόνια 
μεμψιμοιρία, τις καθηγητικές τύψεις και τη βαθμολογική ακαταστασία 
που ταλανίζουν το μάθημα και την αντίστοιχη γραπτή εξέταση της 
Έκθεσης δεν είναι παρά η ιδεολογική ανομοιογένεια των διδασκόντων 
και ίσως και των διδασκομένων, του σχολικού θεσμού συνολικά, κατά 
τις τρεις τουλάχιστον τελευταίες δεκαετίες, η οποία εκφράζεται με έναν 
καταιγισμό κοινοτοπίας (και ισοπεδωτικής ιδεοληψίας): το «χάσμα» 
μεταξύ πνευματικού και τεχνικού πολιτισμού στην εποχή μας, η 
εξιδανίκευση του παρελθόντος, η «ρομποτοποίηση» του σύγχρονου 
ανθρώπου, η «αλλοτρίωση» της εργασίας, η «μέριμνα της πολιτείας», η 
ανομική συμπεριφορά των νέων, η «μητέρα φύση», η καταγγελία του 
«εγώ», «οι στέγες κοντά, οι καρδιές μακριά», ορισμένες διατυπώσεις
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που είναι σίγουρα δογματικές και δεν αντέχουν στην ελάχιστη κριτική 
βάσανο. Κι όμως, οι βαθμολογητές αξιολογούν ανάγοντας το 
περιεχόμενο της έκθεσης σε «αυτονόητες» αξιολογικές αρχές 
(απολιθώματα σκληρυμένων ιδεολογημάτων του παρελθόντος- γΓαυτό 
δεν πείθουν ούτε τους ίδιους ούτε τους δύσμοιρους συντάκτες των 
εκθέσεων), που επιβάλλουν ως τρόπο εκφοράς του λόγου μια 
ισοπεδωτική γενικόλογη μανιέρα και μια θεολογική αντίληψη περί 
«καλού» και «κακού».
4. Συμπεράσματα
Αυτό εντέλει που πρέπει να γίνει συνείδηση απ’όλους είναι ότι η έκθεση, η γραφή, 
είναι το αποτέλεσμα μιας παιδείας και μιας γλωσσικής επάρκειας, γι’αυτό και αποτελεί 
το δείκτη της πνευματικής συγκρότησης του ατόμου, που συντελείται παράλληλα με 
την ανάπτυξη ευαισθησίας και μορφωτικών ενδιαφερόντων, με την αναστροφή με τα 
βιβλία, με τα γεγονότα και τα ζητήματα, με το πνεύμα στις ποικίλες εκφάνσεις του, με 
το λόγο εκλεκτής ποιότητας. Αυτά είναι που συνιστούν και την υποδομή, δηλαδή το 
αναγκαίο απόθεμα ιδεών και γνώσεων οργανωμένων σε γλωσσικές δομές στέρεες και 
συγχρόνως ευέλικτες.
Ένα τέτοιο απόθεμα προσπαθεί να δημιουργήσει (μάλλον να ενισχύσει) η 
εκπαίδευση στο σύνολό της και η γλωσσική διδασκαλία ειδικότερα. Η γλωσσική 
διδασκαλία, επιπλέον, προσπαθεί να θέτει σε λειτουργία, να ενεργοποιεί αυτό το 
απόθεμα μέσα από τη διαδικασία της ομιλίας και της γραφής. Μαθαίνουμε να μιλούμε 
μιλώντας, να διαβάζουμε διαβάζοντας και να γράφουμε γράφοντας. Και μέσα από τη 
διαλεκτική γλώσσας και σκέψης ανεβαίνει το επίπεδο της ομιλίας, της ανάγνωσης, της 
γραφής.
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Ως γενικός σκοπός της εκπαίδευσης αναφέρεται (Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α), αρ.1, § 1) «...να αναπτύξουν 
(οι μαθητές/-τριες) δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και 
συνεργασίας...».
«Ένα μεγάλο μέρος υποψηφίων δε γράφει έκθεση, αλλά καταγράφει από μνήμης, όπως ακριβώς κάνει στην 
ιστορία, αποσπάσματα κειμένων, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι άσχετα μεταξύ τους και δεν 
μπορούν με κανένα τρόπο να συναρμολογηθούν ■ αναρωτιέται λοιπόν κανείς διορθώνοντας εκθέσεις 
υποψηφίων, αν τα γραπτά αυτά ανήκουν σε λογικά πλάσματα ή αν ο νους τους έχει ανεπανόρθωτα 
πειραχτεί.»
(Βαρμάζης, 1995)
«Ο βασικός λόγος για τη σύγχυση, τη χρόνια μεμψιμοιρία, τις καθηγητικές τύψεις και τη βαθμολογική 
ακαταστασία που ταλανίζουν το μάθημα και την αντίστοιχη γραπτή εξέταση της Έκθεσης δεν είναι παρά η 
ιδεολογική ανομοιογένεια των διδασκόντων και ίσως και των διδασκομένων, του σχολικού θεσμού 
συνολικά, κατά τις τρεις τουλάχιστον τελευταίες δεκαετίες, η οποία εκφράζεται με έναν καταιγισμό 
κοινοτοπίας (και ιαοπεδωτικής ιδεοληψίας).»
(Σουλιώτης, 1995)
Οι Bereiter και Scardamalia στην κλασική πλέον εργασία τους The Psychology 
of Written Composition (1987) αναφέρουν ότι οι περισσότερες δυσκολίες των 
μαθητώνΛτριών στη γραφή οφείλονται στην αδυναμία τους να παραγάγουν ιδέες χωρίς 
την παρέμβαση του συνομιλητή, η οποία «γονιμοποιοί τη σκέψη και κατευθύνει τον 
προφορικό λόγο» (Kress 1994, σ.36). Αυτό έχει ως συνέπεια να οδηγούνται σε κείμενα 
«παραθετικού λόγου» (knowledge telling model), που είναι απλοί κατάλογοι 
ανοργάνωτων και ετερόκλητων πληροφοριών. Στόχος του σχολείου είναι να 
υποκαταστήσει την έλλειψη της ανατροφοδότησης του συνομιλητή με μεταγνωστικές 
διαδικασίες που θα συμβάλουν στο μετασχηματισμό των διαθέσιμων πληροφοριών, 
προκειμένου να συνθέσουν ένα συνεκτικό κείμενο που να επιτελεί τον σκοπό του μέσα 
στις συνθήκες της επικοινωνίας (knowledge transforming model).
Για να υπάρξουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι διδακτικές προσεγγίσεις δεν 
πρέπει να περιορίζονται στην απλή εξάσκηση των μαθητώνΛτριών σε μεμονωμένες 
τεχνικές, όσο σημαντικές κι αν είναι αυτές για την παραγωγή του γραπτού λόγου. 
Αντίθετα, είναι ανάγκη η Διδακτική να προτείνει ολοκληρωμένη προσέγγιση, που να 
έχει σαφή θεωρητική υποδομή και να απαρτίζεται από διδακτικές τεχνικές που να είναι 
άμεσα εφαρμόσιμες στην τάξη.
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Αυτή η υποδομή πρέπει να βασιστεί στη στενότερη συσχέτιση των διαδικασιών 
παραγωγής λόγου (α) με τις λειτουργίες της κριτικής σκέψης, (β) με τις δομές του 
γραπτού λόγου, (γ) με το ρόλο που παίζει η παραγωγή του γραπτού λόγου στις 
«κατασκευές» που κάνει το άτομο για τον κόσμο και για τον εαυτό του. Η τριπλή 
θεωρητική υποδομή συσχετίζει, με άλλα λόγια, τη Διδακτική του γραπτού λόγου με (α) 
την Ψυχολογία του γραπτού λόγου (καθορίζει τη διαδικασία παραγωγής του γραπτού 
λόγου), (β) την Κειμενογλωσσολογία (σχετίζεται με το περιεχόμενο και τη δομή του 
παραγόμενου κειμένου), (γ) την Κοινωνικο-πολιτιστική Ψυχολογία (αναφέρεται στο 
πλαίσιο παραγωγής του γραπτού λόγου) (Ματσαγγούρας, 2004,).
Επειδή, ωστόσο, στο εντελώς «ιδιαίτερο» περιβάλλον του Λυκείου «το 
αποτέλεσμα - δηλαδή το παραγόμενο κείμενο - μετράει», το βάρος του παρόντος 
εγχειρήματος/εργασίας «πέφτει» στο περιεχόμενο και τη δομή του «τελικού 
προϊόντος», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραθεωρείται το πλαίσιο και τη διαδικασία 
παραγωγής. Άλλωστε, από τη στιγμή που ο μαθητήςΛτρια περάσει από το ρόλο 
του/της αναγνώστη/-τριας στο ρόλο του/της συγγραφέα κειμένων22 - και με δεδομένο 
ότι του/της ζητιέται να παράξει μη λογοτεχνικό κείμενο - είναι αντιμέτωπος/-η με 
πλήθος ερωτημάτων που αφορούν το περιεχόμενο, τη δομή, τη μορφή και την 
αξιολόγηση των κειμένων. Τα ερωτήματα αυτά δεν περιορίζονται στη λεξιλογική και 
συντακτική πλευρά της γλώσσας, αλλά είναι υπερπροτασιακά και αφορούν τη 
διαδικασία κειμενοποίησης του λόγου και αξιολόγησης των όρων της κειμενικότητάς 
του (Ματσαγγούρας, 2004). Ως τέτοιους οι Beaugrande και Dressier (1981) αναφέρουν 
τους εξής (Κουτσουλέλου-Μίχου,1997 · Παπαΐωάννου, 1995):
1. Προθετικότητα (intentionality): αναφέρεται στην επικοινωνιακή λειτουργία και 
το μήνυμα που έχει κατά νου ο συγγραφέας.
2. Πληροφοοικότητα (informativitv): αναφέρεται στον τρόπο και το βαθμό που το 
κείμενο, με τις πληροφορίες που δίνει, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του 
αναγνώστη απ’ αυτό.
3. Καταστασιακότητα ('situationalitv): αναφέρεται στο χειρισμό των συνθηκών 
επικοινωνίας από το συγγραφέα.
4. Συνοχή (cohesion): αναφέρεται στους γραμματικούς τρόπους σύνδεσης των 
δομικών στοιχείων του κειμένου.
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5. Συνεκτικότητα (<coherence): αναφέρεται στις εννοιολογικές συνδέσεις των 
δομικών στοιχείων (μικροδομές πρότασης, μεσοδομές παραγράφου, 
μακροδομές κειμένου), τις οποίες προβάλλει στον αναγνώστη το κείμενο.
6. Αποδεκτότητα (acceptability): αναφέρεται στις στάσεις και τις προσδοκίες του 
αναγνώστη.
7. Διακειμενικότητα (intertextuality): αναφέρεται στην παρουσία στοιχείων από 
προηγούμενα κείμενα στο παραγόμενο κείμενο.
Σ’ αυτά τα προβλήματα δίνει εναλλακτικές απαντήσεις η κειμενογλωσσολογική 
θεωρία μακροανάλυσης των κειμένων (Βελούδης,1997 · Γεωργακοπούλου & 
Γούτσος,1999). Η Κειμενογλωσσολογία μελετά κυρίως τη γλωσσική δομή του κειμένου 
και τα μεθοδολογικά προβλήματα ανάλυσής της. Πρωτοπόρος και κύριος εκπρόσωπος 
της κειμενογλωσσολογίας θεωρίας είναι ο Ολλανδός Teun van Dijk (1972), που 
εφάρμοσε τις αρχές της γενετικής μετασχηματιστικής θεωρίας σε υπερπροτασιακό 
επίπεδο και μελέτησε τη γραμματική των κειμένων. Πρόκειται για μια συνολικότερη 
προσέγγιση, η οποία συνεξετάζει και τους τρεις βασικούς παράγοντες της παραγωγής 
του γραπτού λόγου (συγγραφέας, κείμενο, αναγνώστης), τους οποίους μάλιστα 
συσχετίζει άμεσα με το επικοινωνιακό περικείμενο. Σε σχέση με τις προηγούμενες 
προσεγγίσεις της διδασκαλίας της κατανόησης και της παραγωγής του γραπτού λόγου, 
η κειμενογλωσσολογική θεωρία βρήκε άμεση εφαρμογή στη διδακτική πράξη σε 
σημείο τέτοιο, ώστε να γίνεται λόγος για «κειμενοκεντρικό κίνημα» (genre approach 
movement) διδασκαλίας του γραπτού λόγου, κυρίως αναφορικά με την εργασία που έχει 
γίνει από τον κύκλο του Μ. Halliday στην Αυστραλία (Cope & Kalantzis, 1993).
Πρόκειται για μια θεωρία ενδοκειμενική, αφού αναζητά τους όρους συγκρότησης 
του κειμένου (Χαραλαμπάκης, 1999). Προβαίνει ωστόσο και σε άμεσες συσχετίσεις 
των δομικών στοιχείων των κειμένων με στοιχεία του επικοινωνιακού περικειμένου, 
όπως είναι ο σκοπός και οι αποδέκτες του. Αυτό της επιτρέπει να εξετάζει τις 
λειτουργίες και τις δομές της γλώσσας σε υπερπροτασιακό επίπεδο (καθιερώνοντας τον 
όρο «γραμματική του κειμένου» (text grammar). Επίσης, εκφράζει τη μετακίνηση του 
σύγχρονου ενδιαφέροντος - και της εκπαίδευσης - από τα λογοτεχνικά στα μη 
λογοτεχνικά είδη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα επιστημονικά, τα τεχνολογικά, τα 
δημοσιογραφικά, τα χρηστικά.
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Ενσωματώνοντας στοιχεία της παραπάνω θεωρίας (βλ. αξιολογικό μοντέλο, σελ. 
62), η διδακτική πρότασή της συγκεκριμένης εργασίας κινείται στο πνεύμα των 
ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ (Π.Ι., 1998/2002) για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο 
Λύκειο, και περιλαμβάνει το συνδυασμό (α) της συνεχούς άσκησης των μαθητών/- 
τριών στην παραγωγή ποικιλίας κειμένων μέσα σε διαφορετικές επικοινωνιακές 
περιστάσεις, και (β) της άμεσης και συστηματικής διδασκαλίας μεταγλωσσικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν το γλωσσικό σύστημα και τις λειτουργίες του. 
Παράλληλα με τη συνεχή άσκηση στην παραγωγή ποικιλίας κειμένων, καθιερώνουμε 
τη συστηματική επεξεργασία και μεθοδευμένη βελτίωση του παραγόμενου λόγου (κάτι 
που απουσίαζε από τα αναλυτικά προγράμματα). Η τελευταία (επεξεργασία και 
βελτίωση του αρχικού κειμένου) αξιοποιεί το «παθητικό» ή «ανενεργό» τμήμα της 
γλωσσικής ενημερότητας του μαθητή, που υπάρχει, αλλά δεν ενεργοποιείται αυτόματα 
και εύκολα. Τέλος, σε ό,τι αφορά την άμεση διδασκαλία των δομών του γλωσσικού 
συστήματος, γίνεται κι αυτή μέσα στα πλαίσια της επικοινωνιακής πράξης, με βάση την 
κειμενοκεντρική προσέγγιση, και αποβλέπει στη συνειδητοποίηση και οικειοποίηση 
των μηχανισμών της γλώσσας, με ειδική αναφορά στις γραμματικοσυντακτικές σχέσεις 
και στις δομές και τα επίπεδα ύφους των διαφορετικών τύπων κειμένων (Mercer, 2000).
Θεωρήθηκε αναγκαίος ο συνδυασμός άσκησης και συστηματικής διδασκαλίας 
των κειμενογλωσσικών στοιχείων, μια και το σχολείο πρέπει να βοηθήσει τους/τις 
μαθητέςΛτριες να κατακτήσουν, πέρα από το λόγο της καθημερινότητας, και το λόγο 
της ακαδημαϊκής και τεχνολογικής κοινότητας (Northedge, 1996). Έτσι, (μέσα από το 
συνδυασμό συνεχούς εξάσκησης και άμεσης διδασκαλίας) διαπιστώνεται πως επέρχεται 
η βελτίωση του μαθητικού γραπτού λόγου στο επίπεδο του περιεχομένου, της 
μορφολογίας, της σύνταξης, του λεξιλογίου και της δομής του κειμένου - πάντα για την 
περίπτωση που εξετάζεται, αυτή του μαθητικού δοκιμίου σ’ όλες του τις μορφές, 
δηλαδή ενός επιχειρηματολογικού κατά βάση κειμένου, τα δομικά στοιχεία του οποίου 
και ο τρόπος οργάνωσής τους σε δομικό σχήμα έχουν από παλιά απασχολήσει τη 
βιβλιογραφία. Ο Toulmin (1958) είναι από τους πρώτους που πρότεινε ένα σχήμα 
«υπερδομής» των επιχειρηματολογικών κειμένων. Σύμφωνα μ’ αυτό, τέτοιου είδους 
κείμενα οργανώνονται ως εξής:
1. Θέση (claim): ο συγγραφέας διατυπώνει την άποψή του πάνω σ’ ένα 
αμφισβητούμενο θέμα.
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2. Δεδομένα (evidence): ο συγγραφέας επικαλείται λογικά επιχειρήματα, 
εμπειρικά δεδομένα, μαρτυρίες, γνωματεύσεις ειδικών, στατιστικά 
στοιχεία και χαρακτηριστικά παραδείγματα για να στηρίξει την άποψή 
του.
3. Επικυρωτικές αρχές (warrant): κανόνες, λογικές αρχές, αιτιοκρατικές 
σχέσεις και κάθε μορφή γενίκευσης που μπορεί να επικαλεστεί κανείς 
για να πείσει ότι τα δεδομένα στηρίζουν τις θέσεις του.
4. Στήριξη συμπεράσματος (backing): ο συγγραφέας επικαλείται λόγους 
που στηρίζουν το λογικό συμπέρασμα του προηγούμενου βήματος.
5. Ανασκευή (rebuttal): ο συγγραφέας ανασκευάζει τις αντίθετες απόψεις 
και επαναπροσδιορίζει τη θέση του, διατυπώνοντας τις προϋποθέσεις 
και τις συνθήκες κάτω απ’τις οποίες η θέση του ισχύει.
Τα επιχειρηματολογικά κείμενα, επίσης, έχουν το δικό τους λεξιλόγιο: 
χρησιμοποιούν ρήματα, σε ενεστώτα και αόριστο χρόνο, που δηλώνουν γνώμη, 
διαπίστωση, αμφισβήτηση, διάψευση και συμπερασμό, συχνά σε τριτοπρόσωπη 
σύνταξη, παθητικής φωνής (π.χ. υποστηρίζεται η άποψη, αμφισβητείται, είναι γενικά 
αποδεκτό...). Ωστόσο, η προσέγγισή τους δημιουργεί δυσκολίες στους/στις μαθητές/- 
τριες, ιδιαίτερα όσον αφορά τα παρακάτω γνωστικά και κειμενικά χαρακτηριστικά του 
επιχειρηματολογικού λόγου (Bemardi & Antolini 1996, σ.177), ο οποίος:
1. περιέχει το στοιχείο της λογικής και αξιακής αντιπαράθεσης, ο 
χειρισμός του οποίου απαιτεί εξοικείωση.
2. προϋποθέτει αναπτυγμένη ενσυναίσθηση (empathy), αναγκαία για να 
μπορέσει το άτομο να λάβει υπόψη του τις σκέψεις, τις αξίες, τα 
διαφέροντα και τα συναισθήματα του αποδέκτη του επιχειρήματος, τον 
οποίο και θέλει να πείσει.
3. προϋποθέτει τη δεξιότητα διαπραγμάτευσης αντίθετων απόψεων και 
ενδιαφερόντων, που απαιτεί το στοιχείο της σύνθεσης των αντίθετων 
απόψεων.
4. προϋποθέτει κειμενικές δεξιότητες, αναγκαίες για να μπορέσει να 
μετατρέψει τη διαλογική φύση του επιχειρηματολογικού κειμένου σε 
κειμενικό μονόλογο.
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Για τα παραπάνω πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι (α) η διατύπωση της θέσης 
και η αιτιολόγησή της και (β) η διατύπωση της αντίθετης άποψης με τη δική της 
αιτιολόγηση και την αναίρεσή της πρέπει να γίνουν με άξονα οργάνωσης το λογικο- 
απαγωγικό συλλογισμό, που ασφαλώς είναι πολύ πιο δύσκολος από τους άξονες της 
χρονικής και της χωρικής οργάνωσης, που χρησιμοποιούν τα αφηγηματικά και 
περιγραφικά κείμενα αντίστοιχα. Από όσα προαναφέρθηκαν γίνεται, επίσης, εμφανές 
ότι ως είδος γραφής τα επιχειρηματολογικά κείμενα στρέφουν την προσοχή του/της 
γράφοντοςΛουσας από τον εξωτερικό κόσμο στον εσωτερικό και μέσα από αυτόν 
πραγματοποιείται η θεώρηση των πραγμάτων και η τοποθέτηση πάνω σε αυτά με 
κριτικό μάτι. Με την έννοια αυτή έχουν αμεσότερη σχέση με την ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης, στην οποία συμβάλλουν αποφασιστικά (Voss & Means, 1991).
Τέλος, η διδακτική βιβλιογραφία προτείνει τη συνεργαζόμενη μαθητική μικρο- 
ομάδα ως ιδανικό πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης των γνωστικο-γλωσσικών 
δεξιοτήτων του επιχειρηματολογικού λόγου. Η άμεση αλληλεπικοινωνία των μελών 
για το αναπτυσσόμενο θέμα και η αναπόφευκτη διαφοροποίηση - ενδεχομένως και 
αντιπαράθεση - τους εξασφαλίζει με φυσικό τρόπο το διαλογικό στοιχείο, το οποίο 
βέβαια πρέπει στη συνέχεια να το δαμάσουν γλωσσικά, για να το εκφράσουν 
μονολογικά (Roussey & Combert, 1996).
Με τα παραπάνω ως δεδομένα, βελτίωση του μαθητικού γραπτού λόγου 
εννοείται, σε πρώτη φάση, η συγγραφή κειμένων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
του αξιολογικού μοντέλου που συγκροτήσαμε, αλλά κυρίως, σε δεύτερη φάση, η 
καλλιέργεια του προσωπικού ύφους του/της καθενός/-μιάς μέσα από την παραγωγή 
πρωτότυπων μορφών κειμενικού λόγου (βλ. παρακάτω, σελ.71-97). Τα αποτελέσματα 
επαληθεύουν την ερευνητική μας υπόθεση. Τα θετικότερα δείγματα προέρχονται από 
εκθέσεις-ομαδοσυνεργατικές παραγωγές, αλλά και τα μεμονωμένα κείμενα 
παρουσίαζαν σαφείς βελτιώσεις σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Έχουμε, ωστόσο, 
κατά νου πως «όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρωτοτυπία, την πληρότητα και 
το ύφος - και αποτελούν τομείς αποτίμησης κατά τη συνολική αξιολόγηση - είναι μη 
μετρήσιμα και κάθε πρόταση αποτίμησης τους αποτελεί ανοικτό θέμα» (Ματσαγγούρας, 
2004,289). Για όλους τους παραπάνω λόγους η πραγματοποιηθείσα παρέμβαση έχει 
καθαρά πειραματικό χαρακτήρα.
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Η δημιουργικότητα στο Λύκειο και πολύ περισσότερο στην τελευταία του τάξη έχει 
εξοβελιστεί* το ίδιο και η πρωτοτυπία. Το δυστύχημα είναι πως δεν εντοπίστηκε στη 
βιβλιογραφία καμιά σχετική έρευνα, που να επισημαίνει και να αξιολογεί τρόπον τινά 
το φαινόμενο. Δηλαδή, παρόλο που γίνεται συνεχώς λόγος για το τετριμμένο των 
γραφομένων στο μαθητικό δοκίμιο, να εξετάσει τι θα μπορούσε να βελτιώσει την 
κατάσταση δεν ενδιαφέρθηκε κανείς.
Σχεδόν κανείς, για να είμαστε δίκαιοι. Ως εξαίρεση στον κανόνα θεωρούμε τα 
βιβλία «Κριτήρια Αξιολόγησης» (ΚΕΕ,1999) που ποτέ δε δόθηκαν στους μαθητές 
(προφανώς λόγω έλλειψης χρόνου), αλλά για μας αποτέλεσαν αποτελεσματική άσκηση 
όχι μόνο στα θεωρητικά ζητήματα του σχολικού βιβλίου (π.χ. είδη πειθούς, τρόποι 
συνοχής κ.λ.π.), αλλά και στο κριτικό και δημιουργικό γράψιμο. Το υλικό αυτών των 
ασκήσεων απηχούσε μια δημιουργική λογική, αφού και επίκαιρο ήταν και 
πολυπρισματικό (κείμενα πολιτικού, επιστημονικού, κοινωνικού, αθλητικού, 
θρησκευτικού κ.α. περιεχομένου) και διατυπωνόταν, ως επί το πλείστον, με «ανοικτές» 
ερωτήσεις. (Τα συγκεκριμένα εγχειρίδια θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως 
προδρομικά του PISA στη χώρα μας, αφού «οικοδομούνται» στις ίδιες βάσεις.)
Κι αυτά όμως (τα κριτήρια) δεν καταπιάνονταν απευθείας με το φλέγον ζήτημα της 
παραγωγής κειμένου. Γι’αυτό υποτίθεται ότι προετοίμαζαν, αλλά πάντα κινούνταν στην 
περιφέρεια του θέματος, ποτέ στο κέντρο. Καλές π.χ. οι ασκήσεις για την επίκληση στη 
λογική ή στο συναίσθημα του δέκτη, καλές και οι επικλήσεις στην αυθεντία, αλλά δε 
φτάνει μόνο να τις αναγνωρίζει ο μαθητής σ’ένα ξένο κείμενο, πρέπει να τις 
οικειοποιηθεί και να τις εντάξει στο δικό του τρόπο γραφής (διαπραγμάτευσης ενός 
θέματος για ανάπτυξη). Και για να γίνει αυτό πρέπει να διαβάσει, να χορτάσει κείμενα 
(σε δόκιμο νεοελληνικό λόγο), αλλά κυρίως να γράψει (το λιγότερο μία έκθεση την 
εβδομάδα). Αναρωτήθηκε κανείς πόσο χρόνο αφιερώνουν οι μαθητές της Γ'Λυκείου 
στο γλωσσικό τους μάθημα σε σχέση με τα υπόλοιπα; Τότε θα δικαιολογούσε - ως ένα 
βαθμό - τα αποτελέσματα στις εξετάσεις («Τα Νέα», 2005).
Καλές επίσης οι παράγραφοι με τη μεμονωμένη επιχειρηματολογία, πώς όμως αυτές 
συνενώνονται για να δημιουργήσουν ένα ενιαίο κείμενο, πώς συμπλέκονται νοηματικά, 
πώς συνέχεται η μετάβαση από το ένα νόημα (επιχείρημα) στο άλλο; Ας μην ξεχνάμε 
ότι στο τέλος, ο βαθμολογητής θα μετρήσει (ακόμα κι αν αυτό δε διατυπώνεται ρητά
2. Κριτικό και δημιουργικό - γι’αυτό και πρωτότυπο - γράψιμο
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στις οδηγίες) πόσα και ποια επιχειρήματα (αιτίες, συνέπειες, λύσεις) προτείνει ο ένας 
μαθητής, για να τον συγκρίνει - αναπόφευκτα - με τον άλλο.
Με λίγα λόγια, για να μιλήσει κανείς μεταφορικά, είναι ασύμβατο να προπονείται 
κάποιος μόνο στα εκατό μέτρα (παράγραφος), για να τρέξει στα χίλια (έκθεση). Ή, για 
να είμαστε πάλι ακριβοδίκαιοι, και να επαναλάβουμε τα απλά αυτονόητα, δεν επαρκεί 
μόνο αυτό: απαραιτήτως όποιος καλείται να τρέξει χίλια μέτρα (έκθεση) πρέπει να 
προπονηθεί στα χίλια μέτρα (έκθεση).
Έτσι, μέσα από την επίμονη και επίπονη αυτή δουλειά έρχονται και τα 
αποτελέσματα: οικειοποίηση των προς διαπραγμάτευση εννοιών (άλλωστε, τίποτε δεν 
πέφτει από τον ουρανό, όλα συμβαίνουν στον κόσμο που ζούμε), ώστε οι πλέον 
συνήθεις να αναφέρονται επιγραμματικά, ενώ έμφαση να δίνεται στις ξεχωριστές, τις 
διαφορετικές, αυτές που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη-βαθμολογητή 
(μην το ξεχνάμε). Π.χ. σε θέμα για τη βία, ποιος (μαθητήςΛτρια) δε θα γράψει ότι η 
τηλεόραση αποθεώνει τη βία και επηρεάζει κυρίως τα παιδιά; Ποιος όμως θα γράψει ότι 
«...όλη αυτή η ψυχαναγκαστική ενασχόληση με τη βία (μέσα από την τηλεόραση, και τα 
Μ.Μ.Ε. γενικότερα) λειτουργεί σαν ένα τέχνασμα χειραγώγησης και τιθάσευσης της βίας 
που ελλοχεύει μέσα μας. Ο καθημερινός λόγος για τη βία μάς εξοικειώνει μαζί της. Η 
δραματικοποίησή της στην πραγματικότητα συντείνει σε μια αποδραματοποίηση. Η 
αναπαράσταση ενός γεγονότος συντείνει κατά κάποιο τρόπο και στον έλεγχό του...(από 
άρθρο της Φ. Τσαλίκογλου στον τύπο);
Αυτή είναι η πρωτοτυπία στην έκθεση (με μονάδα λόγου δηλαδή το κείμενο· ούτε 
τη λέξη, ούτε την πρόταση, ώστε να αρκούν μερικές δημιουργικές γλωσσικές ασκήσεις 
(Μαδαμόπουλος, 1982/1984).): η έναρξη (πρόλογος) που κινητοποιεί το ενδιαφέρον 
(και κερδίζει τον αναγνώστη), η κατάληξη (επίλογος) που δεν αφήνει ένα αίσθημα 
ανολοκλήρωτου, η ξεχωριστή λέξη που από μόνη της είναι ένα επιχείρημα, η αιτία ενός 
προβλήματος που δε γίνεται αντιληπτή με την πρώτη ματιά, η συνέπεια που δε θα 
σκεφτόμασταν, η λύση που προαπαιτείται για να πάμε σε μια άλλη, συνηθισμένη στο 
μαθητικό δοκίμιο, αλλά και η μετάβαση - ιδιαίτερα αυτή - από το ένα νόημα στο άλλο, 
που δε θα ήταν «ξερή», τεχνητή και «ξεκάρφωτη» (αν θελήσει κανείς να μεταχειριστεί 
τη μαθητική ορολογία), αλλά θα κατέδειχνε πώς το ένα επιχείρημα «βγαίνει μέσα από 
το άλλο», πως είναι οργανικό του κομμάτι.
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3.Μεθοδολογία
Η διδακτική παρέμβαση διήρκησε ένα σχολικό έτος (2007-08), καλύπτοντας την 
τελευταία τάξη (Γ') του Λυκείου. Αφορούσε μαθητέςΛτριες Γενικού Λυκείου της 
πόλης του Βόλου, που επιλέχθηκαν εθελοντικά, σε συνεννόηση με το διευθυντή του 
σχολείου, τους διδάσκοντες το μάθημα και τους γονείς τους. Ωστόσο, για ευνόητους 
λόγους (η έρευνα στη Γ'Λυκείου απαιτεί έγκριση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) , 
είχε ανεπίσημο χαρακτήρα. ΕλάχιστοιΛες (18) μαθητέςΛτριες ενδιαφέρθηκαν, 
θεωρώντας πως η επιπρόσθετη ενασχόληση με το μάθημα θα τους/τις βοηθούσε για 
μια καλύτερη επίδοση στις επερχόμενες Γενικές Εξετάσεις. Από αυτούςΛες 
επιλέχθηκαν επτά (πέντε αγόρια και δύο κορίτσια), με κριτήριο τη γνώση (και 
εφαρμογή στα γραπτά τους) των βασικών κανόνων γραμματικής, συντακτικού, 
δόμησης κειμένου. Ωστόσο, δύο (ένα αγόρι και ένα κορίτσι) εγκατέλειψαν στην πορεία, 
λόγω φόρτου εργασίας. Εκπροσωπούνταν και οι τρεις κατευθύνσεις (θετική, 
θεωρητική, τεχνολογική). Σε γενικές γραμμές ήταν παιδιά με πολλά ενδιαφέροντα και 
γενικές γνώσεις. Η σκέψη τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αποκλίνουσα (ακόμα 
ίσως ένας λόγος για τον οποίο και να δήλωσαν συμμετοχή), έπρεπε να πειστούν για να 
προχωρήσουν, δεν είχαν πάντοτε αυτοπειθαρχία, δεν έκαναν (όλοιΛες) όλες τις 
ασκήσεις, δεν έγραφαν (όλοιΛες) όλες τις εκθέσεις.
Με κριτήριο τα γραπτά τους (κάποια εκ των οποίων παρουσιάζονται στο 
παράρτημα, σελ.136, και εξετάζονται - ως προς τα προβλήματα που παρουσιάζουν -βλ. 
παρακάτω, σελ.66), στα οποία υπήρξε πρόσβαση με τη βοήθεια των συναδέρφων 
εκπαιδευτικών που τους/τις είχαν μαθητέςΛτριες στις τάξεις τους την προηγούμενη 
χρονιά) σχημάτιστηκε άποψη για το επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν αναφορικά με την 
επίδοσή τους στο μάθημα (προϋπάρχουσες γνώσεις, τρόπος γραφής, ιδιαίτερες 
δυσκολίες για τον/την καθένα/μία: υπήρχε μία πολύ καλή μαθήτρια, τέσσερις (3 αγόρια 
και 1 κορίτσι) καλοί μαθητές και δύο αγόρια με μέτριες επιδόσεις) και έγινε ο 
προγραμματισμός των διδασκαλιών. Τα μαθήματα γίνονταν σε σχολική αίθουσα που 
μας είχε διατεθεί, απογευματινές ώρες - εκτός σχολικού προγράμματος δηλαδή, στις 
ώρες τις πρόσθετης διδακτικής στήριξης - σε τρεις (3) εβδομαδιαίες συναντήσεις 
διάρκειας 60'περίπου η καθεμία.
Στην προσπάθειά μας να εξοικειώσουμε τους/τις μαθητέςΛτριες με τις 
θεωρητικές απαιτήσεις του μαθήματος στη συγκεκριμένη τάξη (είδη πειθούς, δοκιμίου
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κ.λ.π., βλ. Έκθεση-Έκφραση Γ'Λυκείου), αλλά και να ενισχύσουμε την κριτική τους 
ικανότητα παράλληλα με τις δεξιότητές τους στη δημιουργική γραφή αξιοποιήσαμε, 
όπως προαναφέρθηκε, όλο το εύρος των ασκήσεων (βλ. Παράρτημα, σελ.173) από τα 
«Κριτήρια Αξιολόγησης» (ΚΕΕ,1999), ένα εγχειρίδιο που κρίναμε ότι συνδυάζει και τα 
τρία (δηλ. εκμάθηση της θεωρίας και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης με δημιουργικό 
τρόπο). Τόσο τα κριτήρια όσο και το «υλικό» κατασκευής των συγκεκριμένων 
ασκήσεων μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους, τα θεωρούμε πρωτοποριακά και δεν 
κατανοούμε τους λόγους που δεν επέτρεψαν τη διανομή τους στους μαθητές και τη 
χρήση τους στην τάξη. Στις ασκήσεις αυτές αφιερωνόταν η μία (1) ώρα από τις τρεις 
(3) των εβδομαδιαίων μαθημάτων. Βασικά «εργαλεία» μας, επίσης, υπήρξαν σε κάθε 
στιγμή η γραμματική, το συντακτικό και κάθε διαθέσιμο λεξικό (ερμηνευτικό, 
ετυμολογικό, εννοιών, συνωνύμων και αντιθέτων).
Θεωρώντας ωστόσο ότι μόνο γράφοντας μαθαίνει κάποιος να γράφει, δε 
μείναμε μόνο στις ασκήσεις, αφήσαμε κατά μέρος παλαιότερες πρακτικές (π.χ. 
προφορικές εκθέσεις, συγγραφή παραγράφων αντί ολόκληρης έκθεσης) και επιδιώξαμε 
να έχουν τα παιδιά όσο το δυνατόν περισσότερες εκθέσεις στα χέρια τους. Η πορεία μας 
ως το γραπτό κείμενο των παιδιών ήταν σε γενικές γραμμές η εξής: Ο εκπαιδευτικός 
δίνει στους μαθητές ένα κείμενο (άρθρο εφημερίδας, απόσπασμα δοκιμίου, ομιλίας, 
επιστημονικού κειμένου κ,λ.π.) με τις ασκήσεις που το συνοδεύουν, όπως ακριβώς 
γίνεται και στις γενικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. (βλ. παράρτημα, 
σελ.147). Από το συγκεκριμένο κείμενο προέρχεται και το θέμα έκθεσης της κάθε 
φοράς, θέμα που αναφέρεται ως επί το πλείστον σε κάποιο κοινωνικό φαινόμενο και τις 
προεκτάσεις του, για την κατανόηση του οποίου - σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος
- ο μαθητής ενισχύεται με ένα corpus γραπτών και οπτικών «πηγών» ανάλογης 
θεματικής. Για παράδειγμα, αναφέρουμε την περίπτωση που το θέμα μας ήταν η 
διαφήμιση και το corpus μας περιελάμβανε διαφημιστικές καταχωρήσεις εφημερίδων 
και περιοδικών (χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις παλαιότερες διαφημίσεις τις Benneton
- ασθενής με aids, ανθρώπινες καρδιές με λεζάντα: άσπρη, μαύρη, κίτρινη - που από 
πολλούς είχαν χαρακτηριστεί σοκαριστικές), τηλεοπτικά σποτ και αρθρογραφία 
επιστημόνων και δοκιμιογράφων υπέρ και κατά του φαινομένου. Επιπρόσθετα, ο 
καθένας/-μία ήταν ελεύθερος - και παρακινούνταν γι’ αυτό - να ερευνήσει το θέμα 
μόνος/-η του/της μέσα από ηλεκτρονικές διευθύνσεις (προτεινόμενες ή προσωπικής
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επιλογής) και άλλες πηγές. Πρόκειται σαφώς για μια σύνθετη και χρονοβόρα 
δραστηριότητα, που ενεργοποιεί ωστόσο ολόκληρο το νοητικό δυναμικό: γνώση 
(μνήμη) και μεταγνώση (τι ξέρω, τι χρειάζεται να μάθω και πώς: δεξιότητες έρευνας 
και επιλογής του κάθε φορά χρήσιμου) υλικού.
Το υλικό αυτό (λέξεις, φράσεις, οτιδήποτε (π.χ. η λεζάντα ενός σκίτσου σε μια 
εφημερίδα) μπορούσε να βοηθήσει στη συγκρότηση επιχειρήματος) συγκεντρωνόταν 
(με εργασία - εκτός μαθήματος - τόσο κατά μόνας όσο και ομαδική, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του θέματος) και παρουσιαζόταν στην τάξη κυρίως με τη μέθοδο ενός όχι 
τόσο αυθόρμητου, αλλά οργανωμένου και προσχεδιασμένου brainstorming, για το 
οποίο χρησιμοποιούσαμε τον όρο «σχεδιάγραμμα». Ακολουθούσε η κατεργασία του 
«πρωτογενούς» υλικού: κατάταξη των στοιχείων σε κατηγορίες (π.χ. ατομικά- 
συλλογικά,θετικά-αρνητικά-λύσεις), εμπλουτισμός τους, συζήτηση όσον αφορά τους 
συνδυασμούς τους (ποιο συμπληρώνει ποιο, ποιο αντιτίθεται σε ποιο), την αξιολόγησή 
τους ως πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα, απλά/προαπαιτούμενα ή σύνθετα (π.χ. για να 
προτείνει κάποιος /-α ορθολογικότερες προσωπικές επιλογές όσον αφορά τις προτάσεις 
της διαφήμισης, χρειάζεται να προ-αναφέρει την ιεράρχηση των αναγκών και μια 
στοιχειώδη αυτογνωσία που πρέπει να χαρακτηρίζει το άτομο, η οποία επιτυγχάνεται 
μέσω της παιδείας κ.λ,π). Ανάμεσα σ’ αυτά επιλέγονταν τα καταλληλότερα για την 
εναρκτήρια (πρόλογος) και την καταληκτική (επίλογος) παράγραφο, με κριτήρια όσα 
είχαν αναφερθεί στη σχετική θεωρία (τόσο σύμφωνα με τα σχολικά εγχειρίδια όσο και 
με τη σχετική βιβλιογραφία), κυριότερα όμως με το πρωτότυπο ή μη της μορφής 
(σημαίνον/λεξιλόγιο) και του περιεχομένου (σημαινόμενο/νόημα) τους.
Τον πρώτο μήνα και μέχρι οι μαθητές να εξοικειωθούν με το συγκεκριμένο 
τρόπο δουλειάς γινόταν συζήτηση επί του συγκεντρωμένου υλικού και επί του 
προκειμένου (του τι έπρεπε να γραφεί) την πρώτη εβδομάδα, για να ακολουθήσει η 
συγγραφή της έκθεσης την επόμενη. Αργότερα η πρώτη φάση καταργήθηκε και οι 
μαθητές/-τριες έγραφαν - στο σπίτι, κυρίως, αφού ο σχολικός χρόνος δεν επαρκεί, εκτός 
από τα διαγωνίσματα (4) - την έκθεσή με βάση το σχεδιάγραμμα που συνέταξαν, χωρίς 
να προηγηθεί η (βοηθητική και κατευθυντήρια) συζήτηση επ’ αυτού, ενώ έπαιρναν εκ 
των υστέρων ένα πρότυπο σχεδιάγραμμα, ώστε να βοηθηθούν για τα επόμενα θέματα 
και για την επανάληψή τους ενόψει των εξετάσεων. Έτσι, σταδιακά 
«απογαλακτίστηκαν» και απέκτησαν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους.
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Κι έτσι, αρχίσαμε να διαβάζουμε (σκοπός μας ήταν και να φτιάξουμε ικανούς 
αναγνώστες) και να γράφουμε κείμενα: εκθέσεις (γράψαμε 30 συνολικά, με έκταση που 
κυμαινόταν από 400-800 λέξεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε θέματος), 
περιλήψεις (40), παραγράφους (αυτόνομες-μη ενταγμένες σε κάποιο θέμα έκθεσης, με 
σκοπό την κάλυψη ευρύτερης θεματολογίας): προλόγους (20), επιλόγους (20), θετικά 
(20)/αρνητικά (20) στοιχεία κοινωνικών φαινομένων, λύσεις (20) προβλημάτων (βλ. 
παράρτημα, σελ.146-154 και 164-172). Στην αρχή (Οκτώβριος - Δεκέμβριος) με 
διαφορετικά θέματα μιας κεντρικής έννοιας {αυτοματισμός, αλλοτρίωση, παιδεία, 
πολιτική κοινωνικοποίηση κ.α.) για να φτιάξουμε μια ικανή βάση δεδομένων (φυσικά 
«εκμεταλλευτήκαμε» το γνωστικό υπόβαθρο των προηγούμενων τάξεων, αλλά και την 
«παράλληλη» διδασκαλία του σχολείου). Αργότερα (Ιανουάριος - Φεβρουάριος) με 
θέματα που ενέπλεκαν δύο ή τρεις κεντρικές έννοιες (άτομο-πλήθος, αγάπη-ποίηση- 
σοφία, λογική-ευαισθησία, ταχύτητα-βραδύτητα κ.α.). Και μετά (Μάρτιος - Απρίλιος) με 
θέματα πολυσυλλεκτικά (μόδα, φτώχεια, καταναλωτική αγωγή, πολιτισμός της 
καθημερινότητας, σύγχρονος επαγγελματικός προσανατολισμός, προστασία της ιδιωτικής 
ζωής, πολιτιστική επανάσταση των νέων, υγεία). Τα συγκεκριμένα θέματα (τόσο ως 
περιεχόμενα, όσο και ως διατυπώσεις-εκφωνήσεις) ξέφευγαν από την πεπατημένη (βλ. 
Παράρτημα, σελ. 146) και ανάγκαζαν τους μαθητές να ενεργοποιήσουν όλο το νοητικό 
τους δυναμικό (μνήμη, κρίση, φαντασία) για να τα αντιμετωπίσουν. Για παράδειγμα, 
όταν σ’ ένα άρθρο εφημερίδας (από τις «πηγές» μας για την ενότητα «άτομο-πλήθος») 
γράφεται: «...Για τον Εντγκάρ Μορέν σοφία είναι "να αποφεύγεις την ευτέλεια, να 
αποφεύγεις να υποκύπτεις σε παρορμήσεις εκδικητικότητας και κακίας. Πρέπει να 
καταλάβουμε ότι τα ανθρώπινα όντα είναι όντα ασταθή, στα οποία ενυπάρχει η 
δυνατότητα για το καλύτερο και για το χειρότερο, με ορισμένους να έχουν περισσότερες 
δυνατότητες απ’ ό,τι οι άλλοι”.», και η εκφώνηση της έκθεσής μας είναι η μετατροπή 
των παραπάνω προτάσεων κρίσης σε ερωτήσεις, δηλαδή: (α) Γιατί "σοφία είναι να 
αποφεύγεις...κακίας;” και (β) Γιατί "τα ανθρώπινα όντα...απ’ ό,τι οι άλλοι;”, στους 
μαθητές γεννιέται η ανάγκη να ερευνήσουν ως και τον ορισμό της λέξης 
«άνθρωπος»(!), κάτι που φυσικά αποτέλεσε δική μας επιδίωξη και γι’αυτό τους 
κατευθύναμε προς τα εκεί.
Επιπλέον, οι μαθητές έπρεπε πρώτα να ασκηθούν23 στην κυριολεκτική χρήση 
των λέξεων και στην εφαρμογή των συντακτικών συμβάσεων και, αφού τα
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κατακτούσαν, να περάσουν στη συνέχεια στη μεταφορική χρήση των λέξεων και την 
απόκλιση από τις συμβάσεις της σύνταξης, όπου αυτό ήταν εφικτό και πάντα για 
λόγους ουσίας κι όχι επίδειξης (π.χ. εκφράσεις του τύπου «ο άνθρωπος για να επιβιώσει 
αναγκάστηκε να σνμβιώσει» ή «το πανεπιστήμιο έγινε πανεπιζήμιο» μάθαμε να τις 
παραμερίζουμε).
Δεν εργαστήκαμε πάνω στο σχολικό εγχειρίδιο, παρά μόνο στο βαθμό της επιλογής 
από την ύλη του θεμάτων πιθανών για τις εξετάσεις24 και της εξάσκησης με τα 
«κριτήρια αξιολόγησης». Γίναμε οι ίδιοι παραγωγοί του διδακτικού μας υλικού· 
σχεδιάσαμε επικοινωνιακές συνθήκες όσο το δυνατό πιο πραγματικές, ώστε οι μαθητές 
να βρίσκονται στην ανάγκη να κατανοούν (τη λειτουργία του λόγου είτε σε επίπεδο 
λέξης είτε σε επίπεδο κειμένου) και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο, με τον 
οποίο θα λύνουν το επικοινωνιακό πρόβλημα που τίθεται κάθε φορά: από ένα φάκελο - 
κάτι σαν portfolio: φάκελος εργασιών μαθητή (Arter & Spandel, 1992) που 
ανανεωνόταν διαρκώς (και με τον εμπλουτισμό του από τη συνεισφορά των μαθητών, 
των οποίων ο ερευνητικός ορίζοντας με τη χρήση του διαδικτύου (Τζιμογιάννης & 
Σιόρεντα, 2007) έχει απείρως διευρυνθεί25 - με άρθρα εφημερίδων, αποσπάσματα από 
δοκίμια, εικόνες και σκίτσα, φυλλάδια, οτιδήποτε έντυπο, σχετικά όλα με το κάθε θέμα, 
έπρεπε οι μαθητές να αντλήσουν στοιχεία για την έκθεσή τους (λέξεις, φράσεις, 
επιχειρηματολογία (Hirschberg, 1996), τρόπους στίξης, παραγραφοποίησης, σχήματα 
λόγου). Στοχεύοντας στην εξελικτική καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής τους 
σκέψης εφαρμόσαμε κύρια τις εξής τεχνικές (Κουλαϊδής, 2007):
1. Εντοπισμός και προσδιορισμός των ουσιωδών χαρακτηριστικών μιας ανάπτυξης 
κειμένου, ενός συλλογισμού, μιας εισήγησης.
2. Σύγκριση δύο κειμένων της ίδια θεματικής αναφοράς προκειμένου να 
εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές.
3. Εντοπισμός και κατανόηση των αιτιακών σχέσεων προκειμένου να 
ερμηνευτούν συνέπειες, γεγονότα, ακολουθίες.
4. Επισήμανση διαφορών σε αντιλήψεις, υποθέσεις και ορισμούς που αφορούν ένα 
συγκεκριμένο θέμα.
5. Άσκηση στον εντοπισμό της ακολουθίας των γεγονότων.
6. Ανάλυση των διαφόρων τρόπων με τους οποίους μπορεί να ειπωθεί το ίδιο 
πράγμα (Κενώ, 1984) ανάλογα με την οπτική εστίασης.
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Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί πως, όταν επιδιώκουμε την ανακάλυψη στα πλαίσια 
της διδασκαλίας, δεν περιμένουμε από το μαθητή να βρίσκει διαρκώς πρωτότυπες 
απαντήσεις, με βάση τα ερεθίσματα μάθησης, αλλά κάτι καινούργιο γΓαυτόν (μια 
λέξη, μια έννοια, ένα συλλογισμό, μια διαπίστωση, ένα επιχείρημα), που ως εκείνη τη 
στιγμή δε γνώριζε ή δεν είχε συνειδητοποιήσει επαρκώς. Το κέρδος που αποφέρει 
αυτός ο τρόπος σκέψης και δράσης δεν εστιάζεται μόνο στη λύση-απάντηση, αλλά και 
στην πορεία προς τη λύση, στις επιτυχημένες και αποτυχημένες (που τον δυσαρεστούν 
εποικοδομητικά) προσπάθειες. Ο μαθητής ωφελείται τόσο στο μαθησιακό όσο και στο 
ψυχολογικό επίπεδο: αποδραματοποιεί τα λάθη (Θεοφανοπούλου-Κοντού,1999), δεν 
περιορίζεται στην πρόσκαιρη επισώρευση της γνώσης, μαθαίνει και συγκρατεί αυτό 
που έχει ανακαλύψει, μεταβιβάζει εύκολα τη μάθηση από τη μια κατάσταση σε άλλες, 
απολαμβάνει την ικανοποίηση της αυτοδιδαχής και αυτενέργειας, την ενεργητική 
κατάκτηση των μορφωτικών αγαθών, την προσωπική εμπλοκή στο σχηματισμό των 
εννοιών.
Έμφαση δινόταν στη συνοχή και τη συνεκτικότητα των νοημάτων (το 
δυσκολότερο κομμάτι της διδασκαλίας. Με ποικίλες ασκήσεις (π.χ. συμπλήρωση των 
μεταβατικών λέξεων και φράσεων σε κείμενα - παραγράφους ή/και ολόκληρα άρθρα - 
που τους είχαν σκοπίμως αφαιρεθεί) και βήμα προς βήμα ανάλυση του κάθε κειμένου 
εμπεδώνονταν οι έννοιες). Η στρατηγική αυτή (Goody, 1986) στόχευε στο να 
διαμορφώσει βαθμιαία ο μαθητής ένα ενεργητικό σύστημα πληροφόρησης, με το οποίο 
(σε αντίθεση με το παθητικό σύστημα πληροφόρησης) δεν υφίσταται κάποιες 
πληροφορίες διατυπωμένες από έναν εξωτερικό παρατηρητή, αλλά αντλεί ο ίδιος 
πληροφορίες από ποικίλες πηγές. Η τριβή με τα κείμενα αποδεικνυόταν η καλύτερη 
πρακτική. Το συγκεντρωμένο αδιαμόρφωτο υλικό περνούσε από επεξεργασία, ώστε να 
κριθεί η χρησιμότητά του για το σκοπό μας. Το παραπάνω πλαίσιο εργασίας απαιτεί 
από το μαθητή την ικανότητα να ανέχεται το ανολοκλήρωτο, το ατελές, το ασαφές και 
το πολύπλοκο της εμπειρίας. Καλλιεργείται μ'αυτόν τον τρόπο στο παιδί η ανάγκη να 
βάλει τάξη στην πρόκληση των αδιάτακτων και αποσπασματικών παραστάσεων 
(Παπάς, 1995).
Το προς εξέταση θέμα δινόταν, όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, υπό τη μορφή 
προβλήματος προς επίλυση (παράρτημα,σ.148, το θέμα για το Harry Potter) , για την
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ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος και την αποφυγή της ρουτίνας κατά τις διαδικασίες 
προσέγγισης, με μια «καλή ερώτηση» ως αφόρμηση, η οποία ενέπλεκε το μαθητή σε 
μια δημιουργική διερεύνηση και τον οδηγούσε (με την «ιδιοτέλεια του αναγνώστη» 
(Τοκατλίδου,1986) - ερευνητή) να ψάξει, να απομονώσει και να αδράξει από ένα 
κείμενο αυτό που εξυπηρετεί τον προβληματισμό του. Έτσι, το κέντρο βάρους της 
διδασκαλίας πέφτει στο μαθητή- παραγωγό λόγου, ο οποίος δεν υφίσταται το κείμενο, 
αλλά πράττει με το κείμενο κινητοποιώντας ολόκληρο το νοητικό του δυναμικό: 
αντιλαμβάνεται, κατανοεί, συγκρατεί26, σχεδιάζει και χαρτογραφεί ιδέες, σκέφτεται, 
παράγει και αξιολογεί. Λαμβάνει, ακόμα, αποφάσεις και διασταυρώνει τις ιδέες του με 
τα άλλα μέλη της ομάδας «επιστρατεύοντας τη γλώσσα για λογαριασμό του» 
(Τοκατλίδου,1986), με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας και τη συλλογική 
προώθηση ενός θέματος.
Όσον αφορά την επικοινωνιακή λειτουργία της γλώσσας, εξασκηθήκαμε στο 
δόκιμο γραπτό λόγο του στοχαστικού, αλλά και του αποδεικτικού δοκιμίου ή της - 
μικρής σε έκταση - πραγματείας (Scholes & Klaus, 1985 · περ. Διαβάζω, τεύχος 117), 
όπως αυτός εντοπίζεται στα σχετικά βιβλία ή στον τύπο. Η επικοινωνιακή μας 
περίσταση εντοπίζεται συνεπώς στα σύνορα του επικαιρικού ρητορικού λόγου με το 
δημοσιο-γραφούντα λόγο των εκθέσεων άποψης με τη μορφή επιστολών σε δημόσια 
έντυπα και πρόσωπα, άρθρων σε εφημερίδες και περιοδικά, λόγων προς εκφώνηση στη 
«Βουλή των Εφήβων» ή σε κάποια μαθητική εκδήλωση. Δε μιλάμε (γράφουμε), 
δηλαδή, γενικά κι αόριστα και περί παντός του επιστητού, αλλά για συγκεκριμένα 
ζητήματα κοινωνικού προβληματισμού (Πούλιος, 1998), που αποτελούν τη βάση για 
την κατανόηση του σύγχρονου τρόπου ζωής και των οικονομικών-κοινωνικών- 
πολιτικών και ηθικών του συνιστωσών. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος του ενεργού 
πολίτη, στον οποίο στοχεύει το εκπαιδευτικό μας σύστημα {Σύνταγμα της Ελλάδος, 
άρθρο 16, παρ.2 -Ν.1566/85,άρθρο 1, παρ,1-Ν.2413/96-Ν.2525/98-Ν.2817/00).
Έμφαση, τέλος, δόθηκε στην (αυτό) αξιολόγηση27 των παραγόμενων κειμένων. 
Το λόγο δηλ. που οι μαθητές παρήγαγαν τον ξαναέβλεπαν αποστασιοποιημένα και 
κριτικά, «καθώς η σχέση ταύτισης του δημιουργού με το δημιούργημά του, όπως ισχύει 
κατά την ώρα της δημιουργίας, δεν υφίσταται πια». (Χαραλαμπόπουλος, 1992). 
Μένουν όμως η αγάπη για τη γλώσσα κι ο θαυμασμός για το ωραίο στο λόγο (λέξη, 
φράση), που στην ουσία εκφράζει το ωραίο στη σκέψη και στο μετασχηματισμό της σε
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κάτι κατανοητό κι απ’τους άλλους, ώστε κι αυτοί να γίνουν κοινωνοί του μηνύματος, 
να μυηθούν στην απόλαυση των δημιουργημάτων του πνεύματος.
Παρουσιάζονται, λοιπόν, ποιοτικά δεδομένα - (παρα)δείγματα, καρποί μιας 
κοπιαστικής καλλιέργειας, για τη διάκριση της σκέψης πίσω από τη λέξη, του «γιατί» 
πίσω από το «πώς», για τη χαρά του παιχνιδιού της απόδειξης.
4. Διεξαγωγή της διδασκαλίας (επιχειρηματολογικών κειμένων)
Η πραγματοποίηση της κάθε διδασκαλίας γίνεται σε επτά φάσεις, με τις 
αντίστοιχες διδακτικό-μαθησιακές δραστηριότητες (μεθοδολογία):
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1. Ψυχολογική προετοιμασία (θετικό ψυχολογικό πλαίσιο: άνεση χώρου, αίσθηση 
αποδοχής από την ομάδα, φιλική η παρουσία του εκπαιδευτικού (που χαίρεται 
γι’αυτό που διδάσκει), ενθάρρυνση στο λάθος, τάξη στις διαδικασίες, εξάλειψη 
του «άγχους του Kez/a^voi>»(Spaulding 1992, σ.65).
2. Προβληματοποίηση του διδακτικού αντικειμένου1*(προσέλκυση προσοχής, που 
μετατρέπεται σε ενδιαφέρον και δημιουργική εμπλοκή στο μάθημα, όλα σε 
συνάρτηση του γενικότερου πλαισίου παρώθησης (motivation) του μαθητή: 
προσωπικές αντιλήψεις επιτυχίας ή αποτυχίας (attribution theory) (McCombs, 
1988), χρήση κινήτρων (Ames & Ames, 1984), προσαρμογή του διδακτικού 
αντικειμένου στο επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, προβληματισμός 
για το αντικείμενο (με συγκρίσεις, φαινομενικές αντιφάσεις, ανασκόπηση 
γνώσεων κλπ. Οι εικόνες, οι τίτλοι και οι υπότιτλοι βοηθούν σ’ αυτό).
3. Ανάκληση γνωσιολογικού σχήματος (ενεργοποίηση του αναγκαίου-για την 
κατανόηση του κειμένου-γνωσιολογικού υποβάθρου του μαθητή (σχήματα, 
«πακέτα» δηλ. πληροφοριών, τα οποία περιέχουν τα στοιχεία και τις μεταξύ 
τους σχέσεις αναφορικά με ένα φαινόμενο, μια κατάσταση, ένα συμβάν, μια 
διαδικασία (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1992)
4. Ανάκληση σχήματος δομής (γνώση των δομικών στοιχείων από τα οποία 
απαρτίζεται κάθε είδος κειμένου (δοκιμίου στην περίπτωσή μας) και του τρόπου 
που αυτά οργανώνονται σε συγκροτημένο σχήμα (πλοκή) (Meyer, 1975).
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5. Επεξήγηση άγνωστων λέξεων (κυρίως των λέξεων-κλειδιών, αν τις αγνοούν οι 
μαθητές).
6. Στοχοθεσία πρώτης αναγνωστικής προσέγγισης (με χρήση προοργανωτών (π.χ. 
αναφορά σε μια σχετική με το θέμα κινηματογραφική ταινία), ανάκληση 
γνώσεων, αυτό-ερωτήσεις (ερωτήσεις από τους μαθητές για τους ίδιους).
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
1. Ανάγνωση του κειμένου (είτε από τους μαθητές είτε από τον εκπαιδευτικό. Η 
έρευνα έχει δείξει ότι, όταν προηγείται η σιωπηρή και ακολουθεί η φωναχτή 
ανάγνωση, οι μαθητές με προβλήματα ανάγνωσης παρουσιάζουν σημαντική 
βελτίωση (Anderson et al.,1985).
2. Απάντηση στη στοχοθεσία (για εμπέδωση της αξίας της ανάγνωσης και 
αξιολόγηση της κατανόησης του κειμένου).
3. Επαναδιήγηση του κειμένου (ως άσκηση στη συγκράτηση των ουσιωδών 
στοιχείων μιας ενότητας (κυρίως των αιτιωδών σχέσεων που τα συνδέουν) και 
της παρουσίασής τους με λογική συνοχή και λεκτική ευχέρεια 
(Dansereau,1988).
ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ: ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
1. Συμπλήρωση δεδομένων κειμένου (εντοπισμός των «κενών» του κειμένου 
(στοιχεία που προϋποτίθενται ή υπονούνται) με αξιοποίηση π.χ. των 
προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών των μαθητών).
2. Ερμηνεία των γεγονότων (τόσο απ' την πλευρά των αναγνωστών (με αξιοποίηση 
π.χ. των προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών των μαθητών), όσο και απ'αυτή 
του συγγραφέα (αν ο τελευταίος εκφράζει προσωπική άποψη ή την επικρατούσα 
ή παραθέτει «αντικειμενικά» τα δεδομένα).
ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
(ενώ οι δραστηριότητες των προηγούμενων φάσεων αποσκοπούν στη νοηματική
προσπέλαση του κειμένου, αυτές της τέταρτης φάσης στοχεύουν στην κατανόηση και
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ερμηνεία του δημιουργικού χαρακτήρα της γλώσσας, όπως αυτή εκφράζεται στο 
εξεταζόμενο κείμενο (Μπαμπινιώτης ,1991)
1. Συσχέτιση του περιεχομένου με το δομικό σχήμα του κειμένου (στην απλή τους 
μορφή τα επιχειρηματολογικά κείμενα που εξετάζουμε ξεκινούν με τη 
διατύπωση της γνώμης, της άποψης ή του συμπεράσματος και ολοκληρώνονται 
με την παράθεση των λόγων, παραδειγμάτων, στοιχείων κλπ., τα οποία 
στηρίζουν την άποψη που διατυπώθηκε. Συχνά στην πρώτη γνώμη ή άποψη 
παρατίθεται και δεύτερη, αντίθετη άποψη, με το δικό της σκεπτικό. Όσο η 
αντιπαράθεση παίρνει διαλεκτική μορφή, τόσο και η κατανόηση του κειμένου 
γίνεται δυσκολότερη.
2. Ύφος και τόνος κειμένου (γλαφυρό, σοβαρό, χιουμοριστικό).
ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΣΗ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ29 
(με τις δραστηριότητες της φάσης αυτής αναδεικνύεται η σχέση του αναγνώστη με το 
κείμενο, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την προσωπική ερμηνεία των απώτερων 
επιδιώξεων του κειμένου και την αναδιατύπωσή του με τρόπο άμεσο είτε εκτεταμένο- 
έκθεση είτε περιεκτικό-περίληψη)
1. Εξαγωγή της κεντρικής ιδέας (κατά κανόνα μέσα από τις θεματικές προτάσεις 
των παραγράφων).
2. Σύνθεση περίληψης (με ανάλυση του κειμένου στα επιμέρους στοιχεία του, 
αξιολόγησή τους και επιλογή των σημαντικών, αναγωγή αυτών σε έννοιες 
γένους και εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων, λεκτική διατύπωση των 
γενικεύσεων και αναδιοργάνωσή τους σε συνεχή λόγο, αναδιοργάνωση της 
δομής του αρχικού κειμένου, όπου η οικονομία της περίληψης το απαιτεί 
(Ματσαγγούρας, 1998).
3. Γραπτή έκφραση (Η παραγωγή κειμένων από τους μαθητές συνδέεται οργανικά 
- στη σύγχρονη διδακτική - με τη μελέτη κειμένων (του σχολικού βιβλίου): (α') 
με τη συσχέτιση του θέματος που καλούνται να αναπτύξουν στο γραπτό τους οι 
μαθητές με το θέμα του αναγνώσματος, που συνήθως έχει χρονικά προηγηθεί, 
(β') με την αξιοποίηση των δομικών στοιχείων του σχήματος που εντόπισαν στα 
δόκιμα κείμενα (του βιβλίου), για ν' αναπτύξουν οι μαθητές τα δικά τους
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κείμενα. Στην περίπτωσή μας ακολουθήσαμε το κειμενοκεντρικό-διαδικαστικό
μοντέλο παραγωγής λόγου (Ματσαγγούρας 2004,σ. 199), το οποίο περιλαμβάνει
επτά φάσεις:
I. Αυθεντικοποίηση κειμένου, δηλαδή μετατροπή του σε επικοινωνιακό 
κείμενο. Γίνεται οριοθέτηση του θέματος: καθορίζεται ο σκοπός που θέλει 
να πετύχει με το κείμενο ο μαθητής (προθετικότητα), ορίζονται οι 
αποδέκτες του κειμένου.
II. Παραγωγή ιδεών, είτε με τη βοήθεια τεχνικών καθοδήγησης που 
χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός (με εικόνες, λέξεις-φράσεις, ερωτήσεις, 
σχήματα) είτε ακαθοδήγητα και ελεύθερα (ιδεοθύελλα, λέξεις-κλειδιά, 
μελέτη πηγών, συζήτηση) οι μαθητές παράγουν ή αναζητούν και 
καταγράφουν ιδέες και πληροφορίες σχετικές με το θέμα τους.
III. Οργάνωση ιδεών: μετά την παραγωγή των ιδεών και πριν την οργάνωσή 
τους σε συνεχή λόγο, γίνεται η λογική οργάνωσή τους (σχεδιάγραμμα), 
αφού διακριβωθούν οι μεταξύ τους σχέσεις και ακολουθώντας πάντοτε τη 
δομή που πρέπει να έχει το συγκεκριμένο κείμενο.
IV. Πρώτη καταγραφή: Οι ιδέες αναπτύσσονται σε συνεχή λόγο και 
οργανώνονται σε παραγράφους, σύμφωνα με τις συμβάσεις του γραπτού 
λόγου.
V. Αυτό- και ετερο-αξιολόγηση: Η φάση της βελτίωσης (revision), στην οποία 
οι μαθητές με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού εργάζονται ατομικά ή 
συλλογικά και χρησιμοποιούν τεχνικές βελτίωσης του λεξιλογίου 
(αντικατάσταση λέξεων που επαναλαμβάνονται και κοινότοπων λέξεων, 
χρήση συνωνύμων), της πρότασης (χρήση της υπόταξης) και της 
παραγράφου (σωστή δομή), ελέγχοντας τη σαφήνεια και την πληρότητα 
του κειμένου που παρήγαγαν.
VI. Τελικό κείμενο: Ακολουθεί γραμματικό (ορθογραφία, στίξη, χρόνος 
ρημάτων)-συντακτικός έλεγχος και μετά γίνεται η δημοσιοποίηση του 
παραχθέντος κειμένου.
VII. Αξιολόγηση (περιεχομένου και δομής) με βάση αντίστοιχους δείκτες 
(Ματσαγγούρας 2004, σ. 292), με τους οποίους μπορεί ο εκπαιδευτικός να
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κάνει αποτίμηση του γραπτού και να το συγκρίνει με παλαιότερα γραπτά 
του ίδιου μαθητή ή με τα γραπτά άλλων μαθητών.
ΕΚΤΗ ΦΑΣΗ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Λεξιλογική επεξεργασία για άρση των δυσκολιών που εμποδίζουν τους μαθητές 
να κατανοήσουν το κείμενο, και για εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους. 
Επιλέγονται κυρίως λέξεις που αναφέρονται σε χωροχρονικές σχέσεις, σε 
σχέσης αιτίας-αποτελέσματος, καθώς και σε άλλες βασικές έννοιες που 
θεωρούνται ακρογωνιαίοι λίθοι της σκέψης (Athley, 1983). Επίσης, λέξεις που 
έχουν άμεση σχέση με την κεντρική θεματική ιδέα του κειμένου, όχι 
μεμονωμένες. Οι λέξεις διδάσκονται σε επίπεδο κυριολεκτικής ή μεταφορικής 
σημασίας, ετυμολογίας, παραλληλίας (συνώνυμα, αντίθετα, σύνθετα, ομώνυμα), 
χρηστικών δυνατοτήτων.
2. Γραμματική επεξεργασία με συστηματοποίηση κάποιων φαινομένων, π.χ. το 
ρήμα «βάλλω» και τα σύνθετά του (Μήτσης, 1995).
3. Συντακτική επεξεργασία με συστηματοποίηση κάποιων φαινομένων, π.χ. θέση 
των όρων στην πρόταση για λόγους έμφασης (Χαραλαμπάκης, 1994).
ΕΒΔΟΜΗ ΦΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού, των 
μαθητών, του προγράμματος)
1. Αξιολόγηση ασκήσεων ( και ως προς το βαθμό μάθησης και ως προς τον τρόπο 
σκέψης που ακολούθησαν οι μαθητές κατά τις επιμέρους φάσεις της 
διδασκαλίας).
2. Αξιολόγηση προσωπικής ανασύνθεσης (με τα αντικειμενικά κριτήρια του βιβλίου 
(και τα υποκειμενικά του διορθωτή).
3. Μεταγνωστική θεώρηση (με ερωτήσεις για τον τρόπο που εργάστηκαν οι 
μαθητές).
Αναλυτικότερα:
Η διόρθωση (διαδικασία εντοπισμού των λαθών και ανάδειξης των ορθών και 
σημαντικών στοιχείων των μαθητικών εργασιών, ώστε να ανατροφοδοτείται η 
μαθησιακή διαδικασία) γινόταν άμεσα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εργασίας και 
ενέπλεκε τους μαθητές30 στον εντοπισμό και την αποκατάσταση των λαθών.
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Οπωσδήποτε η αξιολόγησή μας είναι διαμορφωτική (formative) και όχι αθροιστική 
(summative) (Κασσωτάκης, 1990, σ.21), αφού δεν αποτιμά μόνο το τελικό αποτέλεσμα 
που είχε η διδακτική παρέμβαση, αλλά αναζητά τις αιτίες του και επιχειρεί να κάνει 
βελτιωτικές παρεμβάσεις. Η μικροαξιολόγηση (Κασσωτάκης ό.π, σ.35), της ωριαίας 
διδασκαλίας παίρνει τη μορφή (α') της μαθησιακής και (β') της μεταγνωστικής 
αξιολόγησης, που έχουν ως αντικείμενό τους, αντίστοιχα, το περιεχόμενο της μάθησης 
και τη διαδικασία σκέψης που αναπτύσσει ο μαθητής κατά τη διαδικασία της μάθησης. 
Ο εκπαιδευτικός κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα σε πληροφορίες, έννοιες, κρίσεις, 
γενικεύσεις, σχήματα, διότι αποτελούν διαφορετικά είδη μάθησης που προϋποθέτουν 
διαφορετικές νοητικές διαδικασίες και αξιολογούνται ανάλογα στο επίπεδο της απλής 
γνώσης, της κατανόησης, της εφαρμογής.
Η μάθηση πληροφοριών στο χαμηλότερο επίπεδο βασίζεται στις λειτουργίες της 
μνήμης και αξιολογείται με «κλειστές» ερωτήσεις (εναλλακτικής απάντησης: σωστού- 
λάθους, πολλαπλής επιλογής, σύζευξης, ελεύθερης συμπλήρωσης), που ζητούν από 
τους μαθητές να ανακαλέσουν ή να αναγνωρίσουν τις απομνημονευθείσες 
πληροφορίες. Για όλες τις υπόλοιπες γνώσεις απαιτείται η ενεργοποίηση των νοητικών 
λειτουργιών της κατανόησης και της συσχέτισης (Bigge ,1990) και διαμορφώνονται 
ερωτήσεις «ανοικτής» απάντησης, οι οποίες δίνουν στο μαθητή τη δυνατότητα να 
αναπτύξει ελεύθερα τις γνώσεις του και στον αξιολογητή να εξακριβώσει το βαθμό 
κατανόησης των πληροφοριών, εννοιών και γενικεύσεων, και την ικανότητα σύνθεσης 
και ακριβολογίας του μαθητή. Όταν η αξιολόγηση αναφέρεται σε οργανωμένα 
συστήματα γνώσεων, τότε οι ερωτήσεις αξιολόγησης αναφέρονται σε παραδοχές, 
συνεπαγωγές, λογική τεκμηρίωση και απόψεις. Στόχος επίσης της αξιολόγησης είναι να 
συνειδητοποιήσει ο μαθητής ότι η κριτική σκέψη απαιτεί σαφήνεια, ακρίβεια, 
προγραμματισμό31 και προϋποθέτει το ξεπέρασμα των παρορμητικών τάσεων. Η 
σπουδαιότητα, λοιπόν, της μαθητικής αυτό- και ετερο-αξιολόγησης έγκειται κυρίως στο 
γεγονός ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη της μεταγνωστικής32 τους λειτουργίας και των 
εσωτερικών τους κινήτρων (Simmons ,1994).
5.Το αξιολογικό μοντέλο
Η Έκθεση ως κείμενο (α') λογικής πειθούς και (β') πληροφοριακής και 
διερευνητικής αναφοράς στην πραγματικότητα, παύοντας τα τελευταία χρόνια να
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αγνοεί τη σημασία της επικοινωνιακής περίστασης (μόλις από το 2000 και μετά τα 
θέματα των εξετάσεων εντάσσονται σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο: είναι άρθρα, 
επιστολές, λόγοι προς εκφώνηση σε ακροατήριο) απαιτεί για την αξιολόγησή της ένα 
μοντέλο που δε θα στηρίζεται μόνο στην τριμερή διάκριση/αναλυση: «περιεχόμενο», 
«δομή», «έκφραση» (Έκφραση-Έκθεση, ΟΕΔΒ 2001,σ.288), αλλά κυρίως θα ελέγχει 
και την προσπάθεια του γράφοντος να πετύχει το στόχο του, να πείσει δηλαδή και να 
πληροφορήσει κατάλληλα τον αναγνώστη του (έλεγχος της συνεκτικότητας του 
κειμένου, της ιδεολογικής του συνέπειας, της αξιοπιστίας των πηγών και της 
καταλληλότητας του ύφους βάσει της προτασιακής ποικιλίας και του λεξιλογίου). Με 
άλλα λόγια, από τη μια πλευρά πρέπει να ελέγχεται η ιεραρχική οργάνωση των 
αποφάνσεων και των λεπτομερειών στήριξής τους (το «τι» του κειμενικού λόγου) και 
από την άλλη η προθετικότητα του κειμένου, δηλαδή η κατευθυντήρια γραμμή προς 
την επίτευξη του στόχου του (το «γιατί» του κειμενικού λόγου). Ο συγκερασμός των 
δύο αυτών οπτικών αναμένεται να απεικονίσει και τα δομικά και τα δυναμικά στοιχεία 
της έκθεσης.
Η οργάνωση ενός τέτοιου μοντέλου33 (για τη διδασκαλία και αξιολόγηση των 
κειμένων μας) στηρίζεται σε επιμέρους θεωρίες και πορίσματα ερευνών, προδρομικά 
της κειμενογλωσσολογίας θεωρίας μακροανάλυσης των κειμένων (Βελούδης,1997 · 
Γεωργακοπούλου & Γούτσος,1999), ενώ δίνει έμφαση στην παράμετρο της 
πρωτοτυπίας. Θεωρώντας, επίσης, πως μέσα από την παρουσίαση του αποτελέσματος 
θα μπορέσει καλύτερα να φανεί και ο τρόπος που εργαστήκαμε, πρωτοτυπούμε - 
ελπίζουμε ευχάριστα - και αρχίζουμε από το τέλος προς την αρχή · από το τελικό 
προϊόν στα συστατικά του (ό,τι αξιολογούμε είναι ό,τι διδάξαμε). Η παράθεση π.χ. 
ενός φύλλου εργασίας - με ένα κείμενο (έστω άρθρο εφημερίδας) και τις ασκήσεις που 
το συνοδεύουν (σχετικά με το λεξιλόγιο, την κεντρική και τις επιμέρους ιδέες που 
πραγματεύεται, τη συνοχή και συνεκτικότητα των νοημάτων, τον εντοπισμό σ’αυτό 
στοιχείων πρωτοτυπίας κ.λ.π.) - δε θα πρόσθετε τίποτα περισσότερο από τις γενικές 
κατευθύνσεις που δίνονται παραπάνω (σελ.57-62). Επίσης, θεωρούμε πως δεν μπορεί 
να παρασταθεί - παρά μόνο να βιωθεί - ούτε η λειτουργία του μαθητικού εγκεφάλου 
(όταν κατά την επεξεργασία μιας ιδέας προκρίνει κάποια στοιχεία και απορρίπτει άλλα, 
αφαιρώντας και συνθέτοντας), ούτε ο ενθουσιασμός του εκπαιδευτικού, η προσπάθεια 
του να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών του (όταν ο ίδιος γίνεται κάτι σαν
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ηθοποιός ή έστω παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής), ο διδακτικός του οίστρος - αν 
υπάρχει - που θα ενεργοποιήσει τις μεταγνωστικές λειτουργίες των μαθητών του (και 
ιδιαίτερα τη συναισθηματική πλευρά της σκέψης τους, ώστε να εργαστούν με υπομονή 
και επιμονή, ξεπερνώντας τις δυσκολίες, τα «νεκρά» σημεία κατά τη συγγραφή της 
έκθεσης, και να απολαύσουν το αποτέλεσμα). Τα στοιχεία αυτά μόνο η βιντεοσκόπηση 
θα αποτύπωνε · κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ήταν μέσα στις δυνατότητες ούτε στις 
επιδιώξεις μας.
Επιπρόσθετα, έχοντας, μια...ευαισθησία στις αναλύσεις αυτού του είδους (αφού 
γινόμαστε...ανατόμοι και σκοτώνουμε τη ζωή (κείμενο), για να την καταλάβουμε), δε 
θα προχωρήσουμε σε σημείο...ύβρεως35 να υπολογίσουμε μαθηματικά π.χ. (α') την 
πληροφοριακή πληρότητα των κειμένων4 πέρα από σχήμα υπερδομής, με σχολαστική 
καταμέτρηση και συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των λέξεων και του αριθμού των 
πληροφοριών (Cartwright, 1987), (β') την ικανότητα παραγωγής συνθετικού λόγου: 
Δείκτης Συνθετότητας = Αριθμός Προτάσεων Κειμένου/Αριθμός Περιόδων Κειμένου, 
(γ') την ποικιλία του λεξιλογίου: Δείκτης Λεξιλογίου = Σύνολο Διαφορετικών 
Λέξεων/Σύνολο Λέξεων Κειμένου, κ.λ.π.(Γεωργακοπουλού & Γούτσος, 1999 · Νάκας, 
2001). Χωρίς, κατά βάθος, να παραγνωρίζουμε τη σημασία των παραπάνω, θεωρούμε 
πως υπερβαίνει τα όρια της παρούσας εργασίας και την αφήνουμε για άλλους 
με...ψυχρότερο αίμα.
Αναλυτικότερα, η δική μας διδασκαλία και αξιολόγηση γίνεται σε δύο φάσεις 
(Παπαχρίστου & Μάνδαλος,1994):
Στην πρώτη φάση η έκθεση αντιμετωπίζεται ως σύνολο, ως κειμενικός λόγος 
συγκεκριμένης στόχευσης. Έτσι, το βασικό κριτήριο είναι οι σκοποί της. Ειδικότερα, 
για την πειθώ επιστρατεύουμε τέσσερις ενδοκειμενικές παραμέτρους, από τη 
λειτουργία των οποίων εξαρτάται η πραγμάτωσή τους: οι πληροφορίες ελέγχονται ως 
προς την ποσότητά τους, την ποιότητά τους και την οργάνωσή τους. Η εκτίμηση αυτή 
αφορά όλο το πληροφοριακό δίκτυο της έκθεσης, επικεντρώνει όμως την προσοχή της 
στο επίπεδο της παραγράφου, γιατί εκεί συγκροτούνται οι πληροφορίες σε υποθέματα, 
στη διαδρομή των οποίων αναγνωρίζεται ο «βηματισμός» της δομής. Διδάσκεται 
επίσης και αξιολογείται η συνοχή του κειμενικού λόγου, που είναι ζήτημα 
πρωτεύουσας σημασίας, αφού και το αποτελεσματικό γράψιμο, αλλά και η απρόσκοπτη 
ανάγνωση του κειμένου εξαρτώνται απ’αυτήν.
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Στη δεύτερη φάση η έκθεση εξετάζεται στα μέρη της. Αποτιμάται αρχικά η 
λειτουργική αξία κάθε παραγράφου35 [ποικίλοι ρόλοι των προτάσεων που αναπτύσσουν 
τη θεματική ιδέα (και αποτελούν το θεμέλιο της ιεραρχικής οργάνωσης των 
πληροφοριών και της δόμησης των επιχειρημάτων), ενότητα, αλληλουχία νοημάτων 
κ.λ.π] - ενταγμένης στο συνολικό σχέδιο της έκθεσης -, η συμβολή της στην υλοποίηση 
των στόχων της (έκθεσης) στο επίπεδο των υποθεμάτων και της επιχειρηματολογίας. 
Ελέγχεται επίσης η προτασιακή ποικιλία (δομικό συστατικό του ύφους) από την άποψη 
της καταλληλότητάς της (αν επιτυγχάνει τον προσδοκώμενο επηρεασμό του 
αναγνώστη). Ειδικότερα, μας ενδιαφέρει το μήκος των προτάσεων (ρυθμιστικός 
παράγοντας και της πειθούς και της πληροφόρησης του αναγνώστη) και ο τρόπος 
διευθέτησης των όρων μέσα σε μια πρόταση-πυρήνα (κύρια) και πέραν των ορίων της 
(αφού η δομή της πρότασης επηρεάζει αποφασιστικά τις υφολογικές επιλογές του 
γράφοντος). Τέλος, αξιολογείται το λεξιλόγιο, τόσο αυτό της «ύφανσης» {texture) του 
κειμένου, όσο και οι λεξιλογικές επιλογές που ευθύνονται για την ευμενή αποδοχή του 
κειμενικού μηνύματος από τον αναγνώστη. Φυσικά, πρόκειται για καθαρά πρακτική 
διαίρεση, αφού οι δύο χρήσεις του λεξιλογίου διαπλέκονται μεταξύ τους, δεν είναι σε 
καμιά περίπτωση αυτονομημένες.
Ακολούθως παρουσιάζεται με πληρότητα το αξιολογικό μας μοντέλο, μέσα από 
την εφαρμογή του για την αξιολόγηση μιας ατομικής και μιας ομαδοσυνεργατικής 
παραγωγής λόγου (έκθεσης). Ο συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης επιλέχθηκε 
αποσκοπώντας στην αμεσότερη σύνδεση θεωρίας - πράξης (αποτελεσμάτων 
παρέμβασης), αλλά κυρίως για να αποφευχθούν οι - αναπόφευκτες διαφορετικά - 
επαναλήψεις στο ερευνητικό μέρος της εργασίας όσων αναφέρονται στο θεωρητικό. 
Αυτό επίσης που πρέπει να τονιστεί είναι πως οι ομαδοσυνεργατικές απόπειρες* σε ένα 
διδακτικό αντικείμενο που τόσο στην τάξη - όσο φυσικά και στις γενικές εξετάσεις - 
«κινείται» σε αυστηρώς ατομικά πλαίσια, ενεργοποίησαν τις αντίστοιχες 
(ομαδοσυνεργατικές) δεξιότητες των μαθητών/-τριών και υποκατέστησαν την έλλειψη 
ανατροφοδότησης (του συνομιλητή) με μεταγνωστικές διαδικασίες που συμβάλλουν 
στο μετασχηματισμό των διαθέσιμων πληροφοριών, προκειμένου να συνθέσουν ένα 
συνεκτικό κείμενο που να επιτελεί τον σκοπό του μέσα στις συνθήκες της επικοινωνίας
* Τρεις (3) τον αριθμό, κατά τον τελευταίο μήνα της παρέμβασής μας, όταν οι μαθητές/-τριες βρίσκονταν 
σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο αναφορικά με την εμπέδωση του νέου τρόπου δουλειάς.
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(knowledge transforming model) (Bereiter & Scardamalia,1987· Kress, 1994).
Η συνεισφορά του καθενός σε ιδέες (επιχειρηματολογία, έννοιες, λεξιλόγιο), 
αλλά και μορφικές-δομικές επιλογές (ύφος γραφής, δήλωση των θέσεων του 
γράφοντος, οργάνωση των πληροφοριών, τρόποι σύνδεσης νοημάτων-ζητήματα 
συνοχής, προτασιακή ποικιλία, λειτουργικότητα-αποτελεσματικότητα λεξιλογίου) μέσα 
από την κατάλληλη επεξεργασία (επισημάνσεις του διδάσκοντος αλλά και των 
συμμαθητών, ελευθερία επιλογής εναλλακτικών τρόπων διατύπωσης-μεταξύ τους 
σύγκριση ως προς την αποτελεσματικότητα μετάδοσης του μηνύματος της κάθε φοράς) 
λειτούργησε εποικοδομητικά ως προς την κατανόηση και εφαρμογή, από τη μεριά των 
μαθητών, των «κωδίκων» της επικοινωνίας όπως αυτοί αποτυπώνονται σε κείμενα (που 
αποτέλεσαν τις «πηγές» μας) αντίστοιχα των οποίων τα παιδιά καλούνται να 
αναπαραγάγουν (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002).
5.1.Προβλήματα στα (πριν την παρέμβαση) μαθητικά δοκίμια
Τα πριν την παρέμβασή μας κείμενα των μαθητών/-τριών παρουσίαζαν 
συγκεκριμένες δυσλειτουργίες:
1. Πολλές εισαγωγικές παράγραφοι (πρόλογοι) ακολουθούσαν το παγιωμένο 
μοντέλο της αναγωγής του προς εξέταση φαινομένου/ζητήματος/προβλήματος 
στο...μεταβατικό της εποχής. Κοινός πρόλογος μαθητή σε τρία διαφορετικά 
θέματα ο εξής: « Ζούμε σε μια εποχή μεταβατική, γεμάτη αντιφάσεις και 
αντινομίες, πολιτιστικούς μετασχηματισμούς και ριζικές ανακατατάξεις σε όλους 
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ζούμε σε μια εποχή που τα όρια της 
ανθρώπινης δράσης έχουν διευρυνθεί και καθημερινά έρχονται σε φως 
καινούργια τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα. Ωστόσο, τα προβλήματα 
δε λείπουν. Στα σημαντικότερα συγκαταλέγεται... (ακολουθούσε το θέμα της 
εκάστοτε έκθεσης)». Στο ίδιο μήκος κύματος και τα γραφόμενα στην έκθεση 
με τίτλο «Ευρώπη» (παράρτημα, σελ.136), όπου η έναρξη: «Η σύγχρονη εποχή 
δοκιμάζεται από πολλά δύσκολα προβλήματα και κρίσεις...» γίνεται προσπάθεια 
-τελείως απότομα και ανεπιτυχώς - να συνδυαστεί με «...ορισμένες περιοχές της 
ηπείρου μας..». Δυστυχώς (για πολλούς) δεν υπάρχει μια συνταγή για κάθε 
νόσο.
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2. Το ίδιο ίσχυε και για τις καταληκτικές παραγράφους (επιλόγους), του ίδιου 
μαθητή, με μόνιμη σχεδόν επωδό: «...Ας στηρίξουμε τους λόγους των ελπίδων 
μας στους λόγους της απελπισίας μας.»
3. Δεν επιτελούνταν οι τέσσερις (4) επικοινωνιακές λειτουργίες του προλόγου: 
αποφαντική, ρητορική, πληροφοριακή, δομική-προγραμματική (είτε όλες μαζί 
είτε κάποιαΛες από αυτές). Π.χ. στην έκθεση «Η επιστήμη στις μέρες μας», 
παράρτημα, σελ140) (γενικός και αόριστος τίτλος δοσμένος από το γράφοντα 
(μαθητή/-τρια) στο ζητούμενο άρθρο, παρόλο η εκφώνηση ζητούσε ξεκάθαρα 
να γίνει αναφορά στα αρνητικά παρεπόμενα της επιστημονικής προόδου), οι 
τρεις προτάσεις δε συγκροτούν ολοκληρωμένη παράγραφο, ενώ η αποδεικτέα 
θέση («...Στην εποχή μας ωστόσο αμφισβητείται ο ρόλος της, ενώ αρκετοί 
επιστήμονες επικρίνονται για πολλά άκρως επικίνδυνα επιτεύγματά τους», 
παρουσιάζεται με απολυτότητα, απότομα, ασαφώς και...«ξερά» (χωρίς κάποιο 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που να διεγείρει την προσοχή του δέκτη), ενώ 
συνολικά ο πρόλογος υπαινίσσεται αναφορά και στις θετικές πλευρές της 
επιστήμης, κάτι που δε γίνεται στο κύριο μέρος της έκθεσης.
4. Αναφορικά με τους σκοπούς του κειμενικού λόγου και συγκεκριμένα την πειθώ, 
παρατηρείται ως επί το πλείστον συνέπεια στην υποστήριξη των θέσεων των 
γραφόντων, αλλά συχνά μη καταλληλότητα πληροφοριών και ύφους. Π.χ. στο 
θέμα για την «επιστήμη», απουσιάζει το κριτήριο της εντιμότητας, αφού ο 
γράφων αυθαίρετα αποδίδει όλα τα δεινά της ανθρωπότητας στους επιστήμονες 
και τα...πάθη τους - μονομερής οπωσδήποτε άποψη που δε σταθμίζει σωστά τις 
γνώσεις και τις στάσεις του δέκτη απέναντι στο θέμα - παραγνωρίζοντας κάθε 
άλλο εξωεπιστημονικό παράγοντα. Αυτό δείχνει είτε ελλείψεις στην 
πληροφόρηση του (οπότε καταστρατηγείται το τρίτο κριτήριο καταλληλότητας) 
είτε αδυναμία αξιοποίησής της.
5. Σαφώς επακόλουθο των παραπάνω είναι να τίθεται και θέμα αξιοπιστίας των 
πληροφοριών, αφού (στο ίδιο θέμα) δεν αναφέρεται έστω ένα παράδειγμα 
ανήθικης (ή εκτιμούμενης ως τέτοιας) επιστημονικής δραστηριότητας.
6. Η συνεκτικότητα δε των νοημάτων (στο ίδιο θέμα) είναι εξαιρετικά δυσχερής, 
αφού ο λόγος δε ρέει, εξαιτίας της μη στέρεης (ασάφειες, επαναλήψεις, 
αστήρικτες θέσεις) επιχειρηματολογίας, η οποία καθιστά αναποτελεσματική τη
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χρήση λογικών τύπων (αιτιών, συνεπειών, λύσεων), κάτι που εμποδίζει και η μη 
λειτουργική χρήση της συνοχής:
α. η δεύτερη παράγραφος εκτείνεται σε τριάντα σειρές (υπερβολικό για έκθεση), 
με αποτέλεσμα να «πνίγονται» τα συσσωρευμένα σ'αυτήν επιχειρήματα. Ας μην 
ξεχνάμε πως η παράγραφοποίηση είναι μια μορφή στίξης.
b. Πολλές μεταβάσεις από νόημα σε νόημα, τόσο ανάμεσα σε παραγράφους, όσο 
και ανάμεσα σε νοήματα στην ίδια παράγραφο δε σηματοδοτούνται (με κάποια 
μεταβατική λέξη ή φράση. Π.χ. η δεύτερη (των 30 σειρών) παράγραφος 
ολοκληρώνεται με τη φράση, που σημειωτέον αποτελεί επανάληψη 
προαναφερθέντος νοήματος,: «...Ο υπέρμετρος εγωισμός, η δίψα για αναγνώριση 
και απόκτηση φήμης τυφλώνουν, αποπροσανατολίζουν τον επιστήμονα, 
οδηγώντας τον σε κάθε είδους συμβιβασμούς.», για να ακολουθήσει η έναρξη της 
επόμενης παραγράφου με τη φράση: «Η ευθύνη είναι σταυρός και προνόμιο 
μόνο προσωπικών όντων...». Η συγκεκριμένη παράγραφος ολοκληρώνεται με 
την - εντελώς άσχετη με το θέμα της (παραγράφου) - φράση: «...Πολύ 
περισσότερο από κάθε φορά το επιστημονικό έργο στηρίζεται και χρηματοδοτείται 
από φορείς με συγκεκριμένο έργο και στόχους.», για να ξεκινήσει η επόμενη: « 
Στην εποχή μας ολοένα και περισσότερο συνειδητοποιείται η ανάγκη επίλυσης των 
κοινωνικοηθικών προβλημάτων από την ανάπτυξη της σύγχρονης επιστήμης ως 
μορφής αυτεπίγνωσης της γνώσης...», φράση που - επιπλέον της μερικής της 
ασάφειας - δε συνδέεται ούτε νοηματικά ούτε λεκτικά με την προηγούμενη.
7. Σχετικά με τον δεύτερο κειμενικό στοχο, τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των 
πληροφοριών, καθώς και τον έλεγχο της οργάνωσής τους σε υποθέματα, 
παρατηρείται απ’τη μια επάρκεια πληροφοριών (άλλωστε τα περισσότερα 
θέματα που είχαν γράψει τα παιδιά ακολουθούσαν την ύλη του βιβλίου και 
είχαν εκ των προτέρων συζητηθεί στην τάξη), απουσίαζε όμως:
α. Η τεκμηρίωσή τους: στο θέμα για την Ευρώπη παρουσιάζονται ως αρνητικά 
στοιχεία της ένταξης στην Ε.Ε. «...η εισροή χαμηλής ποιότητας πολιτιστικών 
στοιχείων, καθώς και ο κίνδυνος πολιτιστικής αλλοτρίωσης και ισοπέδωσης της 
ιδιαιτερότητας κάθε χώρας,...οι αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις και στον 
ομαδικό χαρακτήρα της ψυχαγωγίας», χωρίς πουθενά να επεξηγούνται και να 
αιτιολογούνται.
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b. η ποιοτική πληροφορία, αυτή που δεν ήταν προβλέψιμη, ενώ τα δομικά 
προβλήματα δεν επέτρεπαν την αξιοποίηση και την απρόσκοπτη πρόσληψη των 
πληροφοριών αυτών. Π.χ. στο θέμα για την «επιστήμη» η προτελευταία 
παράγραφος αρχίζει με τον προτεινόμενο νέο ρόλο της επιστήμης: « Γι ’ αυτό 
μόνο η επανασύνδεση της επιστήμης με την ηθική της συνιστώσα...λύσεις στα 
παγκόσμια προβλήματα.», συνεχίζει με αναφορά στους επιστήμονες: «Από τη 
μεριά τους οι επιστήμονες...μιλώντας ακατάληπτα...και πολλά άλλα (ασάφεια).», 
για να κλείσει πάλι με την επιστήμη, στη γενικότητά της: «Η επιστημονική 
μόρφωση...όπλο για την αυτογνωσία και την πνευματική καλλιέργεια». Γίνεται 
δηλαδή προσπάθεια να συνταχτεί με παραγωγικό τρόπο μια παράγραφος, αλλά 
οι προκείμενες έχοντας διαφορετικά υποκείμενα την υπονομεύουν.
c. Άλλης μορφής πρόβλημα αποτέλεσε η ανισομερής κατανομή των πληροφοριών 
στις ενότητες της έκθεσης π.χ. στο θέμα για την Ευρώπη τα θετικά στοιχεία από 
την ένταξη εκτείνονται σε τέσσερις παραγράφους, ενώ τα αρνητικά μόλις σε μία
8. Αναφορικά με την προτασιακή ποικίλα, επισημάναμε:
α. προβληματική χρήση της στίξης, που εκφράζεται κύρια με την απουσία (ή τη 
λανθασμένη τοποθέτηση) του κόμματος: « Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας, 
στον οποίο οφείλεται η ηθική αποβιταμίνωση της επιστήμης, είναι και το δόγμα 
«η επιστήμη για την επιστήμη», αφού δε δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της ζωής 
όλων των ανθρώπων, αλλά, αποσκοπεί στην ικανοποίηση ορισμένων (ασαφές) 
συμφερόντων, που θέλουν με τη σειρά τους να επιβληθούν μέσω αυτής». Από τα 
τρία κόμματα που υπάρχουν στο κείμενο το ένα (με μπλε σήμανση) είναι 
λανθασμένο, ενώ χρειάζονται άλλα τρία (με κόκκινη σήμανση), για να 
διαβαστεί σωστά η περίοδος.
b. Προβληματική υπόταξη του λόγου, τόσο εξαιτίας της στίξης, όσο και 
προβλημάτων στη σύνταξη: (σε θέμα για τη σχέση ανθρώπου-φύσης, 
παράρτημα σελ.143) «...εξάντλησε όλους τους πόρους και τις ενεργειακές πηγές, 
το έδαφος αλλά και το υπέδαφος ρυπάνθηκε, η ατμόσφαιρα μολύνθηκε από τα 
καυσαέρια, προκάλεσε το φαινόμενο του θερμοκηπίου με την καταστροφή του 
όζοντος», «...Από τη μεριά της η φύση...σχημάτων.» (περίοδος των 13 σειρών), 
(στο θέμα για την επιστήμη) «Σύμφωνα μ ’ αυτήν την αντίληψη στη λογική δεν 
υπάρχει ηθική, άρα και στην επιστήμη ηθική ομολόγηση «καλό και κακό» παρά
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μόνο η λογική ερμηνεία «ορθό» και «εσφαλμένο», που όπως αντιλαμβάνεται 
κανείς συναρτώνται και με δυσχέρειες κατανόησης των εννοιών και της 
απόδοσής τους με το κατάλληλο λεξιλόγιο. 
c. Οποιαδήποτε απόπειρα έμφασης δε συναρτάται με τη θέση των όρων στην 
πρόταση, αλλά με τη χρήση υπερβολικών στη διατύπωσή τους φράσεων («ο 
κύριος υπεύθυνος (για την καταστροφή της φύσης) είναι κατά βάση ο ίδιος ο 
άνθρωπος»), οι οποίες και εννοιολογικά ενοχλούν (ούσες περισσότερο 
αφορισμοί για εντυπωσιασμό, παρά συνιστούν τεκμηριωμένα επιχειρήματα): «ο 
μαγνητισμός του συμφέροντος», «η ηθική αποβιταμίνωση της επιστήμης», «ο 
επιστήμονας γίνεται βλάσφημος, κάπηλος της επιστήμης», «στρατεύτηκαν σε 
μικροκομματικά (;) συμφέροντα.», «κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης»,
9. Το λεξιλόγιο δεν πληροί τα κριτήρια:
α. της λειτουργικότητας: δε γίνονται επιτυχημένες εναλλαγές κυριολεκτικού («ο 
επιστήμονας είναι κάτοχος γνώσης, άρα κάτοχος δύναμης», «κοινωνική και ηθική 
ευθύνη δεν μπορούν παρά να έχουν οι ίδιοι οι επιστήμονες») και μεταφορικού 
(«οι επιστήμονες οφείλουν να σταματήσουν να είναι στεγανοποιημένοι πίσω από 
το γυάλινο πύργο τους», «η ηθική αποβιταμίνωση της επιστήμης», «..η φύση σαν 
τη στοργική μάνα», (στο θέμα για την Ευρώπη) «...όπως η Σελήνη έχει δύο 
όψεις, μια φωτεινή και μια σκοτεινή, πέρα από τα θετικά υπάρχουν και τα 
αρνητικά στοιχεία από την ένταξη στην Ε.Ε.». 
b. της αποτελεσματικότητας, αφού δεν είναι ακριβές (τι άραγε σημαίνει η φράση: 
«η ανάπτυξη της σύγχρονης επιστήμης ως μορφής αυτεπίγνωσης της γνώσης»;), 
ενώ οι επαναλήψεις λέξεων και φράσεων απομακρύνουν κάθε απόπειρα 
οικονομίας (περιεκτικότητας), κάτι που δε συνιστά με κανέναν τρόπο ούτε η 
απλή παράθεση αστήρικτης επιχειρηματολογίας (βλ. παραπάνω, παρατήρηση 
7a.
Σε γενικές γραμμές: λείπει η κριτική επεξεργασία των δεδομένων, η λειτουργική 
παρουσίαση της επιχειρηματολογίας, η δημιουργική ευχέρεια στη χρήση του λόγου, 
στοιχεία που οδηγούν στην καλλιέργεια προσωπικού ύφους (που κάνει και τη διαφορά). 
Τα αποσπάσματα από τρία κείμενα διαφορετικών μαθητών/-τριών που παρατέθηκαν 
πιο πάνω καταδεικνύουν μια κοινότητα σφαλμάτων για το μαθητικό δοκίμιο και 
προδίδουν βασικό έλλειμμα στην ενασχόληση με την παραγωγή λόγου σε όλες της τις
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φάσεις: επιδερμική μελέτη του διαθέσιμου για την ανάπτυξη του θέματος υλικού, 
υποτυπώδη οργάνωση επιχειρηματολογίας και βιαστική συγγραφή της έκθεσης, 
επουσιώδη έλεγχο νοηματικής και γραμματικοσυντακτικής ορθότητας. Τίθεται δηλαδή 
ζήτημα τεχνογνωσίας (know how) όσον αφορά την παραγωγή κειμένου, αλλά κυρίως 
θέμα στάσης απέναντι στο μάθημα (αναγνώρισης της σημασίας και της ιδιαιτερότητάς 
του, μεταγνωστικών κινήτρων για τη βελτίωση των επιδόσεων σ'αυτό).
5.2. Παραδείγματα μαθητικών δοκιμίων (εκθέσεων) μετά την παρέμβαση
5.2.1. Παράδειγμα ομαδοσυνεργατικής παραγωγής (Σαραφίδου, 2001), σύμφωνα και 
με όσα αναφέρουμε παραπάνω (σελ. 18-21, 47). Το επιλέξαμε για τη Τ', αν και 
βρίσκεται στην διδακτέα ύλη του εγχειριδίου της Α'Λυκείου, θεωρώντας ότι πρόκειται 
για ένα πολυσυλλεκτικό θέμα που εξυπηρετούσε καλύτερα τους σκοπούς της 
παρέμβασής μας στην τελευταία φάση της. Από τη μελέτη άρθρων σχετικών με τη μόδα 
από εφημερίδες, περιοδικά και το διαδίκτυο, οι μαθητές σχημάτισαν εικόνα για το 
φαινόμενο, εντόπισαν επιχειρήματα που μπορούσαν να τους χρησιμεύσουν (άλλα για 
την αρχή-πρόλογο, άλλα για το τέλος-επίλογο, άλλα για τη στήριξη των θέσεών τους), 
συγκέντρωσαν σχετικό λεξιλόγιο-φρασεολόγιο, έκαναν σχεδιάγραμμα και γενικά 
εργάστηκαν σύμφωνα με όσα αναφέραμε στις σελ. 50-62.
Εκφώνηση: Εργάζεστε ως δημοσιογράφος σε μεγάλης κυκλοφορίας αθηναϊκή 
εφημερίδα και ο αρχισυντάκτης σας σάς ζητά να γράψετε μια επιφυλλίδα (400 περίπου 
λέξεις) για τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με τη μόδα, στο πλαίσιο σχετικού 
αφιερώματος.
ΚΕΙΜΕΝΟ
Η μόδα δεν είναι πια της μόδας
«Η μόδα δεν είναι πια της μόδας»! Ο τίτλος πολύ γνωστού περιοδικού ξενίζει και 
προκαλεί. Παρέρχεται το κοινωνικό φαινόμενο που εκφράζει τις αισθητικές προτιμήσεις, 
τις αντιλήψεις, τον τρόπο ζωής τελικά μιας κοινωνίας σε μια συγκεκριμένη εποχή, ή
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πρόκειται για ένα ακόμα επικοινωνιακό «τρυκ» αυτών που ασχολούνται με το λαμπερό 
κόσμο της μόδας, για να προσελκύσουν το αγοραστικό κοινό;
Το σίγουρο πάντως είναι πως έχει επέλθει κορεσμός στο σύγχρονο καταναλωτή, 
που - κουρασμένος από τις συνεχείς αλλαγές - μοιάζει να μην υπακούει στα κελεύσματα 
της μόδας. Ωστόσο, η τάση για μίμηση, η ικανοποίηση της ματαιοδοξίας, αλλά και η 
ανάγκη για διαφοροποίηση, αναγνώριση, αποδοχή, αυτοεκτίμηση και επικοινωνία σ’ ένα 
περιβάλλον που σκοτώνει την ατομικότητα, δημιουργούν τη βάση στην οποία στηρίζεται η 
σχέση μας με τη μόδα.
Το αν μας επιβάλλεται ή της επιβαλλόμαστε ίσως τελικά να έχει δευτερεύουσα 
σημασία μπροστά στις υλικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες που ικανοποιεί. 
Βέβαια, οι «ειδικοί» θα ισχυριστούν πως παρασυρόμαστε στο συρμό της, πως μας 
καλλιεργούνται ευδαιμονιστικές αντιλήψεις και ιδέες, πως το γούστο μας αιχμαλωτίζεται. 
Έχουν επίσης υιοθετήσει τον όρο «θύματα της μόδας» για όσους την ακολουθούν κατά 
πόδας, και τους καταλογίζουν απώλεια της προσωπικής τους ισορροπίας και γαλήνης, 
συμπλέγματα κατωτερότητας αν τυχόν θεωρηθούν «εκτός μόδας», οικονομική αφαίμαξη, 
παραμέληση άλλων ζωτικών ζητημάτων της προσωπικής ζωής. Καταλήγουν δηλαδή στο 
σημείο να στιγματίζουν τις υπερβολές όσον αφορά τη μόδα με υπερβολικές κρίσεις και 
αφορισμούς.
Γιατί, πλάι στα καταναλωτικά πρότυπα, τη λάμψη, αλλά και τον αέρα της 
ανανέωσης που φέρνει η μόδα, ενεργοποιείται η λογική και η κριτική ικανότητά μας ως 
καταναλωτών. Η παιδεία του καθενός, που σαφώς θα μπορούσε να ενισχυθεί με στοιχεία 
αγωγής του καταναλωτή, μας βοηθά στις ελεύθερες, προσωπικές μας επιλογές - μακριά 
από παραλογισμούς και εκκεντρικότητες, από τις οποίες άλλωστε μας αποτρέπει πρώτα το 
βαλλάντιό μας - για το πέρασμα από τη μέγιστη στην άριστη κατανάλωση που θα μας 
απαλλάξει από τον άπληστο, εγωκεντρικό και αντικοινωνικό οίστρο του «μοναχικού 
καταναλωτή».
Σε τελική ανάλυση, το απόφθεγμα του Γάλλου «μαιτρ» Μπερνάρ Λανβέν πως «το 
δικαίωμα να είσαι ντεμοντέ είναι η αρχή της ωριμότητας» θα μπορούσε να αποτελέσει 
την αφετηρία για τη νέα σχέση μας με τη μόδα. Σε συνδυασμό ίσως με την υιοθέτηση της 
αντίληψης πως η ευτυχία δεν είναι υπόθεση κατοχής αντικειμένων αλλά υπόθεση 
βιωμάτων. Η επιλογή είναι (;) δική μας.
377 λέξεις
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5.2.1.1 .Αξιολόγηση
Γιατί πρόκειται για αρκετά καλή έκθεση:
1. Πληροί τα χαρακτηριστικά της επιφυλλίδας: σύντομο άρθρο, με 
συγκεκριμένο στόχο κ.λ.π (Έκφραση-Έκθεση,ΟΕΔΒ 2001,σ.201) 
Γ'Λυκείου.
2. Μέσα στο προκαθορισμένο όριο η έκτασή του (377 λέξεις).
3. Η αποτελεσματικότητά του (εκπλήρωση του στόχου του) κρίνεται 
υψηλή, σύμφωνα με το αξιολογικό μας κριτήριο. Ειδικότερα:
5.2.1.1.1.Η Επιφυλλίδα ως σύνολο
5.2.1.1.1.1 .Η εισαγωγική παράγραφος
Ελέγχεται με βάση τέσσερις (4) βασικές λειτουργίες που πρέπει η παράγραφος 
αυτή να επιτελεί, αντίστοιχες προς τους συντελεστές του επικοινωνιακού τριγώνου: 
πομπός-μήνυμα-δέκτης (μαζί με τις συνθήκες (πραγματικότητα) στις οποίες τελείται η 
πράξη της επικοινωνίας):
I. Αποφαντική [πομπός] (δήλωση της αποδεικτέας/προς ανάπτυξη θέσης, 
ώστε ο αναγνώστης να διακρίνει τη γραμμή της επιχειρηματολογίας του 
μαθητή). Στην περίπτωσή μας η φράση «Ημόδα δεν είναι πια της μόδας» 
καταδεικνύει τον επίμαχο χαρακτήρα της «προβληματικής» (με την 
έννοια του κοινωνικού φαινομένου/προβλήματος) κατάστασης που 
βρίσκεται πίσω από το εντεταλμένο θέμα, αφού ο γράφων αγωνίζεται να 
επηρεάσει το δέκτη να υιοθετήσει τη δική του στάση απέναντι στο 
«πρόβλημα». Ο σκοπός του είναι σαφής.
II. Ρητορική [δέκτης](διέγερση του ενδιαφέροντος του αναγνώστη). Η 
χρήση της ρητορικής ερώτησης «Παρέρχεται... το αγοραστικό κοινό;» 
είναι μια θεμιτή τεχνική (Jacobus, 1977), η οποία στην περίπτωσή μας 
(σε συνδυασμό και με τη θεματική πρόταση: «Η μόδα δεν είναι πια της 
μόδας») χαρακτηρίζεται και ως παραδοξολογία, αναμφισβήτητα στοιχείο
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πρωτοτυπίας, που αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ο οποίος 
αναμένει περίεργος τη συνέχεια.
III. Πληροφοριακή [πραγματικότητα] (condition sine qua non η παροχή 
των πρώτων πληροφοριών γύρω από τους όρους της προβληματικής 
κατάστασης). Ούτε ιστορική αναδρομή (τετριμμένη) γίνεται, ούτε 
υπεργενίκευση (ως επί το πλείστον ασαφής). Με πνεύμα οικονομίας και 
ακρίβειας δηλώνονται τα απολύτως απαραίτητα: χρόνος, τόπος 
(μεταφορικά, περιοδικό), πρόβλημα (μαζί με έναν «εγκιβωτισμένο» 
ορισμό της μόδας) για να φωτιστεί το αντικείμενο της πραγμάτευσης, 
που αποτελεί μια κατάσταση ιδεολογικής σύγκρουσης {Παρέρχεται... ή 
πρόκειται για ένα ακόμα επικοινωνιακό «τρυκ»...), περισσότερο 
υπαινικτικά παρά ρητά διατυπωμένης, στοιχείο υφολογικής 
πρωτοτυπίας.
IV. Δομική - προγραμματική λειτουργία [μήνυμα]. Αν και το κείμενό μας 
δεν είναι μεγάλης έκτασης, ο συγκεκριμένος πρόλογος καταδηλώνει 
κατάλληλα (με όσα πιο πάνω αναφέρθηκαν) ότι η προβληματική μας 
κατάσταση επιμερίζεται σε πολλά και ανόμοια ζητούμενα (κάτι που ο 
αναγνώστης ήδη διαισθάνεται φαντασιώνοντας την αρχιτεκτονική του 
κειμένου).
5.2.1.1.1.2. Οι σκοποί του κειμενικού λόγου:
Ι.Η πειθώ: Η επιτυχία του εγχειρήματος (της πειθούς) εξαρτάται από ορισμένες 
ενδοκειμενικές λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν αντίστοιχες των 
συντελεστών μιας επικοινωνιακής πράξης (Bellenger, 1989 · Lucas, 1992):
a) Συνέπεια·. Ο γράφων είναι σταθερός στην υποστήριξη της θέσης του (ότι το 
καταναλωτικό κοινό διάγει μια φάση ωρίμανσης αναφορικά με τη μόδα), δεν 
πέφτει σε αντιφάσεις ούτε παρεκκλίνει προς τη μια ή την άλλη πλευρά 
προσπαθώντας να αναπτύξει τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές πλευρές του 
φαινομένου.
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b) Καταλληλότητα (πληροφοριών και ύφους): ταυτίζεται με την απήχηση του 
κειμενικού λόγου πάνω στο δέκτη και ελέγχεται με τη βοήθεια τριών κριτηρίων: 
(1) της εντιμότητας, αφού ο γράφων δεν παρουσιάζει αυθαίρετες θέσεις ούτε 
διαστρέφει (οικειοθελώς ή από λάθος εκτίμηση/αντίληψη) την αλήθεια για να 
πετύχει το στόχο του. (2) της σωστής στάθμισης των γνώσεων, των 
ενδιαφερόντων και των στάσεων του δέκτη απέναντι στο υπό πραγμάτευση 
θέμα (Βέβαια, αν και στο σενάριό μας ο μαθητής θα πρέπει να ζωντανέψει στη 
συνείδησή του το φανταστικό αναγνωστικό κοινό μιας εφημερίδας, ο 
πραγματικός δέκτης είναι ο φιλόλογος-«διορθωτής», σίγουρα πιο ανελαστικός, 
κατέχων ωστόσο τα του θέματος (αν και το ζήτημα της ιδεολογικής 
ανομοιογένειας μαθητή-καθηγητή υφίσταται (βλ. παραπάνω, σελ.40). (3) της 
καλής πληροφόρησης γύρω από το αντικείμενό του: ο γράφων φαίνεται να 
γνωρίζει τον υφιστάμενο προβληματισμό σχετικά με το θέμα, να έχει εξετάσει 
τα επιχειρήματα της μιας (των υποστηρικτών) και της άλλης (των πολέμιων) 
πλευράς (όπως τα διατυπώνει στην τρίτη κυρίως παράγραφο).
c) Αξιοπιστία (πληροφοριών) (η λειτουργία που «παντρεύει» την πειθώ με το 
δεύτερο στόχο της έκθεσης, την παροχή ποιοτικών πληροφοριών): τα γεγονότα 
{επικοινωνιακό «τρυκ», «θύματα της μόδας», οικονομική αφαίμαξη, το 
απόφθεγμα του Γάλλου «μαιτρ» Μπερνάρ Λανβέν, κλπ) και οι προσωπικές 
εκτιμήσεις {ανάγκη για διαφοροποίηση, αναγνώριση, αποδοχή, αυτοεκτίμηση και 
επικοινωνία σ’ ένα περιβάλλον που σκοτώνει την ατομικότητα) επαληθεύονται 
τόσο από τις γνώσεις όσο και από την εμπειρία του δέκτη.
d) Συνεκτικότητα (coherence) (η νοηματική συνάφεια των γραφομένων (Markels,
1983), το στοιχείο που κάνει ένα κείμενο να είναι αναγνώσιμο, να έχει ειρμό 
(Brostoff, 1981). Συνεκτιμώντας τόσο τη δυναμική, όσο και τη στατική όψη της 
(Phelps, 1985) στο κείμενό μας, θα λέγαμε, ως προς την πρώτη, ότι με την 
πρώτη ανάγνωση ο δέκτης (ο έμπειρος φιλόλογος) αποκομίζει την αίσθηση ότι ο 
λόγος «ρέει». Ως προς τη δεύτερη, εντοπίζουμε: (α) τη στέρεη
επιχειρηματολογία, που καθιστά ορατή τη «λογική» του κειμένου με τη βοήθεια 
της επαγωγής (Η παιδεία του καθενός... εγωκεντρικό και αντικοινωνικό οίστρο 
του «μοναχικού καταναλωτή») και της παραγωγής {Έχουν επίσης υιοθετήσει τον 
όρο «θύματα της μόδας»...παραμέληση άλλων ζωτικών ζητημάτων της
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προσωπικής ζωής), (β) την αποτελεσματική χρήση λογικών τύπων (αιτιών, 
συνεπειών, προϋποθέσεων) που διαρθρώνουν τμήματα του κειμενικού λόγου 
(παράγραφοι) ως και την επιφυλλίδα στο σύνολό της (D’Angelo, 1975). (γ) τη 
λειτουργική χρήση της συνοχής (Winterowd, 1970) (βλ. παρακάτω, σελ.77), που 
υποδηλώνει τη συνεκτικότητα.
II. Η πληροφοριακή/διερευνητική αναφορά στην πραγματικότητα.
a) Ποσότητα/ποιότητα πληροφοριών: η πρώτη, που πιστοποιείται με το κριτήριο 
της πληρότητας, αν και δύσκολο να σταθμιστεί, μπορούμε να πούμε ότι 
επιτυγχάνεται στο κείμενό μας, αφού ο δέκτης, έχοντας υπόψη τις σχετικές 
οδηγίες των αναλυτικών προγραμμάτων και των πανελληνίων εξετάσεων, 
εκπροσωπώντας τον «κοινό νου» (δηλαδή τις προσδοκίες του «μέσου» 
αναγνώστη) δεν μπορεί παρά να θεωρήσει επαρκή τα όσα διάβασε.-»/ δεύτερη 
ελεγχεται με τη βοήθεια των κριτηρίων: (α) της μη πλασματικότητας 
(/actuality), που συμπίπτει με την αξιοπιστία, την οποία εξετάσαμε στα πλαίσια 
της πειθούς, (β) της αποκαλυπτικότητας (unpredictability), σύμφωνα με την 
οποία όσο πιο προβλέψιμη είναι μια απόφανση τόσο λιγότερη πληροφορία 
διαθέτει, και ενώ κάτι τέτοιο δεν πλήττει την αξιοπιστία, οδηγεί όμως σε 
κείμενα βαρετά, γεμάτα κοινοτοπίες (Kinneavy, 1971). Εδώ έγκειται και το 
σημαντικότερο στοιχείο που η εργασία μας ελέγχει: έχοντας μελετήσει κανείς 
τα σχολικά εγχειρίδια όσον αφορά το φαινόμενο της μόδας, πουθενά δεν 
εντοπίζει τις πληροφορίες που η προς εξέταση έκθεση περιέχει. Πληροφορίες μη 
προβλέψιμες, ως νοήματα, («// μόδα δεν είναι πια της μόδας»! ...έχει επέλθει 
κορεσμός στο σύγχρονο καταναλωτή, που - κουρασμένος από τις συνεχείς αλλαγές 
- μοιάζει να μην υπακούει στα κελεύσματα της μόδας... για το πέρασμα από τη 
μέγιστη στην άριστη κατανάλωση που θα μας απαλλάξει από τον άπληστο, 
εγωκεντρικό και αντικοινωνικό οίστρο του «μοναχικού καταναλωτή»... «το 
δικαίωμα να είσαι ντεμοντέ είναι η αρχή της ωριμότητας»... η ευτυχία δεν είναι 
υπόθεση κατοχής αντικειμένων αλλά υπόθεση βιωμάτων), αλλά και 
διατυπωμένες (βλ.παρακάτω: λεξιλόγιο, σελ.79) κατάλληλα (π.χ. ...σ’ ένα 
περιβάλλον που σκοτώνει την ατομικότητα, άπληστο, ...εγωκεντρικό και
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αντικοινωνικό οίστρο του «μοναχικού καταναλωτή κλπ), όπως η κριτική και 
δημιουργική σκέψη του μαθητή επεξεργάστηκε και εξέφρασε, ικανοποιούν τόσο 
τις λογικές (και μετρήσιμες) απαιτήσεις για τα δεδομένα του μαθήματος, 
συντελούν όμως και στην αισθητική απόλαυση ενός πνευματικού 
δημιουργήματος, λειτουργία εγγύτερη στις ανθρώπινες ανάγκες. Άλλωστε, στο 
τέλος, δε βαθμολογεί υπολογιστής!
b) Οργάνωση των πληροφοριών (υποθέματα) .Υπάρχει τάξη όσον αφορά τον 
τρόπο ομαδοποίησης των πληροφοριών, που έχει μεν καθιερωμένα στοιχεία: 
λογική απαρίθμηση των πληροφοριών (που δείχνει ότι επιλέχθηκαν όχι όλες 
αλλά οι καταλληλότερες και οι αναγκαίες σε αριθμό-ας μην ξεχνάμε το 
περιορισμό των λέξεων), κλιμάκωσή τους (εναλλαγή επαγωγικής-παραγωγικής 
πορείας (βλ. παραπάνω,σελ.37) για ποικιλία και εντυπωσιασμό (Kytle, 1977), 
αλλά και ομαδοποίησή τους πρωτότυπα (πουθενά δε δηλώνεται (αλλά αφήνεται 
να εννοηθεί) πως ό,τι γράφεται αποτελεί θετική ή αρνητική συνέπεια της μόδας, 
γι'αυτό (αλλά κυρίως εξαιτίας του περιορισμού των λέξεων) και οι παράγραφοι 
δεν έχουν την τυπική μορφή: θεματική πρόταση-λεπτομέρειες που τη 
στηρίζουν, αλλά το υλικό τους (3ης και 4ης κυρίως) συνδυάζει επιχειρήματα 
διαφορετικών «ομάδων» (π.χ. στην 3η § συνυπάρχουν θετικές και αρνητικές 
συνέπειες της μόδας), με δεξιοτεχνική μετάβαση απ’τις μεν στις δε.
5.2.1.1.1.3 .Συνοχή36 του κειαενικού λόγου:
Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό (ώστε να αποτελέσει το τρίτο σημείο καθολικού 
ελέγχου της έκθεσης) το πλέγμα των διαπροτασιακών συνδέσεων, γιατί επιτρέπει στον 
αναγνώστη να διατηρεί στη μνήμη του απομακρυσμένα τμήματα του κειμένου σε 
διαρκή αλληλοσυσχέτιση. Ελλιπής συνοχή σημαίνει αδυναμία του γράφοντος να 
καταδείξει τη «ροή» της επιχειρηματολογίας του, και συνεπάγεται δυσκολίες για τον 
αναγνώστη, αφού ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να υποθέσει αυθαίρετα τα 
περάσματα από πρόταση σε πρόταση ή από παράγραφο σε παράγραφο (Halliday- 
Hasan, 1976). Το κείμενό μας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό βαθμό τόσο 
συντακτικής, όσο και σημασιολογικής συνοχής (Nash, 1980):
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1. Συντακτική συνογή (δηλαδή ον συντακτικοί δεσμοί από πρόταση σε πρόταση). 
Στο κείμενό μας περιλαμβάνονταν οι εξής κατηγορίες:
a) επέκταση (με συνδέσμους που καθιστούν δυνατή την επιμήκυνση μιας
προτασιακής δομής ή επαύξηση των συστατικών στοιχείων ενός 
επιχειρήματος). Έχουμε περιπτώσεις προσθήκης [δείκτης: αλλά και 
(β'και δ'§), επίσης (γ' §), σε συνδυασμό (ε'§)-όχι σύνδεσμος, αλλά 
φράση με την ίδια σημασία, προϊόν λεξιλογικής ευχέρειας], επεξήγησης 
[δείκτης: δηλαδή (γ' §)] και αποτελέσιιατος (λογικού συμπεράσιιατος) 
[δείκτες: τελικά (β'§), σε τελική ανάλυση (ε' §)]. Μέσα από τις
παραπάνω μορφές της επέκτασης ελέγχεται η δυνατότητα του μαθητή να 
διευρύνει/επιμηκύνει μια προτασιακή δομή, καθώς συγκροτεί τα 
επιχειρήματά του και προωθεί την αποδεικτική διαδικασία (Fahnestock, 
1983).
b) ενδοφορά (με καθαρά ενδοκειμενικό χαρακτήρα, αφού περιλαμβάνει 
δείκτες γνήσιας διαπροτασιακής σύνδεσης, στα πλαίσια της οποίας 
κάποιες λέξεις αναφέρονται σε άλλες λέξεις του κειμένου). Στο κείμενό 
μας αυτό γίνεται με αντωνυιιίες [δείκτης: της (προσωπική αντωνυμία)
(β'§)].
c) διακοπή (όταν χρειάζεται να διακοπεί μια ακολουθία ή να διατυπωθούν 
αντίθετης κατεύθυνσης αποφάνσεις μέσα στη διαδρομή ενός 
επιχειρήματος) με: αντιπαράθεση (αντιπαραβάλλεται μια απόφανση 
προς μία προηγούμενη, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται) [δείκτες: πάντως, 
ωστόσο (β'§)], παοαγώρηση (για να προληφθούν πιθανές αντιρρήσεις 
[δείκτης: βέβαια (γ'§)]. Γενικά, η λειτουργική χρήση της διακοπής 
εμπλουτίζει τη δομή του κειμένου και δείχνει πόσο ενημερωμένος είναι 
ο μαθητής για τον επίμαχο χαρακτήρα του προβλήματος που 
πραγματεύεται, ενώ η «περσόνα» του ως πομπού γίνεται πιο πειστική με 
τη διαλεκτική στάση που ακολουθεί (Stotsky, 1983).
2. Σημασιολοηκή συνογή ( δηλαδή το σύνολο των λεξιλογικών μέσων - λέξεων- 
κλειδιών, συνωνυμίας, υπωνυμίας κλπ - που χρησιμοποιούνται παράλληλα με 
τους συνδέσμους, για να ισχυροποιήσουν τη συνοχή και άρα την
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αποτελεσματικότητα του κειμενικού λόγου). Στο κείμενό μας περιλαμβάνονται 
οι εξής κατηγορίες:
a. περίφραση (η επανάληψη της σημασίας μιας λέξης με μια 
άλλη φράση), που εξυπηρετεί αυτή καθαυτή την αποφυγή της 
επανάληψης της ίδιας λέξης, αλλά και, ενίοτε, κάποιον άλλο 
σκοπό [στο κείμενό μας στο να δοθεί ο ορισμός της «μόδας» 
(... το κοινωνικό φαινόμενο που εκφράζει τις αισθητικές 
προτιμήσεις, τις αντιλήψεις, τον τρόπο ζωής τελικά μιας 
κοινωνία (α'§)].
b. πολυμορφία (έκφραση της πολυδύναμης ανάπτυξης ενός 
όρου, συνειρμική λειτουργία λεξιλογίου). Στο κείμενό μας 
αυτού του είδους η διαπλοκή των λεξικών μονάδων εκφράζεται 
με σημασιολογική συνάφεια και επικάλυψη των πεδίων 
αναφοράς των λέξεων-φράσεων που διαπλέκονται [δείκτες: ο 
τίτλος (α'§), που συνοψίζει το περιεχόμενο της προηγούμενης 
πρότασης, ελεύθερες προσωπικές επιλογές (δ'§), που 
συσχετίζονται νοηματικά με την ενεργοποίηση της λογικής και 
της κριτικής ικανότητάς μας ως καταναλωτών, της 
προηγούμενης παραγράφου, η επιλογή (ε'§), που 
ανταποκρίνεται τόσο στο νόημα των δύο προηγούμενων 
περιόδων, όσο και σ'αυτό ολόκληρης της έκθεσης].
Η πρωτοτυπία στο κείμενό μας έγκειται:
a) καταρχήν στο ότι έχουν επιτευχθεί οι συνεκτικοί δεσμοί 
των μορφών που πιο πάνω αναφέραμε, κάτι που για τη 
συντριπτική πλειοψηφία των μαθητικών κειμένων 
αποτελεί, ούτε λίγο ούτε πολύ,...ουτοπία.
b) Ιδιαίτερα δε, αναφορικά με τη σημασιολογική συνοχή, αν 
σκεφτεί κανείς πως «...σπάνια θα συναντήσουμε σε 
εκθέσεις περιπτώσεις λεξιλογικής πολυμορφίας, γιατί αυτές 
υποδηλώνουν μια σχέση με τη γλώσσα «επαγγελματικού» 
επιπέδου, τελείως ασυνήθιστη στο μαθητικό δοκίμιο
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(Markels, 1983) », κατανοεί το υψηλό επίπεδο επίτευξης 
του σχετικού στόχου της διδακτικής μας παρέμβασης,
c) στην εκτεταμένη, χωρίς ωστόσο να γίνεται ενοχλητική, 
χρήση του ασύνδετου σχήματος (...η τάση για μίμηση, η 
ικανοποίηση της ματαιοδοζίας, αλλά και η ανάγκη για 
διαφοροποίηση, αναγνώριση, αποδοχή, αυτοεκτίμηση και 
επικοινωνία...), της μόνης μεθόδου που επιτρέπει τη 
συγκέντρωση νοημάτων (κάθε λέξη και ένα νόημα- 
επιχείρημα) χωρίς τη συσσώρευση «δεικτών» 
συντακτικής συνοχής, οι οποίοι θα σηματοδοτούσαν μεν 
τη μετάβαση, θα την έκαναν ωστόσο να μοιάζει με 
..κατάλογο στοιχείων (απλή απαρίθμηση), χωρίς καμιά 
οργανική σχέση.
5.2.1.1.1.4 Η καταληκτική παράγραφος:
Είναι μεν «επίλογος», αλλά όχι αυτόνομος, αφού εξακολουθεί, ως τελευταία 
παράγραφος να πραγματεύεται τα «ζητούμενα» της προβληματικής κατάστασης, στην 
περίπτωσή μας προτείνει τη σημαντικότερη των λύσεων, όπως αυτές κλιμακωτά (από 
τις προαπαιτούμενες στις συνθετότερες) παρουσιάζονται, (Spurgin, 1989). Θεμιτό, 
πρωτότυπο [μια και οι περισσότερες εκθέσεις κλείνουν με αυτόνομους επιλόγους, που 
καταλήγουν μάλλον ευχολόγια ή έντονα διδακτικές προτροπές ( Πολίτης, 1995, σελ.76- 
78)] και επιτυχημένο, αφού - εκτός του ότι δημιουργεί την αναγκαία για τον 
αναγνώστη αίσθηση του τέλους και της ολοκλήρωσης της επιφυλλίδας - συνεισφέρει 
στην ενότητα του κειμένου, καθώς κυρώνει τελεσίδικα τη συνέπεια της στάσης του 
πομπού απέναντι στο θέμα (εξαρχής φάνηκε πως θα κινηθεί σε μια «μέση» οδό ως προς 
τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με τη μόδα, ανιχνεύοντας ωστόσο τόσο την πλήρη 
αποδοχή (τάση για μίμηση, ικανοποίηση της ματαιοδοζίας) και την «αναγκαστική» 
προσαρμογή (ανάγκη για διαφοροποίηση, αναγνώριση, αποδοχή, αυτοεκτίμηση και 
επικοινωνία σ’ ένα περιβάλλον που σκοτώνει την ατομικότητα), όσο και την πλήρη 
απόρριψή της («το δικαίωμα να είσαι ντεμοντέ είναι η αρχή της ωριμότητας»). Ιδιαίτερα 
η έκκληση στα συναισθήματα (αλλά και τη λογική) του δέκτη/αναγνώστη με την
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τελευταία πρόταση (αλλά και με το απόφθεγμα του Μπερνάρ Λανβέν, και με τον 
«ορισμό» της ευτυχίας) κρίνεται επιτήδεια (δηλαδή υποδόρεια και κομψή), γι'αυτό και 
πρωτότυπη (πάντα μιλούμε για το μαθητικό κείμενο κι όχι για μια πραγματική 
επιφυλλίδα εφημερίδας, στην οποία οι κατακλείδες τέτοιου είδους είναι κανόνας). Ας 
μην ξεχνάμε επίσης πως στην έκθεση επιδιώκεται η συναισθηματική ταύτιση του 
αναγνώστη με το γράφοντα, μια ταύτιση κατακτημένη με λογικά κυρίως και 
δευτερευόντως με ρητορικά εργαλεία. Όταν όμως διαπιστώνεται η ευτυχής συγκυρία το 
ρητορικό (και όχι κάποιο ανόητο ευφυολόγημα) με το λογικό να συμπίπτουν, ο 
αναγνώστης αποκομίζει μια τελευταία εντύπωση που όχι μόνο θα τον ικανοποιήσει 
αισθητικά, αλλά και θα διαρκέσει στη μνήμη του.
5.2.1.1.2. Η Επιφυλλίδα στα μέρη της
5.2.1.1.2.1. Η παράγραφος
Το κείμενό μας (επιφυλλίδα) αποτελείται από πέντε παραγράφους και έχει 
την ακόλουθη δομή (Γρηγοριάδης,1998):
Α. 1η§. Πρόλογος-θέση του συγγραφέα 
Β.2η, 3η, 4η §. Κύριο θέμα. Ειδικότερα:
2η§. Γιατί ακολουθούμε τη μόδα (οι αιτίες κλιμακώνονται από τις 
παθητικές (μίμηση, ματαιοδοξία) στις ενεργητικές (ανάγκη για 
διαφοροποίηση...).
3η§. Οι ανάγκες που ικανοποιεί η μόδα, οι αρνητικές της συνέπειες.
4η§. Λύσεις. Επιμερισμός τους στις προαπαιτούμενες (εδώ) και στις 
«βαθύτερες» (στον επίλογο).
Γ. 5η §. Επίλογος-συμπέρασμα. Ολοκλήρωση-κατάληξη της αρχικής θέσης με 
δύο λύσεις «βάθους». Στην ουσία κλείνει ο κύκλος που άνοιξε με τον πρόλογο: 
«Η μόδα δεν είναι πια της μόδας» - «το δικαίωμα να είσαι ντεμοντέ είναι η αρχή 
της ωριμότητας».
Στη βιβλιογραφία εντοπίζουμε τρεις οπτικές περιγραφής και διδακτικής 
της παραγράφου( Larson, 1987):
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a) «Γενετική ρητορική» (Christensen, 1965): αντιμετωπίζει την
παράγραφο σαν διευρυμένη πρόταση και πιστεύει ότι τα δομικά 
στοιχεία της τελευταίας είναι αντίστοιχα εκείνων της παραγράφου.
b) «ΤανιιηΐΜκή ρητορική» (Young, Becker & Pike, 1970): προσεγγίζει 
την παράγραφο σαν αυτόνομη ενότητα με τα δικά της γνωρίσματα, 
δομημένη πάνω σε τύπους καθολικής αξίας, τους οποίους ο 
καθένας μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει.
c) «Κειιιενοκεντρική ρητορική» (Rogers, 1966): βλέπει την παράγραφο 
σαν μια τυπική υποδιαίρεση του κειμενικού λόγου και της 
αναγνωρίζει κυρίως ρητορική λειτουργία (ένα είδος κειμενικής 
στίξης για τη διευκόλυνση της αναγνωστικής πράξης του δέκτη).
Στα διδακτικά εγχειρίδια του Λυκείου (τ. Α', σελ.113, τ. Β', σελ.68) 
προκρίνεται η δεύτερη προσέγγιση, που στηρίζει την ανάπτυξη της έκθεσης 
στην ανάπτυξη «σωστών» παραγράφων (προφανώς επειδή πρόκειται για πιο 
διδάξιμη και εφαρμόσιμη μέθοδο). Όμως, κατά την άποψή μας, η παραγωγή 
κειμένων (άρθρα, επιστολές κ.τ.ο), όπως παραπάνω αναφέραμε, δεν μπορεί να 
βασιστεί μόνο σε «αυτόνομες» - όσο σχετική κι αν είναι αυτή η αυτονομία στο 
πλαίσιο ενός ευρύτερου κειμένου, που αποτελεί αντικείμενο εξέτασης και 
αξιολόγησης στις πανελλήνιες - παραγράφους37. Κι αυτό γιατί, καταρχήν, 
θεωρούμε ότι η παράγραφος δεν αποτελεί - αυστηρά - τη μικρογραφία του 
κειμένου (Τσολάκης, 1995 · Σαραφίδου 1998) αλλά και επειδή ο περιορισμός, 
της έκτασης στην οποία πρέπει να αναπτυχθεί, και η ανάγκη να «καλυφθεί» το 
εκάστοτε θέμα από όλες τις δυνατές πλευρές, εμποδίζουν το μαθητή από το να 
οργανώνει πάντα παραγράφους με απόλυτα τα χαρακτηριστικά - κυρίως - της 
ενότητας, της πληρότητας και της αλληλουχίας νοημάτων. Η διαφοροποίηση 
έγκειται κυρίως στο ρόλο των υποστηρικτικών προτάσεων (που στο σχολικό 
εγχειρίδιο παρουσιάζονται με τον υποτιμητικό όρο: «λεπτομέρειες-σχόλια»), οι 
οποίες δε βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο «βάθους» (με την έννοια της 
εμβάθυνσης σε ένα νόημα) απ’ό,τι η θεματική, αλλά επέχουν μια σχεδόν 
ισοδύναμη θέση στην αποδεικτική διαδικασία ως συμπληρωματικά - ευθέως και 
εκ του αντιθέτου - επιχειρήματα στο ευρύτερο υπόθεμα της παραγράφου. Δεν 
εκπληρώνουν δηλαδή μόνο «βοηθητικούς» ρόλους (επαναδιατύπωση,
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συγκεκριμενοποίηση, επέκταση, τροποποίηση της θεματικής πρότασης, ή
παροχή παραδειγμάτων που τη στηρίζουν ή την ανασκευάζουν (Larson, 1971).
Εξετάζοντας λοιπόν τις παραγράφους του κειμένου μας ως προς την ενότητα 
των νοημάτων τους (αφού για θέματα πληρότητας πληροφοριών και νοηματικής 
συνοχής συνοχής μιλήσαμε παραπάνω), διαπιστώνουμε ότι: αν π.χ. η γ'παράγραφος (§) 
ακολουθούσε την τυπική δομή, θα περιμέναμε να αποτελέσει ανάπτυγμα της θεματικής 
πρότασης: «Το αν μας επιβάλλεται ή της επιβαλλόμαστε ίσως τελικά να έχει 
δευτερεύουσα σημασία μπροστά στις υλικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες που 
ικανοποιεί», δηλαδή να παρουσιάσει/αναλύσει τις συγκεκριμένες ανάγκες για τις 
οποίες έγινε «εισαγωγικός» λόγος. Όμως, κάτι τέτοιο δε συμβαίνει. Κι αυτό, το 
«σπάσιμο» δηλαδή της τυπικής φόρμας ανάπτυξης μιας «σωστής» παραγράφου, είναι 
σαφώς στοιχείο πρωτοτυπίας. Άλλωστε, στα επιχειρηματολογικά κείμενα ο άξονας 
διαλεκτικής αντιπαράθεσης και σύνθεσης, που τα συνέχει, δεν έχει γραμμική φύση (ως 
προς την παράθεση των πληροφοριών (Ματσαγγούρας, 2000), γεγονός που, από τη μια, 
καθιστά δυσκολότερη τη σύστασή τους, από την άλλη δε δεσμεύει την προσωπική, 
δημιουργική και πρωτότυπη έκφραση του μαθητή (Reid, 1987 · McCarthy & Carter, 
1998).
Η συγκεκριμένη λοιπόν παράγραφος ακολουθεί την τυπική του είδους δομή 
(υπάρχουν δηλ. θεματική πρόταση, λεπτομέρειες-σχόλια και κατακλείδα), αλλά οι 
σχέσεις μεταξύ τους είναι αρκετά χαλαρές. Το ίδιο, σε όχι τόσο απόλυτο βαθμό, ισχύει 
και για τις υπόλοιπες παραγράφους του κειμένου μας (στη 2η (π.χ.) και στην 4η η 
θεματική περίοδος συγκροτείται από αντιτιθέμενες μεταξύ τους προτάσεις), εκτός από 
την εισαγωγική και την καταληκτική, στις οποίες η ενότητα νοημάτων είναι mo στενή.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί - προς αποφυγή παρεξηγήσεων - είναι πως 
«χαλαρές» σχέσεις δε σημαίνει συνειρμική παράθεση επιχειρημάτων (όπως στον 
προφορικό λόγο). Υπάρχει και αλληλουχία (προαπαιτούμενη της συνεκτικότητας) και 
συνοχή.
5.2.1.1.2.2.Η προτασιακή ποικιλία:
Αυτή και η επόμενη κατηγορία, το λεξιλόγιο, μας εισάγουν στην περιοχή του 
ύφους (που προσδιορίζεται κυρίως από τις συντακτικές και τις λεξιλογικές επιλογές του 
γράφοντος). Εδώ εξετάζουμε:
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a) To μ,ήκος των προτάσεων (Nash. 1980): στο συγκεκριμένο 
κείμενο διαπιστώνεται η χρήση επιμήκων προτάσεων 
(περιόδων, για να κυριολεκτούμε), επιλεγμένη στρατηγική (κι 
όχι αδυναμία του μαθητή να οικοδομήσει το λόγο του), 
πρώτον, για την πληρέστερη ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας 
στο συγκεκριμένο «χώρο» (βλ. παραπάνω περί υπόταξης του 
λόγου και χρήση του ασύνδετου σχήματος) και δεύτερον, για 
να φωτιστούν με ένταση κάποια σημεία της. Μόνο οι δύο 
πρώτες («Η μόδα δεν είναι πια της μόδας»! Ο τίτλος πολύ 
γνωστού περιοδικού ξενίζει και προκαλεί.) και η τελευταία (Η 
επιλογή είναι (;) δική μας.) πρόταση του κειμένου είναι 
σύντομες, υποκείμενες στους σκοπούς της εισαγωγικής και της 
καταληκτικής παραγράφου (βλ. παραπάνω).
b) Τη δοιιη των προτάσεων (Eastman. 1976V. εντοπίζουμε (α) 
εμφατική χρήση των εισαγωγικών στοιχείων της πρότασης, 
κυρίως των μεταβατικών λέξεων/φράσεων (βλ. παραπάνω), 
αλλά και των κύριων όρων αρκετών προτάσεων (π.χ. το ρήαα:
Παρέρχεται το κοινωνικό φαινόμενο που εκφράζει...,_το
υποκείιιενο : Το αν μας επιβάλλεται ή της επιβαλλόμαστε ίσως 
τελικά να έχει δευτερεύουσα σημασία..., το κατηγορούιιενο : 
Το σίγουρο πάντως είναι), (β) οπισθοβαρή, κυρίως, σύνταξη 
(right-branching). Στην περίπτωση αυτή τη βασική 
πληροφορία (κύρια πρόταση) ακολουθεί ένα σχόλιο 
(δευτερεύουσα/ες πρόταση/εις) που - κι αυτό είναι το 
πρωτότυπο - δε σωρεύει απλώς πληροφορίες, αλλα έχει 
λειτουργικό ρόλο και προσδίδει στην πρόταση νοηματικό 
βάθος και μια ομόλογη υφολογική εντύπωση: Έχουν επίσης 
υιοθετήσει τον όρο «θύματα της μόδας» για όσους την 
ακολουθούν κατά πόδας, και τους καταλογίζουν απώλεια της 
προσωπικής τους ισορροπίας και γαλήνης, συμπλέγματα 
κατωτερότητας αν τυχόν θεωρηθούν «εκτός μόδας», οικονομική 
αφαίμαξη, παραμέληση άλλων ζωτικών ζητημάτων της
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προσωπικής ζωής. Δε λείπουν, ωστόσο, καν οι περιπτώσεις 
εμπροσθοβαρούς σύνταξης (left-branching), όταν μια φράση 
ή δευτερεύουσα πρόταση προηγείται της πρότασης-πυρήνα 
(κύριας) και δημιουργεί προσδοκίες στον αναγνώστη για τη 
βασική πληροφορία που μεταφέρει η τελευταία: Γιατί, πλάι στα 
καταναλωτικά πρότυπα, τη λάμψη, αλλά και τον αέρα της 
ανανέωσης που φέρνει η μόδα, ενεργοποιείται η λογική και η 
κριτική ικανότητά μας ως καταναλωτών, (γ) εμφατική χρήση 
παρενθετικών προτάσεων ή φράσεων (mid-branching) που 
παρεμβάλλονται συνήθως ανάμεσα στο ονοματικό και το 
ρηματικό σύνολο της πρότασης, για να εισαγάγουν με 
εντυπωσιακό τρόπο μια ειδική πληροφορία ή σχόλιο: Η παιδεία 
του καθενός, που σαφώς θα μπορούσε να ενισχυθεί με στοιχεία 
αγωγής του καταναλωτή, μας βοηθά στις ελεύθερες, προσωπικές 
μας επιλογές - μακριά από παραλογισμούς και εκκεντρικότητες, 
από τις οποίες άλλωστε μας αποτρέπει πρώτα το βαλλάντιό μας 
- για το πέρασμα από τη μέγιστη στην άριστη κατανάλωση που 
θα μας απαλλάξει από τον άπληστο, εγωκεντρικό και 
αντικοινωνικό οίστρο του «μοναχικού καταναλωτή».
Επιμήκεις προτάσεις, υπόταξη του λόγου, συνειδητή 
κινητικότητα των όρων σε μια πρόταση (για την επίτευξη 
συγκεκριμένων εντυπώσεων, όπως π.χ. η δημιουργία ενός 
ρυθμού (compositional tempo), που υποβάλλει μια αίσθηση 
πίεσης και άγχους, όπως πραγματικά η ανάγκη για 
ανταπόκριση στις επιταγές της μόδας προκαλεί) καταδεικνύουν 
τη δεξιότητα της ευχέρειας στη χρήση του λόγου και την 
ανάπτυξη προσωπικού ύφους - αποτέλεσμα κριτικής και 
δημιουργικής σκέψης -, η επίτευξη του οποίου αποτελεί από 
μόνη της στοιχείο πρωτοτυπίας (διαπίστωση στην οποία τόσο η 
έρευνα (Harford & Heasley, 1983) όσο και η εμπειρία της 
αξιολόγησης ευρέος αριθμού μαθητικών παραγωγών λόγου 
συνηγορούν.
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c) Τη γρηση των σηαείων στίΕικ (Brown & Yule 1983), η οποία 
(στο γραπτό λόγο, όπου όλα πρέπει να λέγονται «ανοιχτά») 
εισάγει, με τρόπο μάλλον συμβατικό, σημασίες δευτέρου 
επιπέδου (υπονοήματα, ειρωνεία, συναισθηματικές σημασίες 
κ.ά): Επιπλέον των τελειών και των κομμάτων (που είναι 
σωστά τοποθετημένα, π.χ. μετά τις συνδετικές των 
παραγράφων λέξεις, διευκολύνωντας την ανάγνωση), στο 
κείμενό μας έχουμε ένα θαυμαστικό στο τέλος της πρώτης 
πρότασης (φυσικά δηλώνει έκπληξη) και δύο ερωτηματικά, 
ένα στο τέλος της α'παραγράφου, όπως κλείνει με ερώτηση, 
και ένα άλλο σε παρένθεση, στην τελευταία πρόταση 
(υποδηλώνει τον προβληματισμό του γράφοντος αν πράγματι 
έχουμε πλέον δικές μας επιλογές). Πρόκειται για εύστοχες 
χρήσεις, μη συνηθισμένες (άρα πρωτότυπες) στα μαθητικά 
δοκίμια, απ’ όπου και το κόμμα τις περισσότερες φορές 
σπανίζει.
5.2.1 ·1.2.3·Το λεξιλόγιο
Αναζητώντας δείκτες που μετρούν το λεξιλόγιο της επιφυλλίδας ως προς 
τη λειτουργικότητα (αν ικανοποιεί τις ανάγκες για τη συγκρότηση του 
κειμενικού μηνύματος) και την αποτελεσματικότητά του (δυναμική του 
λεξιλογίου έναντι του δέκτη, ο επηρεασμός του οποίου δεν εξαρτάται μόνο 
από το λεξιλόγιο «ύφανσης» (texture) του κειμενικού λόγου (βλ. 
λειτουργικότητα), αλλά και από τις εύστοχες χρήσεις του), εντοπίζουμε: 
Ι.ΛειτουρΥΐκότητα: (Wheeler, 1984): κυριαρχεί το λόγιο (σε 
αντιδιαστολή με το καθημερινό) λεξιλόγιο, με εναλλαγές (α) 
συγκεκριμένου (αγοραστικό κοινό, οικονομική αφαίμαξη), αΦηρηιιένου (το 
πέρασμα από τη μέγιστη στην άριστη κατανάλωση, τον άπληστο, 
εγωκεντρικό και αντικοινωνικό οίστρο του «μοναχικού καταναλωτή»), (β), 
κυριολεκτικού (Ο τίτλος πολύ γνωστού περιοδικού, παραμέληση άλλων 
ζωτικών ζητημάτων της προσωπικής ζωής), αεταφορικού (σ’ ένα 
περιβάλλον που σκοτώνει την ατομικότητα, το γούστο μας αιχμαλωτίζεται).
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(γ) ειδικού (στοιχεία αγωγής του καταναλωτή), γενικού (uac καλλιεργούνται 
ευδαιμονιστικές αντιλήψεις και ιδέες).
2.Αποτελεσιιατικότητα: Πληρούνται τα κριτήρια (α) της ακρίβειας., αφού 
οι λέξεις που χρησιμοποιούνται καταδηλώνουν και εκφράζουν με 
σαφήνεια τα νοήματα (φυσικά, δεν πρόκειται πάντα για τις τέλειες 
επιλογές, π.χ. το «ξενίζει» της δεύτερης πρότασης θα μπορούσε να ήταν 
«ξαφνιάζει»), (β) της οικονοιιίας, αφού χρησιμοποιούνται οι λιγότερες, 
κατά το δυνατό, λέξεις για να είναι το κείμενο αναγνώσιμο και η ροή του 
λόγου απρόσκοπτη, (γ) της έικρασικ, με τη χρήση απρόβλεπτων, 
«φρέσκων», εξειδικευμένων λέξεων μέσα σε πρόσφορα γλωσσικά 
περιβάλλοντα (π.χ. το πέρασμα από τη μέγιστη στην άριστη κατανάλωση, 
τον άπληστο, εγωκεντρικό και αντικοινωνικό οίστρο του «μοναχικού 
καταναλωτή»), (δ) της καταλληλότητας, αφού ό,τι γράφεται ικανοποιεί τις 
προσδοκίες του αναγνώστη και συντελεί στην πραγμάτωση των στόχων 
του κειμενικού λόγου.
5.2.2. Παράδειγμα ατομικής παραγωγής. Το θέμα αφορά ένα ιδιαίτερα επίκαιρο 
κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο, το οποίο είχε απασχολήσει τους μαθητές/-τριες και στο 
πλαίσιο άλλων μαθημάτων (Θρησκευτικά, Πολιτική Οικονομία, Ιστορία). Πρόκειται 
επίσης για ένα πολυσυλλεκτικό θέμα που εξυπηρετούσε καλύτερα τους σκοπούς της 
παρέμβασής μας στην τελευταία φάση της (όπου αναμενόταν υψηλότερος βαθμός 
ανταπόκρισης στα ζητούμενα-σκοπούς της). Από τη μελέτη άρθρων σχετικών με τη 
φτώχεια (από εφημερίδες, περιοδικά και το διαδίκτυο), οι μαθητές εμπλούτισαν τις 
γνώσεις τους και σχημάτισαν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το φαινόμενο, 
εντόπισαν επιχειρήματα που μπορούσαν να τους χρησιμεύσουν (άλλα για την αρχή- 
πρόλογο, άλλα για το τέλος-επίλογο, άλλα για τη στήριξη των θέσεών τους), 
συγκέντρωσαν σχετικό λεξιλόγιο-φρασεολόγιο, έκαναν σχεδιάγραμμα και γενικά 
εργάστηκαν σύμφωνα με όσα αναφέραμε στις σελ. 50-62.
Εκφώνηση: Το πρόβλημα της φτώχειας ήταν και είναι, ακόμη και σήμερα στην αρχή 
του εικοστού πρώτου αιώνα, ένα από τα μεγαλύτερα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.
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Είστε κοινωνιολόγος-ερευνητής/-τρια και στο πλαίσιο ημερίδας για το φαινόμενο που 
διοργανώνει ο Δήμος Βόλου κάνετε μία σχετική εισήγηση (700-800 λέξεων).
Σηιι: Αφιερώστε 15'περίπου για να κάνετε (στο πρόχειρο) το σχεδιάγραμμα, δηλαδή το 
σχέδιο της έκθεσης. Συγκεντρώστε τις ιδέες (μονολεκτικά ή σε μικρές φράσεις) με τις 
οποίες θα συγκροτήσετε τα επιχειρήματά σας (για να ανταποκριθείτε στα ζητούμενα του 
θέματος) και οργανώστε τη σειρά παράθεσής τους στο κείμενό σας. Κατόπιν γράψτε την 
έκθεση (στο τετράδιο).
ΚΕΙΜΕΝΟ
Οι σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια με 
έκπληξη να διαπιστώνουν πως στους κόλπους τους αναπτύσσεται ένας «τέταρτος 
κόσμος». Πρόκειται για ανθρώπους που κινούνται στο «περιθώριο» της ζωής: 
άστεγοι, άνεργοι, μετανάστες, ηλικιωμένοι χωρίς πόρους και συγγενείς, ένα ετερόκλητο 
πλήθος «νεόπτωχων» που, κατά πολλούς, δυναμιτίζει την κοινωνική συνοχή των - 
έτσι κι αλλιώς - πολυπολιτισμικών συνόλων που διαβιούν στα επικοινωνιακώς 
διάτρητα όρια των εθνικών (για πόσο ακόμα;) κρατών.
Δίπλα λοιπόν στην «παλιά» φτώχεια, που χώριζε τις κοινωνίες σε αναπτυγμένες και 
υπανάπτυκτες, και τα μέλη τους σε πλούσιους και φτωχούς, έχουν δημιουργηθεί νέες 
μορφές ένδειας. Φτωχός πλέον δεν είναι μόνο όποιος δε διαθέτει τα προς το ζην, αλλά 
και εκείνος που αδυνατεί να έχει πρόσβαση σε πνευματικά και πολιτιστικά αγαθά 
(βιβλίο, θέατρο, κινηματογράφος), σε υπηρεσίες παιδείας, υγείας, ψυχαγωγίας, 
στοιχεία απαραίτητα, αν θέλει κάποιος να κάνει λόγο για ζωή και όχι για επιβίωση. Οι 
στατιστικές μιλούν πια για τρομακτικούς αριθμούς ατόμων που πυκνώνουν τις τάξεις 
τόσο της «νέας» όσο και της «παλιάς» φτώχειας, αριθμοί που αυξάνονται με 
γεωμετρική πρόοδο ιδιαίτερα εξαιτίας της αρνητικής συγκυρίας της οικονομικής 
κρίσης που αντιμετωπίζει στις μέρες μας η παγκόσμια κοινότητα.
Μια «ακτινογραφία» της κρίσης αυτής αρκεί για να καταδείξει τις στρεβλώσεις 
των πολιτικών και οικονομικών συστημάτων που την προκάλεσαν. Οι εγκληματικά 
λανθασμένες νοοτροπίες και επιλογές - ατομικές και κοινωνικές - και η επιβολή των 
εκάστοτε ισχυρών οδήγησαν στην ανισόρροπη ανάπτυξη - τεχνολογική, οικονομική, 
πολιτισμική - των διαφόρων περιοχών της γης. Έτσι, σήμερα υπάρχουν από τη μια
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πλούσιες και από την άλλη φτωχές χώρες με εξαρτημένες οικονομίες και χαμηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης. Στις πρώτες η υπερπληθώρα αγαθών δεν μπορεί να απορροφηθεί, 
όσα τεχνάσματα αύξησης της καταναλωτικής μανίας και αν σκαρφιστούν οι «γκουρού» 
του μάρκετιγκ, με αποτέλεσμα μείωση μισθών, απολύσεις, ανεργία. Στις δεύτερες οι 
πόλεμοι και η πολιτική αστάθεια, που εκφράζεται με τις συχνές ανατροπές πολιτικών 
και πολιτευμάτων, συνεπικουρούν τις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες, εμποδίζουν 
τη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων, αλλά και του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
αφήνοντας τους φτωχούς «στη μοίρα» τους.
Ποια είναι αυτή, έχει ιστορικά καταδειχθεί, αλλά και καθημερινά αποκαλύπτεται 
στους συγχρόνους μας ταράζοντας τη μακαριότητα των κοινωνιών της αφθονίας και 
της ικανοποίησης. Η φτώχεια - είτε παλιά είτε νέα -οδηγεί καταρχήν στην 
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 'Οταν λείπουν οι ευκαιρίες για μόρφωση, 
σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό, εργασία, συνειδητοποίηση του πολίτη και 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων του, τότε η απώλεια της αξιοπρέπειας είναι προτιμότερη 
από το θάνατο. Αυτή εκφράζεται μέσα από την έξαρση κάθε μορφής κοινωνικής 
παθογένειας (βία, έγκλημα, πορνεία, εμπόριο οργάνων), την παραίτηση από τη ζωή, 
την αναζήτηση καταφυγίου στους τεχνητούς «παραδείσους» των ναρκωτικών. Τα 
άτομα βιώνουν το απελπιστικό συναίσθημα της έλλειψης μέλλοντος, η κοινωνία 
βρίσκεται σε τέλμα, αιμορραγεί πληθυσμιακά (μετανάστευση), ενώ αυτόκλητοι 
«σωτήρες» τύπου Χίτλερ υπόσχονται πλούτο για όλους και προσφέρουν πολέμους και 
θύματα.
Τότε, όταν ο άνθρωπος φτάσει στο εγγύτατο σημείο προς το ζώο που κουβαλά 
μέσα του, όταν δει τα ερείπια να συσσωρεύονται, αντιλαμβάνεται ότι «πρέπει να 
στηρίξει τους λόγους των ελπίδων του στους λόγους της απελπισίας του», όπως 
έγραψε και κάποιος μεγάλος διανοητής. 'Όμως, η ανθρωπότητα δεν αντέχει άλλες 
«λύσεις» παγκόσμιων πολέμων, όπως ήδη «προτείνουν» κάποιοι για την αντιμετώπιση 
της οικονομικής κρίσης. Ίσως λοιπόν σήμερα, στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα, 
να είναι καιρός να πραγματοποιηθεί η διαχρονικά πολυπόθητη δίκαιη κατανομή του 
παγκόσμιου πλούτου, τόσο ανάμεσα σε άτομα όσο και σε κράτη. Μια αλλαγή πλεύσης 
στις πολιτικές αιώνων, μια ορθολογικότερη ανάπτυξη μέσα από την παγκόσμια 
συνεργασία είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίες. Διακρατικές συμφωνίες, νέα 
«κοινωνικά συμβόλαια», αλλά πάνω από όλα αλλαγή νοοτροπιών από τους ισχυρούς
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του παγκόσμιου κεφαλαίου, τους οποίους δε «συμφέρει» η φτώχεια (ποιος θα 
καταναλώνει;), αυτά επιτάσσουν οι καιροί.
Και αυτά θα πρέπει να διεκδικήσουν οι πολίτες, σε όλη τη γη. Η συνειδητοποίησή 
τους, καρπός της παιδείας και της ποιοτικής μόρφωσης για τις οποίες είναι υπεύθυνες 
να φροντίσουν οι κυβερνήσεις, θα επιφέρει την ατομική αλλά και τη συλλογική 
προσπάθεια. Μέσα από ανθρωπιστικές οργανώσεις, που ενίοτε θα μετατραπούν σε 
πολιτικές, θα αγωνιστούν για λόγο στη διαχείριση όσων παράγονται και διακινούνται 
με τη δουλειά τους, για αμοιβές και επιδόματα που στοχεύουν στο ευ ζην, για 
κοινωνικά κράτη που περιθάλπουν τους απόρους και δίνουν ευκαιρίες σε όλους. Αν 
όλα τα παραπάνω δεν επιτευχθούν με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, η ιστορία έχει 
αποδείξει ότι η βία παραμονεύει.
Ας μη γινόμαστε όμως μάντεις κακών. Ίσως οι νέες γενιές, περισσότερο 
μορφωμένες και με μεγαλύτερες δυνατότητες για μεταξύ τους επικοινωνία, οργάνωση 
και - παγκόσμια - δράση, να παρουσιαστούν πιο ευαισθητοποιημένες απέναντι στον 
ανθρώπινο πόνο. Ίσως επίσης, τα οδυνηρά παραδείγματα του παρελθόντος να τους 
δείχνουν το δρόμο και να μη χρειαστεί να πάθουν για να μάθουν. Το ευχόμαστε. Το 
ελπίζουμε.
5.2.2.1 .Αξιολόγηση
Γιατί πρόκειται για αρκετά καλή έκθεση:
1. Πληροί τα χαρακτηριστικά μιας εισήγησης: σύντομο σχετικά κείμενο, με 
συγκεκριμένο στόχο και δομή αποδεικτικού δοκιμίου (με στοιχεία δοκιμίου 
στοχασμού, λόγω της φύσης του θέματος) (Έκφραση-Έκθεση, ΟΕΔΒ 
2001,σ.201 κ.ε.) Γ'Λυκείου.
2. Μέσα στο προκαθορισμένο όριο η έκτασή του (740 λέξεις).
3. Η αποτελεσματικότητά του (εκπλήρωση του στόχου του) κρίνεται υψηλή, 
σύμφωνα με το αξιολογικό μας κριτήριο. Ειδικότερα:
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5.2.2.1.1. Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ:
5.2.2.1.1.1 .Η εισαγωγική παράγραφος
Στο παράδειγμά μας έχουμε στην ουσία έναν πρόλογο που εκτείνεται σε δύο 
παραγράφους (ή κατ’ άλλους μία μεταβατική παράγραφο που συνδέει τον πρόλογο με 
το κύριο θέμα. Πρόκειται για απολύτως θεμιτό τρόπο ανάπτυξης (Διαβάζω, τ. 117 · 
Γρηγοριάδης,1998), που «διευκολύνεται» από το επιτρεπόμενο εύρος της εισήγησης 
(700-800 λέξεις). Ο γράφων (πρόκειται για αγόρι, τα γραπτά του οποίου παρουσίασαν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασής μας τη μεγαλύτερη ανταπόκριση στα ζητούμενα 
του εγχειρήματός μας) συνειδητά (όπως προέκυψε από την ανάλυση της έκθεσης στην 
τάξη) επέλεξε να δώσει έμφαση στην πληροφοριακή λειτουργία των παραγράφων του, 
παρέχοντας τα πρώτα στοιχεία γύρω από τους όρους της προβληματικής κατάστασης 
(Οι σύγχρονες ανατηυγμένες κοινωνίες έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια με έκπληξη να 
διαπιστώνουν πως στους κόλπους τους αναπτύσσεται ένας «τέταρτος κόσμος»... Οι 
στατιστικές μιλούν πια για τρομακτικούς αριθμούς ατόμων που πυκνώνουν τις τάξεις 
τόσο της «νέας» όσο και της «παλιάς» φτώχειας, αριθμοί που αυξάνονται με γεωμετρική 
πρόοδο ιδιαίτερα εξαιτίας της αρνητικής συγκυρίας της οικονομικής κρίσης που 
αντιμετωπίζει στις μέρες μας η παγκόσμια κοινότητα.). Ο σκοπός του λοιπόν - να 
δηλώσει την αποδεικτέα θέση (μορφές-διαστάσεις φτώχειας)- είναι σαφής (αποφαντική 
λειτουργία), ενώ ξεκάθαρη είναι και η δομική-προγραμματική λειτουργία του προλόγου 
(και της μεταβατικής παραγράφου), αφού πρόκειται στην ουσία για αποδεικτικό 
δοκίμιο (ΟΕΔΒ, 1990/2001): ο επιμερισμός της ανάλυσης σε μορφές, αιτίες και 
συνέπειες της φτώχειας, παράλληλα με την πρόταση λύσεων για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου (αρχιτεκτονική του κειμένου). Όσον αφορά δε τη ρητορική λειτουργία των 
εισαγωγικών παραγράφων, αυτή εντοπίζεται στην εισαγωγή της πιο επίκαιρης 
επιχειρηματολογίας σχετικά με τη φτώχεια (... «τέταρτος κόσμος»... ένα ετερόκλητο 
πλήθος «νεόπτωχων» που, κατά πολλούς, δυναμιτίζει την κοινωνική συνοχή των - έτσι κι 
αλλιώς - πολυπολιτισμικών συνόλων που διαβιούν στα επικοινωνιακώς διάτρητα όρια 
των εθνικών (για πόσο ακόμα;) κρατών.) Η ρητορική ερώτηση της παρένθεσης (για 
πόσο ακόμα;) είναι μια θεμιτή τεχνική (Jacobus, 1977), που υποβάλλει προβληματισμό 
στον αναγνώστη. Τόσο η συγκεκριμένη ερώτηση (ως στοιχείο μορφής), όσο και η 
προαναφερθείσα επιχειρηματολογία (ως στοιχείο περιεχομένου) αποτελούν στοιχεία
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πρωτοτυπίας, αφού επιδεικνύουν νοητική ευχέρεια (βλ. παραπάνω, σελ. 27) και 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια του ασυνήθιστου, της σπανιότητας, της μοναδικότητας. 
Χαρακτηριστικά, και προς επίρρωσιν των ισχυρισμών μας, αναφέρουμε πως το ίδιο 
θέμα δόθηκε από τους συναδέλφους φιλολόγους προς ανάπτυξη σε όλους τους 
μαθητές/-τριες της ΓΆυκείου (157 άτομα) και σε κανένα γραπτό δεν εντοπίστηκε η 
παραπάνω επίκαιρη επιχειρηματολογία (όρους της οποίας αγνοούσαν και 
εκπαιδευτικοί), ενώ το λεξιλόγιο και η εκφραστική ποικιλία της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των κειμένων κινούνταν στα επίπεδα του τετριμμένου.
5.2.2.1.1 ·2.0ι σκοποί του κειαενικού λόγου:
I. Η πειθώ:
Το κείμενο μας πληροί τις ενδοκειμενικές λειτουργίες της αξιοπιστίας και της 
καταλληλότητας των πληροφοριών που παρέχει ο γράφων στον αναγνώστη (- ακροατή 
της εισήγησης), της νοηματικής συνάφειας των γραφομένων, ώστε το κείμενο να είναι 
αναγνώσιμο, αλλά και της συνέπειας του γράφοντος στην υποστήριξη της θέσης του 
(οι νέες μορφές ένδειας απαιτούν και νέες μορφές αντιμετώπισης).
Πιο συγκεκριμένα, πουθενά δεν παρουσιάζονται αυθαίρετες θέσεις, ενώ ο 
συντάκτης της εισήγησης αποδεικνύεται γνώστης του υφιστάμενου προβληματισμού 
γύρω από το θέμα και αξιοποιεί αυτές του τις γνώσεις. Μόνο η αναφορά σε αριθμητικά 
δεδομένα απουσιάζει (οι οδηγίες των πανελληνίων εξετάσεων συνιστούν την αποφυγή 
τους στα μαθητικά δοκίμια) για να καταδείξει την αλήθεια των γραφομένων. Ο δέκτης 
(φιλόλογος) αποκομίζει την εντύπωση ενός ρέοντος «λογικού» λόγου, αφού 
χρησιμοποιούνται οι τεχνικές τόσο της επαγωγής (.Μια «ακτινογραφία» της κρίσης αυτής 
αρκεί για να καταδείξει τις στρεβλώσεις των πολιτικών και οικονομικών συστημάτων 
που την προκάλεσαν... Στις πρώτες... Στις δεύτερες... αφήνοντας τους φτωχούς «στη 
μοίρα» τους), όσο και της παραγωγής (Ποια είναι αυτή, έχει ιστορικά καταδειχθεί.,.Η 
φτώχεια - είτε παλιά είτε νέα -οδηγεί καταρχήν στην εκμετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο. ...ενώ αυτόκλητοι «σωτήρες» τύπου Χίτλερ υπόσχονται πλούτο για όλους και 
προσφέρουν πολέμους και θύματα), αλλά και οι λογικοί τύποι (αίτια, συνέπειες, λύσεις) 
που διαρθρώνουν τα τμήματα του κειμενικού λόγου (παράγραφοι) ως και την εισήγηση 
στο σύνολό της.
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II. Η πληροφοριακή/διερευνητική αναφορά στην πραγματικότητα:
Ιδιαίτερα δε (αναφορικά με την πρωτοτυπία των γραφομένων) η ποιότητα των 
πληροφοριών ελεγχόμενη κυρίως ως προς την αποκαλυπτικότητά (unpredictability) 
της, αποδεικνύεται ότι κινείται προς το λιγότερο προβλέψιμο των αποφάνσεων, ώστε να 
αποφεύγονται οι κοινοτοπίες και να αυξάνεται το ποσοστό της πληροφορίας που αυτές 
περιέχουν (Kinneavy, 1971). Τέτοιες μη προβλέψιμες (ως νοήματα) πληροφορίες 
{...«τέταρτος κόσμος»...ένα ετερόκλητο πλήθος «νεόπτωχων» που, κατά πολλούς, 
δυναμιτίζει την κοινωνική συνοχή των - έτσι κι αλλιώς - πολυπολιτισμικών συνόλων 
που διαβιούν στα επικοινωνιακώς διάτρητα όρια των εθνικών (για πόσο ακόμα;) 
κρατών.,.αν θέλει κάποιος να κάνει λόγο για ζωή και όχι για επιβίωση...Μια 
«ακτινογραφία» της κρίσης αυτής αρκεί για να καταδείζει τις στρεβλώσεις των πολιτικών 
και οικονομικών συστημάτων που την προκάλεσαν...η υπερπληθώρα αγαθών δεν μπορεί 
να απορροφηθεί, όσα τεχνάσματα αύξησης της καταναλωτικής μανίας και αν 
σκαρφιστούν οι «γκουρού» του μάρκετιγκ, με αποτέλεσμα μείωση μισθών, απολύσεις, 
ανεργία...ταράζοντας τη μακαριότητα των κοινωνιών της αφθονίας και της 
ικανοποίησης...έξαρση κάθε μορφής κοινωνικής παθογένειας.,.Τα άτομα βιώνουν το 
απελπιστικό συναίσθημα της έλλειψης μέλλοντος... αυτόκλητοι «σωτήρες»...Τότε, όταν ο 
άνθρωπος φτάσει στο εγγύτατο σημείο προς το ζώο που κουβαλά μέσα του, 
αντιλαμβάνεται ότι «πρέπει να στηρίξει τους λόγους των ελπίδων του στους λόγους της 
απελπισίας του», όπως έγραψε και κάποιος μεγάλος διανοητής.,.Όμως, η ανθρωπότητα 
δεν αντέχει άλλες «λύσεις» παγκόσμιων πολέμων... νέα «κοινωνικά συμβόλαια»...Αν όλα 
τα παραπάνω δεν επιτευχθούν με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση...) διατυπωμένες (βλ. 
παρακάτω, σελ. 96) κατάλληλα απουσιάζουν από το «μέσο» μαθητικό δοκίμιο.
5.2.2.1.1.3.Η συνοχή του κειμενικού λόγου:
Το κείμενό μας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό βαθμό τόσο συντακτικής όσο 
και σημασιολογικής συνοχής. Όσον αφορά την πρώτη, επιλεκτικά μπορούν να 
αναφερθούν περιπτώσεις επέκτασης (...Φτωχός πλέον δεν είναι μόνο όποιος..., α/λά 
και εκείνος... (β'§), ενδοφοράς (...Μια «ακτινογραφία» της κρίσης αυτής...(y'§), 
διακοπής (...Όμως, η ανθρωπότητα δεν αντέχει άλλες «λύσεις» παγκόσμιων πολέμων...
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(ε'§). Ως προς τη δεύτερη, εντοπίζονται τόσο η κατηγορία της περίφρασης (...νέες 
μορφές ένδειας... (β'§),... Ποια είναι αυτή...(§'§), όσο και αυτή της πολυμορφίας 
(...Δίπλα λοιπόν στην «παλιά» φτώχεια...φ'§), ...Και αυτά θα πρέπει να διεκδικήσουν οι 
πολίτες.. .(στ'§),.. .Ας μη -γινόμαστε όμως μάντεις κακών... (ζ'§).
Η πρωτοτυπία των παραπάνω έγκειται αφενός στο γεγονός πως η επίτευξη των 
προαναφερθέντων συνδετικών δεσμών είναι ένα διαρκές ζητούμενο για τη συντριπτική 
πλειοψηφία των μαθητικών κειμένων (βλ. παραπάνω, σελ.79), όσο και από το πλήρως 
ασυνήθιστο για μαθητή στοιχείο της σημασιολογικής συνοχής, η οποία προσιδιάζει σε 
κείμενα «επαγγελματικού» επιπέδου (Markets, 1983).
5.2.2.1.1.4.Η καταληκτική παράγραφος:
Ο επίλογος ωστόσο δεν έχει κάτι πρωτότυπο να παρουσιάσει. Θεωρητικά, πρόκειται 
για αδυναμία (είχαμε διδάξει το εντελώς αντίθετο). Όμως σε ρεαλιστικά πλαίσια μια 
πρωτότυπη λύση για το πρόβλημα της φτώχειας (αφού με μια τέτοια - λύση - θα 
έπρεπε να ολοκληρωθεί το γραπτό) δεν είναι εύκολη υπόθεση! Στα θετικά του 
(σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν για το αξιολογικό μας μοντέλο στη σελ.80) 
περιλαμβάνεται η πρόταση της σημαντικότερης των λύσεων, η εναπόθεση των ελπίδων 
στη νέα γενιά (.... Ίσως οι νέες γενιές, περισσότερο μορφωμένες και με μεγαλύτερες 
δυνατότητες για μεταξύ τους επικοινωνία, οργάνωση και - παγκόσμια - δράση, να 
παρουσιαστούν πιο ευαισθητοποιημένες απέναντι στον ανθρώπινο πόνο.), χωρίς όμως να 
επιτυγχάνεται κλιμάκωση από προαπαιτούμενες σε συνθετότερες λύσεις. Επιπρόσθετα 
ο γράφων δεν αποφεύγει την ευχή (Το ευχόμαστε), η οποία όμως παρουσιάζεται αφού 
εξαντλήθηκαν οι προτάσεις χωρίς να τις υποκαθιστά, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων που χρησιμοποιείται. Λεξιλογικά η έκφραση μάντεις κακών είναι 
δόκιμη και - αν και όχι πρωτότυπη - «δένει» λειτουργικά με το νόημα της προ­
τελευταίας παραγράφου, αποτελώντας μια ιδανική - ας μας επιτραπεί η έκφραση - 
μετάβαση στον επίλογο και τις ιδέες του.
5.2.2.Ι.2. Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ:
5.2.2.1.2.1 .Η παράγραφος:
Στις επτά (7) παραγράφους του κειμένου μας παρατηρείται η δημιουργία 
«σωστών» (σύμφωνα με τη θεωρία του σχολικού εγχειριδίου: τ.Α',σελ.113, τ. Β', σελ.
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68, θεωρία που προκρίνει τη διδακτική της ταγμημικής ρητορικής που παραπάνω, σελ. 
82) παραγράφων. Δηλαδή, οι υποστηρικτικές προτάσεις (λεπτομέρειες-σχόλια) 
βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο βάθους από ό,τι οι θεματικές προτάσεις (σε όλες τις 
παραγράφους). Το συγκεκριμένο στοιχείο δε συνιστά φυσικά πρωτοτυπία (αν και - δε 
θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε - οι περισσότεροιΖ-ες μαθητές/-τριες δε 
φτάσουν καν σ’ αυτό το επίπεδο). Συνιστά ωστόσο απόδειξη καλογραμμένου κειμένου 
που εκπληρώνει το σκοπό του συντάκτη του, ενώ οφείλεται στη δυνατότητα για 
μεγαλύτερη ανάλυση κάθε επιχειρήματος, αφού το περιθώριο των 700-800 λέξεων το 
επιτρέπει (αντίθετα με το κείμενο ομαδοσυνεργατικής παραγωγής που προηγήθηκε, το 
οποίο έπρεπε να αναπτυχθεί πιο περιεκτικά στις μισές περίπου λέξεις (400).
5.2,2.1.2.2. Η προτασιακή ποικιλία:
Η επιλογή των επιμήκων προτάσεων, με σαφή ωστόσο τα όριά τους (...Πρόκειται 
για ανθρώπους που κινούνται στο «περιθώριο» της ζωής: άστεγοι, άνεργοι, μετανάστες, 
ηλικιωμένοι χωρίς πόρους και συγγενείς, ένα ετερόκλητο πλήθος «νεόπτωχων» που, κατά 
πολλούς, δυναμιτίζει την κοινωνική συνοχή των - έτσι κι αλλιώς - πολυπολιτισμικών 
συνόλων που διαβιούν στα επικοινωνιακώς διάτρητα όρια των εθνικών (για πόσο 
ακόμα;) κρατών.... Φτωχός πλέον δεν είναι μόνο όποιος δε διαθέτει τα προς το ζην, αλλά 
και εκείνος που αδυνατεί να έχει πρόσβαση σε πνευματικά και πολιτιστικά αγαθά (βιβλίο, 
θέατρο, κινηματογράφος), σε υπηρεσίες παιδείας, υγείας, ψυχαγωγίας, στοιχεία 
απαραίτητα, αν θέλει κάποιος να κάνει λόγο για ζωή και όχι για επιβίωση.), διανθισμένη 
με τη χρήση της υποτακτικής σύνδεσης και του ασύνδετου σχήματος εξυπηρετεί τις 
ανάγκες τόσο της δόμησης σωστών παραγράφων (υποστηρικτικές των δομών τους: 
θεματική πρόταση, λεπτομέρειες-σχόλια, πρόταση-κατακλείδα), όσο και της 
περιεκτικής γραφής (αφού 700-800 λέξεις συνιστούν ένα συγκεκριμένο όριο).
Αναφορικά με τη δομή των προτάσεων αυτών, εντοπίζεται τόσο η εμφατική χρήση 
των εισαγωγικών στοιχείων σχεδόν κάθε πρότασης (...Δίπλα λοιπόν στην «παλιά» 
φτώχεια...Μια «ακτινογραφία» της κρίσης αυτής...Ας μη γινόμαστε όμως μάντεις 
κακών...), αλλά και των κύριων όρων αρκετών προτάσεων, π.χ. το αντικείμενο (... Και 
αυτά θα πρέπει να διεκδικήσουν οι πολίτες...Διακρατικές συμφωνίες, νέα «κοινωνικά 
συμβόλαια», αλλά πάνω από όλα αλλαγή νοοτροπιών από τους ισχυρούς του παγκόσμιου
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κεφαλαίου, τους οποίους δε «συμφέρει» η φτώχεια (ποιος θα καταναλώνει;), αυτά 
επιτάσσουν οι καιροί.)., όσο και περιπτώσεις εμπροσθοβαρούς σύνταξης (...Αν όλα τα 
παραπάνω δεν επιτευχθούν με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, η ιστορία έχει αποδείξει ότι 
η βία παραμονεύει...) και εμφατική χρήση παρενθετικών φράσεων (...για πόσο ακόμα; 
.. .ποιος θα καταναλώνει;).
Οι παραπάνω επιλογές φανερώνουν ευχέρεια στη χρήση του λόγου, στοιχείο 
δημιουργικής γραφής (βλ. παραπάνω, σελ.27) και «απόδειξη πρωτοτυπίας» για το 
μαθητικό κείμενο (Harford & Heasley, 1983).
5.2.2.1.2.3. Το λεξιλόγιο:
Η κυριαρχία του κατάλληλου λόγιου και ειδικού (τα παιδιά υποδύονται τον 
κοινωνιολόγο) λεξιλογίου (...«τέταρτος κόσμος»...ένα ετερόκλητο πλήθος «νεόπτωχων» 
που, κατά πολλούς, δυναμιτίζει την κοινωνική συνοχή των - έτσι κι αλλιώς - 
πολυπολιτισμικών συνόλων που διαβιούν στα επικοινωνιακώς διάτρητα όρια των 
εθνικών (για πόσο ακόμα;) κρατών...αν θέλει κάποιος να κάνει λόγο για ζωή και όχι για 
επιβίωση...Μια «ακτινογραφία» της κρίσης αυτής αρκεί για να καταδείξει τις 
στρεβλώσεις των πολιτικών και οικονομικών συστημάτων που την προκάλεσαν...η 
υπερπληθώρα αγαθών δεν μπορεί να απορροφηθεί, όσα τεχνάσματα αύξησης της 
καταναλωτικής μανίας και αν σκαρφιστούν οι «γκουρού» του μάρκετιγκ, με αποτέλεσμα 
μείωση μισθών, απολύσεις, ανεργία...ταράζοντας τη μακαριότητα των κοινωνιών της 
αφθονίας και της ικανοποίησης...έξαρση κάθε μορφής κοινωνικής παθογένειας.,.Τα 
άτομα βιώνουν το απελπιστικό συναίσθημα της έλλειψης μέλλοντος... αυτόκλητοι 
«σωτήρες»...Τότε, όταν ο άνθρωπος φτάσει στο εγγύτατο σημείο προς το ζώο που 
κουβαλά μέσα του, αντιλαμβάνεται ότι «πρέπει να στηρίξει τους λόγους των ελπίδων του 
στους λόγους της απελπισίας του», όπως έγραψε και κάποιος μεγάλος διανοητής... Όμως, 
η ανθρωπότητα δεν αντέχει άλλες «λύσεις» παγκόσμιων πολέμων... νέα «κοινωνικά 
συμβόλαια»...Αν όλα τα παραπάνω δεν επιτευχθούν με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση...) 
κινούμενου από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο και από το κυριολεκτικό στο 
μεταφορικό, καθιστά το λόγο ακριβή (τα νοήματα καταδηλώνονται με σαφήνεια), 
οικονομικό (το ύφος δεν πλατειάζει, εμφατικό, και για όλα τα παραπάνω πρωτότυπο 
(πάντα σε σύγκριση με τα συνηθισμένα μαθητικά δοκίμια, στα οποία οι
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προαναφερθείες αρετές είτε απουσιάζουν είτε εμφανίζονται αποσπασματικά και 
λανθασμένα, αφού οι έννοιες που επιχειρούν να εκφράσουν δεν έχουν εμπεδωθεί.
5.2.3. Συμπεράσματα
(από την ομαδοσυνεργατική και την ατομική παραγωγή κειμένων):
Οι παραπάνω (και στα δύο κείμενα) επιλογές (ιδεών, δομής, διατύπωσης) 
αποτελούν παράγωγα αρκετά επίμονων και επίπονων (πνευματικά και σωματικά) 
νοητικών διεργασιών των γραφόντων, για τις οποίες απαιτείται συστράτευση τόσο 
της κριτικής όσο και της δημιουργικής τους ικανότητας, με πρωτεργάτριες τις 
δεξιότητες αφαίρεσης και σύνθεσης. Η πρόκριση του ενός κι όχι του άλλου 
επιχειρήματος, της μιας και όχι της άλλης εκφραστικής δυνατότητας υφίσταται 
λεπτομερή επεξεργασία πριν καταστεί εφαρμόσιμη και τελικά επιλεγεί. Το 
αποτέλεσμα, η δεξιότητα της ευχέρειας στη χρήση του λόγου και η ανάπτυξη 
προσωπικού ύφους που αυτή αποδεικνύει συνιστούν στοιχεία πρωτοτυπίας, όπως η 
έρευνα (Harford & Heasley, 1983), έχει αποδείξει.
Ειδικότερα, το ομαδοσυνεργατικό κείμενο παρουσιάζει περισσότερα στοιχεία 
πρωτοτυπίας απ’ ό,τι αυτό της ατομικής δημιουργίας, αφενός επειδή ενώθηκαν οι 
δυνάμεις των μαθητών/-τριών και ακολουθήθηκαν συγκεκριμένες επ’ αυτού 
υποδείξεις του διδάσκοντος (στο πλαίσιο της βιγκοτσκιανής ζώνης της επικείμενης 
ανάπτυξης) και αφετέρου γιατί ο περιορισμός της έκτασής του λειτούργησε 
διεγερτικά ως προς την εφαρμογή συγκεκριμένων τακτικών (εκ των πραγμάτων 
πρωτότυπων) για να δοθεί ένα ολοκληρωμένο - μέσα στην περιεκτικότητά του - 
κείμενο.
Σε κάθε πάντως περίπτωση, η επικαιρότητα και το ασυνήθιστο της 
επιχειρηματολογίας, μέσα από το επιλεγμένο λεξιλόγιο με το οποίο εκφράζεται, 
αλλά και τις τεχνικές συγκρότησης (δομής) της επιφυλλίδας και της εισήγησης δεν 
αποτελούν μόνο όρους απαραίτητους για τη σύνθεση ενός σωστού κειμένου 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1998). Αποτελούν (για τους λόγους που αναφέρθηκαν στα 
επιμέρους τμήματα της ανάλυσής μας) και στοιχεία πρωτοτυπίας, με τα οποία οι
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μαθητές/-τριες επιχειρήθηκε να εξοικειωθούν, ώστε επιτυχώς να αναπαράγουν 
(άλλος/-η περισσότερο κι άλλος/-η λιγότερο), όπως το παράδειγμά μας αποδεικνύει.
Φυσικά, θα πρέπει να επισημάνουμε, αν και το θεωρούμε αυτονόητο, πως όταν 
γίνεται λόγος για πρωτοτυπία (σε όλες της τις μορφές) αυτό δε σημαίνει πως καθετί 
που γράφεται ή ο οποιοσδήποτε τρόπος με τον οποίο γράφεται συνιστούν 
πρωτότυπη κατασκευή /παραγωγή, αφού κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κείμενα μη 
προσεγγίσιμα με τους υπάρχοντες κειμενικούς όρους/κανόνες και οπωσδήποτε 
ασύμβατα τόσο με τους σκοπούς του μαθήματος, όσο και με το νοητικό επίπεδο και 
την εμπειρία (βιώματα, αναγνώσεις, συγγραφές) των παιδιών αυτής της ηλικίας.
6. Περιορισμοί (ως προς το σύνολο της παρέμβασης)
Αντιλαμβανόμαστε βέβαια, πως πολλά επιμέρους ζητήματα πρέπει να 
διευκρινιστούν περαιτέρω, κάτι τέτοιο όμως θεωρήσαμε πως υπερβαίνει τα όρια μιας 
διπλωματικής εργασίας. Επίσης, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο θέμα της διαβάθμισης 
των κριτηρίων, ώστε να προκόψει μια ολοκληρωμένη βαθμολογική κλίμακα, 
απαραίτητο συμπλήρωμα ενός μοντέλου αξιολόγησης. Αλλά αυτό θα επιμήκυνε 
υπερβολικά την παρουσίαση των κριτηρίων και, εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα μιας 
χωριστής διερεύνησης (Odell & Cooper, 1980). Εμείς προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε 
τα δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών στην ανάλυση του κειμενικού λόγου (Brown & 
Yule, 1983 · Harford & Heasley, 1983 · Baudet & Denhiere,1992) και να προκρίνουμε 
έναν άλλο τρόπο αξιολόγησης: λιγότερο κανονιστικό και περισσότερο περιγραφικό, 
λιγότερο αξιωματικό και περισσότερο λειτουργιστικό (Calkins, 1986), λιγότερο 
κεντρωμένο γύρω από τον παραγωγό του μηνύματος (το μαθητή) και περισσότερο 
κεντρωμένο γύρω από τη γραφή της έκθεσης ως πράξης επικοινωνίας.
7. Συμπεράσματα (από το σύνολο της παρέμβασης)-προτάσεις
«...Εγώ θέλω να δείξω αυτό ακριβώς: Ότι για να γράψει καλή έκθεση το παιδί, μάλιστα στη Μέση 
Εκπαίδευση, χρειάζεται μόρφωση λογοτεχνική του δασκάλου, κάποια συγγραφική δεξιότητά του, και 
κυρίως κριτική τέχνη. Αυτά λείπουν ολότελα απ' τους δασκάλους...Ο δάσκαλος πρέπει να διδαχθεί...για 
να είναι σε θέση να δείξει στο παιδί...τη ζωντανάδα της δημοτικής, την εικόνα και το χρωματισμό και την 
κυριολεξία της λέξης και της φράσης, τη συμπύκνωση και την τεχνική διατύπωση, την μπαναλιτέ
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(-κοινοτοπία) και την απλότητα ύφους, την επιτήδευση και τη φυσικότητα Να είναι σε θέση ο ίδιος να 
διακρίνει για να μπορεί να δείξει...»
«...Δεν υπάρχει τίποτε στη διδασκαλία νεοελληνικών και εκθέσεων (όταν γίνεται αισθητικά, όπως εγώ τη 
φαντάζομαι) είτε αισθητικής είτε καλλιλογίας είτε παρατηρητικότητας ή διατύπωσης ή τεχνικής μορφής κτλ., 
που να μην υπάρχει μες την παιδική ψυχή .Ολα υπάρχουν εκεί μέσα, συχνά μάλιστα σε μεγαλύτερη 
ποσότητα απ' ό,τι υπάρχουν στη διεφθαρμένη από την ηλικία και τη μάθηση ψυχή του δασκάλου.
Το ζήτημα είναι να ξυπνήσουμε του παιδιού την ψυχή του, για να τινάξει μόνο του τους θησαυρούς του. 
Τότε εμείς μαζεύουμε το υλικό που αυτό μας δίνει, το κατατάσσουμε σε οντότητες, αρμονικά σύνολα και 
τεχνικά συστήματα Ας μην απασχολήσουμε με τύπους και ορισμούς το μυαλό του και το φορτώσουμε εκ 
των προτέρων με περιττές κι ακατανόητες λέξεις. Όταν αισθάνεται και κατανοεί τη «μεταφορά», γιατί να 
του δώσουμε τον ορισμό εκ των προτέρων; Αργότερα ας του το πούμε, αφού πρώτα βαθιά αισθανθεί το 
πράγμα...».
«...Λαμπρά αποτελέσματα έφεραν οι εκθέσεις και στο ζήτημα της καλής ανάγνωσης βιβλίων. Έχοντας 
πάντα στο νου τους την έκθεση και οδηγούμενοι απ’ όσα τους έλεγα εμάθαιναν και τον τρόπο να διαβάζουν 
με προσοχή ένα βιβλίο. Συνήθισαν να διακρίνουν ιδέες .εικόνες, αντιθέσεις, όμορφες φράσεις, διαλεχτές 
λέξεις.
Με το σκοπό κάποτε να το μεταχειριστούν στην έκθεσή τους έκαμναν με την τέτοια ανάγνωση πολλαπλή 
εργασία Γύμναζαν την αισθητική τους, πλούτιζαν το γλωσσικό θησαυρό τους, και μορφώνονταν σε ύφος 
και διατύπωση. Και το κυριότερο, μάθαιναν να διαβάζουν με συγκεντρωμένη προσοχή, και να προσέχουν 
στην παρατηρητικότητα του συγγραφέα κι όχι να παρασέρνονται από μια τιποτένια περιέργεια για το 
παρακάτω, που έπρεπε να το νιώσουν πολύ αυτό, για να μπορούν έτσι να κρίνουν και να εκτιμούν το καλό 
βιβλίο...».
Μίλτος Κουντουράς (1985), Κλείστε τα Σχολεία (εκπαιδευτικά άπαντα), τ. Α' (μέρος I, προοίμιο, σσ. 13 
18), Επιμέλεια-Σχόλια: Αλέξης Δημαράς, εκδ. Γνώση, Αθήνα.
Στα παραπάνω αποσπάσματα διατηρήθηκε η διατύπωση, η ορθογραφία Kat η στίξη του συγγραφέα.
Στην ουσία το μάθημα της ΕΚΦΡΑΣΗΣ-ΕΚΘΕΣΗΣ αποτελεί ένα συνδυασμό 
ΓΛΩΣΣΑΣ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΙΣΤΟΡΙΑΣ (κυρίως με τη μορφή της επικαιρότητας)- 
ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ(σε όλες της τις μορφές: κοινωνική και πολιτική, 
περιβαλλοντική, καταναλωτική κ.λ.π.). Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος τα 
παιδιά ενημερώνονται για την πραγματικότητα που τους περιβάλλει, συζητούν (το 
κατεξοχήν μάθημα συζήτησης στο Λύκειο) για θέματα που άπτονται της 
καθημερινότητάς τους, κάνοντας ωστόσο και την απαραίτητη (για εφήβους) ιστορική- 
φιλοσοφική-κοινωνιολογική-θεολογική-ηθική αναδρομή. Αν δε, σκεφτεί κανείς ότι τα 
θέματα (πρέπει να) τίθενται ως προβλήματα τα οποία οι γράφοντες καλούνται να 
«λύσουν», κατανοεί το εύρος (τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που παρέχει το μάθημα 
σε εκπαιδευτικούς και μαθητές), αλλά και την αναγκαιότητα για ποιοτικό και διαρκώς
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αναβαθμιζόμενο γλωσσικό «εξοπλισμό» που πρέπει να διαθέτουν όλοι οι εμπλεκόμενοι 
(εκπαιδευτικοί-μαθητές).
Γιατί η γλώσσα ως σημειακό σύστημα θέτει πλαίσια που λειτουργούν 
περιοριστικά, αλλά μέσα στα οποία παρέχει δυνατότητες διαφοροποιήσεων και 
αποκλίσεων από τον κανόνα, που είναι δυνατές όταν γίνονται από το υλικό και 
σύμφωνα με τους κανόνες της συγκεκριμένης γλώσσας. Αυτή η δυνατότητα συνιστά τη 
δημιουργικότητα της γλώσσας, αυτήν προωθεί η ερευνά μας μέσα από την ενθάρρυνση 
των παιδιών να υπερβούν θεματικές, δομικές και εκφραστικές συμβάσεις και, στη 
συνέχεια, να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους. Έτσι, 
εξασφαλίζονται πλαίσια έκφρασης της προσωπικής δημιουργικότητας των μαθητών 
και απομακρύνεται ο κίνδυνος της τυποποίησης του μαθητικού γραπτού λόγου. Όμως, 
πρέπει εδώ να επαναλάβουμε ότι η απόκλιση και η ανατροπή σε όλα τα επίπεδα 
προϋποθέτει ότι έχει κανείς κατακτήσει σε απόλυτο βαθμό ό,τι επιχειρεί να ανατρέψει 
(Mercer, 1995). Και αυτό απαιτεί χρόνο, συστηματική και επίμονη προσπάθεια, ώσπου 
να έρθουν τα αποτελέσματα, όπως με τη διδακτική μας παρέμβαση είδαμε.
Ωστόσο, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα: πώς από τη λογοτεχνική γαλουχία του 
δημοτικού και του Γυμνασίου θα επέλθει ο δοκιμιακός απογαλακτισμός (δηλ. πώς ενώ 
το παιδί μεγαλώνει (και περνάει τις τάξεις) σκεπτόμενο και γράφον με πρότυπα τα 
κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, θα μπορέσει να εξοικειωθεί με τη δοκιμιακή γραφή· 
κι όχι μόνο αυτό, αλλά και να την αποδώσει σε πρωτότυπες μορφές. Γι’ αυτό φυσικά θα 
χρειαζόταν να διδάσκονται δοκίμια και στο Γυμνάσιο ή στο Δημοτικό, 
πράγμα...πρωτότυπο! Και ουτοπικό (κατά Piaget38, θεωρία για τα στάδια της 
ανάπτυξης του παιδιού: μετά την ηλικία των 12 ετών το άτομο φτάνει στο στάδιο της 
αφηρημένης - και αφαιρετικής (Swartz & Perkins 1989, σ.64) - σκέψης. Πώς θα 
φτάσουμε λοιπόν στο δοκίμιο (το δημιουργικό);
Με:
1. Καλλιέργεια της φαντασίας μέσα από τη δημιουργική γραφή. Ήδη από το 
δημοτικό ο μαθητής/-τρια αρχίζει να εξασκείται σε γλωσσικές ασκήσεις που 
απαιτούν δημιουργική επεξεργασία (αναζήτηση ομόριζων, σύνθετων, 
συνώνυμων και αντίθετων όρων, ένταξή τους σε προτάσεις και παραγωγή μιας 
φανταστικής ιστορίας (στα πλαίσια της δημιουργικής γραφής), χαρτογράφηση 
των ιδεών του/της με τη χρήση υλικών, όπως τετράδια σημειώσεων, βιβλία,
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μολύβια, χαρτόνια, υπολογιστές. Όλα τα παραπάνω τον ανάγουν στο στάτους 
ενός «ατόμου-συν» (/’ individus-plus), το οποίο διαθέτει συγκεκριμένες 
ενδείξεις της επεξεργασίας του και έναν πολύτιμο «θεματοφύλακα 
συμπερασμάτων», χρήσιμων για τη συνέχεια είτε στο σχολείο είτε έξω απ'αυτό 
(Perkins, 1995). Επιπλέον, οι διασκευές κειμένων («πάνω σε παλιές σκέψεις ας 
γράψουμε καινούργιους στίχους» (Timbal-Duclaux, 1996), οι τροποποιήσεις 
παραμυθιών και μύθων είναι αποκλίνουσες παραγωγές μετασχηματισμών, με 
την προϋπόθεση ότι το άτομο-δημιουργός παρεμβαίνοντας τα έχει μεταποιήσει 
με τα προσωπικά του στοιχεία κι όχι σύμφωνα με μια μηχανική αναδιάρθρωση 
λεκτικών στοιχείων, σύμφωνα με τις εντολές ενός παραδείγματος από το 
σχολικό βιβλίο. Τότε πρόκειται για «απλούς επιφανειακούς
μετασχηματισμούς», οι οποίοι δεν ανήκουν προφανώς στην περιοχή της 
αποκλίνουσας σκέψης (Τοκατλίδου 1986, σ.73).
2. Καλλιέργεια της λογικής και κριτικής σκέψης, με παιγνιώδη αρχικά τρόπο 
(δημοτικό) και πιο επιστημονικό (Γυμνάσιο) (Τριλιανός,1997). Εδώ σημαντική 
είναι και η συμβολή άλλων μαθημάτων (μαθηματικών, φυσικής, γλώσσας 
(γραμματική-συντακτικό), μαθήματα λογικής).
3. Καθημερινή επαφή με τις πηγές του γραπτού λόγου (πέρα από το σχολικό 
βιβλίο): εφημερίδες, περιοδικά, κόμικς, οποιοδήποτε γραπτό κείμενο (π.χ. 
προσκλητήριο γάμου) και την εξάσκηση στην παραγωγή αναλόγου είδους 
κειμένων.
4. Νέα διδακτικά εγχειρίδια (εν είδει περιοδικών (μηνιαίων ή δεκαπενθημέρων, αν 
όχι εβδομαδιαίων: να μην ξέρει ο μαθητής/-τρια την ύλη, να δημιουργηθεί κλίμα 
αναμονής για το επόμενο τεύχος).
5. Καλό θα ήταν οι μαθητέςΛτριες να εκδίδουν τα κείμενα τους (συγγραφή- 
δημοσίευση εκθέσεων-συλλογικοί τόμοι, για τη βιβλιοθήκη του σχολείου- 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς). Αυτή η επισημοποίηση των προσπαθειών τους θα 
τους/τις έκανε πιο υπεύθυνουςΛες και θα έδινε στο μάθημα αξία.
6. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (να αναγνωρίζουν και να ενθαρρύνουν την 
πρωτοτυπία).
7. Διδασκαλία του μαθήματος από εξειδικευμένουςΛες καθηγητές/-τριες (στο 
πλαίσιο του κάθε Νομού....)
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8. Σώμα αξιολογητών (επιλεγμένων από τους παραπάνω) ειδικά επιμορφωμένων 
για τις πανελλήνιες. Αλλιώς, θα συνεχίσει να γίνεται λόγος για προσωπικές 
εκτιμήσεις και «νοοτροπιακές» αποδοχές, που κατά (όχι πολύ) βάθος θα 
μεταφραζόταν σε αναμέτρηση απόψεων: της ex officio «ορθής»-του διορθωτή 
και της δυνάμει λανθασμένης-του μαθητή.
9. Αλλαγή της τυπολογίας των θεμάτων στις εξετάσεις. Έτσι, θα άλλαζε και ο 
τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις επιβλέπουσες καθηγήτριες, τόσο 
την κ. Παπαρούση όσο και την κ. Παπαδοπούλου, για τις χρησιμότατες υποδείξεις και 
συμβουλές τους. Ευχαριστώ επίσης όλους/-ες, όσοιΖ-ες (μαθητέςΛτριες, γονείς, 
εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης) συμμετείχαν στο εγχείρημα. Δεν μπορώ 
ωστόσο, λόγω του ανεπισήμου του πράγματος, να τους αναφέρω ονομαστικά.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
‘Για πολλούς η Γ'τάξη του Λυκείου θεωρείται πλήρως αποκομμένη από τον κορμό της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελώντας ένα προπαρασκευαστικό στάδιο- 
προθάλαμο του Πανεπιστημίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (Λακασάς, 2007).
Programme for International Students Assesment. (OECD, 2000). To PISA 
δημιουργήθηκε και διεξάγεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και είναι η ευρύτερη διεθνής αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.
3Ως «κείμενο » θεωρείται η σύνθεση - συγκρότηση σημείων (γραμμάτων, εικόνων, 
σχεδίων, χρωμάτων, κλπ.) σε ένα συνεκτικό σύνολο το οποίο μεταφέρει πληροφορίες 
και μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα συγκροτούνται και φθάνουν σε μας με πολλούς και 
διάφορους τρόπους, είτε εμφανίζονται γραπτά στη μητρική μας ή σε μια ξένη γλώσσα, 
είτε είναι κάποια σχέδια (π χ. αρχιτεκτονικά), είτε φωτογραφίες, σκίτσα, πίνακες 
ανακοινώσεων, έντυπες αιτήσεις, διαφημιστικά σποτ, σήματα οδικής κυκλοφορίας κλπ.
40 ορισμός της «Περίπτωσης» είναι δανεισμένος από τις σχετικές εργασίες του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη γλώσσα (Χριστίδης, 2001). Εκεί ορίζονται τέσσερις 
περιπτώσεις ανάγνωσης, περιπτώσεις δηλαδή που απαιτούν από κάποιον να διαβάσει 
ένα κείμενο. Οι Περιπτώσεις που υιοθετήθηκαν από τις εργασίες του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη γλώσσα μπορούν να περιγραφούν ως ακολούθως: 
α. Ανάγνωση για προσωπική χρήση: Γίνεται για να ικανοποιήσει τα προσωπικά 
ενδιαφέροντα του αναγνώστη (πρακτικά και πνευματικά) και έχει σκοπό να αναπτύξει 
την επικοινωνία του με άλλους ανθρώπους. Κείμενα αυτού του είδους είναι 
προσωπικές επιστολές, μυθιστορήματα, βιογραφικά καθώς και πληροφοριακά κείμενα 
που διαβάζονται από περιέργεια ή για ψυχαγωγία ή για να περάσει η ώρα. 
β. Ανάγνωση για δημόσια χρήση: Έχει σχέση με επίσημα έγγραφα από κρατικές 
υπηρεσίες ή υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα: κανονισμοί, γνωστοποιήσεις, 
έντυπα (π.χ. της φορολογικής δήλωσης), δελτία, λογαριασμοί, συμβόλαια, αναφορές, 
κλπ.
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γ. Ανάγνωση για επαγγελματική χρήση: Στην πραγματικότητα δεν έχουν όλοι οι 
15χρονοι την ανάγκη να διαβάζουν για επαγγελματικούς λόγους. Είναι όμως σημαντικό 
να αποτιμήσει κανείς την ετοιμότητά τους να χειριστούν κείμενα (προκηρύξεις 
διαγωνισμών ή θέσεων εργασίας, αγγελίες, οδηγίες, εγχειρίδια, υπομνήματα, 
παραστατικά πληρωμών) απαραίτητα ή χρήσιμα για την ένταξή τους στο χώρο της 
εργασίας, αφού στις περισσότερες χώρες πάνω από το 50% από αυτούς θα ανήκουν στο 
εργατικό δυναμικό στα επόμενα ένα ή δυο χρόνια.
δ. Ανάγνωση για εκπαιδευτική χρήση: Πρόκειται για ανάγνωση κειμένων (σχολικά 
εγχειρίδια, χάρτες, πίνακες, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις) με σκοπό τη μάθηση. 
Τα κείμενα αυτά συνήθως δεν επιλέγονται από τον αναγνώστη, αλλά του ανατίθενται 
από τον διδάσκοντα.
50 σκοπός της διδασκαλίας του μη λογοτεχνικού λόγου είναι η εξοικείωση των 
μαθητών με διάφορα είδη χρηστικού, μη λογοτεχνικού, λόγου (π.χ. επιστολές, οδηγίες, 
διαλέξεις, ειδήσεις, διαμαρτυρίες, ανακοινώσεις, αναφορές, αιτήσεις, συζητήσεις, 
επιστημονικά κείμενα, προσκλήσεις, συνεντεύξεις), ώστε να καταστούν ικανοί να 
παράγουν με άνεση τέτοιου είδους κείμενα, τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό 
λόγο. Το περιεχόμενο που αποτελεί το corpus του μαθήματος της διδασκαλίας του μη 
λογοτεχνικού λόγου προέρχεται από διάφορα είδη μη λογοτεχνικού λόγου, τα οποία 
βρίσκονται είτε στα διάφορα έντυπα και τα Μ.Μ.Ε. είτε παράγονται από τους ίδιους 
τους μαθητές. Τα κείμενα αυτά, προφορικά και γραπτά, επιλέγονται είτε από το 
δάσκαλο της γλώσσας είτε από τους μαθητές· κριτήρια της επιλογής τους δεν 
αποτελούν οι αξίες και τα πρότυπα που προσφέρει το περιεχόμενο του κειμένου αλλά η 
αποτελεσματικότητά του για τη συνθήκη επικοινωνίας, στα πλαίσια της οποίας έχει 
γραφεί. Η άποψη περί “προτύπων κειμένων” που κυριαρχεί στις συνειδήσεις των 
υπεύθυνων της εκπαιδευτικής και γλωσσικής πολιτικής πολλών χωρών, άποψη η οποία 
οδήγησε στην κυριαρχία του λογοτεχνικού λόγου στο μάθημα της γλωσσικής 
διδασκαλίας, αποτελεί μια φενάκη και μια διαστρέβλωση του σκοπού της 
(Χατζησαββίδης, 1999).
6 Πρόκειται για ευρύτατης εμβέλειας έρευνα. Αν υποθέταμε πως σε ό,τι εξαρτιόταν απ' 
τον ίδιοΛια κάποιοςΛα ερευνητής/-τρια θα μπορούσε να ανταποκριθεί, ποιος/οι
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εκπαιδευτικόςΛοί θα προθυμοποιούταν/-νταν να διδάξουν - και με ποιον τρόπο - ποιο 
υλικό, σε ποιες τάξεις ποιων σχολείων, σε ποια χρονική στιγμή στη διάρκεια του σχ. 
έτους;
7Σε γενικές γραμμές, η επιχειρηματολογία θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί ως η 
τέταρτη ή η έβδομη λειτουργία της γλώσσας, μετά τη συναισθηματική-βιωματική, τη 
βουλητική-προθετική και την αναφορική λειτουργία του Btihler, στις οποίες μπορούμε 
να προσθέσουμε τη μεταγλωσσική, τη φατική και την ποιητική του Jakobson. 
Αναλυτικότερα, η λειτουργία που κυριαρχεί στο λογοτεχνικό λόγο -χωρίς να 
απουσιάζουν εντελώς οι άλλες- είναι η ποιητική (ή αισθητική) λειτουργία, η οποία 
αφορά το μήνυμα και αναφέρεται όχι μόνο στο περιεχόμενό του αλλά και στη μορφή 
του, συνδυασμός ο οποίος αγγίζει (ή πρέπει να αγγίζει) το συναισθηματικό κόσμο του 
αποδέκτη. Στο μη λογοτεχνικό λόγο κυριαρχούν οι άλλες λειτουργίες της γλώσσας 
(αναφορική, συγκινησιακή, βουλητική, μεταγλωσσική και φατική), ανάλογα με το 
ιδιαίτερο είδος του λόγου· αυτές αφορούν είτε τον πομπό είτε το δέκτη είτε τον κώδικα 
είτε το περιεχόμενο είτε τον αγωγό μέσω του οποίου επιτελείται η επικοινωνία. (Adam, 
1999).
8«...Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια κάνει την πρόδρομη για τη σύζευξη Γλωσσολογίας και 
Λογοτεχνίας εμφάνιση ο R. Jakobson με τα βιβλία του “Linguistics and Poetics (1960) 
και “Poetry of grammar and grammar of poetry” (1968), ο οποίος έχοντας τη στόφα του 
γλωσσολόγου και τα σύνδρομα των προκατόχων του προσπάθησε να αποδείξει ότι το 
λογοτεχνικό κείμενο έχει μια ιδιαίτερη γραμματική, η οποία είναι αναλύσιμη, και ότι σε 
κάθε λογοτεχνικό κείμενο ενυπάρχει η πρόθεση του δημιουργού, η οποία εκφράζεται 
μέσω της γραμματικής δομής του κειμένου, η οποία είναι αποτέλεσμα και προϊόν του 
δημιουργού και συναρτάται με τους επικοινωνιακούς στόχους που θέλει να πετύχει. 
Έτσι ο Jakobson κατάφερε να στρέψει το ενδιαφέρον ορισμένων γλωσσολόγων προς τη 
μελέτη της Λογοτεχνίας ή καλύτερα να συνδέσει μια επιστημονική ενασχόληση με ένα 
καλλιτεχνικό δημιούργημα....Έτσι, μπαίνει στην αυστηρή μεθοδολογική έρευνα και η 
έννοια της διαίσθησης, η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι απαραίτητη όχι μόνο στη 
μελέτη του λογοτεχνικού αλλά και του μη λογοτεχνικού λόγου.» 
(Χατζησαββίδης, 1999).
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90 όρος «συγ-κείμενο» χρησιμοποιείται για να δηλώσει:
S (στη γλωσσολογία) το άμεσο περιβάλλον του κειμένου, το οποίο συνίσταται στα 
συμφραζόμενα που προηγούνται ή έπονται μιας λέξης, πρότασης ή παραγράφου 
και συμβάλλουν στην εννοιοδότησή τους (Μπαμπινιώτης 1991, σ.253).
S (εκτός γλωσσολογίας, όπως στην περίπτωσή μας) το καταστασιακό περιβάλλον 
ή πλαίσιο που διαμορφώνει το υπό μελέτη φαινόμενο. Για παράδειγμα, γίνεται 
λόγος για το συγκείμενο της εκπαίδευσης, για να δηλωθούν οι κοινωνικές δομές 
και συνθήκες που καθορίζουν την οργάνωση και το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης.
,0Ο G.Matthews (1980,1984,1994) με μια σειρά ερευνών έχει αποδείξει ότι το 
φιλοσοφείν αρχίζει πολύ νωρίς στη ζωή του ανθρώπου και είναι ασφαλώς μέσα στις 
δυνατότητες των παιδιών ακόμη και της πρώτης σχολικής ηλικίας. Ο ίδιος έχει 
αποδείξει ότι και τα μικρά παιδιά ακόμα έχουν δυνατότητες κριτικής σκέψης
ΠΩστόσο, για να δείξουμε και τον αντίλογο, ο Piaget θεωρεί τη σκέψη ενιαία 
ικανότητα, η λειτουργία της οποίας εξαρτάται άμεσα από την κληρονομικότητα και το 
επίπεδο ωρίμανσης στο οποίο βρίσκεται το άτομο στη δεδομένη στιγμή. Άρα, οι 
δυνατότητες εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι μάλλον περιορισμένες. (Κωσταρίδου- 
Ευκλείδη 1997,σ.34).
Ι2Με τον ελληνικής προέλευσης όρο empathy η ξενόγλωσση βιβλιογραφία αναφέρεται 
στη συναισθηματικογνωστική δεξιότητα που επιτρέπει στο άτομο να βιώσει τις 
συναισθηματικές εμπειρίες ενός τρίτου ατόμου και να θεωρήσει την πραγματικότητα 
και από τη νοητική σκοπιά ενός τρίτου, αλλά και τον εαυτό του με τον τρόπο που τον 
βλέπουν οι άλλοι. Στα ελληνικά ο όρος αποδίδεται ως ψυχολογικό-κοινωνική 
αντιμεταχώρηση ή εμβίωση (γιατί ο όρος εμπάθεια έχει αρνητικό περιεχόμενο και ποτέ 
δε χρησιμοποιήθηκε στην ελληνική γραμματεία με την έννοια της αποστασιοποίησης 
από τα προσωπικά βιώματα και της απόκτησης «κοινωνικο-ψυχολογικής προοπτικής»). 
Ως δεξιότητα η αντιμεταχώρηση θεωρείται βασικό συστατικό της συναισθηματικής 
νοημοσύνης. (Ματσαγγούρας, 2000).
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13Γνώση: Η νοητική και λογικά επεξεργασμένη εικόνα την οποία έχει σχηματίσει το 
άτομο για το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον, και τη χρησιμοποιεί κατά την 
ερμηνεία των φαινομένων και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και επίλυσης 
προβλημάτων. Ο φιλόσοφος Ryle (1949) διακρίνει:
1. Δηλωτική γνώση (declarative knowledge): αναφέρεται στην οντολογία των 
πραγμάτων και αποτελεί αντικείμενο των επιστημών.
2. Διαδικαστική γνώση (procedural knowledge): αναφέρεται στον τρόπο χρήσης 
της γνώσης και των πραγμάτων και αποτελεί αντικείμενο της μεθοδολογίας και 
της τεχνολογίας.
Το περιεχόμενο και η διαδικασία απόκτησης αυτών των δύο ειδών γνώσης 
συνεπάγονται διαφορετικές γνωστικές λειτουργίες και, κατ'επέκταση, διαφορετικές 
διδακτικές προσεγγίσεις.
1. όσον αφορά το περιενόιιενο: Επειδή οι γνώσεις είναι άπειρες και η μνήμη των 
μαθητών καταπονημένη, προτείνεται η διδασκαλία γνώσεων ενταγμένων μέσα 
σε πλαίσια σχέσεων κι όχι αποσπασματικών πληροφοριών.
2. Όσον αρορά τη διδακτική διαδικασία: προτείνονται στρατηγικές που 
ενσωματώνουν διαδικασίες συσχέτισης, οργάνωσης και επεξεργασίας των 
δεδομένων, που βοηθούν τους μαθητές να μετασχηματίσουν τα πληροφοριακά 
δεδομένα, προκειμένου να οικοδομήσουν με ενεργητικό τρόπο τη νέα γνώση. 
Ως τέτοιες διαδικασίες η βιβλιογραφία αναφέρει: σχηματικές παραστάσεις, 
αναλύσεις, προοργανωτές, ανακεφαλαιώσεις, λοιπές μαθησιακές 
δραστηριότητες στις οποίες παραπέμπουν οι γνωστικές δεξιότητες και 
αποτελούν τα δομικά στοιχεία των στρατηγικών διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 
2000).
Στόχος είναι η κατανόηση να γίνει λειτουργική, να ξεπεράσει δηλ. την απλή 
διαισθητική αντίληψη των σχέσεων και να προσφέρει στο άτομο τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει το νέο στοιχείο μέσα στο πλαίσιο των σχέσεών του και να προβεί σε 
έκδηλες εξωτερικές πράξεις ή άδηλες νοητικές διεργασίες προκειμένου να επιτύχει έναν 
σκοπό.
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14Από το σχ.έτος 1984-85 διδάσκονται τα δύο τεύχη του βιβλίου «Νεοελληνική Γλώσσα 
για το Γυμνάσιο» και από το σχ. έτος 1986-87 αρχίζει η πειραματική διδασκαλία σε 16 
λύκεια από το υλικό που προορίζεται για τη Α'Λυκείου.
,5Συνέβαινε το εξής (κατά πάσα πιθανότητα παγκόσμιας πρωτοτυπίας) φαινόμενο: Η 
«Έκθεση», ενώ περιέχεται στα σχολικά προγράμματα ως μάθημα (και - το 
σπουδαιότερο - αποτελεί καθολικό κριτήριο στο σύστημα επιλογής υποψηφίων για τα 
ΑΕΙ, παίζοντας έτσι καθοριστικό ρόλο στη σταδιοδρομία του μαθητή), ποτέ δεν 
αντιμετωπίστηκε ως τέτοιο, γι'αυτό και ποτέ δεν είχε συγκεκριμένο αναλυτικό 
πρόγραμμα, διδακτική μεθοδολογία και διδακτικό εγχειρίδιο. Αντί γι’αυτά, υπήρχαν, 
στις καλύτερες περιπτώσεις, κάποιες διδακτικές οδηγίες, κατ’ανάγκη γενικές, που 
ουσιαστικά άφηναν τον καθηγητή να αυτενεργεί, πράγμα που - με δεδομένο ότι ο 
καθηγητής δε διδάχτηκε κάτι σχετικό με το «μάθημα» της έκθεσης - σημαίνει να 
αυτοσχεδιάζει. (Τομπαϊδης, 1988).
,6«Κανείς φυσιολογικός άνθρωπος δε γράφει ποτέ εκθέσεις, αφού τελειώσει τις 
σχολικές και εξεταστικές υποχρεώσεις του· δε γράφει ούτε στο σπίτι του ούτε εκεί όπου 
εργάζεται. Συνεπώς, άλλου είδους παραγωγή λόγου οφείλει να διδάσκει το σχολείο κι 
όχι εκθέσεις* να διδάσκει παραγωγή λόγου που συναντάται στον κοινωνικό χώρο και 
σχετίζεται με τους κοινωνικούς ρόλους.» (Βαρμάζης, 1995)
17Τα κείμενα εντάσσονται σε επικοινωνιακό πλαίσιο: μπορούν να πάρουν τη μορφή 
είδησης, γραπτής εισήγησης σε μαθητικό συνέδριο, επιστολής στον τύπο/σε κάποιο 
επίσημο πρόσωπο κ.ο.κ. Μπορούν ακόμα να αποτελόσουν την ανάπτυξη κάποιας 
άποψης που διατυπώνεται στο εισαγωγικό κείμενο ή της αντίθετής της 
(ανάπτυξη/διερεύνηση κειμένου) ή να είναι πύκνωση του αρχικού κειμένου (περίληψη), 
πάντα βέβαια σε κάποιο πλαίσιο και για έναν ορισμένο σκοπό. Έχει δειχθεί ότι η 
ένταξη του θέματος το οποίο πρόκειται να αναπτύξουν οι μαθητές σε επικοινωνιακό 
πλαίσιο - με καθορισμό του δέκτη, του σκοπού επικοινωνίας, αλλά και της έκτασης του 
κειμένου (περιορισμός λέξεων) - βοηθά στην καλύτερη επίδοση των μαθητών 
(Αδαλόγλου, 1993), αλλά και στην αξιολόγηση της επίδοσης. Η προσπάθεια κυρίως 
γίνεται για να παρουσιαστεί στους μαθητές η πολυμορφία της γλώσσας, όπως αυτή
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εκδηλώνεται σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση. Στόχος «η απόκτηση συνείδησης του 
αποτελεσματικού λόγου, του οργανωμένου δηλαδή λόγου που είναι ομόλογος προς το 
σκοπό που υπηρετεί. Θα οδηγούν δηλαδή (τα νέα βιβλία) και θα ασκούν το μαθητή να 
κατακτήσει τους κατασκευαστικούς μηχανισμούς που οικοδομούν τα προτασιακά και 
τα κειμενικά συστήματα, ώστε να είναι σε θέση κάθε φορά, αφού αποφασίσει για ποιο 
σκοπό χρησιμοποιεί τη γλώσσα και τι θέλει να πει, να τους ενεργοποιήσει, για να 
κατασκευάσει και να εκπέμπει τα μηνύματά του ή να δέχεται και να αναλύσει ορθά τα 
μηνύματα των άλλων, όχι μόνο στην τάξη αλλά και στη ζωή» (Τσολάκης,1988). Είναι 
κάτι που απαιτεί την ταυτόχρονη γνώση γραμματικοσυντακτικών και επικοινωνιακών 
κανόνων (Canale & Swain, 1980).
,8Ένα μεγάλο μέρος υποψηφίων δε γράφει έκθεση, αλλά καταγράφει από μνήμης, όπως 
ακριβώς κάνει στην ιστορία, αποσπάσματα κειμένων, τα οποία τις περισσότερες φορές 
είναι άσχετα μεταξύ τους και δεν μπορούν με κανένα τρόπο να συναρμολογηθούν 
(Ανθή, 1997)· «αναρωτιέται λοιπόν κανείς διορθώνοντας εκθέσεις υποψηφίων, αν τα 
γραπτά αυτά ανήκουν σε λογικά πλάσματα ή αν ο νους τους έχει ανεπανόρθωτα 
πειραχτεί.» (Βαρμάζης, 1995)
19 Η σημερινή μορφή εξέτασης της έκθεσης ακολούθησε, με κάποια διαφοροποίηση, το 
παράδειγμα της Κύπρου, όπου το μάθημα καλείται «Νέα Ελληνικά» και χωρίζεται σε 
δύο μέρη που αντιστοιχούν στους δύο κλάδους του μαθήματος: 1) α. Έκθεση, β. 
Γλώσσα, 2) α. Λογοτεχνία, β. Κατανόηση κειμένου.
20 Όταν γίνεται λόγος για «αφομοίωση» στη γλωσσική διδασκαλία, δεν εννοούμε ότι οι 
μαθητές θα αποστηθίσουν την ύλη, αλλά ότι θα συνειδητοποιήσουν τους κανόνες που 
διέπουν τη γλώσσα και θα μπορέσουν, στην πράξη, να γίνουν αποτελεσματικότεροι 
χρήστες της.
91 (α') Η βαθμολογική ανασφάλεια των φιλολόγων, η οποία οφείλεται στην 
αντικειμενική δυσκολία να συμφωνήσουν και να συμπέσουν στη βαθμολόγηση ενός 
γραπτού έκθεσης, γίνεται εντονότερη όταν διορθώνουν στις πανελλήνιες ( Οι σχετικές 
έρευνες έχουν αποδείξει ότι αντικειμενικός βαθμός στην έκθεση προκύπτει όταν ένα
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γραπτό βαθμολογηθεί από 78 (!) βαθμολογητές. (Καψάλης 1981, σ.470). Γι’ αυτό 
καταφεύγουν σε μια συντηρητική βαθμολόγηση των γραπτών, αποφεύγοντας τους πολύ 
μεγάλους βαθμούς, ώστε να καλύπτουν πιθανή διαφορά μονάδων με τον άλλο 
βαθμολογητή, είτε προς τα κάτω είτε προς τα επάνω. Έτσι όμως συνήθως αδικούνται 
τα καλύτερα γραπτά.
(β')Ποιος βαθμολογεί; Μετά από αγωγή γονέων (εκπαιδευτικών) περί 
ακαταλληλότητας των βαθμολογητών του γραπτού του παιδιού τους στο μάθημα της 
Έκθεσης στις πανελλήνιες εξετάσεις, το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι το συγκεκριμένο μάθημα 
μπορούν να το βαθμολογούν μόνο απόφοιτοι των τμημάτων Φιλολογίας των 
Φιλοσοφικών Σχολών (και όχι των άλλων τμημάτων: Ιστορικού-Αρχαιολογικού, 
Φ.Π.Ψ. κλπ.χΠούλιος, 1997).
22Η εκπαίδευση επιχειρεί συστηματικά κάτι τέτοιο, αφού σχεδόν καθημερινά στο 
μάθημα της γλώσσας κινείται «από το κείμενο του συγγραφέα στη γραπτή έκφραση 
του μαθητή» (Μπαλάσκας 1990, σ.45). Στο γλωσσικό μάθημα προτεραιότητα έχει η 
τεχνική του λόγου (Δημητροκάλη & Παπάΐωάννου 1997, σ. 102) και έπεται η τέχνη 
του λόγου (την οποία αναλύουν οι θεωρίες της λογοτεχνίας).
23Η προσπάθεια του μαθητή να βελτιώσει όλες τις πλευρές της γραπτής του έκφρασης 
θα φέρει καρπούς με μακρόχρονη άσκηση. Η βελτίωση των παραμέτρων του γραπτού 
λόγου δεν επιτυγχάνεται ταυτόχρονα - αν και η στατιστική δείχνει (Αδαλόγλου, 1995) 
ότι η βελτίωση σε μια παράμετρο του γραπτού λόγου (π.χ. «περιεχόμενο») συνεπάγεται 
βελτίωση και σε άλλες παραμέτρους (π.χ. «ύφος», «αποτελεσματικότητα»), οι οποίες 
συσχετίζονται μεταξύ τους ισχυρά - και, επιπλέον, ο χρόνος που χρειάζεται ο κάθε 
μαθητής ποικίλλει ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και δυνατότητες. Ο μαθητής 
προσπαθεί, βελτιώνεται, παλινδρομεί, εστιάζει την προσπάθειά του σε ορισμένα 
σημεία. Ο καθηγητής προσαρμόζει τη διδασκαλία του στις ανάγκες των μαθητών του, 
όπως διαμορφώνονται κάθε φορά. Η διαδικασία αυτή μόνο σε ένα ευρύ πλαίσιο μπορεί 
να τοποθετηθεί.
24Στα πλαίσια του σχολείου είναι απλώς...αδύνατο να ξεφύγει ο εκπαιδευτικός από τον 
υπερβολικό αριθμό δραστηριοτήτων που πρέπει να ολοκληρωθούν στις προβλεπόμενες 
ώρες και τον αναγκάζουν στην αναμετάδοση του περιεχομένου του σχολικού βιβλίου
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που λειτουργεί πια ως αυτοσκοπός κι όχι ως εργαλείο. Εξαιτίας αυτού η συντριπτική 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών αναλίσκεται στην αφήγηση ως μέθοδο διδασκαλίας και 
σε ερωτήσεις χαμηλού επιπέδου (μνήμης, κατανόησης, εφαρμογής, επικεντρωμένες 
δηλ. στο «τι», το «πού», το «ποιος το λέει», το «πώς» και το «πότε») και πολύ λιγότερο 
ή και καθόλου στο «τι άλλο;», στο «αλλιώς», στην ανατροπή των δεδομένων, στην 
αναζήτηση του πιθανού, σε νέους τύπους σκέψης και μάθησης. Οι επινοητικές 
παρεμβάσεις που ευνοούν τη δημιουργική σκέψη προϋποθέτουν την εισαγωγή του 
απρόοπτου και του ασυνήθιστου, του ατελούς και αναδιοργάνωτου στη μαθησιακή 
διαδικασία. Οι μαθητές, για να λειτουργήσουν δημιουργικά , θα κληθούν να 
αναζητήσουν ομοιότητες και/ή διαφορές, να εντοπίσουν αιτίες και συνέπειες, να 
ανακαλύψουν ασυνήθιστες σχέσεις, να κάνουν συνδυασμούς, να επεξεργαστούν ιδέες, 
να οργανώσουν, να συσχετίσουν. Θα πρέπει, ακόμη, να διασταυρώνουν και να 
συνδέουν πληροφορίες, εκδοχές και προοπτικές από διαφορετικές πηγές, ώστε, με 
δίαυλο τη σύνθεση, να οικειοποιούνται έννοιες που έχουν ανακαλύψει ή εμπλουτίσει με 
νέα στοιχεία, για να τις εκφράσουν τελικά σε συνεχή και ολοκληρωμένο λόγο, ο οποίος 
να ξεδιπλώνεται ενώπιον των άλλων και να ανατροφοδοτείται συγχρόνως από την 
ανταπόκριση της ομάδας στο δικό τους λόγο.
25Για τις ανάγκες του προγράμματος χρησιμοποιήσαμε - παράλληλα με τις με τη 
φυσική μας παρουσία διδασκαλίες - ένα συγκεκριμένο διαδικτυακό εργαλείο που 
παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει μια εικονική τάξη (The 
Internet Classroom Assistant www.nicenet.org'). Πρόκειται για ένα σύστημα 
διαχείρισης της μάθησης που παρέχει στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές ένα 
σίγουρο, φιλικό και προσωποποιημένο περιβάλλον που βασίζεται στο Διαδίκτυο και 
τους δίνει τη δυνατότητα εκτός των άλλων να έχουν ένα forum με το οποίο μπορούν να 
συνεργαστούν και να μοιραστούν τις ιδέες τους. (βλ. Μάτος & Πούλιος, 2003)
26Σε όλες τις φάσεις της δημιουργικής διδασκαλίας και μάθησης η μνήμη δεν είναι 
απλώς εντύπωση, διατήρηση και ανάπλαση των παραστάσεων ούτε απλή ανάκληση 
στοιχείων. Είναι μια ενεργητική απομνημόνευση, η οποία στηρίζεται στη συστηματική 
οργάνωση των πληροφοριών και στη χρήση μνημονικών τεχνικών προσαρμοσμένων
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στις ατομικές ανάγκες του μαθητή. Αποσκοπεί στη βαθμιαία καλλιέργεια της 
μεταμνήμης και της μεταγνώσης (Φράγκος, 1983).
27Η αξιοπιστία της αξιολόγησης εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο κατορθώνει να 
ξεπεράσει τις διαισθητικές και ασυστηματοποίητες αποτιμήσεις και να υιοθετήσει σαφή 
κριτήρια μέτρησης και αντικειμενικές διαδικασίες έκφρασης των διαπιστώσεων σε 
βαθμολογία. Διαβάζοντας ωστόσο κάποιος - στις οδηγίες του ΥΠΕΓΤΘ (2007) για τις 
εξετάσεις - το τι θεωρείται «σφάλμα» στην έκθεση, αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο 
είναι κάτι τέτοιο. (Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παρούσα 
εργασία, η ΕΚΘΕΣΗ έγινε Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ. Θυμίζω επίσης πως ο Μ. Κουντουράς 
ζητούσε έναν καθηγητή-λογοτέχνη (βλ. συμπεράσματα,σελ.81), ενώ για αντικειμενικό 
βαθμό στην έκθεση απαιτούνται 78 (!) βαθμολογητές (Καψάλης, 1981)). Πέρα απ’ 
αυτά, δυστυχώς, στο Λύκειο δεν αποφεύγεται ο κίνδυνος η όλη διαδικασία της 
διδασκαλίας να εξελιχθεί σε φάση προετοιμασίας για την αξιολόγηση (δε λειτουργεί ως 
αυτόνομη βαθμίδα εκπαίδευσης, αλλά ως φροντιστήριο για τις εισαγωγικές εξετάσεις 
στα ΑΕΙ).
28Η όλη δραστηριότητα αντιμετωπίζεται ως ένα «σχέδιο εργασίας» (project) (που 
εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για τη διδασκαλία των γνωστικών δεξιοτήτων και 
στρατηγικών (Φλουρής,1995) με διαδικασίες που: είναι πραξιακά προσανατολισμένες 
(αναδεικνύεται η χρηστικότητα της γνώσης), έχουν διάρκεια, βρίσκονται κάτω από τον 
έλεγχο των μαθητών), για το οποίο εφαρμόζονται στρατηγικές διερευνητικής σκέψης 
(δεν περιορίζονται στην απλή κατανόηση, αλλά αποβλέπουν στην υπέρβαση των 
δεδομένων για να παραχθεί νέα γνώση που θα δώσει λύσεις σε προβληματικές 
καταστάσεις). Τέτοιες είναι στρατηγικές οριοθέτησης ενός προβλήματος, ορισμού και 
διασάφησης των βασικών στοιχείων και συνθηκών ενός προβλήματος, επιλογής, 
οργάνωσης και επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων, διατύπωσης και δοκιμής 
υποθέσεων, αξιολόγησης των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων (Wellman, 1991). Οι 
στρατηγικές αυτές αποτελούν ανωτέρου επιπέδου νοητικές λειτουργίες και καθιστούν 
την επίλυση προβληματικών καταστάσεων ανώτερη έκφραση της κριτικής σκέψης 
(Φλουρής & Gagne, 1980).
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Ως προς τη διδακτική (Χριστιάς 1992, σ.14), η διδασκαλία ακολουθεί τις 
μορφές της επεξεργασίας (ερωταπόκριση, διάλογος, διαλεκτική αντιπαράθεση, 
σωκρατική μαιευτική, αμφίδρομη επικοινωνία) και του προβληματισμού (διερεύνηση, 
ανακάλυψη, ένα είδος εργαστηριακής διδασκαλίας ,με τα projects). Και οι δύο αυτές 
μορφές προωθούν την ανάπτυξη της σκέψης, διότι επικεντρώνουν την προσοχή τους 
στο τι δεν ξέρουν οι μαθητές και πρέπει να το διερευνήσουν κι όχι μόνο στο τι άκουσαν 
και διάβασαν και μπορούν να το αναπαράγουν. Έτσι, η μάθηση που προκύπτει από τις 
μορφές αυτές είναι ανώτερου βαθμού και αναφέρεται όχι μόνο στον τομέα της 
δηλωτικής και διαδικαστικής γνώσης, αλλά και στον τομέα της κοινωνικής και 
γνωστικής συμπεριφοράς (Costa, 1991).
29Η παραγωγή του γραπτού λόγου ενισχύεται από την κριτική σκέψη, αλλά συμβάλλει 
και στην ανάπτυξη της (Horton, 1982 · Applebee, 1984 · Dyst0, 1993 · Kellogg, 1994), 
επειδή:
1. Η δομή του γραπτού λόγου αντιστοιχεί στη δομή της σκέψης.
2. Ο γραπτός λόγος αποτυπώνει και οπτικοποιεί τη σκέψη, και έτσι παρέχει 
στο γράφοντα τη δυνατότητα να εξετάσει τη δομή της σκέψης του και, 
όταν το κρίνει αναγκαίο να αναζητήσει λυσιτελέστερους τρόπους 
οργάνωσης και έκφρασης των ιδεών του.
3. Ο γραπτός λόγος ενεργοποιεί όσο πολύ λίγες πνευματικές ενασχολήσεις 
το νοητικό δυναμικό του ανθρώπου.
4. Οι φάσεις της παραγωγής γραπτού λόγου αντιστοιχούν σχεδόν απόλυτα 
με τις ομάδες των γνωστικών δεξιοτήτων που απαρτίζουν την κριτική 
σκέψη (Ματσαγγούρας 2004, σ.71) (βλ. πίνακα 1).
ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Α. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ





Σύγκριση, κατηγοριοποίηση, διάταξη, ιεράρχηση.
Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΔΕΩΝ
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(3) ΕΝΔΟ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Ανάλυση δομικών στοιχείων, διάκριση σχέσεων, 
μοτίβων, γεγονότων-εκτιμήσεων, διευκρίνιση.
Γ. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΣΕ 
ΚΕΙΜΕΝΟ
(4) ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 




Β. ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Δ. ΜΕΤΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Πίνακας 1
5. Η γλώσσα δεν εκφράζει μόνο τη σκέψη, αλλά και τη διαμορφώνει με τις 
λέξεις (= έννοιες) που χρησιμοποιεί και τις ταξινομήσεις που εμπεριέχει 
(Μπαμπινιώτης, 1991,σ.146).
30«Η θεσμοθέτηση διαδικασιών αυτοδιόρθωσης και ετεροδιόρθωσης εξασφαλίζει στη 
διόρθωση τον παιδαγωγικό της ρόλο» (Βουγιούκας 1989, σ.94).
31Οι έρευνες (Fischer, 1990) έχουν δείξει ότι οι μαθητές δυσκολεύονται ιδιαίτερα να 
προγραμματίσουν τη σκέψη τους όταν πρέπει να παράξουν κείμενο συγκεκριμένων 
προδιαγραφών και ρίχνονται σχεδόν αμέσως «απελπισμένα και αποσπασματικά» 
(Ματσαγγούρας, 2000, σ.329) στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος. Γι’αυτό 
είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να τους βοηθά, έστω εκ των υστέρων, να θέτουν 
ερωτήματα του τύπου:
• Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημά μου ή ο στόχος μου;
• Με ποιο απ’ τα προβλήματα/θέματα που έχω αντιμετωπίσει στο 
παρελθόν μοιάζει;
• Ποιες δυσκολίες συνάντησα τότε και πώς τις αντιμετώπισα;
• Ποιες δυσκολίες προβλέπω να αντιμετωπίσω τώρα και τι θα μπορούσα 
να κάνω;
• Ποια στοιχεία μπορώ να χρησιμοποιήσω από τα προηγούμενα 
προβλήματα/θέματα;
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• Μπορώ να αναλύσω το πρόβλημα/θέμα σε μικρότερα βήματα;
• Πώς μπορώ να το παραστήσω γραφικά (σχεδιαγραμματικά);
• Ποια από τα στοιχεία που έχω είναι πρωταρχικής σημασίας και ποια
όχι;
• Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για τη συγγραφή της έκθεσης;
• Πώς αισθάνομαι για το συγκεκριμένο πρόβλημα/θέμα;
Με τις τεχνικές της αναδρομικής περιγραφής της σκέψης και της έκφωνης 
σκέψης (Ματσαγγούρας, 1998), τεχνικές που εφαρμόζει και ο εκπαιδευτικός, οι 
μαθητές βοηθιούνται στην καθοδήγηση της σκέψης τους κατά τη συλλογή, οργάνωση 
και επεξεργασία των δεδομένων και, κυρίως, κατά την αντιστοίχιση στόχων και 
δραστηριοτήτων. Ερωτήσεις του τύπου:
1. Πώς το έκανες/έλυσες;
2. Πώς ξέρεις ότι τελικά ανταποκρίθηκες σ' αυτό που ζητούσε η εκφώνηση;
Αποκτούν πρωταρχική θέση στη διαδικασία αξιολόγησης της σκέψης, για ν’
ακολουθήσουν ερωτήσεις του τύπου:
1. Πόσο ικανοποιημένος είσαι από τον τρόπο που προγραμμάτισες και
εκτέλεσες το σχέδιό σου;
2. τι δυσκολίες συνάντησες που δεν περίμενες;
3. τι θα έκανες διαφορετικά αν άρχιζες από την αρχή;
Η αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της σκέψης τους δίνει 
στους μαθητές την ευκαιρία να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα λάθη και τις ατέλειες 
σε αναποτελεσματικούς συλλογισμούς και με βάση τις διαπιστώσεις τους να 
διατυπώσουν κανόνες ορθής σκέψης. Σηιιαντικό: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει 
από τους μαθητές να αξιολογήσουν πλευρές της γνωστικής τους συμπεριφοράς, όπως η 
εμμονή στο έργο, ο έλεγχος της παρορμητικότητας, η γνωστική ευελιξία κ.λ.π.
Στα πλαίσια των παραπάνω τεχνικών και όσων επινοήσει ο εκπαιδευτικός είναι 
ανάγκη ο τελευταίος να βοηθήσει τους μαθητές του να συνδέσουν, μέσα από τις 
εμπειρίες τους, την επιτυχία στα δύσκολα γνωστικά έργα με την προσπάθειά τους κι όχι 
με την τύχη ή την ικανότητά τους. Παρομοίως, και ο ίδιος δεν πρέπει να δίνει την 
εντύπωση ότι είναι έτοιμος να απαντάει σε «δύσκολες» ερωτήσεις επειδή «τα ξέρει όλα 
απ’έξω», αλλά επειδή χρησιμοποιεί συστηματικά το μυαλό του. Πρέπει δηλαδή κι ο
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ίδιος να παρουσιάσει υποδειγματικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα γνωστικά 
προβλήματα που αναθέτει στους μαθητές.
Η σύνδεση της προσωπικής προσπάθειας με την επιτυχία στα δύσκολα 
γνωστικά έργα θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και την 
αποφασιστικότητά τους να εμμένουν στην προσπάθεια επίλυσης δύσκολων 
προβλημάτων. Η σπουδαιότητα ανάπτυξης τέτοιου είδους ψυχικών στάσεων έναντι της 
πνευματικής εργασίας είναι προφανής. Ο Marzano (1992,σ.138) παραθέτει ικανό 
αριθμό στάσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με:
I. την αυτορύθμιση
II. την κριτική σκέψη
III. τη δημιουργική σκέψη 
και απαρτίζονται από:
I. την εμμονή στα δύσκολα έργα
II. την αναχαίτιση του παρορμητισμού
III. την εμπαθητική ακρόαση
IV. την ευκαμψία
V. τη μεταγνωστική θεώρηση
VI. την ακρίβεια
VII. τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό προβλημάτων
VIII. τη δημιουργικότητα
όλες οι παραπάνω στάσεις περιγράφουν το προφίλ του κριτικά σκεπτόμενου 
ατόμου και το αντιδιαστέλλουν με το άκριτο άτομο (Costa & O’ Leary 1992, σ.42).
Μ
Το μεταγνωστικό αποτελεί έναν τρόπο σκέψης υψηλού επιπέδου (Swartz & Perkins 
1989, σ.52). Εξετάζοντας επίσης τη σκέψη από τη συναισθηματική της πλευρά, γίνεται 
λόγος για συναισθηματική νοημοσύνη (Coleman, 1996), που σημαίνει μεταξύ άλλων 
συνείδηση και έλεγχο των συναισθημάτων που εμποδίζουν τη λογική σκέψη και τη 
συνεπή πράξη, καθώς και ανάπτυξη της εμβίωσης (empathy), που επιτρέπει στο 
συναισθηματικά νοήμον άτομο να αντιλαμβάνεται και να συνυπολογίζει την 
υποκειμενική εμπειρία των άλλων.
Η καθιέρωση της φάσης της μεταγνωστικής αυτοθεώρησης, από την πλευρά 
των μαθητών, της μαθησιακής τους συμπεριφοράς και των γνωστικών δραστηριοτήτων
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που τη στηρίζουν, αποτελεί την πιο πρόσφατη συμβολή της (Γνωστικής) Ψυχολογίας 
και της διδακτικής έρευνας στην εξέλιξη της διδακτικής πράξης.
Οι μεταγνωστικές ερωτήσεις (επιβάλλεται να) υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια 
της διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός π.χ. που ρωτά το μαθητή: «Ποιο είναι το πρόβλημά 
σου; Ποια είναι τα γνωστά και ποια τα άγνωστα στοιχεία; Τι σου θυμίζει το πρόβλημα 
αυτό; Τι σκοπεύεις να κάνεις;», υποβάλλει μεταγνωστικές ερωτήσεις. Τις ίδιες 
ερωτήσει μπορεί να υποβάλλει και εκ των υστέρων, οπότε αναδρομικά ο μαθητής 
καλείται να αναφέρει τι τον δυσκόλεψε, πώς σκέφτηκε και γιατί, και, τέλος, πώς 
αξιολογεί τον τρόπο σκέψης του.
Η μεταγνωστική διάσταση της διδασκαλίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να 
γίνουν οι μαθητές κύριοι του τρόπου σκέψης τους, γεγονός που απ’ό,τι φαίνεται δεν 
ισχύει ούτε για τους λεγόμενους καλούς μαθητές (Barrel, 1991). Ταυτόχρονα, η 
συνειδητοποίηση των γνωστικών λειτουργιών δημιουργεί τις προϋποθέσεις ευρύτερης 
εφαρμογής των λειτουργιών αυτών και της συνειδητοποιημένης γνώσης, γεγονός που 
διευκολύνει τη διαδικασία της μεταφοράς της γνώσης (Von Wright, 1992).
33Η οργάνωση όμως της διδακτικής προσέγγισης γύρω από τα καθιερωμένα στοιχεία 
και σχήματα θέτει το ερώτημα κατά πόσο δεσμεύεται η προσωπική, δημιουργική και 
πρωτότυπη έκφραση του μαθητή (Reid, 1987 · McCarthy & Carter, 1998)
340 J. Bruner (,Δημιουργώντας Ιστορίες, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα,2004, σελ.13) 
ασκεί κριτική «...σ’εκείνους που μπέρδεψαν την έννοια του νοήματος με την έννοια της 
υπολογισιμότητας, το νόημα με την πληροφορία, τον ανθρώπινο νου με τον υπολογιστή».
35Το σημείο διδακτικής εκκίνησής μας δεν αποτελεί η λέξη ή η πρόταση, αλλά η 
συνολική δομή του κειμένου (κειμενοκεντρική η προσέγγισή μας), εντός της οποίας 
εξετάζονται οι λειτουργίες των λέξεων, των προτάσεων (Ματσαγγούρας,1998 · 
Μπαμπινιώτης,1999) και των παραγράφων (οι οποίες αποτελούν το πρώτο 
υπερπροτασιακό βήμα των μαθητών και προετοιμάζουν το έδαφος για τη μακροδομή 
του κειμένου).
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^Οι μαθητές έχουν ήδη μνα πρώτη επαφή με τη συνοχή της παραγράφου από το 
γυμνάσιο, ως προς τη λογική σειρά, ως προς το χρόνο και το χώρο ("Νεοελληνική 
Γλώσσα" για το γυμνάσιο, τεύχ. Α', ενότητα 8, σ. 154-156, έκδ. 1998). Στο κεφάλαιο 
"Συνοχή κειμένου" στην Α' Λυκείου εντοπίζουν στοιχεία για την οργάνωση του 
κειμένου στο χρόνο και, επιπλέον, πληροφορούνται τους άλλους τρόπους συνοχής που 
έχουν σχέση με τη λογική οργάνωση του κειμένου τέτοιοι τρόποι είναι: η χρήση 
διαρθρωτικών λέξεων, η επανάληψη ή η παράλειψη μιας λέξης /φράσης που 
προαναφέρθηκε, η αντικατάσταση μιας λέξης με αντωνυμία, με συνώνυμη λέξη κτλ., η 
χρήση συνυπώνυμων ή υπερώνυμων λέξεων, η χρήση του όλου και των μερών του, η 
χρήση γενικότερου όρου, η χρήση λέξεων που ανήκουν στον ίδιο χώρο και 
παρουσιάζουν νοηματική συγγένεια. Για τις διαρθρωτικές λέξεις, που δίνονται με 
συντομία στη σ. 322 του βιβλίου της Α' τάξης, γίνεται λόγος αναλυτικά στην ενότητα 
"Σημειώσεις - Περίληψη", σ. 223, του βιβλίου της Β' τάξης.
370ι αυτόνομες παράγραφοι αποτελούν άριστο πλαίσιο για να γίνει η πρώτη 
συστηματική εισαγωγή των μαθητών στην έννοια της οργάνωσης του περιεχομένου και 
της μορφής της έκθεσης (με δεδομένη την αναλογία μεταξύ των δύο: παράγραφος- 
έκθεση). Από εκεί, ωστόσο, ως τη συγγραφή κειμένου παραγράφων ο μαθητής πρέπει 
να διανύσει μεγάλη απόσταση.
^Σύμφωνα με τον Piaget« (...)τα παιδιά κατανοούν ό, τι ταιριάζει στη γνωστική τους 
δομή και κατά έναν υπέροχο τρόπο αγνοούν ό,τι την ξεπερνά» (Piaget, 1958, στο 
Μπασέτας: 2002,255).
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ίΊ &.πο χη ecu <£t7«o[L
LlOt upitTjt^ , ftf0βAnjjti.'ZQ. oiuovajjt.uc( tuzov^y woiutowu^j cusr<(9eozi.f 
uoi fyrqoKj- t ua-zcLcrzp o ή crij rfum^ , nupubtkn<m Ovis n$*uu/\s af*M/ 
\)*o^>»Sjjicrr) r/lj *UMit<aztuty SojiiOU^puj^ Ua?apoat^tU(J Siu£)tcrz/j
'ujoni)pUJ(fn ZOU idm kicrpou cf-,0j e^J trtf/oytj rnjrt/7fy>Ci.
I ^uf,« T<ay OlM/tniiiJ 0*1 jiovc jflc* tU. iiί\^ί!Αόϋ tu^ jjthr) 
ecu y'lu o^ou\rjy\ t/i·^ &£><*)tin Mara cruvrc to <αλίβα auT/napc/fy- 
<rta\, n“f>n/fofr) uoi cticuo<$of-r) (xnoct^tcz n J/iyU jj aj untftfls/u/ij
evuATij bujWTui αίύι/ cy>anLu tnj s^ajtcanj ta^wnr\\ .
// Π^οοτίυόκο civzn 3tu i/*r>ya/t Uo-i cLu ti^u/ cuacj/^ £MUo\r) Ορϋ&· 
Ufoiitt <ri Sin<poi.tziuu σν^ψί^οι/τα tcrzoa ac/uro fia$jib uounru\n^ tua/ 
'Χω^\//σι nupa^ccnuut^ η Ytfjcs&ziut^ oc^u uat aoi'Se'crti^
(iuchri jai cn&u(jxjpiZ(ut^ voccpomoa > πρΧ tujvut^ i&cuzt^iznrtj 
mu £ccli SudUch \ycx cnM^t^ooy Couri'z^uq n o\oJ\S^LaGr\ έ~έ- 
<tlaprarci( (Mb tf\uuuSr\ Sorter] Zuja aaSfuiliiUj So. Π<3^οβ\ίψ oUo -ctj
$i.U.(JZ>pij tty ua< jit ojio^uiQ U(Mauo^CT) Ma ciucfjn7fxrOcKs crVyu^tcrff^ 
f>U<nffjit 1^)( CZCI crzbiyt/cj Tlau Z(jj^ toMXXJJ
(\uf)ci onoito iucaio^,tj nnj αχ/α.^ψ.σ'βΐ)ζαΤ<α UVa^)(^u\j <*/»/?/
Zoa uono (Xcu Zi$ Suoi'tf pa \au tooSoJ)ti a npccmoStiO. oustn acu pc\ iOZQ
GT. tnoytj Clou n CljioC&o^ ual n tcnajiif)/u Sea tiaai ruq CMuuSuatiuq
fc9i/ iun unptyurr).
ciy/ai ^juvt^d TJLa^ tr\\/ ί{/Ζα\~η jjftj σζΑο £ £ >9
avtiLtnuTHcm ruv Oiu.owo^(Utov Ρροβ^η^αζαλυ mo ctnori^ fcjiau-
Un la&ppjDuTU/Ol ci^Cpo'i I ifa^^ojouTui UCHI/Ci ^jjuZGr OIUoaC-
j1 ar>S “Vufltuj-r)^ / UaruoMtua/oaZC/i unoScjj/)j t
Ua^U^a/Jnut pt<rO <nj\/a)Aa^7j £uu ^°‘uS αοβ icrj/O, ^
^Άίκ ίΛλ( γ) jjiqc€)(uiu Qojpu/ r<x/ ojszu 'j^uuia^cu οι ευ£ο/·πα> t*c toiiat 
t^t^xdnLii Cr^ tVU anfietaZ(Cic βα.8βΰ
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Ojo^ Φν/toii/uA/iuc eafstci </tlapxti cjuvcpyumu fiU z^u unm-
^ΤΤθ'\ι|'Λώη σ*λ/ wfνηζινώ^ <^ilAjpfcixov/o^TLu^ ZC4 \^ζψ uu/ztuQ J Ό0
t xy\0 ζρ|>οαραΖ|σ. £τι<π \o\j tf^zui S(wj2ui/crr) wicsUuiucou-
SiiMilujj.Mtuf |> L zfiu τψο<χ*ργα(*\ ecu$ acu t^cuticn ^ Jcd^/t'uiy.
; Oc ao^LZLOiiu^^ ο^ΰΧ\<χγί^ aojtf^oijv aw dj'Shucr) —__j
£ cLv^tSwtcuV mbluxau atAXTTru/v) owii'ifdijrjj) ^cd,
• W« <a^ i*w ΰΐώ<ύ*ίί no's zu zSoyi c&> O-j^r ncUir-cciWtf *<3uj
lit / (itluiztf) ocmU - yirUuat/tfOj ,Λ CLUtyt/uficni eaj £«*«*■ ujta.DO} w.«$f 
^αου i/<* fcyt( fnu ιστορώ. , "C^ aicini f , t*? ^Xkzrc/ / γμ $f>nav. iit( 
fcyti u/^ cxrraα> few xmas <x&llU~H 61 faJ
tX\L ihmctpi) ς)ί<3η az/j/pcX^^ tum£a ru (jej/^tu. rau
tufmcut uOu rrO^irkJTtUcC OiuoAojjtyJCnQ C* Stutj a/ryj ^ljOufiar(c(^ 
ceV^^titio )ciiA« o qcxuiof t^Muzudj nJW^ej που tn 
ζνριψαϊ'ι<ό “οι uvofiduci f't r*u ./way-fui'/W ww< Tv ^la^uyncrj·^. 
</\ί£ο|^'/ον-> ecu υψηΧχ, n^it^oriuoj fcmnt'tSou a.<yunru\y\^ t/ij
Ciajl/s^ ύνικί^Τ^ΤγχΰηΰΥ) Q}>a^^^u^uny fti cty*5" 
(J^o-Ziu ^j} tu3tf> ipf SiUCUQQ0\/r\ um Olfiuc^b ζχλΛ^ ^a^u/tt/wxu JO.<2(ujjunu 
<^( tturt^ Ληοτίλχ^ Cnu oucr;a zlu b^u/not'^oii n<^<7idf**J·
2.ZU. nVi (β-(α £yiain>ii y'^teut (voa^t^n uoi Π ο-ίπιβ tzcvrr icy) 
j/t|n^uv uα\Λ*Μ/ rp^UijiCtrUA/f di^ eoc ίψλντ^ uu( rr$
PfoOTuciavy zeu C^ucnucL nip«£»)Xa/To£/ ju€ ζλ y<y>o(r\ uanAj txfUvnat0ή$ 
TToJinun^ yi’aura c* (9t|a-oL ^ omu&asl/jkjis\<m cwoiuhj poyoa^rwi/j 
ίΑ/ά^^π cckj^ h^mrrfCLi uaus ^oj^^iucn tflapul5 cjoc^ ^ ^ tCjGnopj^nfc/ 
o ^(Q, aoi i/tx αν^^κ!^ΰούν t^ni/tuziuty τρ^οβο^*γ*&- z^uazu-
σβίΰΛ ZOjj tcrr uxaj ΠΟ^ί^ου nou wrrtyjvotA/. ^ t^ZuCT tn^
[isimaZfcd^^ ti^t zirt;.q U/c^. V/<upMw ntf>Co^tjtroi atu ftt^Xputpcua σο<ο^ 
ytcpa^ H T^cctixriu oy .Mtcrvftfov (\o^oj \^yun/ iiucit <0(jo‘^Z*j
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°1 /γόσ&ο9* S' Wi/zo. (jj<xro &nc f couj Iza^^ Ί
Z(>u^ i<rr?atoOy A/ojiq to u^aTty o-uu* cr\Artpyucj?ceu Zo UTC-^tejta. & 
iUxul o.c\jZt^0 Το/Jto fjTlaCt) su σΐ^βί! UtuOtr) fiurtpyicr) -zt^iuj^io- 
TC* ι 'ολ^ uVpa/c, <j> tci ^
Ocuo^ r\ EtX^vr) [0*3 c<jpgij / Ι*ια ψ^τ^ι^) ι/ύ( jiiu (ZUa7ErU7/
άχΐύ to QtXlUO Vnupkooj uui οφΙΛίΎΟ/α csco^tia and ^t/elrc^ 
^ Sit'd I n αυτόοο^η cXua^cjfJiUZ)
TUjp£<0 Ucu 0( ETU^ttpnczn “^l/ocrocu lsu aurvnt ft)(§aiA/ creed
ajy/Zdyu'vccjjo. £ πιτι^οο1 unap^t, u.u < o u/u<fa/Oj untpcugHtv^poLri- 
a^ov nytaioL^ o^Lojotowo Lcr^v^dt/. yufuJt/ uut o uiVc>aj^ i/w-yu^tf
η. -ticj^iltun ai/tc\/oJi( ol 7my iSuluu^j <*ufitpi/nOtuu . fru na^anadd tpyttai 
Ua. npoortSti Uui ^ Ol/i^vo^ diopon \ixj/r&0^ Ttoicr<l7«j rro\rian-
U^V 11 /.f9ct/j U4<1 o tTc»^ TiOZ ί U/)^ O^XjTjP/tdSTTj
i/U( icont<Say<3n^ (cfiai 7tpcitft7aJ uadc ><y.aj . 7*t)03 tjj fUdtf ooCo 1
c^Vyt<> στι^ ά.απ^οσκ/πι ut^ cr\tct^ uci σαο of^o-Sot *«faunipa z*'])
i)tpa CH/ta to. cyH/KTfa« fta/ α.να.<ψ:ζ t*jj t OVfl^^o/dOdj>t
<** opd*t α.πώ ?/ny cupipc rr\CT) τΛ^ S. £ if oa t rwfouri & ^ pea ott f*cue
Oi c7>ftc?iJ upatcid ^t\do Ιό. SttncdCU/ a/?o Outefa lOZ>r(ji(aJ ^
αμοιβαίου CtfiaojjoL uu7a00rt£Z^ dat orra^yff
Uii/tiw/o^ i/u jjtrurpufft/ dure zc^unTptSdMt &vo
sf* ^ ^ ‘<^T,r‘P‘ 8« *».£35 oJV (ίΧτ^νΓt
Uij't&i^tCcsZCil Cot^ ocxdi^tcftj^ouj
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τψίτίκ ua ueut, λ nxioonfiicqei στοο^ f-^oCj
tn5 fojoa>r?r\S ;
ihiLt'l't^iua /l<«wa^<· tt3 nfccrtoDatj vtupaj |iaj *ίλ. uutuutneii f/tu coottjjnSecr) 
|>ttafc xum ttn.j'a) otjv cMJai ^-V^Cf).0oco>oj cu/*tj ^ otfu-'i c^o< c?>ttJou aot-
yv/u^i]ou>/ anoft^ti hiviva^t <£tV) tnioyw ant co Valijwctt auru^aiACtf-
uo) .^7U> ct>ux n/a otuoif'rtCQj^t jacx upn oiua/c^fti ,απο co oa Ckif.<jua~ 
^a>3<x|< t tij ctjrt/oXi^u^ t)f~t >-3 ^ tint/ co av £,/ujXuujoj/t oju infjucn o aoj>tat undao uo 
tu> upuzo^ butkuttc f V^f'^ aecteo irtiucuptt oluou^uxu uat uauuorua 
eitJU) copti} cjo,.vaM/ ppotoxi^ Uu< n»3 <ffv\svJmj cy dujte»j oux><*>fnua urn uckuv-
Vito u^rd^opit^ 7Tt)crav. i/ctou eiin β(Χΐΐάψου^ί H* 6'{'“CZt (ίοψσγνι Oijilpainny/j 
Uu[ OLUTiryf/t 7t\ amj 6‘^•usTIuIuasz? ^tniotuf* rcu/ OToV<M; <^jwXc7T) C*j 
ύίΟίνOp/wj jjt zu bu^jufiuiuq jaiuoi.ujfTuu [itydUj Jtui/Lg/ jtfi/C 9γα<jf>13(κίϋStf/Q
<KJcnu-\ ^|V(W avot|4<pl &o^ol Λαρα&ωο £Aiw^ PiM-u*
ilwfe^tCT ΠΙ<λ, ου.ψ0^ Hfocuu* zo^iajsi^ tuo^ tyuMwuou nptntt uu utauW*ti
<*tr\Kj (9u^auus?) cu> cu/t^niuca Suuufjtuau fj t tnj tunai^tuar)^ rtou
(9^ sx> aiL^c^ti i/u. c^rcuzyiffti ivji*^7Z<-0un GU^ihsT) Mut h^x) ^pcjio Qu
jtncpii uj c^o<saf>^JtZai Ott^ cVw«i 4^'h1} a‘t/ Mi&Kfx^iuuJu uoi rtyuck- 
ytucLU fuiU / ίΛ< fraa t na^a^lo^Uc Ucu ua njFxxifttt Tn yuAfn ctai 7>?istpum. 
KbOoficrtut) Qq. tnsul uo. I K) (TVirtUTTf ορα CUa ac-c^CU'/Tu/L/ t?i) ^(Clft y/^J 
uai ^ ypabfaztuS Uu ( Oj rtif ^0.71 H/1J wytc7uj ecu ZcSTGU 0
(A^jxuna etu cr^ti^uCC) ^Mcl/V ΤΛ^ /'Jtcu /LfZTQ/cfcu' ΟΤΙο\ί.γ jCJIjU cl rrtlr^tf
licdtos uai I'/’auei ^Ticfxjuj Uψασίεψ^ emt cnuxM&nott- ^λν
acu^ uai uu tp^ucraju uno ootuo^\M actocouu t/Tipfiuz) CZouS acX η 
yio to
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ec H LTUocjiiw. lbo
5Hu>o r IVjtaO tuSc/ZH Uft<jOXiUlju\SCTV^iuni *l>tf>i0
R-AnKZajiJl· Lieu. cnjj-^i^Xu
_^yl—iflmou βίαν CCn 1 ιχ^ψά^ηηα ifr^ tnnwiy j> u$ «-VCTUTP oj^fycrfl *?tt VU.f__o___
isoSZUi $111 nc&o CAU.p«sj ttjujyh
ttTt rrugjjMO rc.-^
0( rr,11_ n^af>vrQ. rtou Cuurthuy' s>Zi\v
_)^αηϋυΒϋ> -^LQxuujy xr^ £Jtv>vv Πί, 
llti| znw ihuX^m. Cuu tZUcrnjiou<A tt t-japrrt/Vn 





Qjub^QjTToZntex^—O trUmnjj(juOj Πι * Ztofl' }ii Gnu έΏ.ίΰΙ/ηι
_'ψ,υ~-&ΡΟ&^η Iϋ G
£<»«<< go ov atu-y
yu+&\ oLnu JJK*fLtcnL%J£^
<- r&uevn in O caumifauu^ <&_***<
ooj ^AiiCtuxy an ^Obfi· \su unoauiITtt cru jju^M’TLa^
tutl'**, . Ruu OluL^tl T.1^ UnaptjuLLUfj fUvOgiJy-CUJ _ £f*nof tvazjtq
-X^tAvJ^U £<41___LIOLI \k.7u.^ruj [)lc7J,^ , f. uu£, C#<J ( o [< -uj> <* ΓΟ.Γ£Λ^Ο±βij) _tl\&U_
βΐιατ^ιψο^ _LlCl7TηOn1) tCU&njsn^ , βίβηΧ^ιsti CThOltij/h ^°C&is /■*\<UAn _
..vaJLUTtk Auulnxn ίφα&ι,Η Yl« And? t^ZfcXitflkviu/i ‘KcdiobbiCt .IjJcCu cy_
I ζΟΛ/ fftpcrcrfrctf***' tnicJTffpoykw 9 / /I J (I f
__ip Jo _9^ £luo7 awifuJp^turouG, uA^u S^iXtumiMU £L ^iu^u^LUTijuua _
_W VI«.jj^^|-KT«rTt'ifU3n iou .uqluomuuu 3ιλιο^^ο. toj___________________Wv tni<3i£jM(
: Lo<f(if>onolti to pf^etjc^tLO t,y^ fp^yfl^LuTiuni nji
_i*iiiv»ukuu2i tuLUvr^ ^UitOtGluMTay TΛ cy^ &jm, dm|h
ivuy 4wA/i fapuyx/tuiyoujo ono<o c
Cn^ LUikfcJ^y ^ llui go qq^ju ecu frlu tkii/ mi aini*» up*,
b's/LL__C^V ksitZUnZL·___lU^h^ Ot.s> _ΜΠώ<Λί£®^
Λλι'__UaiawRul/u5V\ op'Cj't^uy r Iluw AXuu U/^ uu___
„.tru |)V.iluiw auZw^ 0 σκΐρο^ tnies[i^uuia^c^ U^' °\ afiup
luv idtJlfejiaoiIiJj-OU/ Cnv.-. u^^&uuid'ZniLL cuu...mug-nj^^ ^ fuuu ir^
»a/7i cfLrt \jy up wilaJjytI t\$i!4S) Qf'U UU\ Qli\L/ tvi tank*) K^.aj^k-
^ TTl I « 0 I / <\ . ft n I' Hs^S\•vCB__/Htu tUAlMi Γ· t^3 i- L«A^w Λ Ai^Urt if^quno LfX/O—tASU_J/ΓψΚζ
i^iii ''uLwTtuti ^/t Lujinjct" Zv\ <y tfii aAjinj Jo^ti U,A jn i$_z 
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OiK/t· txa C?Ki/
uui orr&u.'jKuin φί]1ν^ y
u<* vn-hr.t
f n li γο. γΐυ. ova.- w 
C«u fen icalfc ■ —
O*LiAi&V*'/) - fclw'UL uai £1jUlVL) __ΰ>ΕθΛί_^_____ »-=
pKjjit '"i £uge i<j___η π uSrt iiv_ tki I . tu£>Cvn _ K Ol ^tw/f u/j _ i nH<-<ui____
_Lvt)6i/^ it up/iLjou-'V' ίίΓ £^0χΛ,__θι Lti'i-u. Ci tasctajiu^±$ ucuaut c^yiuv uadi. _
<z<ju uott^uiuo xy^c ,ο^άλ/ uu r4S— —
Ciau uuLCow^ &θχ£>^ tbuf-M; Q\ CA/TitS^JUtUi Cft*0 UCiUtML^^
.u<tL_ftVy ^iu^,^fu*jouu 0 £rrtdZripa^o-j__£n^i(_u^rc^oj . £^<u uacc-ic^, ^
ΟίΙοιΟ) jn?u U« LJi&Jfi/Zt tlti_
i iio^ ^J.1 C t JSlv au^u)(iL·^ ti CTL ^ β< c^nxu&av\ rts*^·tlU^----w
.CiZpu-Ziiyc/v^ - u .u/ic^Lpoi^ci^ yu^a^t /^oou.itrvu_ u^« ^pyti^jt z τη —,
(ΛΛΛΥ) "(A «fi/ι^ΰΡ· ccaj \/u* cfiMuuClt Zi\<j Zllo t^tcjs uziM/ yjXu __
ZfcU tlc6U 6Ugttfiu.t^ iloL· «γ.ΛΛητ^ _C(pi>U UCiA 70 επ(cJ7n^<^UiUW "*
OZiAp, 11 7m, I xm ( y^yuXuLuttirUi BFO φορίψ jit sAUL
__£V*V επο/νι pjy oX> t Mix uu ( Rtf-iiTCtΖψ£>Γαυ¥ίιατΖί.Ωυίίί *Ut n <Ai^c,y\jlA kn^XflY^___""
tun WAtAtMUiu^ 'rvQtcavu rjoa^^pe&M/ «no ί*Λΐ> unH&Tujzi Tj/y^, Zft^7/f-
- j*t\y u^ jujjffi1) oisZipi τη<^ ymtfflj f/ ut^f. ^016. n £nu^tn/v^ecy}   ·
ce^xnKShj/ny j/t <r»w κΑun t^y^tnAAcn<MSL. uuii n tnuyurner) cexj i^ozumw'i *
. U-llUp^Z^  " JfWWOa UU, ΧψίΐΆ UuAI lucj' jiTJiy. .L., ^ Ju&OlL·/ OUTQTt^t- ■
_<JpoLZiiU:>) tgt/ Γ'ο·ψο£^ΐί, Apoffinfutti m J>if>U4 &ο$οι tnidh\j^- .
vt«j pytiAuuu uo» στυ^υ-τηΦο^ι vn timi qp^ujiTo^^t^ tvou <xno cofxJtio t
.flupijUju^ ulu i/u wuX-nrojuia/ πι<Αν απΰ.ίο...&K*u£riXivu \Λ<ι*λΐύνΐΰ^^ ςϊλ^___ι
_βί«5ϊ\ _ia<l ju^unrtUy Zu^riUTU ,£uJS^w.u. osftt)tMj-~ 
ΛΔ/ p*U/ -JAiW^tiA-a/U <X<^ CU(5IUliZlU« tlfvfiXijjufa Sus Xu>U UUi 1Μ ^Μ^Λ^ίψΜίμ^ 
tpX'puiUtA yi^1 iiu1) uiuitA£A4 ftuj n Ztyuun, n ^fomincr) uot
y tQic32£ipuwu<rt jjoj'jLusr) tvlt rv'u un^yt ιχόΤ) ^ T>V -
Uat tiu 7TO*j rusJfwnpU (u<7Z K/ ψίίί/ciji cTZrKs dtuanu*^jjtcBUtf 
Zi)tlUj$ir\ ι felTCOTj _Uu tj'ujjnjifUi/tf Tft/ UUi 773 Αν<ί9^θΟ^ _
-^f’i'uApu pt tnu fi./u Iλ “frvfti i o) ; w __to»yf^>t> u«tt >v/mq__
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1C ΙΟ t___ oczuj.r<o_ out ττάι%) o qquOJ\
unotf^Q-ofCL} on^G y,ci 7*0 6UsO-lf\/ULe\U
Vt^aurnpj | ί/ΰ c^j»; ce>m, 
CHP,^ c»u/ υγίειαΛ
iUi. t uuj *vu>|<t«.rtmn uKWfcfyi
__urn___________ —WWW,.,  ,.ν·^, lJf,^.r.,-----------------------------ΛΤΚ fcn<C7^oivU> fcj-m (A^uul'u,
r^wfLc. δίν HISLII LLUJ-or' {JlvSuu.fl jf!U μ*-< UVCU^ XlCit 
U.0?t*>pvrr>3 ra*> tmrtu^iiruju ry\^ tJXi<sir^r\^.lc> ooru ^nofti jjooc
7nu ntyatic o*) T^r^kuTiu^ uo.mv'tHfM, uocyrro fn) Qo y\7u±, rtcX. ctrrtpt
CYUllfo t-lPo}>t oooil uso p ί γ^οττ^ι oujjt· Zy cL/lo TcZrrt t j r/i_t zn «χιιλ^κλ^ uch zuaj
trucn^^oo^ οτο t j-uoCji·u,m£ty fcumn^n.) ,/cii ai\ Ztxviuq &e*.nru
opt*>) ff<o Π6^ΰ cAntf^^ut Tlrr, oko. <s».yvot<3Pcj*t _ (iuyCLfjcuri c^j Hpootiti,?<ajj
iiiyfcpy&u^ αο^<^77^ΐ(αη) φ*η< ~Oij
LAoi oocntus fiy*!* IfV UUI CLu j* -4^-
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/4k. jccuXct Zms CXion^ coJ o.^ujPcc
; ^t zn ψιΰτΊ. jj t ai^ucpc.^ <a arn cnp^o^i ζγ ^u> z tucrn zc\
l/PL imooz*y.Li £r£ cxi η kju cnjf cortex f>t ηη
φά^τ/J j/Tf cjbff \sc* zc* s F (u ap>\ i cl / rro: o r rt7<J Cv\ j
4-^3*
2δύ|/{. oz jj(a naruco^\CCc*uf) *o\vuxncf Tyqjjxi ott/ra-
jjttΜ0Γ(1/ο» puDjiai jio^ rr\s χαρνυτνρι }olk/ d\OM cv$
! «ncrzXc^LL C> OWvjD^JTC^ l/a C‘PcjjC/upoJrrC*t CAPO oil/! 
zcttopyw) ?> ayU°y<o uo< vet avou-ra jiy& Jj*
Zn jjtpo <?\>t i/o t4£ii mprTrtjTipo J'to *\ Pp'u/i-uci^M^Unm)
.lauA^K T*l
0(Zt uud* jApuu |*upn/pj, jjtos OnorpoTZ/fa^
Uuruaroan^ f j> ioj mozocrocn^ nou uopo^ utituMo^
upra βοοτι f,u^( 0 / 0 ai/<)f>u'nc$ , conaU) aay
hwtvo ί£χνο)θ)ήυή< Ppoohij , inufiMr&kwJt.
Λ · O' , 4η0Ί^ 4 -M VA^evV
' pP$7n{ i/t /o/q oifkAa μρί'Ό/α^ \T ^ v \ vub'V ^Γνχ>λ> \*M?\q)»57 ' _ (
Liuj'to ίυΐφΜΧ* Ttxj uuunc^tcvuou < nfTvjtoi7c^/ rrj ywuct 
Lfuvrkuji o\o^ oa/£ TTUf*'^ uvi rfj £upp/cicrtj rw)t^ 
rO oS\u (701 70 Lf7*<lL^ck jXf>rjtuJnuf H ctzjx&ff'piCs
.^o^wbui o(\o m uouxifjitcj f Jlpaut^zci co Jo'uc^v®
CCΛ/ ^jios/njiioiz bi ZH JCACOOlpefn ro^ ofayto'i . ήηο 
0*1/ jyf|QfC/ tfi^ntyurb <jn\jtr cropyι/p j/Ov(/ Si\At autfjt
o[jcuffO VIA CAvuOf(ψή01 / |c*cri r.upa jjt(O iiAAt^C, CZOJ u\
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-r, ;
ouncxjsUs zou jjMzt ofaia> two dtv όΐγβα ilyfi J*i US 
hur^ocXonuQ Φ&Οί^ ecu au^wpejj jjt ec\J //jO txjj
C^V^jXUPO C frVUjXjL/noytVC^ TJtpt βCiX^Ov) Οψ^υ P U07UCZpjph
t|x>on5 ;nou c*fiuti*tj !■>'$*i JiMiy ^ui t f,p' cXXi 
IAU( uueu^o^io *cu audpuitU; ano tno o^,'^nozpro.j 
ciy/tt^iGL ozo ua 'yuik< r\ qua up cjicjjqta, ι/α 
T^nZZtzca P ψογ/ur) (jlCll C^^tiup uyt/a α^β^ζηκ 
CD aur|]njiu0 ufiryio iUiSa^ J*u jspopti Uc* W^azpprtX' \ 
^l>UJ rou cn\/ OP jiOuio j in Olj/^Tpio Zu/J 'xfuj'CLZcM/ Mr 
Cuv <Γχρ^a7uuu. IlDn uai t(!)/^a yjcnsovZ&l f o awOfUftO) 
otv SiJ*4'JMizot . ^tu^ij/nutirai cj-tiotp yuzm uai 
(Mlazouo^ r/Tf ujsclvzq oy'ic^ t-lucif
n anoj/ovcLcn to &po$ uudty uai to ο)\ζρ^Ί) taj
Ol/YypouOU Cil/lWcL·. . I ___
u l λ ^ auoU* \jl>' τα rr^to ρήοαροαηΜ* r
Dtpci/C(f mmm ιργο **> vo> ^rgdoau tiua< cnfX'fv
jt0 Ifv$ e\*>aoto ft* I'TrofXciDtj't uca vutt j'trutitcsco^t
{C$J°UCO ULU7uOZC*CJf\ itajtfl βοΑα UoOc^iCKUCr ft4 i'uro
f^O) ax> ciJJ^nau , o ortoicj^ Oo pptpti jtt&v j*
J7LO Jx- Jpaf/tUi [/TptU^l 71 \ f VCA €01007*011 OAA^J'U&J
uui \ju civ^uuai, iju^ijrfco ?*v op*cir> 7pc zi yJ^c\iO[ 
V-- —*» -Λν^Λ. ,r\\ π 
MOM |/£ z*v TPofh rou [it Vo rt&'b“ASoj \\
Tjyii Uu cwtyicni vc a/7o*Ow evuohiaupo uc*\
OlMt^oyo σ} <zxyu 7a
lli pO
lidl c«//j/ r7cA/ CuPOtT^r t*\u
frupotctc^ (>*£// ruv Wffi® . Hff» Oorco
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Λ S, >Λ <*.«· «ν' -ν >-
. —\j oV ο ·- \ ο^Τ-ΆΛξ, ^ >ΧΧ\
X'^tb S- ^A~~v v c> ~ ^**9------y·"v- Ί=χχχτ^ν Χ-λ- 
—. iijjfc! rm/ ευ οcnzu tcnu <^%uullcy\^zw\ tn^ow)
I UaA^K τ° ^^3 %‘OL ζ» )m1, W jiuhruu Qa a flour fat 
vwvJ/Λ J/λ itU'fci jav/ aV joi/t/ώ γλ$ disutjjn^ που tau 
άχυμου*? a Γψο&5· A&fhtA't^ που rpoSX\tyu*u
\&po 7t*J ϊκΐ\υ^ΰΤι zcu -ptc 1 βοί)^οκ^τα\ do unorf^ciX, rvtus ,
. ’ λ f f . «r7c*>^L/
jmfMlra/, -9 αυψ^*σ> jst T*s OlifXj rou fa,
I Ut>po r<x> euorou -rau °ψίΐ*ΐ f>t fhia κ* αποφχη&ι j 
\>tA cMtlnruatinf , Co rrax/ £u J/-xf ^( ya 
i iAri£aarpr ψί< vuOt ίΙ<$(ΧΛ> func <7foU n\<A\J;\7y)_
β ΐψαχοσίο, coo πψιβώ\^το\ t(^· tpcgrocrct
i CTJ ifl' βα\\ί 7c l ^ot rc \j uo CAisofl Urp^fioiks ύ\ OLT -
ft0* T° yo<nuc Hrf'^<i/y\x/ <X/' puiUCj^ern,
, jus__________
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2. Εκφωνήσεις (πρωτότυπες) θεμάτων (πρωτότυπων)
1 .«Η υγεία των μελών μιας κοινωνίας δεν εξασφαλίζεται απλά και μόνο με την αποφυγή 
της ασθένειας, αλλά εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από τη γενικότερη στάση των 
ατόμων απέναντι στη ζωή. Εξαρτάται ακόμη και από το βαθμό στον οποίο η κοινωνία 
φροντίζει για την προαγωγή του «καλώς έχειν» των μελών της, όπως επίσης και από την 
ικανότητα των ατόμων για αυτοανάπτυξη. Η υγεία συνιστά το θεμέλιο κάθε μορφής 
επιτυχίας ή πραγμάτωσης. Αυτή όμως η αξία στις μέρες μας απειλείται από κινδύνους, οι 
οποίοι σ’ ένα μεγάλο ποσοστό είναι προϊόντα της σύγχρονης ανάπτυξης και των 
συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της...»
(απόσπασμα από άρθρο στον Τύπο)
Σε ομιλία σας στη Βουλή των Εφήβων να αναφερθείτε στους κινδύνους που απειλούν 
την υγεία (φυσική, πνευματική, ψυχική, κοινωνική) του σύγχρονου ανθρώπου και να 
καταδείξετε τρόπους με τους οποίους το εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορούσε να 
βοηθήσει τους νέους στην πρόληψη και μείωση τόσο των φυσικών προβλημάτων 
υγείας, όσο και των «κοινωνικών ασθενειών» της εποχής μας.
2.«Σκεφτόμαστε πάρα πολύ και αισθανόμαστε ελάχιστα. Πιο πολύ και από την 
τεχνολογική πρόοδο έχουμε ανάγκη τους ανθρώπους. Πιο πολύ και απ’ την εξυπνάδα 
έχουμε χρειαζόμαστε φιλία, ευγένεια, ευαισθησία. Δίχως αυτές τις ποιότητες η ζωή θα 
ήταν πνιγμένη στη βία και όλα θα ήταν χαμένα.»
(Τσάρλυ Τσάπλιν)
Αρθρογραφείτε σε περιοδικό του λεγόμενου «λάιφ-στάιλ». Χρησιμοποιώντας ως 
πρόλογο τα λόγια του Τσάρλυ Τσάπλιν, να εξετάσετε τη σύγκρουση λογικής- 
συναισθήματος (που οδηγεί το σύγχρονο άνθρωπο σε απώλεια της ευαισθησίας του, η 
οποία με τη σειρά της «επιτρέπει» τη δημιουργία και έξαρση ποικίλων αρνητικών 
φαινομένων) και το ρόλο της συναισθηματικής ωριμότητας στην αντιμετώπιση των 
σύγχρονων «αδιεξόδων».
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3.«...Αντίθετα με τις σύγχρονες τάσεις που προσπαθούν να επιβάλουν σε κάθε 
δραστηριότητα του ανθρώπου το στιγμιαίο και τον πραγματικό χρόνο, η δημοκρατία 
απαιτεί μια χρονική απόσταση μεταξύ των γεγονότων και των αποφάσεων, ένα χρονικό 
διάστημα αφιερωμένο στον προβληματισμό, την αντιπαράθεση, το διάλογο...»
(από άρθρο σε κυριακάτικη εφημερίδα)
Είστε πολιτικός συντάκτης σε κυριακάτικη εφημερίδα και αρθρογραφείτε σχετικά με 
τις σύγχρονες τάσεις που προσπαθούν να επιβάλουν σε κάθε δραστηριότητα του 
ανθρώπου το στιγμιαίο και τον πραγματικό χρόνο, αιτιολογώντας επίσης γιατί η 
δημοκρατία απαιτεί μια χρονική απόσταση μεταξύ των γεγονότων και των αποφάσεων.
3. Εκφώνηση (πρωτότυπη)-Ασκήσεις-Ιδεοθύελλα
* Παραθέτουμε τις ασκήσεις (παρατηρήσεις) και την εκφώνηση ενός θέματος που 
δώσαμε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (βασισμένο σε σχετικό άρθρο από τον 
Τύπο), μαζί με την ακόλουθη ιδεοθύελλα με στόχο τη συγκέντρωση υλικού για τη 
συγγραφή της έκθεσης. (Κάθε σύγκριση με το φετινό θέμα των Γενικών Εξετάσεων - 
σελ. 150 - δεκτή):
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε σε 80-100 
λέξεις.
Μονάδες 25
Β.1. Σε δύο παραγράφους, 70-80 λέξεων η καθεμιά, να αποδώσετε το νόημα των παρακάτω 
αποσπασμάτων:
Α. «Και στις δύο περιπτώσεις κοινή είναι η σννισταμένη της απόκλισης από τα γενικώς 
αποδεκτά και της φυσικής ροπής προς μια αρχέγονη επιθυμία του ανθρώπου: να ζήσει 
παρασιτικά έξω από την αύρα του, αλλά μέσα στο σύννεφο της αστικής του ασφάλειας.»
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Β. .«Σε ένα όμως δεύτερο επίπεδο, η υστερική και σαφώς μιμητική ανυπομονησία για 
κάθε «νέο» εκδοτικό ή κινηματογραφικό Χάρι Πότερ μπορεί να αποκαλύπτει και ένα βαθύ 




Α. Ποιους τρόπους και ποια μέσα πειθούς χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στο άρθρο του; 
Να δώσετε ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση.
Μονάδες 4
Β. Να αναλύσετε τη δομή (δομικά στοιχεία/μέρη, τρόπος/μέθοδος ανάπτυξης) της 




Α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για την καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 
υποφώσκουσας, αρχικό, οικουμενικές, καθολικό, οξύμωρον.
Μονάδες 2,5
Β. αρχέγονη, κινηματογραφικό, ψευδαισθητικά 
Να σχηματίσετε έξι νέες σύνθετες λέξεις χρησιμοποιώντας για κάθε μια από ένα 
(διαφορετικό κάθε φορά) συνθετικό των παραπάνω λέξεων.
Μονάδες 6
Γ. «Η στροφή του 2(fv αιώνα προς τον 21° συνοδεύτηκε στο τομέα της μαζικής κουλτούρας 
από τη θεαματική είσοδο εξωπραγματικών και αντι-ρεαλιστικών στοιχείων. Ποτέ πριν η 
τάση φυγής από την ασφυκτική καθημερινότητα δεν ήταν τόσο εντυπωσιακά προσηλωμένη 
και τόσο καθολικά προσδεδεμένη στο άρμα της φαντασίας.»
Υποθέστε πως εργάζεστε σε εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας και, με αφορμή την 




BRAINSTORMING (σκέψεις για το θέμα αυθόρμητες, χωρίς να προηγηθεί 
επεξεργασία τους) με τη συμμετοχή όλων των μαθητών: •
• Η υποταγή στις κοινωνικές συμβάσεις- που αυξάνονται όσο πολυπλοκότερη γίνεται 
η κοινωνία (βλ. κινητό-πουθενά ησυχία), η παγίδευση των διεξόδων (τ.ν, διακοπές, 
ακόμη και ο κιν/φος) καθιστούν επιτακτική τη στροφή στη φαντασία.
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Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δυσπιστούν απέναντι σ'όλα αυτά 
τα...ψέματα. Παλιότερα κι ένα ταξίδι έδινε «λύση». Τώρα η νέα γενιά «τα ‘χει δει 
όλα».
• Οι καθιερωμένες «φυγές» δεν επαρκούν. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες δόσεις για να 
νιώσουμε τον... κραδασμό. Ανικανοποίητο-αναζήτηση περιπέτειας (με ασφάλεια 
όμως: δε μετακινούμαστε απ'την καρέκλα μας, φοβόμαστε το πλήθος, όχι όπως η 
κοκκινοσκουφίτσα, μικρή η παρέκκλιση/ατμομηχανή τουτλ).
• Όπως και στην αρχαία τραγωδία: οι ήρωες δεν είναι οι καθημερινοί άνθρωποι.
• Ο κιν/φος και το βιβλίο είναι η εγγύτερη καθημερινή μας απόδραση. Ως τέτοια 
(φυγή, απόδραση) παρουσιάζονται:η αγορά αυτοκινήτου (ξεφούσκωμα PAV4, 
αυτοκίνητα σε θάλασσα, στην άκρη της γης...), η κατανάλωση ποτών και τσιγάρων, 
η χρήση κινητών τηλεφώνων. Ακόμα και η... τουαλέτα μεταμορφώνεται 
σε... βασίλειο για τον μικρό... πρίγκηπα της λεκάνης...
• Για ν'αντέξουμε την πραγματικότητα όχι μόνο την εξωραΐζουμε (στολίζουμε σπίτια, 
γραφεία, δρόμους, κάνουμε γιορτές, αγοράζουμε δώρα), αλλά και τη 
μετασχηματίζουμε (ο άξενος γίνεται κατ'ευφημισμόν εύξεινος πόντος, η 
χειραγώγηση βαπτίζεται ενημέρωση, η απομάκρυνση του πολίτη απ'τα κοινά 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία, οι θάνατοι αμάχων παράπλευρες απώλειες (εδώ 
υπεισέρχεται και η οργανωμένη επέμβαση στους γλωσσικούς κώδικες).
• Η ανάγκη για ηρωισμό είναι διαχρονική (κάθε εποχή έχει τους ήρωές της).
• Η παραγματικότητα πληγώνει: η ιστορία τελείωσε(Φουκουγιάμα), οι ιδεολογίες 
πέθαναν, ζούμε συνέχεια επαναλήψεις. Οι προσπάθειες για κοινωνικές αλλαγές 
απέτυχαν, κούρασαν, «ξεφούσκωσαν». Διαψεύστηκαν οι ελπίδες και οι προσδοκίες 
των λαών, ο θάνατος του θεού επέφερε το θάνατο του ατόμου και των ουτοπιών του.
• Αν το τσιμέντο και το ατσάλι είναι η λογική, τότε το ανορθολογικό δεν μπορεί παρά 
να είναι καλύτερο.
• Ρυθμοί ζωής στην πόλη, ταχύτητα, άγχος, ανταγωνισμοί, αλλοτρίωση, κίνδυνοι, 
μόλυνση => ανάγκη για εκτόνωση και η φαντασία είναι προτιμότερη από π.χ. την 
ψευδαίσθηση των ναρκωτικών.
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• (καθέλκυση πάνω από τη μάζα), είδωλα, νέα σύμβολα-διαβατήρια στην 
παγκοσμιοποιημένη εποχή, οπαδοί, βιομηχανία θεάματος: μηχανισμοί υποστήριξης 
και προβολής στο πλανητικό μας χωριό => ανάγκη για κοινούς (παγκόσμιους) 
κώδικες επικοινωνίας (-(-ταυτόχρονες κυκλοφορίες ταινιών και βιβλίων 
οικουμενικά), αντανάκλαση οικουμενικών επιθυμιών. Σαν να ξεκινάει από την αρχή 
η ιστορία της ανθρωπότητας.
• Μεγαλύτερη απήχηση στη νεολαία (απονεύρωσή της;)
• Φυσικά, όλα τα μιμητικά παράγωγα υπερπηδούν τη συμβολική τους δύναμη και 
μεταφράζονται απλούστατα σε ανόθευτη διασκέδαση και πακτωλό χρημάτων. Νέο 
χρήμα, νέα ήθη και νέα ψυχαγωγία
• Η φαντασία αντισταθμίζει τον ορθολογισμό ή τον σταθεροποιεί;
Το φετινό θέμα Έκθεσης:
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ(20-5-2008) 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ο Δήμος σας διοργανώνει μια εκδήλωση με θέμα την παράδοση. Ως εκπρόσωπος της 
μαθητικής σας κοινότητας αναλάβατε τη σύνταξη ενός κειμένου που θα εκφωνηθεί 
στην εκδήλωση. Σ’ αυτό να αναφέρετε τις αιτίες για τις οποίες πολλοί νέοι σήμερα 
έχουν απομακρυνθεί από την παράδοση και να προτείνετε τρόπους επανασύνδεσής τους 
με αυτήν (500-600 λέξεις).
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4. Περίληψη (πρωτότυπη)
*Η παρακάτω περίληψη ενός άρθρου για το κυκλοφοριακό πρόβλημα των 
μεγαλουπόλεων γράφεται σε ελεύθερο ύφος (που διευκολύνει την έκφραση της 
δημιουργικότητας του μαθητή ), αφού η εκφώνησή της τη ζητούσε με τη μορφή 
ρεπορτάζ σε περιοδικό. Πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται ιδανικά στο σκοπό της 
(είναι δε, σύμφωνη και με τη θεωρία του σχολικού βιβλίου, αφού συνιστά 
παράγραφο αναπτυγμένη με αναλογία, ΈΚΦΡΑΣΗ-ΈΚΘΕΣΗ Α'Λυκείου, σ236- 
237, ΟΕΔΒ,1990). Αμφιβάλλουμε όμως αν το συγκεκριμένο κείμενο στις εξετάσεις 
τύχαινε της ίδιας αποδοχής από τους βαθμολογητές, διότι η εμπειρία μας από αυτές 
μας έχει πείσει για το αντίθετο.
« Έμφραγμα το καθημερινόν! Διότι η καρδιοπάθεια δεν αφορά μόνο τα δίποδα, αλλά 
και τα «πολύποδα», στη συγκεκριμένη περίπτωση τα μεγάλα αστικά κέντρα με τους 
κατοίκους τους και τα οχήματά τους, στις αρτηρίες, δηλ τους δρόμους τους, όπου η 
πίεση στις ώρες της αιχμής «χτυπάει κόκκινο». Αθεράπευτη ωστόσο η ασθένεια, που 
αναδεικνύεται σε συνισταμένη των πολλαπλών παθήσεων του οργανισμού μιας 
μεγαλούπολης. Ο πυρετός της ασφάλτου «τινάζει» σαν εξανθήματα την άναρχη 
δόμηση, το αποχετευτικό, τα σκουπίδια, την προβληματική οδοσήμανση, την έλλειψη 
κυκλοφοριακής αγωγής, την ελλιπή αστυνόμευση, το νέφος. Τα αντιβιοτικά - 
δακτύλιος, «μονά-ζυγά»- δεν επαρκούν, αφού ο «ιός» τα έχει συνηθίσει, ενώ οι μόνοι 
πνεύμονες οξυγόνου, τα λιγοστά πάρκα και αλσύλια εξαφανίζονται σιγά σιγά. Το 
παράδοξο είναι πως όσο πιο δυνατά χτυπά ο σφυγμός της πόλης, τόσο περισσότερο 
πρέπει να ανησυχούμε για την υγεία της.»
(132 λέξεις)
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Κοινωνία των δύο τρίτων 
Πολιτιστική σχιζοφρένεια 
Μανιχαϊστικά πρότυπα νικητών-χαμένων 
Βιολογικός εκφυλισμός 




























Θρυμματισμός της κοινωνικής συνοχής
Αξιακή εικόνα της τελευταίας δεκαετίας
Εσωστρεφείς αξίες του σύγχρονου Έλληνα




Η αλαζονεία της δύναμης
Πολιτιστικό δικαίωμα




Κατάλυση της ιερότητας του ανθρώπου
Εξοβελισμός της ουτοπίας







Το σοκ της διαφοράς
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Δίκαιο της πυγμής 
Κοινωνικές παρορμήσεις 
Το άλγος της σύγχρονης ζωής 
Αφόρητος συγχρωτισμός 
Νέα τάξη πραγμάτων 


















Κοινωνία της ικανοποίησης 
Συμμετοχική δημοκρατία 
Πατερναλισμός των κομμάτων 
Πολιτιστική βιομηχανία 
Ιμπεριαλισμός της υποκουλτούρας 
Ότι δηλώσεις είσαι 
Ομοιοπαθητική του κακού 
Ο «πολιτισμός» των αποκλεισμένων 
Χοϊκότητα της ύπαρξης
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6. Προτάβεις-περίοδοι (πρωτότυπες)
• Έντονη αντίφαση ανάμεσα στις επιδιώξεις των έργων μας και στις πνευματικές 
και ψυχικές μας ανάγκες, ένα ασύμπτωτο ανάμεσα στον άνθρωπο και τον 
κόσμο.
• Όχι, δεν υπάρχει πολιτισμική άνθηση σήμερα στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως μια 
υποδόρια και συνεχώς διευρυνόμενη κινητικότητα. Μια αναζήτηση. 
Μειοψηφική αναμφίβολα, μα πότε η αναζήτηση ήταν πλειοψηφική;
• Και γιατί να ξυπνήσουμε; Γιατί ο σημερινός μας ύπνος έχει πολλούς εφιάλτες. 
Και γιατί, την έστω και υποκειμενικώς οριζόμενη, ομορφιά, ποιος αρνείται ότι 
την έχουμε ανάγκη στη ζωή μας;
• Η Δημοκρατία είναι ένας συνειδητός και υπεύθυνος ηθικός αυτοπεριορισμός.
• Εξακολουθούμε να έχουμε μια ηθική της δουλειάς που ουσιαστικά είναι 
εναντίον της ευχαρίστησης, εναντίον της δημιουργικότητας, εναντίον της χαράς, 
της αργίας, του γέλιου.
• Το 1981 ιδρύθηκε στη Γαλλία Υπουργείο Ελεύθερου Χρόνου.
• Ο τρώσας και ιάσεται.
• Οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζονται ως κανονικά παράσιτα, το ίζημα της 
ανθρώπινης ύπαρξης.
• Νιότη εμπορίου που επικυριαρχεί στα media και σέρνει της ομορφιάς της το 
μαράζι από κανάλι σε κανάλι, γνωρίζοντας ενδομύχως ότι είναι κλινικά νεκρή.
• Στην εποχή όπου όλα έχουν μια λογική εξήγηση, όλο και περισσότεροι είναι 
έτοιμοι να προσκυνήσουν το ανεξήγητο. «Αν το τσιμέντο και το ατσάλι είναι η 
λογική, τότε το παράλογο δε γίνεται παρά να είναι καλύτερο», λέει μια νεαρή 
μαθήτρια.
• «Τι μας λέτε κυρία; Ποιος φτιάχτηκε από σπουδές στην Ελλάδα; Το παν είναι 
να πιάσεις την καλή, να κάνεις μια γερή αρπαχτή και μετά είσαι κύριος και όλοι 
σούζα μπροστά σου», απαντά μαθητής Λυκείου σε ερώτηση καθηγήτριας 
σχετικά με το μέλλον των νέων.
• Τα μέσα ενημέρωσης είναι τα βέβαια όπλα ενός δυνητικού ηλεκτρονικού 
φασισμού.
• Η ευαισθησία της κοινής γνώμης έχει ημερομηνία λήξεως.
• Στο ίδιο πλαίσιο εντοπίζεται το φαινόμενο ενός υφέρποντος κοινωνικού 
ρατσισμού.
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• Οι αντιφάσεις και αντινομίες που συνθέτουν την ίδια τη λειτουργία της 
δημοκρατίας, αξίζει να γίνονται αντικείμενο μιας διεξοδικής κριτικής ανάλυσης 
και όχι μιας εύκολης καταδίκης.
• Ένας πρόσφυγας φέρνει κάτι περισσότερο από το σάκο του στην καινούργια 
του πατρίδα. Και ο Αϊνστάιν ήταν πρόσφυγας.
• Η ηθική της ανεκτικότητας είναι ηθική της ειρήνης.
• Η οδηγική αρετή συμπυκνώνεται στη λέξη «μαγκιά».
• Απορώ γιατί απορούμε σχετικά με το μεγάλο αριθμό νεκρών από τροχαία.
• Εκεί όπου οι νέοι μπορούν πραγματικά να βοηθηθούν είναι στην απόκτηση των 
αποκαλούμενων δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας.
• «Η αίγλη της νεότητας είναι η αίγλη του σφάλματος.» (Οδυσσέας Ελύτης).
• «Στα μάτια ένα δελφίνι σύρετέ μου. Να’ναι ταχύ κι ελληνικό και να’ ναι η ώρα 
έντεκα.» (Οδυσσέας Ελύτης).
• Η κουλτούρα και η συμπεριφορά παίζουν σπουδαιότερο ρόλο στην επίλυση 
προβλημάτων από τη λήψη αποφάσεων και την ψήφιση νόμων.
7. 2° ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ
(πέντε μαθητές/-τριες σε δύο ομάδες (2 και 3 ατόμων) από ένα ερώτημα η καθεμία σε 
πλήρη ανάπτυξη χωρίς περιορισμό στις λέξεις (ως άσκηση). Αφορμή το πρωτοσέλιδο 
εφημερίδας με μια επιστολή μαθητών, με την οποία διαμαρτύρονταν για τον κόσμο στον 
οποίο καλούνται να ζήσουν (έμφαση έδιναν στην υπονόμευση και της πιο απλής 
δραστηριότητας από το «ρουσφέτι» και την αναξιοκρατία). Πρωτότυπα επιχειρήματα, 
πλούσιο λεξιλόγιο, υποδειγματική συνοχή. Κείμενο «προφητικό», αν αναλογιστεί κανείς τα 
«Δεκεμβριανά» του 2008.
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iscu_ t.6c arrj?pa.... cta * ρόy atcu_________
________________ AulCL___ _ef*e 140D gov
o/Xn^neoya fnv cniaQia.li|-_o^o uog exupajo-e 
-6jg— iυδουμοΐΛG iucv _ uaj i y lot iuio4 ovejpcncS to
JfxxisjQj__pie ~ντ^._αροοτ>Λϋϋθη ctr)V 6Ar\ utu pe
£.1-frig &*nronnon ~Του .xpr>ya~COS -φμηναπ ^ccnci- 
. [Sites yin fDituxig ~rox GotOiujioy^ou o< o*av ye 
._ jOhyjrf cl_ rL ,οθ,^.γϊΟ- yebo,_ a cjO _1 a a vGpcom ya oafe-n 
UQj 01 q6ui Qy ie J guxvCl, unr pvjuovv . fis 'PGhuc;
CH-tCS ...,:Et6l.. νοθ€υ£ταΐ TO Gveuya UCn n yox-n GO-C , .
.junoOaQy i're-rcu r\.. opoouoo^uc-m^Ta -feu OvGpancjvj
___1___Ιότιοα ,cva a no ..4 a ui/pioffrpa npo6^rvo
_;co ...tua<._.CTj__o.je p/cy6s._ οοδαρϋυν...oiuovcy iuiuv>id~
..uuuviucov . aca n^'Kucu θ^ατο/ν frii even cnrru*A&, 
·α^ου__0{ρΐον^ται _.6e npoGujna, ye yeuy&ves Cu\>ol0'rr)~
|ffe5..H__ao47iyepiKr) ._.yo.s ·. aan. ...dcn e^e< aa(av(-r>-
Jbet ytg _aZ)ua.'Ca.rra^cuncup^cOv yus to onevouy^-ei
.diopuujs__[Laicyiim jJom__uojva>/nJ η πρόοδοo otauotio-
Imj a on o OfArtioy 0s ^tpo>ao ^6 ^tcu . Ο^ηΧον, 
..6iO(fCpO.L BtOuov GOTG^oovTai υαι η <5r>youpo no yGi 
Juowujva'os.__.unovo^utTOJ ano ;m Gf'^yni. non avai-ici
CAtoyu_emnt^uvtou ^a__va oenpocajOiiGow Guycptr-
jpovta (W _.aaiatpcufeOoitou 4 $eviuo ggwuu\auo 
jay [pefoin foot tmapo^ ovocxta no a uou ta
.Cu6<c5o^cu ynvivyonQ, ο^ϋό τη UO'vuuViG1· S<K*.vei
GuyOitiaoy^vno. ye, nnv uaap^oueo αατοσοοη ucm
hmv . npoOa'^a Gtepeotuniu ά tos npoturo cnous veous 
inp060G©tJL· *105 ν' Ονο no (.'cyj^t1 nov tamo
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3' epiijinya
Τι npeot' τθ txouyc. uncun νΛ-.s
o') auaipopd nr 15 \zees. ftiurrcrropi e-s Ai^ri qca orcfcti-
Jm rxjo.s zcsCpe fe7 f^vov uo>y o nrOrtry^etw Jo/
OVtCX^OVlftLAXlV · %
6 1 tQ CUTV)1 jQ'TQ tLW |ja»rrf(LiV ai
ono -rm διοπίΓΛαρι^'ν-η iApiftr\ Too lAOVeGVm\jtiv&j
01 yApi-s uas.
3Λ XapcmΊΎ)p 1 n y.Q X "tew Girrny OtOAJ i .1 m un.s
etCfow; CuTPnS TU/V vAuaj — 6uvS-6r5 -reus it(N
y<= -rrw ι^ι^ρην^ιό -cons xuLpJV-
6) 4:017)0va : vn Ofjjorvnuo^ γin ~ϊγα ou -vViuOtca ucn
tCWS vx'nu s.
0' tauvnua - Avarruivi
i-
fivcu Acjocj (xcotoavts niLS 0' fcva ίΆτο'ό,
"P5aCposq idbv anoDGu*' ϊθ ^Λθθ1τ»βθνν UGu Vg
6iu6ow ononovs u^e^s npofcnn^ee.<r'2-vr>> ouoio.
Gv Θ^Λει urinoirG vO n& xa npa^yrrm (pe JO
du ou 6 -rooG OJt^a u-00v€tcj 1 a JUS ocayuj Oe ddoe^
, * . . , If
caepts, &t^O>OJ^ve.S riGO U^uCl punOULpleA Q, Gv<iui
“VOt'nTp , o^J\oopcS'rto\; anates. adcoipOvGO , otrv
dvou ά^νΟΤήν VO Ciun^i/iG©^ JO ytAX'jv yios
fi j^povn?, urwuuuviQ.s - f.vO y £p?ov p G λ\ Gt Q Goo
. .. t OZctt ( A. ( ηΰ*ΰ___G_QQJ τύπ il>D___ UCJLV-μΐα
UQim^lQ__OLLpUJS- ,CLUTO^jjv/(Ctisvr; GK^bpi__ρν^ΠΓ^
wos, dfx'ws or.tfpoov . 44 LlOiva^.h -r rw Qv--^ m.
-Tms uuems uai της ηροόϋου ^ O^CiW^Cii JCIEXr ·
6Ud'pu nuus jcx yf'xr) Jons €<-* y nOpcPv va ·
jr Ti> 61 *fc»i 6a ,-ντβν ppJ^p' »it*. ,,ο,το,-ν',
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δΤΤψί KT'OLv 6c-____CRxbS; OOUjS Cii/le*> new ξ-»δθμ£
_cn> XOipQLrt^p)TGW .. .lQ__ .V COG/\>oov> Up 6lo ,____
________ _____ ΙδιαϋΤ^ρΟ ClQ___ OJ LLOVQyi' UO..__P€ 6 > o
_ LACJU __0Gq_V__ o£L<i_iml OTTi UK) OnoUQ-
~tO (jin6Ti, -fo __ ο_σο__ ____________νδ. .Clvc^gcl-v
.£Q)L_. udfit. n^aGtpcyf-vO &(YQJ QiyQ^n..vo__C?1 rp'~
Zn vrcu CTpy ϋηόδ^^η ~v^s ftAncfr v-nis _. Cm OS__kq
Om qii.s ofAGTocu<ss G/scoeis ^ no^uoiyiono( yk-
___ nC^niGynu eni^nv^i 'Im* cuyri&nGA
6ujv firm tfvm^pioGn__yo S^yaYG __OLUQvo i/'vgg,
mZV.Tiu cv, ao\vomu_cw___acptipoNn os, , mu c-vot-
c[9nTQnovnn6io ^yo kca uoivra ncg-Gmnyio T a _,.■ sη O'O
azMdxcl
ΠΟΛ^ΟΟΤΙΠ i6y I (rmS uu\/e\ CrnOns ; .;^tyv_ J(jg
VO____ !-QLQ0eA 1 UovQ'5 6e μ a__όρη
UoivcjlviO , OuTn -ms ^it.u6vois (gjnuurrns ( _ ,q λ?»o\
uxu__rmv_nqyuj^GyiQ- . 0 u.t-Qi,__ _Qv QpiocS''
U-CEJ.. -Ρδλ' τη5 Γϋπ clLQIpCp^-^Y_GU a! -■ Gkc-; v/CX OGIi-
y frTuupi 6<η _τηγ__cuoiaGU-um__0±cjyO(Xjco__%ujy_ uo\vu
________________ Au>ld_ :tu__uALVi-a___twx_ α&α$<υ*. - tudpu -
_ZiVLOJ__ g. Qi QnCi -ym en( c:\cy\^ Καν j^QQMXtUv_j OU>
.yo UQj Qv OLTfC-i UfrOQ στην αποίητα -rrvS 6cv
. jCS-llotcto δαινοιΑ^ ^ v npou etog. aiv\us... _^ci__
.jyiQ €0Q»Yd?>T)jyd4 rov povQpxaioY op ay o ros.....ins
.Miciac^js ft-o ovGpQ ro?uY ^tuv__ffim UQivmyi'q „
:-Clw Guu(piuji? Q/n^tUsV ; yQ upcu^-n iNCLLSiUUG G_
. ipe luozpoy t vO Uf - Qj a7>i Q s Cj/u pa cm ου pCuigl! _1 φ -
_il£irf_Oj__^IQ- -Ϋ > Q UCXiC^pCiCpT) ,6 £ ^nuoGb <λ. anAn
.^C^O-U±Lj--10u__ ^P.GLUak'-tQS__UUDLS—UCOVlUv·,αΐ.Πθί
. .oi/acw g ο>:δ'δΐα_.> GO_, Ρλ .Ccy^ui, auovyi.. Rig^Ailou 
__ V^-S _,.AGV- ■ αΤ^ΟΗδ tD6.Q___^§__YOL.
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i^TlV QvO^VaJpvT ct Π j c^GUS oGs J (i S Gf»e,y
UCU citun.s ί*Λΐτ ucu cTtn v^uoUMiya no napar
· __ _ . . .. ______ . ....
ΑΡΤΟ δτηηαδτ) QG\j 6onirrflJUV<GV\j Gl νέοι
Griy^pa *>.vru nuos oorjp?v-n ovo u/Vuot officfiaf,,
uvQO(pd^e<rv^ ,ηνοπτήι (nttni. -vn ς vA^iynunc tM.yr
Q^YLLLi.Y ClriNj eAAr»v/u-r> uavajvio . bce< OlCA'bpUJGci
p___I^PQpAlL·^ ___LiOJ___ Kow οαροψο6^______Oj_
iGu^^o^p je_s, -r aoirnsm-r cs - 'tQi-u ^uoyy a. _6kv£d lloid,
_ilUQ^vfaQ, fjpr)C^eV(j|, fetevGS - nou -rrrQ\___noAOJLQxC-
_(2£i____ZL. e^a(5^7Vn-t(cvT) GoGt'o innr JUGIW
_ Vjjlytls___^rrajias—iL____ c-_aa^\^ ug^uju'ci ^'gq___
_ -Cajfl :. ^'νΊΠ icy___ CL\LQ^LlGd.Gv__ tJJlGUff* p QV (Gy Go HHG____
_ jQ.Ofl306L.ri7 £-ΎΟΙΛ θΛθ UCU. Q<n__dt O <fQ pJΠ0.0 U_CL· V_?l*
_cufe ^ ca p-rrn.7?, j ncd A.frptJ__QegiG6.cnc-pci-_uj__cy o'6;i<w^-_
_XQU. TviypT^pQ-__ gu__ fidiCLL__ )p CUTfQ___0J.o_ CjL'G..UOA.q.
0ev'.
?Govoo uoivqGcgtjq,___Ω^ρ^αγίά^ια.
άΐΜ^ιαα τα,-uuyp^y evn ^iXLLSfc^n-^mpi.a.z0y.g VY)
piaOJQbuyrL, pdfjoi;^___ LLQU.__ avia a VO__ GTvyQ(U.CLJk)l:
-Cnoq , &.υαΛΥ6ια___GAAmQ Quj yjϋόύ,η^. od Aus^.My.i:
Q__Q iU r/u'nov ny Guy ^ v n f j no ~mv__CXjuiot aJmG___piW?.
fJftlpldQUnrTTQS____ t^s UOU ycCn 61 (JUDD ΛΏ
-6·ΐαν.ΩΠ6η___~tG\J QU CK; - 6 *ene - ftlo og t n pou QTowv
3q__Su<b.a YfrrH'a__ XCV r\C)7M'-ru I___u C*U ncp f ,<_, f iT 6 /CO.. --COJ.
vfe~6U - οι yfr yd λ ο l ^'xav G υ vr\ 0 L GfcL —__CdijUGLkLi.
Ctg>5 e^Gyo\^-_yjcy__dr^ uoienyfcpwri___ AGrio.pyid
■1CCM.S . £i'ucu__ ftufeUjA , CJUpou__O' tjndpsarTfci. c^-.cuy.Loi_£Kk
to/teuGOGv___K2 CivGU^QJ___ctcu.s ___lllciil
now o> euMo^uds τα uiGiniGi>___zitqv ic-^upGG , q.l
UQLV-avj'-es . £>*..€ t iu a ο μοιρ^vius , .Qi -avcvy ou___doiLua.
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7£vlu__to mvopa ούριου noon__y\a uu^x-pvn-
_1&γ21__DllOffilOL___________________________________
\ · .
_________________E'Vqy_ ^c^Qupa n -raxilmnia ~xuaj
DQU Cfev-.-fcQllp£.Q.ei- -TW'i. Cpoa^m^pCGOGUCyp.- -CiO_ve o 
Jf^piCLOMQ^ Jfou_ προuΟΛο . jp&o . JTcmpa (am .Ol'o^n
Jem ova .Ttps__G^aJicu-Cis Gfcuoernn.^ o ica π eaovCi
yios—ao±yjLi.v_i.as to6iGU£'\cxvs ..αοο _xqv ±&\o. mv
uq\ vLUViCLS__£iXco3 oy Q( Giaioyvi
-Ctis.- <a4\ fes>. Lpeakfi
£*ρα_____________Οϋ»___0> a*fes f(X> 6ufrxpynvr<. _ fcA&p v Q
Liyoj__QialoLujac^msJ__o a ’ orι <ττη .goug^c* ..jqj. __
■Q^5o\rfo". J " GfeCeeto^a11 , r\ V&iu·»^ , ο JlcMYrgoofo-cs
niipav "frri Otpri Tns__ -muQYJGyJU-QS____aGOy£p\QS_.,__
\1ΩΊ
I' . r l|
U upoos limns____ lgalxos-
To youvrSy^vn .Gjypaz^i imcj tyiayrn____
_ nQtur) eO^icpouftn ~fou ποΛτη__ y_e_zLQ__G3oy.6_Oio___
nfept Oo TiftGU^-Cm/XxCai pa, .m.v. _.u gy uu vi u ή opoyycxv'MO;
MO - DGv2_6.UJU^J___LL0^mtQlva_._^VJL>^OAOL_ . iflaa 701-
ί.ίαα>±. «αν t-niTaxTixg -J
lQ.v___£ία>ΐ£ p, lu fc ιοντ o ,t_ pajlnyoaoi, jb.Ow__αυι a__ QdL_C£.:._
pJΑα£>-ο_ν__οι„jyaCm.co__:.ccv.__Πόζαll&o5λοοο omv tn\- 
Ι^ίοΛο ; Q^ioupaiia >_gy.ai moi .,s-y^yoi,.. P-QlP_ql3 n__
Qacp 6opoCm_a o ^άνοιααο(χρια-,. .. JIc£Q_m_o_
£flCvm___£±mi..GQ_ .Q\~ULp.a6Q___<SQ_niOL._D.pQ yciVn___CfcLUva
μένα.__ ocj_fcO 6e6axuPv ow___auto io___Adcy.Q_
iJ^iyaTas urn e»fcf.yuL·» <. AvOr .
yaca__alamo__^ xy.advua oupcx » gyp usϋpm11,
rrv , Q ' Ofce^jcis11 _£>qj_.onma>PP_. 
xpnupjorfep-n maGoy> ο-ρινΛ cavojoq *a.._ 
jnpeno__^v.a__e3-iympexaTcoL yeeio yiP-E> noAOJam
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..jCCLLPJLfcJ toΑ» a ex c^oOlci fitiS ) ηπυ -X. oe pvcGv Tf
£0lma toy___ eu/gfi;o<teuuy__TP5.^ Ltai... οχν:αΛ^λ?ΓΑν__xxql _
tdlyyig... .tQ^ucvnpiLLa nh-r^m -ms__£.h2ΐαδΟύ __cmn
JEQfcTiCL_LQo £y£vf»acL , οπττη τr.a ηη?\ι τχχαο-^ 5iCuiv
Χ6Μ(ΧΧ_Ώ__ yLQfcQTfc^· C^am^pUbGCjW Olu5 P €u6l^D-·
llQmi^jiQy^Gns.·, ua Gto λ-au^c-j^q
_hL_el6i n *mb entac-Wi ta\i uc\C^t^y
■VLlfcyJQ^__ r»Q^.-^pC(f5Truje- cnrw oyeprysia__^icvfcrfij ~Vr>S *£>
t^ffllZ-
ztms' _ ocy^~nq<or>5




£lQ-^LjU3__ MP^fr'ftftOrtCh iCCut 0€-VClUu3 {AriTt~UUJVCA>(u>t>
QL.θα _xm.\j...-QCi^. > (Vxuj.s__yna. . 6cj eu t t:p:o_a>ao^ .
f *_ Ιι Γ . (l
&rcx ''ULVnoya'1 OGv Q< I) CA/rAfflaTLu<bei___ u CkL_Gja._02v\U-
_0e*jpouS-.
fib.toJCJL, Tiffin '/ lOUJU repfj rnc.v 1
[2xe-nut0 euucfrm -ervfrT\s e^Ca__am on fjvowtjf.n (cv>
1CPQ_ -UQ.3
,QpQ6Ar^aTO,S > Guijj__^ cupc -mi p\ cSiXa s o.An, _ern PGxitl





va axa =1 ix
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4-
t^oy-ru
_e,tp -.uaXCGCnyjfrvQ  6οΛ£ρ£voi
-Ι^ο,^Ζίαμ^νΟϋ,__piny_..duplex *o,-C2LQ__ n.a&uinyjfcvO1' ~icvs»
OUT ΟνΛ
.«ftlAQl ^LUUii___QOdL δ t'AV GVV CMr> £
UOA
J___ £h .axeG-^ U^voi v Cx. uivart GOO L n GOo Υ _ _
-1&Ω' ..AQlLQU.gr.OLi__ GO__yjjQ__r?pp & tor »> τη6η ~n jQDCl-
[flri11 ,.r\po^__igj5 ivMnes: «._cv^dixe.._^fqy.._u06yo.;
fc^OdZQjn CXG_P10S
l__Gov ugu _ GOG->v -7
_ gLC* to luAfcs.







jiol D_QU.Ql CA_TGsX3., QY_..
t w^Eoya^Gyjoj__ tco _. YaCxto__ .u.cm
-plx3fly&_,J6uaS__^ia/Clcvo>,qv^__ .<3 qv__ dg£cli cii.--.
tC> e.UifiU^XpGvlfciyl O rVM___onCinr;LJV GSX^GUpCil__ LlCU..
QL JLfeOl. ^α~Τι ΧόΊΟΙ:
_eAGL*iG[l
\i
η I ~TO OinTfeU-Gw JaL-
jQEpLO-botXpQL, p\n iGeto^ 'VpGCpYrceGotv'' ocua &a zn.r.
e—yea,-_5ucxSiu£id.Cl___gpuyycirioyoL^ ο<ο\υμ-· -.
syiQ.$ ->... oChL-_Q^--^YLjL-g^i...a/lo--UiDuL--_QjO·- c<co -
ucu .tvQj O' Bkoyol JUqS
CgjQ.- UQLI...0-ia__ UOGYGy euyfrvoi Go. 6Uf\uGOwv coo
AuQoub u n yoc-OvcgGgx jQLke_yo-)S_.
0Q\QS. SujID
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8. Δοκίμιο (ατομικής) δημιουργικής γραφής
Το παρακάτω κείμενο (έκθεση) έχει ως θέμα «τα ναρκωτικά και την αντιμετώπισή 
τους» και αποτελεί το καλύτερο ίσως δείγμα ανάπτυξης προσωπικού ύφους, που 
συνδυάζει στοιχεία πρωτότυπης και (γι’ αυτό) δημιουργικής γραφής, 
πετυχαίνοντας το «πάντρεμα» λογοτεχνικού και δοκιμιακού στυλ, όπως τα κείμενα 
των «επαγγελματιών» του είδους.
tr». fc<o*-t‘ ‘'β. . ..**-**>. μια auto ts (5 evotnoos fcToo touo . to
'npc(>i)opt">'* φ'feints 4£«-<ab€ μ6&α t v)*5 pi t>A-u icx. -τιΛν ni cpo. nou too 
'^Q p 16t v-» Jujvi "ilvi/ Q">>vi ^Acpa. jpatOAit vwo\ mojo "to <re\/T r\ ootn o So -
pa tdo )eutOL· 3u.oaTou ς>οτον' To6o *_i αηροβοοπα^ u-C βτατιβτιοχι |jo-
να6α Λ» cpetxi- "ouu/>/ia too ^ pi/njUi'·
Tfroiti μν/npti β««α& unapxoov εΛο «cu, aepvfeeoTtpex o&o to pi'cxfepa'' 
tujv vO.p <ujt i luj v C^0u:o>oaS6-> j ‘ (χηοβτρα  ^jijc-'" ΐτν towujvia tuio Tcnio 
^ a>Tttco t»is KcppciT tou S veco^. Κλ 06c λ >> 01 apijpoi ψαοΓύ^οον-coca 
tq)>^>oi v,c*· ntpojpavjouv/ T060’'aiSpujnivo" 'Τρο&>Μ^α, t^Q>i0'>c,-,3o<_.>/ 
va ftopu&oo'' obovS ILa5.
£i6'j pt TOv HCuPO, Ki 060 · iToV>OoT>CX£Ma^JV'iClV/ 01 xp.ifcTtS, o
μικροαστοί aj'e.^a>fe -to Si^pQc on oi veo· it\jiitoo\/Ta.'" <cm oucoofc ia 
4c)i^Ov"!Olv OTiS vapvcurr nets oofcifcs. /Iijci &n/Ou, eOiivt s, C^m/Oi OOo QJ^opn fl'WSc 
oov οΐι Ίο npo6>irpcx αφορο. )jovo too uoo*o6po" *o oxi ία ηαιόιά τ·.ν;ν *α\ον
oiKojevtta; v ■■·. 'To. POLpa.navu-> ηροβχ^μαΐα pa»ov >enoopt^>0v a?·; ai>ijc^
• ~\A
clltoov noo <?mSo^oov xcx anonokvioctw ws to^owxs jia 'enapW >coiv<a;i/i-
»·ιν, α’^τίινΛ tcx? veoo GTcv αρ^ό 3avaic.
. a cTooCp"^0-' .
|V uiavTbvv ov/ia>^ mo τ,ιν isoivuiv/ia. flpcfei j ia v& to cia-
nt6ioo6oopC, uol cioa^oji 67oopt €t Τι ntpi(4a>'>o\/ ^evoiticu «.cu ^c-r o 6n|jfpiuC')
\.6C6 . tivOu pt>03 τη S \ja^aS Tuw p t^Q>iX;iTC >fcouV. "Too >6ιΧτ n bcxGTn
ACWUSO > tv\ euVO.0 CcfeTpOQuA H OkVtJpUjOIQ i^pt6*CcTCX( <■ <CTfc'PCTpfc VO'S 6TViv-
iOi'Seii ^οΤτΛΤα., T VW ‘ nocp a\/C(C6‘'t uj^ po^Vuo/ TnS jui^S , To»!| oTc-ipcc 6<_6τηύα-
TCnoi>T6v( Tvis av'ipuiiTwvis bixe^CrS.
Akut^cx υοριβ-νο^, cxxopvr, ojr» ouToTvTIcx, ο 6ψωβ®ς 3α οχ_μρΐ6β»ττΜ-
ei>J
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(5 COVT ι δρα.όίτ' , ^ Cp^6(j'CULX J I Cl. TO Sia4i0p<pc06 ·„» T'lS np06al<>1 *
\Actotoc$ too. npo^cLveV πιο., ότι 9-0»· 6uvo^vt/xbe-\ £><.φο>•e|je’'/OJS &efcpe0f.
V
vexpcs (Sto^o^ies, «χνοοου^κτα. OpJaTuOa κ<χ» o.p*es. /tati cVa αυτα vc,
vOi^ ' , .
tol) napt-xov~cu pctcoTms etnou0to6\A<;, axfivn uniopeTe-nou <xno ^eioup^txi 
pe νοοτροπία. una\>inVi6fcOu,i^o06icx. 6<yenpi6>a ,%όι pappooak;, ^τ ipicuces 
kcctoi 6 to*6£t£ , Oi onoifcs t»vcχλ · npodoSoqscpo 0dS,o won οονά^α. tctoVio 
>eiQ. jicx -ouS e^inopouS. vcxpta>T ioo^·
0,o 6m/joa/7 ι i^vi opojs, a/i* tviv ev.noj5eu&\^i c-u/qj vi vt-e,
A»a OTOL-v/ ΙΛ i(f<o. &ACn 60ν0Λ-νι οφ (pi 6β* T m>6 l/U mi , iii/CU £l/6tO>o vo% 
<p<pu6e-i 6to ti-o τι t> ctpxes noo 3aioy «pOcJn60uy ^jcucpia an ' tm jjcx6rt' 
^CX ptbcx OVOui KO^noul TiT OiKOijtveiOS vi SfibvT του VCOU Stvpnopen <"to ·
pa vet fcivOJ So6pC-VM£. δι ^CvCnS tOtlpapT ICpfc'vCH pt «ΛΡ T t Q^CX6»CUat.S TooS 
000-XpfcVXi<i6T.S , pt TC'fcC Q-'JXO'j 4CU tOf>UJ<Sv/' it'/ CufcCUpOuV vtx CLfcXClS-MioOV 
Οοβαρα |jfe T<ts t^&ictS avvi€o>Mfc$ fajy nauSiuev touS
Movos qsopt&s pywupaTujv nou OLnojjdvti civa-ι τα. pt6Q tfcws 
6vn(JCpoJiroS , 'Ί0Ο oOuoS tacu ^ *TCXJi ntptfe60TepOoS TOpdV S Tvis KOI vuwl*vi 5 
^w^ii j exofy "epooperjpcxroriou06ci"To προβΦφα. £v otc-i o>o,
Sjtfouv ■ ^ nvios flo. navoov vpmfcor vtxp ιοωτ 1 *
Cxtt 6cv TtX 6Tcrt no"5 oapi^iti <pOp<.S Sfe pnpo67a 6"T<X pcCTiCX T003 a_no <cit*>- 
o i«\Vtomi ko Mpuoo..
Notice eno-Co>ovo'^c , ^oinc^, ya mopicxp^o-i vi ncxpopii v.fcoietc^ 
fc«pn6'o . JUov too 8*\Phoup^t-tTCXA n ''iexooava<j>opc^ ntpitp^cna. . OivA^c-na. 
fe“t>' , \joipcuix npos-nnv \jo w διοίοοο11 ClD1 την «;aSvvptpiVM Tou Cov^icv 
v<x 0t6O^C-\ 6tov toopo TUlW VOLpKUJT I KuO V, oppct/je-oo 
6Ρν0υέ$νιμοαικ.α κι οοδιο-φορά,ντοϊ ^ιοιτο κθ6Γο5_
XPiAjpi/ι OMjv\ , pcxTiQ nouKivuuna t ιΛνή ^cxocxTou' 6* o^o 
του e 7c 6t»i)J0L hcucx δ(ττ tvuOov o'« v oSiV.-K.^ Mvcm
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cr’* '6&ou. 5υτιΛν e.cOuxepvt nepinTujcui δινίπ pict fuiioupfci^
6tov ecuuio του [>t&c*. a.Oo tis (iepxxneoTiKcS t.civc7’ev
^fiapxouv opLuS t^t cujTOi που χαραρΤζουν rm vtomia toos 6<- 
;anoio a^'iio *e>v. Mou eiis (Tuo ntpi ητυυόο-τζ o> eoinTuGoexs tuj-j vcxp&i. 
TiiOxlv SfcV givcu β^φΟο/νύ fj(VO pTiAv gl[161 Ql IOu ΧρνιβΤίΛ £ov,oox.^je-'rc'-* 
v^oi3c p 1 ουρ^ (cm του Ta& 6Tcxpclxq xq^c ιΐν6φατικ^ Siepj&LGtCa
cuioTe^poaoi^t-TCu ha^e 6yvou6^|jainco ct-Ttpoo^i 6fJO-ya4>ou δια^^-ι
TVW oV^CXPOvJdr-i' VJ T e KLCoi eu-fJOCTI1' §t6{itas T νΛ* ΟΑ/Ο^κν^
^l£X 1MV GnOvjjfv».^ Soew.
Αυτ^ .λ u.va.^.a &'/Ot που GoV>eS q>c>p>es τον οδα^-ι «β Ge^icV' 
pooitt\ npa^tvi· Givou cujTM nou 6υχνα τον ν,α^ιβτα o^opVicv. *«Jρ>S uno- 
, xvopis OL^ionpe cTfria Adtm rov uiStri tixvw w>oo^, το^ ^ονΰ,την
aopvt-iOL . &τ6ι jevv/axon Utbcx του e w a'iios ^ojutoS. (i^a αυτα |uexpi 
wnoa V't-9°'· u<x npofcreSer 6τντ>ι6τα Tuuv 3αν;οΡται\τ.
Λ" ‘ , ·
1ουτνιι opix»;i vv ^itTa προδιαγραφή Su6cia-'vo ro (jc^ov tms<oi-
vA/VlCX-P- fl 16ΤΟΓΙΟ1 C-i TV>V exSu v cUxtCX TrtS ι/CC ava^uJOjovvA^C-i S VI p lOop^ 1K.Q .
►1 dTi^pvi ΟΟυ τα p£AT/i τη5 nou κα>ουντα.ι vO.Tni SuAouv ~n vca. nvo^, vou 
. itoaop· nOot-.·/ ^iq a-cTu pick i/ta npoonr/tn. cn Λς,^Ουυ τνι αΛ-ιΓοκατοι.6τροφνι .
Γ . c- · ι · · ,, , · VC -*Τ 1 τ£.,%
'■pofjQJCTtto α^ου^ιΗιΐΛ το <fv6txo|J<H/o oo->jr tuxnaio. \jcpc*. ν\ kolO oirt-'jTTpo—^ 
C\)evvi Koivtu vi cl θα. « cup-jone ^ajve-i |ui- to. ίδια. το. ^ίνι/^ -
u 0vJ u. 'Ά i.
Υπάρχουν, Ρ<Λ ojraj_Ttl ( QjCf.6 5 που ΤΟχν/υ» ΟΤΙ Tul/T<a TcX 00>ύιΧι-
t-ra-VT^e-va. . ' .
•’a ^cxj^op;vtx Kou rtop*'f6ia. t-ινθυΐ o><a "1,-15 ^tx/vnpoOTov. la. (xpvivtn,
co vw^-u'i, υα. couTi^cuU ctiS po)<u.ti, τα ntpi^uvp iQOQiei, τα. frn^jocri^H,
tcx cxnontpnei t auaipvi όταν oujtcx txouv ουπα^κυβτρςο^οτ ouV τι3
να.ρκιχ>τ\nts audits. Θυ>ο^ο Voinov vex τα. a>$c-i ^<xx,c\ 6T0 βαφοο,
€i vcu υΠΟχρΡουβνι 5ινΟχ pdS v/CX ^«M/atvTaJ&opt cu;td ia
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a.Top©k fcΤιλ 1 ·· uncr< κ/α. ^kv<fi αλ’ ί<χ. ou/o-~tfpa £>i\jC» «·<ο^
14 > ί·α ΙΛ η c.^ I Τ Cri £Χ- υΓιο xpeOUTOU \/OL S"vA.|j | oop^v 60“» xuipQOJ /OJO^k- 
>ooi ^vo. -r\w α/ie^ ορτυιβ-Μ τυϋν χρ>\Λβ7xo\/ Xe ie-oTep i/> patw\( fivcu
0.uajvccx>cx- ιλ ί^α£φα> i £u τιλ s 6 naj^t^/jccr > toos <χ_ηο tcocra ctq6M 
Hcl^vc^> emc^-s κοα o\ a_L,-Ti|je7uj<T6-vi 70οί ox< 0^*3 *:>u^.Jo«cX1 d-o
aSV uos olTo [j a |ut e-t-Siu^ls <xjoCn^KJt^ .
Γ^Γέ'τοΐίχ 6Ppnepiφορά optYle-1 ι/a cxnokrr uo^jticn tcu
υ>Γ) O6TOL6 υι . 3 Oc βοιΑ^Ουχδβ J"IO^L> tl Λ putn u^C"Ol6 TC6TCO V αΛώ X.$k/»·
kcx* is ntpi (ppocpwt *-v« no 1/ s λο > 1 κ.ιν *cr 1 p i'oj v · 1^
w^a^oTtpvi op^Uv r^v op^‘-l'''ujv SvvJjociatS τox^J fruji ^To«_ tjocrfr-
<p£p£ c*.nott >et|jcu 1 ca n^jpaja. gruv e^napia nurr 1 .
W tocrcooo>e Ρ*λ6_»-λ τνΛ “5 S^aSoeviS <~>CLp 1 c». cujro. .Tpeiiti ν’
,Οτι vi iejuit-v^6mOk-pXl6e-l ,pce>cx 6010 Tviv 01 KOifVtia · π CXVil >VklWV 
Ufc TO rVOA-S > . O
2,σι το». uocpiiujTi tea ntroxotov/Ch po’/ο va xoa c^akjc-» <pcxv7cx6\a.,
£jfC-' προ HcV>gO) e^yi-odcx^G-· q3&-i . 6i»/eu o>tov kowCs toooS o n fco« - 
>u"£p^ ^epoaic-ia. e-ik/cu m opoinijw. Kcu 01 ixpO^c^vi βπι'το^χόν^τα.Α 
ρόνο fj£ 6υο TviS ev/vi\j6pOJ6kA5 £v»-iptp<jj6w *Cla cxco τα p£6Ck 1>QJ> tw i
ewipd’pu)6<^% , kcu ano "poaitccxA φορeis a^a ^upikUi (mtostou e-crcu- 
Ztru~ I coo 6Ό67ι/ΐ pCXTO^, )j£ 8t(SDl6iA pOk^vj^OJOS *Oi vuUV itoo Opc6OuuQj0 -
Vi6fi0v> ( όπου Sa eu^wntTau , μεταξύ ot>>kov , ^α,ι το 3tJjcx τουν ν/ο-ριαι,
rukujv.
Λ-νΤ ^6υν-1 1 ICoT t po ( CkO υ T u- Π CcpCoAOl \Λλι t-i OCAl UU < O v7 CMJ 0^> to.1 -
ϋ-η c 1 vp*ic,rtS Cnvcu, >λ TOc'>ax<irc ^ίΤ<χα/ι ✓cOi ccxa/ c>oo'> τουί 
aiious. ρποςουςοον ^/cx «τον ncxv^iQ po-s ' o.£c )φ<<χ po“;. a«.6xo>kV-
5oc pe pcx^v touS TCuopiS «0 opo*;cxTa>n^s , χ^ρ i £-n' <^oi>Ck-^e-t^ .
>/c\ -rpck^v f ώ ΠοιΟυ {j6 £ ^ck προβ^^Ο. Hou ^ί^>'66ΜθΜ.^ό
[4 0» ϋ ie TpQJ'ujS/a . -------- I' t>“~ πβ-fc·' ““Jj, ^
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9. Πρόλογοι (πρωτότυποι)
1. (Θέμα: Πρόσφυγες)
«Ποιος είναι ο πρόσφυγας; Τι θα λέγατε γι 'αυτόν στην τέταρτη σειρά, το δεύτερο 
αριστερά με το μουστάκι; Σίγουρα αυτός είναι... Ίσως όμως και όχι. Ο αξύριστος τύπος 
με το βρώμικο γιλέκο, που κοιτάτε, μπορεί να είναι ένας από τους γείτονές σας...Ο 
πρόσφυγας θα μπορούσε να είναι, εύκολα, ο καθαρός, ιτεριποιημένος κύριος στα δεξιά 
του. Βλέπετε, οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι σαν κι εμάς. Σε ένα μόνο πράγμα διαφέρουν: 
οτιδήποτε είχαν κάποτε έχει μείνει πίσω. Σπίτι, οικογένεια, περιουσία, όλα χάθηκαν Π δεν 
έχουν τίποτα πια». Μ’ αυτά τα λόγια αρχίζει την αφυπνιστκή της εκστρατεία η Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, παρουσιάζοντας σε μια 
φωτογραφία κούκλες-παιχνίδια (playmobile) παραστατικές ανθρώπινων τύπων, για να 
αποδείξει πόσο ίδιοι είμαστε όλοι οι άνθρωποι.
2. (Θέμα: Η διαφήμιση)
Θύελλα...ξεσήκωσε η διαφήμιση της Benneton που δείχνει ένα νεογέννητο που 
ακόμη δεν του έχουν κόψει τον ομφάλιο λώρο. Στη Βρετανία μάλιστα διατάχθηκε 
απόσυρση της διαφήμισης, κι έπεται συνέχεια με τις υπόλοιπες φωτογραφίες της 
χειμερινής καμπάνιας της εταιρείας. Μέχρι και το Βατικανό προτίθεται να λάβει μέτρα 
για την εικόνα του παπά που φιλάει μια καλόγρια. Σίγουρα, η Benneton έχει πετύχει διάνα 
μ’ αυτές τις διαφημίσεις: προκαλεί αίσθηση. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός της 
διαφήμισης, εκείνης της μορφής επικοινωνίας με την οποία προβάλλεται ένα μήνυμα που 
γνωστοποιεί στο κοινό ένα προϊόν, ένα πρόσωπο ή μια ιδέα, με στόχο τη διάδοση της 
φήμης τους και κατά συνέπεια την απόκτηση εμπορικού κέρδους, οπαδών ή άλλου 
ωφελήματος.
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3. (Θέμα: εθνικισμός - διεθνισμός)
« Ας υποθέσουμε ότι μια μέρα, μετά από έναν πυρηνικό πόλεμο, ένας ιστορικός 
από το Γαλαξία προσγειώνεται στο νεκρό πια πλανήτη Γη, με σκοπό να διερευνήσει τις 
αιτίες της καταστροφής, την οποία κατέγραψαν τα ανιχνευτικά όργανα. Συμβουλεύεται 
λοιπόν τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία, που διασώθηκαν. Γιατί χάρη στην προηγμένη 
τεχνολογία καταστράφηκαν οι άνθρωποι αλλά όχι τα υλικά τους αγαθά. Ο γαλαζιακός 
παρατηρητής μας μετά από λίγη μελέτη θα συμπεράνει πως οι δύο τελευταίοι αιώνες της 
ιστορίας του πλανήτη είναι δυσεξήγητοι, χωρίς μια κατανόηση του όρου «έθνος» και των 
ποικίλων παραγώγων που προέρχονται από αυτή τη λέξη. Αυτός ο όρος μοιάζει να 
εκφράζει κάτι ουσιώδες για τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά τι ακριβώς;
4. (Θέμα: Τρίτη ηλικία- Αλληλεγγύη των γενεών)
Αντιγράφουμε από άρθρο του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου στην Κυριακάτικη 
Ελευθεροτυπία: «Όταν ήμουν μικρός πίστευα ότι οι γέροι δεν έχουν πάθη. Πίστευα και 
κάτι χειρότερο, ότι οι γέροι παύουν σιγά σιγά να είναι άνθρωποι προλειαίνοντας την 
εξαφάνισή τους. Όταν μεγάλωσα είδα ότι ο δυτικός πολιτισμός εν γένει έχει την ίδια 
άποψη με μένα. Οι ηλικιωμένοι παύουν να αντιμετωπίζονται ως πλήρεις άνθρωποι, 
γίνονται ξένο σώμα σ’ έναν τρόπο ζωής που λατρεύει τη νιότη και την παρατείνει σε 
βαθμό γελοιότητας. Εξορίζονται από όλα τα «μέτωπα» του κόσμου - οικογενειακά, 
κοινωνικά, πολιτικά, σεξουαλικά - και μετά βίας ακόμα και οι αξιότεροι πολιτικοί δεν 
αποφεύγουν τη ρετσινιά του γεροντοκράτη».
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10. Επίλογοι (πρωτότυποι)
1. (Θέμα: Η τέχνη στο σχολείο)
Αφού η εκπαίδευση έχει καταντήσει μια «περιπέτεια» χωρίς χιούμορ, φαντασία 
και δημιουργία, τα παιδιά μπαίνουν στο σχολείο ζωντανά ερωτηματικά και βγαίνουν 
σκέτες τελείες. Απ’ ό, τι φαίνεται οι πολιτικές ηγεσίες έχουν λησμονήσει πως «η ψυχή του 
πολιτισμού είναι ο πολιτισμός της ψυχής» και πως η παιδεία είναι η καλύτερη - και η πιο 
παραγωγική - επένδυση για το μέλλον μιας χώρας. Το ίδιο έκαναν και οι πολίτες, 
βυθισμένοι στην αποχαύνωση του σύγχρονου, αμφιλεγόμενου έστω, ευδαιμονισμού. 
Ωστόσο, είναι καιρός όλοι να αναρωτηθούμε τι ρόλο παίζουν η δημιουργικότητα, η αγάπη 
και η ομορφιά στη ζωή μας και τι κάνουμε εμείς γι ’ αυτό τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια. 
Για να μάθουμε επιτέλους «τι να παίξουμε στα παιδιά», όπως λέει το τραγούδι του 
Διονύση Σαββόπουλου.
2. (Θέμα: Η θέση της Ελλάδας στο σύγχρονο κόσμο)
Μα πάνω απ’ όλα* πρέπει να σταματήσουν οι κινδυνολογίες και η αδικαιολόγητη 
μοιρολατρία. Η πραγματικότητα - και η ρεαλιστική αντιμετώπισή της - εντελώς το 
αντίθετο υποδεικνύει. Επιπλέον, είναι ανάγκη κάποτε να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε 
και που οι άλλοι λαοί το ζηλεύουν: όχι μόνο τον πολιτισμό μας, αλλά αυτόν τον ίδιο τον 
τόπο που τον γέννησε και τον ανάθρεψε. Γιατί οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού κλίματος 
και του ελληνικού τοπίου βρίσκονται στη βάση της διαμόρφωσης όλων των 
χαρακτηριστικών του πολιτισμού που αναπτύχθηκε στις ευρωπαϊκές όχθες του Αιγαίου. 
Αυτό είναι και το βαθύτερο περιεχόμενο της άποψης του νομπελίστα ποιητή μας, 
Οδυσσέα Ελύτη, ότι και να καταστραφούμε, «η Ελλάδα θα ξαναφτιαχτεί από έναν 
Έλληνα, ένα πλοίο, μια ελιά και ένα αμπέλι».
* έχουν προηγηθεί προτάσεις για την αντιμετώπιση του/των προβλήματος/-των.
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3. (Θέμα: Η «τυφλή» βία (χούλιγκαν-νεοναζί-συμμορίες ανηλίκων)
Οπωσδήποτε*, οι συζητήσεις, η ανάπτυξη διαλόγου γύρω από τόσο σοβαρά θέματα, 
αφήνουν κάποιο όφελος, αρκεί βέβαια τα λόγια να γίνουν έργα. Ωστόσο, τα πράγματα 
μπορεί να γίνουν πολύ πιο απλά, κι ας μην ξεχνάμε ότι στην απλότητα βρίσκεται η ουσία. 
Μια μαθήτρια απευθύνεται σε όλους: χούλιγκαν, νεοναζί, συμμορίτες, αλλά και στους 
αναλυτές, εκτιμητές και τιμητές των φαινομένων: « Έχω να σας πω κάτι πολύ σοβαρό: 
σας έκαναν μάγια. Έχω βάσιμες υποψίες ότι υπάρχουν μύρια άλλα, άξια προσοχής. Μου 
είπε κάποιος χθες «χρόνια πολλά»· και χάρηκα».
4. (Θέμα: Η κρίση της πολιτικής και η αδιαφορία των νέων για τα κοινά)
Η δημόσια και οι περισσότερες άτυπες πρωτοβουλίες* αποτελούν χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις ακομματικού πλουραλισμού, που σηματοδοτούν τη γενική κατεύυνση της 
εξέλιξης του πολιτικού συστήματος. Πρόκειται για μια αναζήτηση που έχει πάρει το 
σίγουρο δρόμο της συμμετοχικής δημοκρατίας, που δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στον απλό 
πολίτη και τον απελευθερώνει σιγά σιγά από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό των κομμάτων. 
Ίσως γιατί οι απλοί πολίτες γνωρίζουν τις αξίες που διασύρουν ασύδοτα οι πολιτικοί. 
Επειδή πιστεύουν στην ισονομία, στην αποφυγή κάθε προκατάληψης, στη χαμογελαστή 
αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
* έχουν προηγηθεί προτάσεις για την αντιμετώπιση του/των προβλήματοςΛτων.
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11. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Ε.Ε.,1999), επιλογή ασκήσεων
Η πειθώ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το εγχείρημα να προσεγγίσουμε το κεφάλαιο της Ιίειθούς, ώστε να εκπονή­
σουμε ερωτήσεις ενδεικτικές του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών επ’ αυτού, 
συνοδεύτηκε από την επίγνωση της ιδιαίτερης δυσκολίας και σπουδαιότητας 
του κεφαλαίου.
Η ιδιαίτερη δυσκολία οφείλεται στην υφή των νοητικών διεργασιών που α­
παιτούνται για την κατανόηση, την επεξεργασία και την παραγωγή τεκμηριωμέ­
νου λόγου και, γενικά, κειμένων επιχειρημάτων. Αυτή η υφή άρχισε να διερευ- 
νάται μόλις τις τελευταίες δεκαετίες, σε διάφορους ερευνητικούς τομείς1, με 
αποτέλεσμα να διαθέτουμε σήμερα τα συμπεράσματα από έναν μεγάλο αριθμό 
πειραμάτων, συνεδρίων, δημοσιεύσεων, σύμφωνα με τα οποία η ενασχόληση με 
τον λόγο επιχειρημάτων και γενικά με τις στρατηγικές πειΟούς επιστρατεύει και 
ενορχηστρώνει τις πιο λεπτές και απαιτητικές δεξιότητες της ανθρώπινης νόη­
σης2·
Η ιδιαίτερη σπουδαιότητα του κεφαλαίου οφείλεται στη σημασία της πειθούς 
και του τεκμηριωμένου λόγου στη ζωή μας. Η ικανότητα να χειριζόμαστε επιδέξια 
τις διάφορες στρατηγικές πειθούς και να τεκμηριώνουμε αποτελεσματικά τα λόγια 
και τα γραπτά μας καθορίζει την επιτυχία των στόχων και των έργων μας. Δεν 
είναι, λοιπόν, καθόλου τυχαίο το ζωηρό ενδιαφέρον για την πειθώ και τον αποδει­
κτικό λόγο που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια σε τομείς όπως ιδιωτικές και 
δημόσιες εταιρίες, γραφεία πολιτικών κομμάτων και δημοσίων σχέσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές αξιοποιείται κάθε σημαντική συνεισφορά στις γνώσεις και τις
Αυτές οι περιοχές είναι: η Γνωστική Ψυχολογία (λ.χ. Bereiter C. & Μ. Scardamalia. The 
Psychology of Written Composition. Hill New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 1987)· η 
Κειμεναλογία (λχ. van Kemeren F. H.. Grootendorst. S. Jackson & S. Jacobs.“Argumentation”, 
στον τόμο του van Dijk T. (εκδ.). Discourse os Smictttre and Process, London: Sage 
Publications 1997, σσ 208-229)· η Θεωρία της Τεχνητής Νοημοσύνης (μία εφαρμογή της έρευ­
νας σ’ αυτήν την περιοχή είναι το ηλεκτρονικό πρόγραμμα “Αρχέλογος” το οποίο προτείνει έ­
ναν τρόπο ανάλυσης του πλατωνικού κειμένου του “1 Ιρωταγύρα”, έτσι όπως το επεξεργάστηκε 
ομάδα ειδικών από το 1 Ιανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Σκαλ- 
τσώ, και το οποίο, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, διανέμεται στα Λύ­
κεια για το σχολικό έτος 1999-2000) η Φιλοσοφία- (λ.χ. Evans J. D. (ί. Aristotle's Concept oj 
Dialectic. Cambridge: Cambridge University Press 1977) η Κοινωνιολογία (με εφαρμογές λ.χ. 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο σχεδίασμά των επικοινωνιακών στρατηγικών των κυβερνή­
σεων, βλ. καε Jacobs S., “Speech acts and arguments”. Argumentation, r. 3, 1987, σσ. 345-365, 
I\ie R. L.. “The ideology of freedom's fragility in American foreign policy argument". Journal
^ of the American Forensic Association, r. 24,1987, σσ. 265-273.)
' Βλ., μεταξύ άλλων, Kcllog R.. The Psychology of Writing. Oxford: Oxford University Press 
1994.
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δεξιότητες μας σχετικά με τι μ» πειθώ, από τη Ρητορική'] των σοφιστών και τον 
Αριστοτέλη μέχρι και τη σύγχρονη έρευνα3. Και βέβαια αυτές οι εφαρμογές δεν 
είναι πάντοτε άδολες. Όπως προβλέπει και το διδακτικό εγχειρίδιο (Έκφραση- 
ΈκΟεση, τεύχος I", σ. 54), ο στόχος μπορεί να είναι να παραπλανήσουν, να προ­
παγανδίσουν, να κατευθύνουν τα συναισθήματα, να χειραγωγήσουν τη σκέψη, να 
πειθαναγκάσουν. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να αναπτύξει ο μαθητής την ικανότητα 
να διακρίνει και να κρίνει τις προθέσεις πίσω από τους τρόπους και τις μορφές 
πειθούς. Ή σύμφωνα με τα λόγια του Gianni Rodari (// Γραμματική της Φαντασί­
ας, εκδ. Τεκμήριο, Αθήνα 1985, σ. 15):
Το "όλες οι χρήσεις του λόγου για όλους" μου φαίνεται ένα καλό σύνθημα, 
που ηχεί όμορφα και δημοκρατικά. Όχι για να γίνουν όλοι καλλιτέχ\τ.ς, αλλά 
για να μην είναι κανένας δούλος.
Σ’ αυτό το πλαίσιο προβληματισμού προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τις ερω­
τήσεις του παρόντος κεφαλαίου με περιστάσεις επικοινωνίας πιθανές και -κατά 
το δυνατόν- ενδιαφέρουσες για τους μαθητές, καθώς και να αποφύγουμε ερω­
τήσεις “εργαστηριακού” χαρακτήρα, που θα μπορούσαν να διερευνήσουν λ.χ. 
την ευχέρεια του μαθητή να κατανοεί, να αξιολογεί και να διατυπώνει επιχει­
ρήματα της τυπικής λογικής4.
Γκτός από αυτή τη γενική αρχή, τα κριτήρια επιλογής των κειμένων που χρη­
σιμοποιήθηκαν στις ερωτήσεις του κεφαλαίου της ΙΙειθούς διαμορφώθηκαν ως 
εξής:
α) Τα θέματα των κειμένων να ανταποκρίνομαι, κατά το δυνατόν, στην ε­
μπειρία των μαθητών, καθώς και στην κοινωνική και επιστημονική επι- 
καιρότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο.
5 Βλ. και PcrlolT R., The Dynamics of Persuasion, εκδ. Lawrence Erlbaum. New Jersey 1993 a. 
vii, καθώς και Vcdung E. Political Reasoning, Newbury Park. CA: Saga 1982 και Vedung E., 
“Rational Argumentation and Political Deception”, στον τόμο των van Ecmcrcn R. και συνεργ.: 
Proceedings of the Conference on Argumentation. Dordrecht Providence: Foris Publications 
1986, σσ. 353-364, όπου προτείνονται κανόνες για την αξιολόγηση των συλλογισμών και των 
επιχειρημάτων στον πολιτικό λόγο.
’ Σχετικά με την αυθεντικότητα των κειμένων στην επικοίνωνιακή διδασκαλία της γλώσσας βλ και 
Μητσης Ν., // Δώαχκώ.ία τifc Γ/MXfφατικής στην IΙρωταβάΟ/ιια και .άι:ντι:/)<>βάΟμια Εκπαϊδαχτη, 
εκδ. (iulenberg, Αθήνα 1995, σσ. 85-86.
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β) Ως προς το περιεχόμενο, τα κείμενα να εφαρμόζουν αρχές εύλογες για κά­
θε παιδαγωγό. Ήτοι λ.χ. αποδελτιώΟηκαν κείμενα με αισιόδοξη στάση ως 
προς την όψη της σύγχρονης ζωής που πραγματεύονται (βλ. το κείμενο με 
τίτλο “Ασκήσεις ψυχραιμίας και χιούμορ” στο κριτήριο για ωριαία δοκι­
μασία). Επίσης, επιδιώξαμε, κατά το δυνατόν, να εντοπίσουμε ή να κατα­
σκευάσουμε κείμενα ελκυστικά είτε χάρη στις πληροφορίες που παρέχουν 
ή και χάρη στη διατύπωσή τους.
γ) Ως προς την έκταση, να εφαρμόζουν την αρχή της πρακτικότητας. Έτσι, τα 
κείμενα, ολόκληρα ή αποσπάσματα, έχουν την ελάχιστη έκταση που επι­
τρέπει τη διερεύνηση των οικείων στόχων αξιολόγησης.
Η τήρηση αυτών των κριτηρίων μάς οδήγησε στην αξιοποίηση κειμένων που 
προέρχονται κυρίως από τον ημερήσιο τύπο. Αυτό συμβαίνει, επειδή ο τύπος 
προσφέρει πλούσιο ρεπερτόριο θεμάτων και σύγχρονο προβληματισμό. Στο 
σημείο αυτό ίσως χρειάζεται μια περαιτέρω διευκρίνιση. Η αναζήτηση κατάλ­
ληλων δημοσιογραφικών κειμένων κατέληξε σε επιλογές από ορισμένες εφημε­
ρίδες. Λυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι, άδηλοι λόγοι προτίμη­
σης των συγκεκριμένων εφημερίδων. Σημαίνει απλώς ότι τα κείμενα που συνα­
ντήσαμε σ’ αυτές εξυπηρετούν καλύτερα τους στόχους των ερωτήσεων. Το ίδιο 
κριτήριο ισχύει ως προς τους συντάκτες ή τους συγγραφείς των κειμένων αυ­
τών: αντό ποη επιλέγοομε Γ.ίναι το καμένο και όχι ο δημιουργός τον.
Ένα άλλο ζήτημα που αντιμετωπίσαμε είναι η σχέση ανάμεσα στους τύπους 
των ερωτήσεων και στους στόχους ή και στη φύση κάθε ενότητας. Όπως Οα 
παρατηρήσει ο αναγνώστης που Οα ξεφυλλίσει τις σελίδες του κεφαλαίου της 
1 Ιειθούς στο παρόν τεύχος, οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι περιορισμένες 
στη μορφή της σύζευξης, με εξαίρεση τις ενότητες του λεξιλογίου. Λυτό συμ­
βαίνει, επειδή οι τρόποι πειθούς που πραγματεύεται η σχετική ενότητα του 
σχολικού εγχειριδίου είναι λίγοι σε αριθμό και δεν προσφέρουν υλικό για ερω­
τήσεις πολλαπλής επιλογής ή συμπλήρωσης κενού. Η σύνταξη τέτοιων ερωτή­
σεων θα οδηγούσε στη μονότονη επανάληψη των τρόπων πειθούς (: επίκληση 
στη λογική, στο συναίσθημα, στην αυθεντία, στο ήθος του πομπού ή του δέκτη, 
επίθεση στο ήθος του αντιπάλου) ως αλληλοαποκλειόμενες επιλογές. Το ίδιο 
ισχύει για την ενότητα τη σχετική με τα κριτήρια αξιολόγησης ενός επιχειρήμα­
τος (: εγκυρότητα, αλήθεια, ορθότητα). Ως προς το περιεχόμενο των ερωτήσε­
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ων, ας σημειωθεί ότι στις ενότητες «Η πειθώ στο δικανικό λόγο» και «Η πειθώ 
στον επιστημονικό λόγο» οι ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης ζητούν από το 
μαθητή την παραγωγή δοκιμιακού και όχι δικανικού ή επιστημονικού λόγου 
αντιστοίχως, εφόσον ο μαθητής δεν μπορεί να γράψει από τη θέση ενός δικα­
στή ή ενός επιστήμονα.
Οι ερωτήσεις επί του λεξιλογίου δεν περιλαμβάνουν λέξεις οι οποίες αναφέ- 
ρονται στα δοκιμιακά κείμενα του σχολικού εγχειριδίου. Περιορίζονται μόνο 
στις λέξεις της οικείας ενότητας του λεξιλογίου.
Ως προς τις ερωτήσεις που ζητούν συμπλήρωση πινάκων ή δικαιολόγηση α­
παντήσεων, ίσως δεν είναι περιττό να σημειώσουμε ότι ο χώρος που διατίθεται 
κάθε φορά είναι ενδεικτικός και δεν υπονοεί ότι η επιθυμητή απάντηση θα πρέ­
πει να «χωράει» στο αντίστοιχο κουτάκι ή την αράδα: το παρόν τεύχος δεν εί­
ναι, βέβαια, τετράδιο εργασίας (workbook).
Οι ενδεικτικές ερωτήσεις στα κεφάλαια της ΙΙειθούς και του Δοκιμίου δεν 
συνοδεύονται από υποδείξεις σχετικά με την καταλληλότητά τους για τη σχολι­
κή τάξη ή για το σπίτι. Σε κάθε περίπτωση ο καθηγητής είναι εκείνος που κρίνει 
(χυτή την καταλληλότητα.
Η αρίθμηση των ερωτήσεων υπηρετεί τη σκοπιμότητα της αντιστοιχίας της 
με την αρίθμηση στο σχολικό εγχειρίδιο - αντιστοιχία που διευκολύνει και την 
τράπεζα θεμάτων. Βέβαια, έτσι έχουμε ασυνήθιστα αποτελέσματα, όπως 
“Ι.Δ.2.”, επειδή συνυπάρχουν λατινικά, ελληνικά και αραβικά ψηφία, ελπίζουμε 
όμως να γίνουν ανεκτά από τον αναγνώστη.
Τα κείμενα των οποίων η προέλευση δεν δηλώνεται έχουν κατασκευαστεί 
από την ομάδα σύνταξης.
Κλείνοντας την παρούσα εισαγωγή, δεν μας κουράζει να επαναλάβουμε ότι 
οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των μάχιμων φιλολόγων επί του προτεινόμενου 
υποστηρικτικού υλικού για το μάθημα της Έκφρασης-Έκθεσης ανήκουν στην 
ανατροφοδότηση της εργασίας μας και γι’ (χυτό δεν είναι απλώς επιθυμητά, 
αλλά και επιζητούμενα.
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΙΕΙΘϋ
1.1. Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυ^κ
Στην τελευταία (μεταθανάτια) ποιητική συλλογή του Οδυσσέα Η λύτη Εκ του 
πλησίον (εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1998, σ. 70) συναντάτε την ακόλουθη αποφθεγμα­
τική ρήση:
Το πν.ίσμα είναι υγεία. Είναι πρωινή ;γυμναστική που πρέπει να την κάνουμε 
κάθε μέρα, εάν Οέ/,ουμε να κρατήσουμε την επαφή μας με το ζωντανό /ιέρος 
των πραγμάτων.
Με το θάρρος που σας παρέχει η αλήθεια του ποιητικού λόγου, γράφετε μια 
επιστολή σε ένα φίλο που εμφανίζει έλλειψη αυτοπεποίθησης και τάσεις παραί­
τησης από τους προσωπικούς του στόχους. Στο κείμενο αυτό να εξηγήσετε σε 
μία παράγραφο τη διαφορά ανάμεσα στο υγιές και το νοσηρό πείσμα και στην 
επόμενη παράγραφο να προσπαθήσετε να πείσετε τον αποδέκτη της επιστολής 
για το είδος της “πεισματικής” νοοτροπίας και συμπεριφοράς που νομίζετε ότι 
πρέπει να υιοθετήσει.
1.2. Ερώτηση συνδυασιιού σύντομης απάντηση; και ελεύθερηc ανάπτυ&κ
Λς υποθέσουμε ότι χρειάζεστε ένα κείμενο εισαγωγικό σε ένα έντυπο καλλιτε­
χνικό πόνημα (λ.χ. λεύκωμα φωτογραφιών, συνθετική εργασία, περιοδικό, φυλ­
λάδιο συνοδευτικό σχολικής εκδήλωσης), το οποίο ετοιμάσατε μαζί με συμμα­
θητές σας. Κατά την προσπάθειά σας να συνθέσετε αυτή την εισαγωγή, αναζη­
τάτε συναφή κείμενα, όπως αυτά που δίνονται στη συνέχεια. Αφού τα διαβάσε­
τε:
α) να αναγνωρίσετε τον βασικό τρόπο πειθούς που εφαρμόζεται στο καθένα 
και να δικαιολογήσετε τους χαρακτηρισμούς σας, 
β) να γράψετε ένα δικό σας κείμενο, περίπου 200 λέξεων, όπου θα υποστηρί­
ζετε την αναγκαιότητα της τέχνης, επικαλούμενοι τόσο τη λογική όσο και 
το συναίσθημα των αναγνωστών.
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ΚΕΙΜΕΝΟ Λ
Το να απολαμβάνεις την τέχνη σημαίνει άτι έχεις αξιοποιήσει όλες τις δυνατό­
τητες του εγκεφάλου σου, επομένως έχεις δοξάσει τη φύση σου. Συχνά υπάρχουν 
άνθρωποι που περνούν μια ολόκληρη ζωή χρησιμοποιώντας τον εγκέφαλό τους - 
τη φύση τους δηλαδή- για να κάνουν μόνο υπολογισμούς. Τι Οα φάμε σήμερα, 
πόσο Οα κερδίσουμε, πόσα α\τίτυπα Οα πουλήσει το βιβλίο μου, πόσο όμορφος 
είμαι, πόσα σπίτια έχω ... Ο εγκέφαλος περιορίζεται σε υπολογισμούς αυτού του 
είδους, γίνεται όργανο πρωτόγονο, άχρηστο, μέσον για να πάει ο άνθρωπος στη 
χώρα της δυστυχίας.
(Από συνέντευξη του διάσημου Αγγλου φυσικού Ρότζερ Ηένροουζστον Θ. Λάλο, στην εφημερί­
δα ‘Το Βήμα”, 4.4.99)
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
- Νόσο αναγκαίο είναι αυτό το “περιττό ’’ της τέχνης στη ζωή μας;
- Είναι η ανάσα μας, το οξυγόνο μας. Το μη απαραίτητο ορίζει τον άνθρωπο. 
Είναι η ψυχή μας, είναι η απόδειξη της πνευματικότητάςμας αυτό. Είναι αυτό που 
σηκώνει τον άνθρωπο όρθιο στα πόδια του.
(Από συνέντευξη του Β. Φωτόπουλου στην Β. Κοσκινιώτου στην εφημερίδα ‘Το Βήμα”, 7.3.99, 
με τίτλο ‘Το μη απαραίτητο ορίζει τον άνθρωπο”)
1.3. Ερώτηση σύντοιιικ απάντηση,:
Ο δήμος ή η κοινότητά σας έχει αναλάβει την πρωτοβουλία μιας ενημερωτικής 
εκστρατείας για ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Συμμετέχο­
ντας στην προσπάθεια ετοιμάζετε το κείμενο που Οα συνοδεύσει ένα από τα 
τρίπτυχα που έχουν φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικές με το θέμα. Ας υπο­
θέσουμε ότι στην αρχή συντάξατε το κείμενο που ακολουθεί και μετά δοκιμάζε­
τε δύο -ελεύθερες- παραλλαγές του: μία που απευθύνεται κυρίως στο συναίσθη­
μα και μία που απευθύνεται κυρίως στο ήθος του αναγνώστη. Να συνθέσετε τις 
δύο παραλλαγές.
Υπερασπιστείτε τους ανυπεράσπιστους!
Μην αγοράζετε καλλυντικά που έχουν δοκιμαστεί σε ζι'οα. Τα ζώα δεν πρέπει να 
γίνομαι θέιματα της ανθρο'ιπινης ματαιοδοξίας. Υποφέρουν από τις δοκιμές και τα 
πεφάματα που υφίστανται και γίνο\ται έτσι μάρτυρες της βαρβαρότητας μας. Δεν 
είναι οέιτε ηθικά σωστό αλλά οέ>τε και επιστημονικέ! αναγκαίο να δοκιμάζουμι: σε 
ζώα προ'ιοντα περιποίησης των μαλλιών και του σώματος.
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1.4. Ιίρωτήσει.: συνδυασμού αντικειμενικού τύπου και σύντομη.: απάντηση,:
1.4.1. Να αντιστοιχίσετε τα κείμενα της στήλης Λ με τους στόχους σύνταξης 
που περιέχει η στήλη Β. Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας, βάσει των κριτη­
ρίων που παρέχονται στο σχολικό εγχειρίδιο (Πκφραση-ΉκΟεση, τ. Γ), σ. 11.
Λ Β
α) Η εξουσία χρειάζεται φαντασία. Και η Βουλ,ή των Εφήβων χρειάζεται 
εσένα. Αν φοιτάς στην Λ' ή Β' Λυκείου ή στην τελευταία τάξη Τεχνι­
κών Επαγγελματικών Σχολών, πάρε μέρος στη Δ' Σύνοδο της Βουλής 
των Εφήβων. IΊα ν’ αλλάξει κάτι, πρέπει να. κάνεις κάτι! 
β) Το θέατρο πορεύτηκε 2500 χρόνια χωρίς σκηνοθέτες. Αυτό δεν σημαί­
νει πως στα χρόνια αυτά μέσα στους διονυσιακούς θιάσους, στις συ­
ντεχνίες των μίμων, στους /βασιλικούς θιάσους ή στα αστικά θεατρικά 
σχήματα δεν υπήρχε τάξη, πειθαρχία και πως όλοι <fev υ,πήκουο.ν στην 
αρχή ενός ανδρός. Αντίθετα, σε κάθε συντεχνία υπήρχε μια ιεραρχία 
άτεγκτη, μια πυραμίδα εξαρτήσεων από τον αρχιμάστορα ως τον κάλ­
φα, από τον δόκιμο ως το κοπέλι. Ενας πάντα κάνει κουμάντο, ο αρ­
χαιότερος, ο εμπειρότερος, ο ισχυρότερος, ο κεφαλαιούχος κλπ. 
γ) Στο χώρο τον ελληνικό το φως έχει μια ξεχωριστή θέση από την αρ­
χαιότητα μέχρι σήμερα. Οι ποιητές το θεοποίησαν οι θρησκείες επί­
σης. Ο Απόλλωνος είναι θεός του φωτός. Ο Δίας θεός του κεραυνού 
και της ιρωτιάς· άρα. του φωτός. Οι ήρωες της τραγωδίας και της μυ­
θολογίας χάνονται στο φως. Ο Οιδίποδας, η Μήδεια, ο Φαέθων, η 
Σεμέλ.η, ο Ίκαρος. Ο Χριστός είναι φως. Ο ήλ,ιος είναι φως και η ελ­
ληνική γη είναι γεμάτη φτος. Και ο στίχος του Ελ,ύτη 
έτη φωτός μεσ ’ τον ασβέστη 
πυκνώνει τον ποιητικό ορισμό του ελληνικού χωρόχρονοί). 
δ) Κλείστε την τηλεόραση! Για να έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε πε­
ρισσότερα βιβλ.ία, δραστηριότητα που καλλ.ιεργεί τη φαντασία, σε α­
ντίθεση με την τηλεόραση που την περιορίζει. Χίλιες λέξεις είναι καλλί­







(Το απόσπασμα α) προέρχεται από αγγελία στις εφημερίδες, το β) είναι από άρθρο του Κ. Γεωργουσό- 
πουλου με τίτλο “Ο σκηνοθετισμός” στην εφημερίδα ‘Τα Νέα”, 14.4.99, Το γ) ανήκα σε (ελαφρά συ- 
ντομευμένο) ά()θ|Η) της Ανθούλας Δανιήλ με τίτλο ‘Ό χώρος και ο χρόνος στην ποίηση του Οδυσσέα 
Κλύτη” στον τόμο Οδοααέας Ελ.ύνις: ανιχναχτεις στο έργο aw. Φιλολογική Βιβλιοθήκη Συνδέσμου 
Φιλολόγων Ν. Λέσβου, Μυτιλήνη 1998, σσ. 73-74, kui το δ) σε άρθρο των Δ. 11. 1 'αλάνη και Ν. Kajxi- 
γιάννη με τίτλο) ”50 λόγοι να μην βλέπουμε τηλεόραση”, στην εφημερίδα ‘Το Βήμα”, 7.3.99.)
1.4.2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Λ με εκείνα της στήλης Β (ένα
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περισσεύει). Έπειτα, να χαρακτηρίσετε τον τρόπο πειθούς που κυρίως εφαρμό­
ζεται σε κάθε απόσπασμα της στήλης Α (λ.χ. επίκληση στη λογική, στο συναί­
σθημα, στο ήθος του δέκτη, συνδυασμός στρατηγικών).
Α: ΚΕΙΜΕΝΑ Β: ΕΙΔΟΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Λ) Η χώρα μας αϊτό την απελευθέρωσή της το 182 / είχε μια αξιο­
θαύμαστη διαδρομή. Από το μικρό κράτος της Ρούμελης, του 
Μόριά και των νησιών, από μια χώρα ερημωμένη, δείτε πόσα 
καταφέ.ραμε σε 170 χρόνια. Σήμερα η Ελλάδα είναι μέσα στα 25 
πλέον ευημερούντα κράτη του κόσμον και ανήκει στους πιο ισχυ­
ρούς διεθνείς οργανισμούς. Με όραμα, σχεδίασμά και αποφασι- 
στικόνμα μπορούμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη της οικονο-
1. Επιστημο­
νικό
μίας, αλλά και να κατανείμουμε τον παραγόμενο πλούτο πιο δί­
καια.
2. Δικανικό
Β) Στην πολιτική, οι τηλεπικοινωνίες συνιστούν τα νεύρα της Δημο­
κρατίας. Η έφεση και πλου/χιλισηκή δημοσιοποίηση των πολιτι­
κών ειδήσεων, καθώς και οι τηλεμεταδιδομενες συζητήσεις και 
τα πρόχειρα δημοψηφίσματα δυναμώνουν, νομίζω, π/ συμμετο­
χική δημοκρατία.
Γ) Οι "βι ο ταινίες " (biofilms) είναι γλοιώδεις βακτηριακές κοινω­
νίες και πfx)καλούν επιμένουσες μολύνσεις. Από περιοδοντίτιδα
3. Διαφημι­
στικό
και ωτίτιδες ως τη θανατηφόρο κυστική ίνωση, είναι αδύνατον 
να καταπολεμηθούν με αντιβιοτικά. Οχι μόνο εμποδίζουν τη 
διείσδυση του αντιβιοτικού κάτω από το γλοιώδες στρώμα τους 
αλλά μέσα σ' αυτό ορισμένοι από αυτούς τουςμικ/χχιργανισμούς
4. Πολιτικό
έχουν δημιουργήσει περιοχές όπου διαβιούν σε ληθα/εγική κατά­
σταση, έχοντας δηλαδή περιορίσει τον μεταβολισμό τους στο ε- 
λάχιστο.
Δ) Το τελευταίο επίτευγμα της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών 




(Το απόσπασμα Β) ανήκα σε άρθρο του Θ. Π. Τόσιου με τίτλο “Κοινωνία και επι-κοινωνία” στο 
ένθετο της εφημερίδας “Η Καθημερινή”, 16.5.99.)
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II. ΤΡΟΜΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ
II. Λ. Επίκληση στη λογική 
ΙΙ.Α.1. Επιχειρήματα και τεκμήρια 
II.Λ. 1.1. Ερώτηση ελεύθερη.: ανάπτυέικ
Εν μέσω ακουσμάτων και διαβασμάτων σχετικά με τη δύναμη της εικόνας και 
την αμεσότητα των τηλεοπτικών μεταδόσεων, συναντάτε την ακόλουθη άποψη:
Απαραίτητη και χρήσιμη η τηλεόραση, δεν μπορεί σε ορισμένες περί- 
παύσεις να αναπληρώσει τις εφημερίδες. Γιατί ο προφορικός λόγος 
φεύγει και χάνεται και είναι αδύνατον να «ξαναδιαβάσεις» αυτό που 
ακόυσες, εάν επιδιώκεις την εμπεριστατωμένη έρευνα σε συνδυασμό 
με το ουσιώδες και τις ερμηνευτικές αποχρώσεις. Ναι, η εικόνα μιλά­
ει αλλά δεν εξηγεί.
(Ατό άρθρο της Μ. I Ιαπαοοπούλου μκ τίτλο «ΙΙάσχα μκ ιπτάμενα τέρατα», στην εφημερίδα «Τα 
Νέα», 13.4.99)
Να υποθέσετε ότι αξιοποιείτε το περιεχόμενο αυτής της παραγράφου σε μία 
δημόσια συζήτηση σχετικά με τη θέση της εικόνας στη ζωή μας. Στη συζήτηση 
αυτή υποστηρίζετε την άποψη ότι ο ηλεκτρονικός τύπος, όσο χρήσιμος και αν 
είναι, δεν μπορεί να αναπληρώσει τα κείμενα των εφημερίδων. Να ετοιμάσετε 
τα λεγόμενό σας (προσχεδιασμένος προφορικός λόγος), τα οποία δεν Οα υπερ­
βαίνουν τις 300 λέξεις, αναπτύσσοντας τους συλλογισμούς σας και χρησιμο­
ποιώντας όποιο ή όποια είδη τεκμηρίων θεωρείτε κατάλληλα για την περίσταση.
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11.Λ.1.2. Ερώτηση σύντοιιικ απάντησην
Να συμπληρώσετε τα κενά στις στήλες του ακόλουθου πίνακα με τα ελλείποντα 
στοιχεία κάθε συλλογισμού. Έπειτα, να χαρακτηρίσετε το είδος κάθε τεκμηρίου 
(παράδειγμα, αλήθεια, γεγονός, αυθεντία, στατιστικά στοιχεία κτλ).
Λ: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΕΣ Β: ΤΕΚΜΗΡΙΑ Γ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η εξέΑιξη κινείται με 
ιδέες και οράμα τα 
που ζητούν να πραγ­
ματοποιηθούν.
Πίψακολ ανθώντας ορισμένα
τηλεοπτικά προγράμματα τα 
παιδιά μεγαλώνουν με την πε­
ποίθηση πως ο Ηρακλής ήταν 
ένας παλικιψάς του γυμναστηρί­
ου με το σώμα και το μυαλά 
κατεστραμμένα από τα αναβολι­
κά και πως στην (ψχαία Αθήνα 
κυκλοφορούσαν πρωτόγονες




το γυναικείο φύλ.ο κάνει 
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ll.A. 1.3. ίρώτηση συνδυασμού σύντοιιικ απάντηση: και ελεύΟερικ ανάπτυ^κ
Αφού διαβάσετε το ακόλουθο κείμενο, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που δίνο- 
νται μετά από αυτό.
Ι/οιος ()α πλύνει σήμερα τα πιάτα;
Οι αρσενικοί ας χάψουν να ονειρεύονται τη γλυκιά τηλεοπτική αποχαύνωση. 
Επιστρέφομας στο σπίτι, Οα πλύνοον τα πιάτα και Οα βάλουν πλιητήριο. Ο νόμος 
πρέπει να υποχρεώνει τους συζύγους να μοιράζομαι εξίσου τις δουλειές του σπι­
τιού, εφόσον εργάζομαι και οι δύο. Λυτό απαιτεί το κόμμα των Πρασίνων' στη 
Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι έτσι συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότητας ανάμεσα 
στα όύο φι>λα.
Ωστόσο, η προσπάθεια να ρυθμιστούν οι ιδιωτικές σχέσεις διά νόμου συνιστά 
αναδρομή σε μεσαιωνικές πρακτικές. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, αν οι Πράσινοι 
ήθελαν πράγματι να απελευθερώσουν τη γυναίκα από την εθιμική προσδοκία να 
φροντίζει το σπίτι, θα έπρεπε να νομοθετήσουν πως σε καμιά περίπτωση οι πα­
ντρεμένες γυναίκες -και όχι μόνο οι εργαζόμενες- δεν είναι υποχρεωμένες να κά­
νουν τις δουλειές του σπιτιού. 'Οσοι αρσενικοί έχουν αντίρρηση ας... βρωμίσουν.
Λυτό που ιπατγγέλλονται οι βουλευτές των Πρασίνων αποκαθιστά φαινομενικά 
τη δικαιοσί/νη, περιορίζει όμως την ελευθερία των συζύγων. Φαινομενικά, γιατί 
αφορά μόνο τις εργαζόμενες -κάτι που αμιτίθεται στον οικουμενισμό του Διαφω­
τισμού- και θεσμοθετεί έμμεσα την υποχρέωση των μη εργαζομένων γυναικών να 
κάνουν τις δουλειές του σπιτιού, διαιωνίζοντας την υποτέλειά τους. Αμα, οι Πρά­
σινοι ενδιαφέρο\ται να αποκαταστήσουν την ισότητα μεταξύ των σιζύγων μόνο 
στον επαγγελματικό στίβο. Αν τα καθήκοντα των γυναικών στο σπίτι περιορι­
στούν, αυτές θα αποδίδουν καλύτερα στην επιχείρησι/. Λυτό μπορεί να ευνοήσει 
την καριέρα τους, ευνοεί όμως και την απόδοση του κεφαλαίου -για όσους θυμού­
μαι τους κλασικούς οικονομολόγους. Μήπως τα λεγάμενα "προοδευτικέ!" κόμμα­
τα της Ευρώπης τελούν σε πλήρη σύγχυση:
(Αρθρο, ελαφρά συντομευμένο και διασκευασμένο. tot) II. Γαλιατσάτου, σε μόνιμη στήλη μι: 
τίτλο “Μια ιστορία”, στην εφημερίδα ‘Τα Νέα” 29.5.99)
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α) Αποδίδοντας τους συλλογισμούς του κείμενου που μόλις διαβάσατε και συ­
μπληρώνοντας τον κατωτέρω πίνακα, να διατυπώσετε το επιχείρημα υπέρ 
του εν λόγω νόμου και δύο από τα επιχειρήματα εναντίον του νόμου αυτού.
Επιχείρημα υπέρ του νόμου
I Ιρο κείμενες
Συμπέρασμα
Επιχειρήματα εναντίον του νόμου
I Ιρο κείμενες 
Συμπέρασμα
1 Ιρο κείμενες 
Συμπέρασμα
β) Να αναγνωρίσετε το είδος των τεκμηρίων (παραδείγματα, αλήθειες, γεγονό­
τα, αυθεντίες κλπ) που χρησιμοποιεί ο συντάκτης του κειμένου, για να υπο­
στηρίξει τα επιχειρήματά του.
γ) ΙΙοια είναι η δική σας γνώμη για τον νόμο στον οποίο αναφέρεται το κείμενο 
ή και για παρόμοιους πιθανούς νόμους; Να την υποστηρίξετε σε 200 περίπου 
λέξεις, σε μια επιστολή προς τη εφημερίδα, διαμαρτυρόμενοι για τον νόμο ή 
επικροτώντας τον. Μπορείτε να αναπτύξετε δικά σας επιχειρήματα ή και να 
αξιοποιήσετε αυτά του κειμένου.
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II. A.3. Εγκιφότητα, αλήθεια, ορθότητα ενός επιχειρήματος 
ΙΙ.Λ.3.1. Ερωτήσεις πύντοαικ απάντησικ
ΙΙ.Α.3.1.1. ΙΙροσπαθείτε vex πείσετε έναν συμμαθητή σας να μη καπνίζει. Εκεί­
νος χαμογελώντας σας αντιπαραθέτει το ακόλουθο συλλογιστικό σχήμα. Να το 
αξιολογήσετε, σύμφωνα με τα κριτήρια των σελίδων 19-20 του σχολικού εγχει­
ριδίου.
Αν το κάττ\’ΐσμα είναι ανθυγιεινό, επειδή όποιος καπνίζει πεθαίνει, τότε και η 
ζωή είναι ανθυγιεινή: όποιοςζει πεθαίνει.
ΙΙ.Λ.3.1.2. Σε μία εφημερίδα βλέπετε τον ακόλουθο εικονογραφημένο συλλογι­
σμό. Τον βρίσκετε έξυπνο και σας διασκεδάζει. Ωστόσο, με τη δεύτερη ματιά 
τον ελέγχετε ως προς την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητά του. 1 Ιοιο 







(Σκίτσο του Δ. Χαντζόπουλαυ, από την αρημκρίδα “Tu Νκα”, 17.4.99)
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II.A.4. Αξιολόγηση του επιχειρήματος
ΙΙ.Α.4.1. Ερωτήσε^ σύντοιιικ απάντησης
Αφού διαβάσετε το ακόλουθο κείμενο, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που δίνο­
νται μετά από αυτό.
ΚΕΙΜΕΝΟ
Είμαστε προνομιούχοι και μόνο επειδή γεννηθήκαμε και υπάρχουμε. Επειδή 
μπορούμε να χαρούμε το θαύμα της ζ(οής σ’ αυτόν τον πλανήτη. Ακόμα, επειδή 
μας δίδεται η ευκαιρία να καταλάβουμε γιατί υπάρχουμε κι εξελισσόμαστε. Γι' 
αυτό υπάρχει η επιστήμη: η Βιολογία, η Χημεία και η Φυσική. Σκεψθείτε το -ο 
καθένας μας είναι μια μεγαλούπολη κυττάρων και κάθε κύτταρο μια πόλη βακτη­
ριδίων. Είμαστε, δηλαδή, ο καθένας μια γιγαντιαία μεγαλούπολη βακτηριδίων που 
περπατά! Δεν είναι θαύμα:
Αφοί) ακόμη και το ότι ζοιηιε είναι θαύμα μοναδικό. Οι εν δυνάμει άνθρωποι 
που θα μπορούσαν να βρίσκομαι τώρα εδώ, στη θέση μας, αλλά που ποτέ δεν θα 
δουν το φως της ημέρας είναι πολύ περισσότεροι απ' όλους τους κόκκους της 
άμμου που υπάρχουν στη Σαχάρα Οι συνδυασμοί των πιθανών ανθρώπων που θα 
μπορούσαν να πρσκύψουν από το DMA μας ξεπερνούν κατά/, πολύ τον σημερινό 
πληθυσμό της γης. Και όμως, παρά/ τις αντίξοες πιθανότητες είμαστε εμείς -εσείς 
κι εγώ- που βρισκόμαστε τιύμα εδώ. Σ’ εμάς έπεσε το πρώτο λαχείο. Τη στιγμή της 
σΐιλληψής μας οι αστρονομικά/ υψηλές πιθανότητες να μη γεννηθοΐ/με εμείς, αλλά/ 
άλλοι στη θέση αυτή, έγιναν μονοψήφιες και, σταδιακά/, μηδενίστηκαν.
(Απόσπασμα από συνέντευξη που έδωσε ο νομπελίστας βιολόγος Ρίτσαρντ Ντόκινς στην Α. 
Νεγρεπόντη και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Το Βήμα». 25.4.99, μι: τίτλο «Να γιατί θα παρα­
μείνουμε αθάνατοι»)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να εντοπίσετε δύο συλλογισμούς βασιζόμενους σε αναλογία, να τους χαρα­
κτηρίσετε και να τους αξιολογήσετε.
2. Γιατί νομίζετε ότι ο ομιλητής επέλεξε αναλογίες για να στηρίξει τους συλλο­
γισμούς του;
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ΙΙ.Λ.4.2. Ιήχίπηση συνδυασιιού αντικειμενικού τύπου και σύντοιπκ απάντιισικ
Να αναγνωρίσετε τον τρόπο ανάπτυξης των συλλογισμών της στήλης Λ, αντι­
στό ιχίζοντάς τους με τα δεδομένα της στήλης 13, κάποια από τα οποία μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μία φορές. Να σημειώσετε και να δικαι­
ολογήσετε τις επιλογές σας στον χώρο που δίνεται κάτω από τον πίνακα. Έπει­
τα, να αξιολογήσετε κάθε συλλογισμό βάσει των στοιχείων που δίνονται στις 




1. Η καταστροφή νήσων σαν τη Μύκονο ή τη Σαντορίνη από τη
χυδαία ανάπτυξη του τουρισμού δον φαίνεται να μας ανησυχεί ι­
διαίτερα. Ακόμη και τα νησιά που είχαν ως σήμερα διαστοθεί πα- 
ραδίδονται το ένα μετό/. το (Ολο στο εφήμερο κέρδος, θυσιάζοντας 
την καλαισθησία τους. Στην Ελλάδα δεν είμαστε ικανοί να διασώ- 
σουμε τίποτε.
α) 1 ενίκευση
2. Ο, τι βίας προσφέρει σήμερα ένας Υπολογιστής 1 Ιολυμέσων, στις
αρχές του αιώνα (και για χιλιάδες χρόνια πριν) μας χάριζε μόνο 
ένας πολυτάλαντος παππούς ή μια γιαγιά: κρατά λογαριασμό στις 
δουλειές του σπιτιού, λύνει απορίες, βοηθά στο γράψιμο, αφηγεί­
ται όμορφες ιστορίες, λ.έει τραγουδάκια και -κυρίως- προσαρμόζει 
με προθυ/tia. την τεράστια σοφία του στα μέτρα του κάθε εγγονιού. β) Αίτιο -
2. Έχουν περάσει ανεπιστρεπτί οι χρόνοι εκείνοι που οι στοές και τα αποτέλεσμα
πεζοδρόμια μιας πόλ,ης αναδεικνύονταν σε χώρους κοινωνικής 
συναναστροφής, σε τόπους συνάντησης και δημιουργίας γιοφι- 
ft ιών. Αφότου οι άνθρωποι κυκλοφορούμε εποχούμενοι, έχουν α­
ναγκαστικό·. διαφοροποιηθεί και οι σχέσεις μας.
4. -Είστε επιτυχημένη επαγγελ.ματίας. Για σας η δουλειά θα πρέπει γ) Αναλογία
να είναι πιο συναρπαστική από την οικογένεια.
-1 Ιραγματικά, είμαι ευχαριστημένη με τη δούλοιά μου. Αλλά μια 
καριέρα είναι όπως ένα αερόστατο. Στέκεται στον αέρα όσο το 
τροφοδοτείς με αέριο. Ενώ ένα παιδί είναι ένας σπόρος. Το ποτί­
ζεις. Του παρέχεις τις καλύτερες φροντίδες. Και μετά γίνεται, σαν 
από μόνο του, ένα ωραίο λ.ουλ.ούδι.
κυριολεκτική
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5. Με την έκρηξη της ψηφιακής τηλεόρασης θα προκληθεί μια. Sid-
σπαση τον κοινοί) και θα χαθεί αντός ο κοινωνικός ρόλος της TV. ο) Αναλογία
Η τηλεόραση θα ξαναγίνει ατομιστική, ο καθένας θα διαλέγει από μεταφορική
τα 150 κανάλ.ια. τα δνο, τρία ή τέσσερα πον θέλει να δει, σαν να
ανοίγει σορτάρια από το κομοδίνο τον και το κοινό θα κατακερ-
ματιστεί. Επομένως η τηλ.εόραση θα έχει πολ.ί> λιγότερη σημασία
απ' όση έχει σήμερα.
Λντιστοίχηση και δικαιολόγηση..............................................................................
Αξιολόγηση
(Το Ιο απόσπασμα είναι από άρθ(χ> του Κ. Βίδου με τίτλο “Τουριστική ανάπτυςη”, στην εφημε­
ρίδα ‘Το Βήμα”, 25.4.99· το 2ο από άρθρο του X. Καμπουρίδη με τίτλο ‘Ένας ηλεκτρονικός 
παππούς”, στην εφημερίδα “Τα Νέα”, 27.3.99 και το 3ο από άρθρο του Κ. Λογαρά με τίτλο 
“Αδιάκριτα βλέμματα”, στην εφημερίδα ‘Τα Νέα”, 31.3.99.)
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ΙΙ.Γ.2. Ερώτηση αντικειμενικού τύποι)
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β (ένα περισ­
σεύει), σημειώνοντας τις επιλογές σας στα κενά στην αρχή των αποσπασμάταη 
της στήλης Λ.
Λ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Β: ΤΡΟΠΟΙ 
ΠΕΙΘΟΥΣ
- Όσοι βρίσκονται σ' αητή την αίθουσα γνωρίζουν ότι πά- 
ντon:, μι: όλι:ς μου τις δυνάμεις και μι: αίσθημα ευθύνης υ­
πηρέτησα τη θέση που μου εμπιστιώθι/κι: η Πολιτεία.
α) Επίκληση στο 
συναίσθημα του 
δέκτη
- Α ντισταθείτι:. Κρατήστε ψηλά το κεφάλι. Τώρα η φωνή 
σαςμπο/»:ί να ακουστεί. Τέλος συ) “σιωπή των αμνών”.
- Φυσικά δεν περιμένουμε από εσάς απάντηση σ' αυτά τα 
ε/χυτήματα, εφόσον πάντοτι: είχα τι: ένδεια ιόεών και
(1) Επίκληση στο 
ήθος του πομπού
φ τοίχεια επιχείρημά το) ν. γ) Επίκληση στην 
αυθεντία
- Ο Ηράκλειτος είχε όκν/ναίσει πως στο Σόμπαν (και στην 
ανθρώπινη κοινωνία) όλα είναι και όεν είναι ενότητα 
(σολΚάψεις όλα και ουχ όλα), πως ο πόλεμος είναι 
κοινός και δίκιο είναι η έρις, κι όλα γίνονται με την έρι­
δα και από ανάγκη (...τον πόλεμον εόντα ξυνόν και δίκην 
έριν και γινόμενα πάντα κατ’ έριν και χρεών). Και βέ-
δ) Επίθεση στο ήθος 
του αντιπάλου
βαια, ο πολιτισμός έσπευσε να επιβεβαιώσει τη ρήση του 
μεγάλου Εφέσιου.
κ) Επίκληση στο 
ήθος του δέκτη
(Το τελευταίο κείμενο ανήκει σε άρθρο του Μ. Πλωρίτη με τίτλο «Η ενότητα και το σκοινί», στην 
εφημερίδα «Το Βήμα», 28.3.99.)
3 συλλήψεις (αιολική διάλεκτος) = συλλήψεις.
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II. Δ. Λεξιλόγιο
Ι1.Δ.1. Ε ρωτήσει: ελεύθερη: ανάπτυξη:
II.Δ. 1.1. Στη Γενική Συνέλευση των μαθητών του σχολείου σας παίρνετε το 
λόγο μετά από τον κάποιον ομιλητή που κατέθεσε μια ενδιαφέρουσα πρόταση 
για τη διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων του σχολείου και την υποστήρι­
ξε με πειστικά επιχειρήματα. Στην ομιλία σας εξηγείτε τους λόγους για του 
οποίους τη βρήκατε πειστική, εκφράζετε τη συμφωνία σας με αυτήν και καλείτε 
τους συμμαθητές σας να την ψηφίσουν. Για να είναι ο λόγος σας πιο προσεγμέ­
νος και πιο αποτελεσματικός χρησιμοποιείτε λέξεις από τον ακόλουθο πίνακα 
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11.Δ. 1.2. Μήλη του Συλλόγου Γονέων του σχολείου σας υποστήριξαν σε ανοιχτή 
συζήτηση ότι πρέπει να καταργηΟεί η πενθήμερη εκδρομή της Γ Λυκείου. Ε­
πειδή διαφωνείτε, σε επιστολή σας προς την τοπική εφημερίδα απορρίπτετε την 
άποψή τους ελέγχοντας την επιχειρηματολογία τους και εκφράζετε την αντίθε­













ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ απόκρουση έλλειψη σωρεία
έλεγχος κενότητα ΧΡήση
ανεδαφικό διασκεδαστικό σαθρό
ΕΙΙΙΘΕΤΑ αστήρικτο κακόπιστο σοφιστικό
αντιφατικό παραπλανητικό στρεψόδικο
II.Δ. 1.3. Απαντώντας στις παρατηρήσεις των γονέων σας σχετικά με τον υπερ­
βολικό χρόνο που αφιερώνετε στους φίλους σας εκφράζετε την άποψή σα 
σχετικά με τη σημασία της φιλίας στη ζωή του νέου ανθρώπου. Επειδή αισθά­
νεστε βέβαιος για την ορθότητα της γνώμης σας, τη διατυπώνετε σε 200 περίπου 
λέξεις (προσχεδιασμένος προφορικός λόγος), χρησιμοποιώντας εκφράσεις που 
δηλώνουν βεβαιότητα.
II.Δ. 1.4. I Ιροβληματισμένος από τους κινδύνους που ενέχουν για την υγεία των 
καταναλωτών τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, εκφράζετε στους φίλους σας την άπο­
ψη ότι η φύση ενδέχεται να εκδικείται τον άνθρωπο, εφόσον αυτός ξεπέρασε τα 
όρια της εκμετάλλευσής της. Διατυπώνετε τη γνώμη σας σε μία παράγραφο, 
χρησιμοποιώντας εκφράσεις που δηλώνουν πιθανότητα και ενδεχόμενο.
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Π.Δ.3.3. Επιχειρείτε να γράψετε την αγόρευση ενός δικηγόρου στο σενάριο μιας 
ταινίας που πρόκειται να γυρίσετε με τους φίλους σας. Για να αποδώσετε πει­
στικότερα το ύφος, αντικαθιστάτε τις υπογραμμισμένες εκφράσεις του κειμένου 
σας με τις κατάλληλες λέξεις από αυτές που δίνονται (τέσσερις λέξεις περισσεύ­
ουν), επιφέροντας όποιες αλλαγές στις λέξεις ή στις προτάσεις κρίνετε αναγκαί-
αδιάσειστος εγκεφαλικός ευλογοφανής ραδιούργος
απότοκος εμπαιγμός ορθολογισμός σοφιστεία
αυτόδηλος ευαπόδεικτος πειθαναγκασμός στρεψοδικία
δειγματοληψία ευθυκρισία προσεταιρισμός συμπαιγνία
Κύριοι ένορκοι,
η θέση της υπιφάσπισης είναι ευχερής, διότι στην πρόκαρένη περίπτωση η α­
θωότητα του πελάτη μας (αποδεικνϋεται εύκολα)______________ (1). Και μόνον με
τη /ρήση της λογικής θα αποδείξουμε τη(ν) (άνομη συνεργασία)_____________ (2)
αντιδίκου και μαρτύρων, οι οποίοι προσπάθησαν να εξαπατήσουν το δικαστήριο. 
Ο δικηγόρος του αντιδίκου, όπως αποδείχθηκε, είναι (άτομο που ενεργεί με δόλια
μέσα)____________ (3). Με δηλώσεις του στον τύπο αρχικώς αποπειραθηκε να
(πάρει με το μέρος του),__________________ (4) την κοινή γνώμη ανεπιτυχώς βε­
βαίως. Στη συνέχεια επιχείρησε με (εκβιασμούς και απειλές εναντίον) 
__________________ (5) των μαρτύρων να επιτύχει ευνοϊκές καταθέσεις. (Αποτέλε­
σμα) ___________________ (6) της προσπάθειας αυτής ήταν οι μάρτυρες να εμφανι­
στούν φοβισμένοι και να εκστομίσουν τα (ολοφάνερα)_________________ (7) ψεύ­
δη που τους είχε υποδείξει. Αυτού του είδους οι ενέργειες όμως σε τι άλλο θα μπο­
ρούσαν να αποσκοπούν παρά (στην γελοιοποίησή)______________ (Η) σας;
Κύριοι ένορκοι,
με (τη λογική)_____________ (9) που σας χαρακτηρίζει, είμαι βέβαιος ότι είστε
σε θέση να διακρίνετε τα (αληθοφανή) ______________ (10) επιχειρήματα από τα
αληθινά. 11 αθώωση του πελάτη μου θα είναι ο θρίαμβος της (ορθής σας απόφα­
σης)____________ (11) και η ολοκληρωτική καταδίκη κάθε προσπάθειας (διαστρέ­
βλωσης της αλήθειας)______________ (12) που επιχειρεί ο απίδικος.
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ΙΙ.Δ.3.7. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη λέξη απ’ 









Υπήρξε, ηγετικό στέλεχος της παράταξής του αλλά και διαπρεπής δικηγόρος. Οι
αγορεύσεις του στα δικαστήρια ήταν υποδειγματικός για______________ (1) τους
κι έχουν δημοσιευτεί πολλές σε διάφορα νομικά περιοδικά, για να διδάξουν τους 
\όους δικηγόρους. Οι αντίπαλοί του τον κατηγοροίιν ότι με τη σωρεία των επιχει­
ρημάτων του επιχείρησε συχνά ______________ (2) του δικαστηρίου. Νέος ακόμη
φιλοδόξησε να εκλεγεί πρόεδρος του δικηγορικού συλλέτγου. Με τη συνεπή και 
αξιοπρεπή στάση του πέτυχε______________ (3) πολλών ψηφοφόρων και εξασφά­
λισε. την προεδρία για πολλά χρόνια. Αργότερα θέλησε να αναμιχΟεί και στην πολι­
τική, πράγμα που πέτυχε με ευκολία. II ρητορική του δεινότητα τον βοήθησε και
σε. αυτόν τον τομέα. Αναδείχθηκε ικανότατος στ______________ (4) του κόσμου
σχετικέ/, μι: το πρόγραμμα και τις αρχές του κόμματός του, στ______________ (5j
οπαδών από άλλες παρατάξεις και γενικότερα στ______________ (6) νέων ψηφο­
φορώ ν. Επιπλέον η επιχειρηματολογία που χρησιμοποίησε στην προεκλογική του 
εκστρατεία δεν έψησε περιθώρια σε κανέναν να τον κατηγορήσει για
______________ (7) υπέ.ρ του κόμματός του, ή για έχσκηση_______________ (8) στους
ψηφοφόρους του.
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Κριτήριο για ωριαία δοκιμασία
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το κριτήριο ενδείκνυται να δοθεί μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της 
ενότητας Επίκλησι/ στη λογική - Επιχειρήματα και τεκμήρια. Ωστόσο διερευνά το 
αποτέλεσμα της διδασκαλίας από την αρχή του διδακτικού εγχειριδίου. Οι ερω­
τήσεις κλιμακώνουν τις απαιτήσεις τους από την κατανόηση και την ανάλυση 
(1-3) έως τη σύνθεση (4).
Β. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ασκήσεις ψυχραιμίας και χιούμορ
Είναι γενικώς αποδεκτό στους γιατρούς και τους ψυχολόγους ότι η συμπεριφο­
ρά μας μέσα στο αυτοκίνητο έχει τάσεις προς επιθετικότητα. Επίσΐ]ς έχει αποδει- 
χΟεί πειραματικέι σε ανθρώπους, αλλά και σε ζώα, ότι, αν περιοριστεί ο ζωτικός 
χώρος που τους χρειάζεται, αυξάνεται η επιθετικότητά τους. Και να το πούμε πιο 
απλά: αν κάποιος σάς κάνει σφήνα με το αυτοκίνητο και βρεθεί μπροστά σας 
ξαφνικέι, αυτός προσβάλλει τον ζωτικό σας χώρο και η αντίδρασή σας θα είναι 
«φυσιολογικά» επιθετική! Μπορείτε όμως, όπως όλοι μας, να ξεπεράσετε αυτή τη 
επιθετικότητα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνουμε εμείς καλύτεροι, αλλά και να 
επηρεάσουμε θετικέ! το περιβάλλον μας.
Το πρώτο βήμα είναι να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας σε συνθήκες οδήγησης 
στην πόλη. Αν δούμε κάτι που δεν μάς αρέσει καθόλου, θα πρέπει να προβληματι­
στούμε και να δοκιμάσουμε να το αλλάξουμε! Οχι μόνο για να βελτιώσουμε την 
κατάσταση στην κυκλοφορία αλλά και για να γίνουμε εμείς οι ίδιοι καλύτεροι, 
ί'ιατί δεν είμαστε διαφορετικοί στο τιμόνι απ’ ό,τι στη ζωή μας: ένας ευγενικός 
οδηγός είναι και ένας καλώς και υπομονετικός πατέ:ρας.
Το επόμενο στάδιο είναι να α\τι/.ιετωπίσουμε το κυκλοφοριακό χάος ως μία ά­
σκηση ψυχραιμίας και αυτοπειθαρχίας. Δεν χρειάζεται να παρασυρόμαστε, από τις 
συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον μας. Αν όλοι ουρλιάζουν, χτυπούν τις 
κόρνες και ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια, δεν μας βοηθέιει να τους ακολουθήσουμε. 
Δεν λύνουν το πρόβλημα αυτές οι αντιδράσεις. Αχπίθετα, το χειροτερεύουν και 
διαταράσσουν και την ψυχική μας κατέισταση. Από την άλλη πλευρά, είναι και 
σπάταλη ενέργειας.
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Για να ξεπτ.ράσετε τα δύσκολα, δοκίμασα: το χιούμορ, παίξτε, στο κασετόφωνο 
απαλή μουσική, αποφύγετε να οδηγήσετε όταν είστε από πριν εκνευρισμένοι. Λ ν 
κάποιος σας «κλείσει», σας πάρει τη σειρά, σας συμπεριφερΟεί ανάγωγα, μη δώ­
σετε σημασία, μην περάσετε στην αντεπίθεση. Μπορεί απλώς να έκανε λάθος εκτί­
μηση ή να βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ή και να σάς προξενήσει 
ζημιά μεγαλύτερη από όση περιμένατε! Με όλα αυτά, δεν σάς συνιστούμε να γίνετε 
«πρόβατα», δεν ζητάμε να αποδεχθείτε τις κακές συνθήκες που επικρατούν στη 
χώρα μας, αλλά να διαφυλάξετε τη δική σας ισορροπία απένα\πι στο χάος.
H οδήγηση είναι κοινωνική εμπειρία, εξασκήστε λοιπόν την κοινώνικότητά 
σας^ιε τον καλύτερο τρόπο. Ένας μόνο οδηγός που σέβεται τον εαυτό του και τους 
άλλους μπορεί να κάνει τη διαφορά, μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες κίνησης 
στην πόλη. Ναι! Και ο ένας κάνει τη διαφορά. Δείτε το σαν την προσωπική σας 
συμβολή στην κοινωνία μας. Εμείς δημιουργούμε το πρόβλημα, μη το ξεχνάτε! 
Εμί'.ίς είμαστε το περιβάλλον που ζούμε, εμείς καθορίζουμε το αποτέλεσμα Από 
αύριο θα είναι όλα καλλίτερα έτσι δεν είναι:
(Από r'iofirto στην κωτηιεοίδα «Τη Νκη» I ό 4 lW(
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Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ncx εντοπίσετε τα χωρία του κειμένου, όπου ο συντάκτης προσπαθεί
α) να εξηγήσει και β) να πείσει. Να προσδιορίσετε αυτά τα χωρία, σημειώνο­
ντας τις λέξεις ή φράσεις με τις οποίες αρχίζουν και τελειώνουν.
(Μονάδες 4)
2. Να διακρίνετε τα γλωσσικά μέσα με τα οποία ο συντάκτης επιχειρεί να πείσει 
(π.χ. έγκλιση ρήματος, σημεία στίξης, επαναλήψεις λέξεων ή και συντακτι­
κών σχημάτων).
(Μονάδες 4)
3. Σε ποιο σημείο του κειμένου έχουμε επίκληση σε αυθεντία και ποια άλλα είδη 
τεκμηρίων παρατηρείτε στο κείμενο; Να προσδιορίσετε τα αντίστοιχα χωρία 
σημειώνοντας τις λέξεις ή φράσεις με τις οποίες αρχίζουν και τελειώνουν.
(Μονάδες 4)
4. Εκτός από την περίπτωση με την οποία ασχολείται το κείμενο υπάρχουν και 
άλλες καταστάσεις τις οποίες θα χρησίμευε να τις αντιμετωπίσουμε με ψυ­
χραιμία και χιούμορ. Να υποστηρίξετε αυτήν τη χρησιμότητα για μία από 
αυτές τις καταστάσεις σε μία παράγραφο 100 περίπου λέξεων, χρησιμοποιώ­
ντας κάποιο είδος τεκμηρίου (π.χ. παράδειγμα, δεδομένα έρευνας). Το κείμε­
νο Οα δημοσιευτεί στη μόνιμη στήλη με τίτλο «Συμβουλές για μια καλύτερη 
ζωή» στη σχολική εφημερίδα.
(Μονάδες 8)
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Το δοκίμιο
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Οι επισημάνσεις μας ως προς τις ερωτήσεις που καλύπτουν τη διδακτική ε­
νότητα τη σχετική με το δοκίμιο, είναι οι εξής:
α) Οι ερωτήσεις επί των κείμενων ανταποκρίνονται μόνο στους βασικούς στό­
χους κάθε υποενότητας, και, επομένως, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρη­
θεί ότι η επεξεργασία των εν λόγω κειμένων εξαντλείται με τις υπάρχουσες ερω­
τήσεις. Η προσπάθεια άλλωστε αφενός να επικεντρωθούμε στους βασικούς στό­
χους κάθε υποενότητας και αφετέρου να εκπονήσουμε ερωτήσεις «ευέλικτες» σε 
κάθε πιθανή τροποποίηση, μιας ανάγκασε να περιορίσουμε τις ερωτήσεις κατα­
νόησης και γλωσσικής επεξεργασίας των καμένων. Είναι, επομένως, αναγκαίο ο 
εκπαιδευτικός που θα θελήσει να χρησιμοποιήσει κάποιο ή κάποια από τα υπάρ­
χοντα στο παρόν τεύχος κείμενα, να τροποποιήσει και κυρίως να συμιπληρώσει τις 
υπάρχουσες ερωτήσεις, πάντα μιε κριτήριο το επίπεδο της τάξης του, την διδακτι­
κή πορεία που έχει ή σχεδιάζει να ακολουθήσει και τους γενικούς και ειδικότε­
ρους στόχους της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας.
β) Στον τρόπο διατύπωσης των ζητουμένων κάθε ερώτησης καταβλήθηκε 
προσπάθεια να αξιοποιηθεί η ορολογία του πρώτου μέρους του σχολικού εγχει­
ριδίου, που ασχολείται γενικά με τους τρόπους πειθούς. Αυτό έγινε και για να 
ενισχυθεί στη συνείδηση του μαθητή η άρρηκτη ενότητα που υπάρχει μεταξύ 
του Λ' και του Β' μέρους του σχολικού εγχειριδίου, και, γενικά, για να χρησι­
μοποιούμε τους ίδιους όρους για τα ίδια ζητούμενα.
γ) Η επιλογή των κειμένων ή των αποσπασμάτων τους έγινε με βασικά κρι­
τήρια το βαθμό ανταπόκρισής τους στους γενικούς και ειδικότερους στόχους 
της ενότητας, την ελκυστικότητά τους στη μορφή και το περιεχόμενο, όπως και 
την αποφυγή της επανάληψης τετριμμένων θεμάτων.
Ειδικότερα, επίσης, στην ενότητα της σύγκρισης του δοκιμίου με άλλα 
γραμματειακά είδη καταβλήθηκε προσπάθεια τα αποσπάσματα των διαφόρων 
κειμενικών ειδών να συνδέονται μεταξύ τους θεματολογικά, ώστε η προσοχή 
του μαθητή να επικεντρώνεται στον τρόπο που πραγματεύονται το ίδιο θέμα 
διαφορετικά κειμενικά είδη.
Η δέσμευση αυτή, όπως και τα κριτήρια που αναφέρθηκαν προηγουμένως 
μάς οδήγησαν κάποιες φορές στην επιλογή κειμένων από ορισμένους συγγρα­
φείς. Η επανάληψη αυτή προφανώς δεν σημαίνει ότι θεωρούμε τους εν λόγω 
συγγραφείς ως μοναδικά πρότυπα, ή ότι έχουμε άλλους, άρρητους λόγους για
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τους οποίους προτιμήσαμε τα κείμενά τους. Αλλωστε ο κάθε συνάδελφος μπο­
ρεί, αν θέλει, να κρατήσει το πνεύμα της άσκησης και να αντικαταστήσει τα εν 
λόγω κείμενα με εκείνα που ο ίδιος θεωρεί προσφορότερα. Και στην προκειμένη 
περίπτωση οι υποδείξεις κάθε συναδέλφου Οα μας είναι πολύτιμες για τη βελτί­
ωση του έργου μας.
δ) Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι ερωτήσεις αξιοποιούν αποσπάσματα κειμέ­
νων και όχι ολοκληρωμένα κείμενα. Λυτό γίνεται και για να επικεντρωθούμε 
στους ειδικότερους στόχους κάθε ενότητας, (π.χ. σύγκριση του δοκιμίου με άλ­
λα γραμματειακά είδη), αλλά και για λόγους πρακτικότητας των εν λόγω ασκή­
σεων. ΙΙολλές φορές βέβαια και τα επιλεγμένα αποσπάσματα είναι αρκετά εκτε­
νή. επειδή αυτό απαιτεί η ίδια η φύση της ενότητας του δοκιμίου και η διερεύ- 
νηση των σχετικών φαινομένων. Οι ερωτήσεις όμως που αφορούν στη δομή του 
δοκιμίου, στηρίζονται στην επεξεργασία ολοκληρωμένων κειμένων, γιατί, όπως 
είναι ευνόητο, δεν είναι δυνατόν διαφορετικά να εντοπισθούν και να εξετασθούν 
βασικές παράμετροι της δομής ενός δοκιμίου.
ε) Από τις ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, κυριαρχεί η ερώτηση αντιστοί- 
χισης ή σύζευξης, μόνη της ή σε συνδυασμό με ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
ή ελεύθερης ανάπτυξης. Ο τύπος αυτός της ερώτησης χρησιμοποιείται κυρίως 
στη σύγκριση του δοκιμίου με τα άλλα γραμματειακά είδη, εφόσον στην περί­
πτωση αυτή κατεξοχήν συνάδει με τους ειδικότερους στόχους της διδακτικής 
ενότητας. Αλλωστε και οι σχετικές ερωτήσεις του σχολικού εγχειριδίου στην 
ουσία είναι ερωτήσεις αντιστοίχισης.
Επίσης χρησιμοποιείται και ο τύπος της ερώτησης διάταξης, πάντα σε συν­
δυασμό με ερώτηση σύντομης απάντησης για τη δικαιολόγηση της ιεράρχησης με 
συγκεκριμένα κάθε φορά κριτήρια. Ο τύπος αυτός ερώτησης χρησιμοποιείται 
στην περίπτωση που εξετάζεται ο βαθμός της λογοτεχνικότητας ενός δοκιμίου ή 
διερευνάται το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλει ο δοκιμιογράφος για να 
πείσει τους αναγνώστες του. Και, τέλος, ο τύπος αυτός της ερώτησης χρησιμο­
ποιείται στην εξέταση της βασικής δομής ενός αποδεικτικού δοκιμίου, όπου κυ­
ριαρχεί η λογική αλληλουχία στην παράθεση των σκέψεων του συγγραφέα.
στ) Οι ερωτήσεις σύντομης απάντησης είτε αξιοποιούνται στην επεξεργασία 
της δομής και του περιεχομένου ενός κειμένου, είτε «συμπληρώνουν» τις ερω­
τήσεις αντικειμενικού τύπου, οπότε ζητείται από τους μαθητές η δικαιολόγηση 
των απαντήσεών τους με συγκεκριμένα κάθε φορά κριτήρια. Με τον τρόπο αυτό 
και αποφεύγεται η τυχαία επιλογή των ορθών απαντήσεων και συγχρόνως παρέ­
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χεται η δυνατότητα ενασχόλησης με παραμέτρους του κειμένου που δεν «καλύ­
πτονται» με τις ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου.
Q Οι ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης αναφέρονται σε διάφορες περιστάσεις 
επικοινωνίας και πηγάζουν από συντομότερα ή εκτενέστερα κείμενα, των οποί­
ων το περιεχόμενο καλούνται οι μαθητές να αξιοποιήσουν ως πληροφοριακό 
υλικό ή ερέθισμα για προβληματισμό, ή/και να μετασχηματίσουν, ώστε να α- 
νταποκρίνεται σε διαφορετική περίσταση επικοινωνίας. Επίσης στις περισσότε­
ρες των ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης εκτός από την περίσταση επικοινωνί­
ας και την έκταση του κειμένου, δίδονται και άλλες δεσμευτικές για το μαθητή 
παράμετροι (π.χ. καθορίζεται η ακολουθητέα συλλογιστική πορεία ή ο τρόπος 
πειθούς), που βέβαια συνάόουν με την συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση. 
Με τον τρόπο αυτό και ο μαθητής εθίζεται στον πειθαρχημένο λόγο και, επομέ­
νως, σκέψη και η αξιολόγηση του κειμένου του καθίσταται λιγότερο υποκειμε­
νική.
η) Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε ώστε οι ερωτήσεις κάθε τύπου, στο 
σύνολό τους, να ανταποκρίνονται σε όσο το δυνατόν περισσότερους από τους 
στόχους της αξιολόγησης στο γλωσσικό μάθημα, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκεί­
νους των ανώτερων βαθμιδών του ταξινομικού σχήματος των Bloom & 
Krathwohl. και κυρίως της σύνθεσης, δηλαδή της παραγωγής λόγου.
Πιστεύουμε επίσης ότι σχεδόν κάθε τύπος ερώτησης αυτού του τεύχους, ε­
κτός εκείνων που άπτονται της θεωρίας και εν μέρει του λεξιλογίου του σχολι­
κού εγχειριδίου, μπορεί με την κατάλληλη συμπλήρωση ή τροποποίηση να οδη­
γήσει στην παραγωγή λόγου εκ μέρους των μαθητών. Αν αυτό δεν έγινε σε κάθε 
περίπτωση οφείλεται μόνο σε λόγους οικονομίας και, επομένως, πρακτικότητας 
των ασκήσεων.
θ) Οι υπάρχουσες λεξιλογικές ασκήσεις καλύπτουν μόνο το λεξιλόγιο της 
σχετικής ενότητας του σχολικού εγχειριδίου το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα με 
την επεξεργασία κάποιου κειμένου (π.χ. το λεξιλόγιο της σελίδας 121 του σχο­
λικού εγχειριδίου) για προφανείς λόγους. Επομένως, όπως τονίσθηκε και στην 
αρχή της παρούσας εισαγωγής, οι συνάδελφοι που θα θελήσουν να χρησιμο­
ποιήσουν κάποιο ή κάποια από τα κείμενα του παρόντος τεύχους, θα χρειασθεί 
ίσως να συμπληρώσουν τις ερωτήσεις του και με λεξιλογικές, εάν και εφόσον 
κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο από τους στόχους της ενότητας και της εξέτασης.
ι) Ό,τι ισχύει για κάθε τύπο ερώτησης σε κάθε ενότητα του παρόντος τεύχους 
ισχύει και για τα κριτήρια αξιολόγησης, ολιγόλεπτα ή ωριαία. Ο διδάσκων, δηλα­
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δή. μπορεί να τα αξιοποιήσει αυτούσια ή να τα τροποποιήσει ανάλογα, ώστε να 
αντιστοιχούν στη διδασκαλία που προηγήΟηκε και με το επίπεδο της τάξης του.
ια) Κάποιες από τις ερωτήσεις κάθε ενότητας όπως και ένα από τα υπάρχο­
ντα κριτήρια αξιολόγησης του κεφαλαίου «Το δοκίμιο» έχουν χρησιμοποιηθεί, 
ελαφρά διασκευασμένα, στη σχολική πράξη, ειδικότερα σε Λύκεια της πρωτεύ­
ουσας, και από τις επιδόσεις των μαθητών έχουν αντληθεί στοιχεία για βασικά 
χαρακτηριστικά τους (δείκτης διακριτικότητας και ευκολίας ολόκληρου του 
τεστ, μέσος όρος επίδοσης των μαθητών, εύρος διασποράς κλπ). Σε περίπτωση 
πάντως που κάποιες ερωτήσεις ή κριτήρια χρησιμοποιηθούν από τους συναδέλ­
φους, η ενημέρωσή μας για τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση 
τους, θα μας είναι πολύτιμη, εφόσον με τον τρόπο αυτό αντλούμε αδιάψευστα 
στοιχεία, για να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά τους και να αξιολογήσουμε 
την αποτελεσματικάτητά τους, πάντα σε συνδυασμό, βέβαια, με τους ειδικότε­
ρους σκοπούς της εξέτασης, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
ιβ) Η σειρά των διαφόρων τύπων ερωτήσεων σε κάθε διδακτική ενότητα δεν 
σχετίζεται με την ακολουθητέα στην τάξη διδακτική πορεία, ούτε υπακούει σε 
κάποια διδακτική αρχή. Εφόσον βασική αρχή στη διδασκαλία και την αξιολό­
γηση είναι η πορεία από τα εύκολα στα δύσκολα, από την γνώση και κατανόηση 
στην εφαρμογή ενός γλωσσικού φαινομένου, προφανώς στη διδακτική πράξη Οα 
πρέπει να προηγηθούν οι ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου ή /και σύντομης απά­
ντησης και να ακολουθήσουν οι ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης, δηλαδή οι 
ερωτήσεις παραγωγής λόγου.
ιγ) Με δεδομένη την παιδαγωγική αρχή ότι τα ζητούμενα της αξιολόγησης 
πρέπει να είναι σύμμετρα με τα δεδομένα της διδασκαλίας, το προτεινόμενο υ­
ποστηρικτικό υλικό αξιοποιείται μόνο εφόσον εντάσσεται οργανικά στην εκά- 
στοτε διδακτική πορεία του εκπαιδευτικού, όπως αυτή διαμορφώνεται από τη 
διδακτική εμπειρία και το στυλ του, αλλά και τις σχετικές υποδείξεις του ΙΙαι- 
δαγωγικού Ινστιτούτου. Με άλλα λόγια, κατάχρηση ή /και κακή χρήση του υλι­
κού αυτού έχουμε όταν η διδασκαλία αντικαθίσταται από τη διανομή των ερω­
τήσεων στους μαθητές και την αναζήτηση στην τάξη των απαντήσεων σ’ αυτές. 
Όπως έχει άλλωστε τονισθεί πάμπολλες φορές, οι ερωτήσεις των τευχών του 
ΚΕΕ για το γλωσσικό μάθημα πρέπει να θεωρούνται ως ερέθισμα για την ενερ­
γοποίηση της επινοητικότητας του διδάσκοντος και όχι ως δεσμευτικό υλικό, το 
οποίο πειθαναγκάζει εκπαιδευτικούς και μαθητές, και, εκτός των άλλων, στρε­
βλώνει και παραποιεί την ακολουθητέα πορεία στη διδακτική πράξη.
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I. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
1.1. 1: ρωτήσει: σύντοιιικ απάντηση:
1.1.1. Κάθε δοκιμιογράφος, ανάλογα με τη βασική του πρόθεση (να πληροφο­
ρήσει, να πείσει κλπ) ακολουθεί και διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης και τεκμηρί­
ωσης της θέσης του. Ο ακόλουθος πίνακα περιλαμβάνει βασικούς τρόπους ανά­
πτυξης διαφόρων δοκιμίων που αναφέρονται στο γυναικείο ζήτημα. Με βάση 
αυτούς να προσδιορίσετε τη βασική πρόθεση του δοκιμιογράφου και να τη γρά­
ψετε στην οικεία στήλη του πίνακα. Σε κάθε περίπτωση να δικαιολογήσετε την 
επιλογή σας.
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΡΟΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ 
ΔΟΚΙΜΙΟΓΡΑΦΟΥ
1. I ΙαράΟεση και ερμηνεία στατιστικών 
δεδομένων για την επαγγελματική α­
νέλιξη των γυναικών.
2. Αναφορά στο πώς έβλεπαν τη χειραφέ­
τηση της γυναίκας εξέχουσες μορφές 
και ρεύματα του φεμινιστικού κινήμα­
τος.
3. Αναφορά στις νομοθετικές ρυθμίσεις 
που καθορίζουν τις σχέσεις των δύο 
φύλων και ερμηνεία τους.
4. 1 ΙαράΟεση μαρτυριών μεμονωμένων 
γυναικών που υπέστησαν διακρίσεις 
λόγω του φύλου τους.
5. Αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων 
που αναφέρονται στη γυναίκα.
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1.2. Γοωτύσει.: συνδυασιιού αντικειιιενικού τύπου και m'mcmnc απάντηση.:
1.2.1. Τα ακόλουθα αποσπάσματα δοκιμίων αξιοποιούν διαφορετικούς τρόπους 
πειΟούς, ανάλογα με τη βασική πρόθεση του συντάκτη τους. Να εντοπίσετε τον 
τρόπο πειθούς που χρησιμοποιείται σε καθένα απ’ αυτά, αντιστοιχίζοντας τα 
δεδομένα της στήλης Λ του ακόλουθου πίνακα με εκείνα της στήλης 13 (τρία 
περισσεύουν) και στη συνέχεια να προσδιορίσετε την πρόθεση του κάθε δοκι­





1. Μία άποψη για τη «μάχη» των γενεών
είναι ότι υπάρχει κάποια επανάσταιτη των 
νέταν ενάντια στην πατρική εξουσία και, α) επίθεση
τουλάχιστον, έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ στο ήθος του
γονέων και παιδιών. Σχετικά μ ’ αυτό ό­
μως ο Βερν Μπέιγκστον, ένας από τους 
πιο προσεκτικούς μελετητές του θέματος, 
έχει συλλέξει στοιχεία από 500 και περισ­
σότερους μαθητές τριών κολεγίων της Νό­
τιας Καλ.κρόρνιας που πείθουν ότι ο /Μί­
μος αποξένωσης είναι στην πραγματικό­
τητα μικρότερος οπό ό,τι πιστεύεται.
αντιπάλου
2. Από τη στιγμή που η ανάπτυξη της τεχνο- β) επίκληση
λόγιας επιτρέπει και η ανάπτυξη του τρι- στο ήθος
τογενούς τομέα επι/ίάλλει τη χρησιμοποί­
ηση όχι μόνο των μυϊκών, αλλά και των 
διανοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου,
του πομπού
η γυναίκα εισέρχεται πλησίστια στην αγο-
ρά εργασίας, που ακόμα και στον /!f αι­
ώνα κυριαρχείται από τον άντρα. Η επτχγ- 
γελματοποίηση όμως της γυναίκας σημαί­
νει και σχετική αυτονόμηση και ανεξαρτη­
τοποίησή της απέναντι στον άντρα. Ένα ε­
ξίσου σημαντικό βήμα είναι ότι η γυναίκα 




πάλι κάτω από τις νέες αν άγκες χρήσιμο-
ποίησής της, που αναπτύσσονται στην Οι­
κονομία. Με την άνοδο του μορφωτικού 
επιπέδου της γυναίκας κλονίζεται και τε-
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λικά κατ(/λύεται ο μύθος για την δήθεν δ) χρήση «τεκ-
φυσικά δεδομένη ττνευματική κατώτερόν/- μηριών»
τα της γυναίκας.
3. Αλλος χαρακτηριστικός αριθμός είναι τα
ποσοστό/, των αποφοίτων της μέσης εκπαί­
δευσης■ εκτός από την Α θύμ α και τη Θεσ­
σαλονίκη, δύο μονάχα χομοί (Α/αΐας και 
Κορινθίας) έχουν ποσοστό μεγαλύτερο α- κ) ανάπτυξη
πό το 10%, που σημαίνει πως μόνο έχας επιχείρημά-
στους δέκα κατοίκους έχει αποφοιτύ/σει α­
πό τα πα/.ιά. Γυμνάσια ή τα σημερινά Αύ- 
κεια. Και ένας τελευταίος αριθμός: οι 'γυ­
ναίκες αναλφάβητες (με στοιχεία του 
1970) αποτελούσαν το 79,2% του συνολι-
των
κού αριθμού των αναλφάβητων, τοποθε­
τώντας έτσι τη χώρα μας ανάμεσα στις 5 




4. Αιπό που γυρειιουχε οι άνθρωποι σύ/με.ρα.
είναι η κατοχύρωση των απολαύπτεών 
τους. Κι αυτό ζητούν από το κράτος, /tor 
βλέπουν πια τα κοι\ά, οι>τε ενδιαφέροντα.ι 
για τα κοινά. ΙΙέρααπ’ τον εαυτό τους και 
τον άμεσο κύκλο τους, υπάρχει γι' αυτούς ζ) επίκληση στο
ένα κράτος - πατέρας >'/ κράτος - μητέρα, 
ένα κράτος που είναι ταυτοχρόνως και έ­
να τέρας, ένα είδος Αγιου Βοσί/.η ο οποί­
ος έχει μια κοιλιά μέσα από την οποία 
βγάζει χαρτοχημίσματα, άδειες, θέσεις 
κτζ ολλ.ά το οποίο πάντως πρέπει να κα­
τοχυρώνει τις απολαύσεις τους.
συναίσθημα
Λντίστοίχηση
(To 1° απόσπασμα προέρχεται από το δοκίμιο του Τζόζειρ Αντελσον, «Πού είναι το χάσμα των 
γενεών», Δοκίμια Λυκείου, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων Μέσης Εκπαίδευσης, Υπουργείο 
Παιδείας Κύπρου, Λευκωσία 1993, σ. 36, διασκευασμένο για τις ανάγκες της άσκησης. Το 2" 
απόσπασμα απύ το δοκίμιο του Βασίλη Φίλια «Ο κλονισμός του παραδοσιακού γάμου». Κοινω­
νιολογικές Προσεγγίσεις, εκδ. «Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα 1989, σ. 117. Το 3" απύ το άρθρο του 
Μανόλη Ανδρόνικου «Ημείς άδομεν», Ε/ληνικι) Κιβωτός, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1994, σ. 114. 
Το 4° απύ το δοκίμιο του Κορνήλιου Καστοριάδη, «Το πρόβλημα της δημοκρατίας σήμερα». Οι 
ομιλίες στην Ε/λ.άδα, εκδ. Ύψιλον / Βιβλία, Αθήνα, χ.χ., σ. 132.)
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I.A.4. Λεξιλόγιο
Ι.Λ.4.1. Ιϋχοτήσει.: πύντοιιικ απάντηση,:
Ι.Λ.4.1.1. Απογοητευμένος από την εμπειρία μιας αποτυχημένης συνεργασία 
που είχατε με συμμαθητές σας κατά την εκπόνηση μιας συνθετικής εργασίας 
αναφέρετε στο ημερολόγιό σας τις προϋποθέσεις που, κατά τη γνώμη σας, καΟι 
στοάν μια συνεργασία αρμονική. Στη σύνταξη του κειμένου σας, εκτάσεως μια 
παραγράφου, χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα συνώνυμα" και αντώνυμα της λέ­
ξης αρμονία που περιέχει ο ακόλουθος πίνακας:
Συνώνυμα αναλογία, ευρυθμία, μελωόικότητα. ομοφωνία, 
συμμετρία, συμφωνία, συνταίριασμα. συντονισμός
Αντώνυμα αρρυθμία, ασυμμετρία, όυσ αναλογία, δυσαρμονία, 
παρατονία, παραφωνία, φάλτσο
12 Τα συνώνυμα και τα αντώνυμα στη συνσοή οκιρά ερωτήσεων του παρόντος τεύχους «ναι, ως 
συνήθως, σχετικά και όχι απόλυτα. Δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα να έχουμε μία λέξη απολύ­
τως ισοδύναμη με μία άλλη ως προς το γνωστικό και το συναισθηματικό φορτίο, ως προς τις 
συνυποδηλώσεις και ως προς το επίπεδο ύφους. Για τα ζητήματα σχετικά με τη μέτρηση και τα 
είδη της συνωνυμίας, καθώς και τη γνωστική και βιωματική σημασία βλ. Μπαμπινιώτη Γ. Ει­
σαγωγή στη σημασιολογία, Αθήνα 1977. σσ. 62-66. Για τις περιπτώσεις υποκαταστασιμότητας 
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I.A.4.1.2. Κάποιος φίλος σας τον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με την κατα­
σκευή όιακοσμητικών αντικειμένων. Επειδή πιστεύετε ότι αν και διαθέτει ταλέ­
ντο, χρειάζεται ακόμη αρκετή βελτίωση, τού επισημαίνετε τις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες ένα έργο θεωρείται άκομψο και μια εργασία πρόχειρη. Στο κείμενό 
σας, εκτάσεως δύο παραγράφων, χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα συνώνυμα και 
αντώνυμα των λέξεων αρμονία και τεχνική από τον ακόλουθο πίνακα:
αρμονία
Συνώνυμα:
αναλογία, ευρυθμία, μελωόικότητα. 
ομοφωνία, συμμετρία, συμφωνία, 
συνταίρ ιασμα, συντ ον ισμ ός
Αντώνυμα αρρυθμία, ασυμμετρία, δυσαναλογία, 
δυσαρμονία, παρατονία, παραφωνία, φάλτσο.
τεχνική Συνώνυμα
κλειδί, λειτουργία, μεθοδολογία, μέθοδος, 
μέσο, στιλ, σύστημα, στρατήγημα, τέχνασμα, 
τέχνη,τεχνοτροπία
Αντώνυμα: ατεχνία, κακοτεχνία, χοντροδουλειά
Ι.Λ.4.1.3. Από τα συνώνυμα και τα αντώνυμα της λέξης κλασικόν που περιέχει 
ο ακόλουθος πίνακας να επιλέξετε εκείνα που κρίνετε κατάλληλα 
α) για να εξηγήσετε σε έναν καθηγητή πιάνου τους λόγους για τους οποίους το 
αγαπημένο σας μουσικό συγκρότημα μπορεί να χαρακτηριστεί κλασικό στο 
είδος του και
β) για να πείσετε τη μητέρα σας ότι σας εκφράζει καλύτερα το μοντέρνο ντύ­
σιμο που επιλέγετε από το κλασικό που εκείνη σας προτείνει.
(Να γράψετε μία παράγραφο για το κάθε θέμα.)
κλασικός
Συνώνυμα
παλιός, καθιερωμένος, εξαιρετικός, 
αναγνωρισμένος ως..., άριστος, έγκριτος, 
ασύγκριτος, δόκιμος, υπέροχος, 
παραδεδεγμένος
Αντώνυμα
αγοραίος, μοντέρνος, σύγχρονος, 
καινούργιος, της μόδας, αδόκιμος, 
κοινός, μέτριος, ανάξιος
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I.A.4.1.4. Χρησιμοποιώντας ρήματα του ακόλουθου πίνακα προσπαθήστε σε 
μία παράγραφο (100-120 λέξεων) να εξηγήσετε
α) σε ένα μαθητή Γυμνασίου πώς Οα γίνεται η διδασκαλία και επεξεργασία 
μιας αρχαίας τραγωδίας από το πρωτότυπο στο Λύκειο και 
β) σε ένα φίλο σας ποιες απαιτήσεις έχετε από έναν ομιλητή για να σας είναι 
κατανοητός.
ερμηνεύω
Συνώνυμα αποσαφηνίζω, διαφωτίζω, διευκρινίζω, 
ξεδιαλύνω, ξεκαθαρίζω, σχολιάζω
Λντώνυμα μπερδεύω, παρερμηνεύω, συγκαλύπτω, 
συσκοτίζω.
εξηγώ
Συνώνυμα αιτιολογώ, αναπτύσσω, διασαφηνίζω, 
μεταφράζω, φωτίζω.
Λντώνυμα μπερδεύω, παρανοώ, παρεξηγώ, 
συσκοτίζω
Ι.Λ.4.1.5. Ας υποθέσουμε ότι αναλαμβάνετε μαζί με άλλους συμμαθητές σας 
την εκπόνηση μιας συνθετικής εργασίας με θέμα τη δεκαετία του ’60. Σύμφωνα 
με τις οδηγίες του καθηγητή σας πρέπει να αναφερθείτε στα ιστορικοπολιτικά 
γεγονότα, κυρίως όμως στα κοινωνικά φαινόμενα της εποχής, στον πολιτιστικό 
τομέα και στα επιστημονικά επιτεύγματά της. Χρησιμοποιώντας λέξεις από τον 
ακόλουθο πίνακα γράψτε σε μία παράγραφο τον τρόπο με τον οποίο Οα προσεγ­
γίσετε το θέμα και Οα συνθέσετε την εργασία σας.
αναλύω Συνώνυμα
ανατέμνω αποσυνθέτω, απλοποιώ, 
απλουστεύω, διαλύω, διυλίζω, εμβαθύνω, 
εξαρθρώνω, εξετάζω, ερευνώ, κομματιάζω, 
τεμαχίζω
συνθέτω Συνώνυμα
δημιουργώ, διαμορφώνω, δομώ, οργανώνω, 
πλάθω, συναρμολογώ, συγκροτώ, 
συνενώνω, συντάσσω, σχηματοποιώ.
περιεχόμενο
Συνώνυμα έννοια, νόημα, ουσία, ύλη, υλικό
Λντώνυμα είδος, μορφή, τύπος, φόρμα
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Ι.Λ.4.2. h ρωτήσει;: αντικειαενικού τύπου
Ι.Λ.4.2.1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις με την κατάλ­
ληλη λέξη από τα ζευγάρια των λέξεων που δίνονται, ώστε να φανεί η εννοιολο- 









• π ρωταγω νι στής-πρ ωτοπ όρ ος
1. Στα κωμικά τηλεοπτικά επεισόδια, για να ενισχυθεί η ε\τύπωση του αστείοι)
στο κοινό, χρησιμοποιούμαι __________ γέλια και χειροκροτήματα ως
_______ εψέ.
2. // ολοκλήρωση της κατασκευής της_____________ λίμνης σε τόσο σύντομο
διάστημα αποτέλεσε μτ/άλο____________επίτευγμα.
3. II μι.τάφμαση της κωμωδίας του Αριστοφάνη από το γνωστό σκηνοθέτη σε
πολλά σημεία παραποιεί το_____________ .
4. Οι νέοι συνήθως επιλέγουν ως________ , πρόσωπα που τους εμυπωσιάζουν.
5. ______________ το σχέδιο, πρακτικά όμως ανεφάρμοστο.
6. Σύμφωνα με τη διαθήκη του, ο διαθέτης___________________το μεγαλύτερο
μέρος της περιουσίας του σε κοινωφελή ιδρύματα, επομένως οι συγγενείς του 
αναμέ\τ.ται να______________ ελάχιστα.
7. Με τα επιτυχημένα πειμάματά του σε ανθρώπινα κύτταρα ο νεαρός επιστήμο­
νας θεωρήθηκε________________ στον τομέα της μοριακής βιολογίας.
S. // αστυνομία συνέλαβε τους________ των επεισοδίων που διαδραματίστηκαν
μετά τη λήξη του αγώνα.
9. Είναι θεωρητικά ιψιστα καταρτισμένος, αλλά του λείπι.ι ακόμη η ________,
επομένως η συνεργασία του με τον ηλικιωμένο τεχνίτη θα αποτελέσει ωφέλιμη 
___________γι ’ αυτόν.
10. Δυστυχώς, η δυσάρεστη______________ που έζησε δεν τον όπλισε με την
απαιτούμενη_____________ , ώστε να μην επαναλάβει το σφάλμα του.
11. II_______________ των προσώπων στο προεδρείο της ομάδας κατά τον τελευ­
ταίο χρόνο ήταν, όπως αποδείχθηκε, προϊόν ύποπτης___________διαφόρων
παρα'γόντων.
12. Είναι άτομο που διακρίνεται για την______ . Αναλαμβάνει πάντοτε
πολλές____________και προσπαθεί να ολοκληρώσει το έργο του ακόμη και
εις βάρος της υγείας του.
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1.13.1.3. Ερώτηση αντικειιιενικού τύπου
Να προσδιορίσετε το σκοπό κάθε κειμενικού είδους που αναφερεται στη στήλη 
Λ, αντιστοιχίζοντας τα δεδομένα της στήλης Α με εκείνα της στήλης 13 (τρία 
περισσεύουν), και στη συνέχεια να ιεραρχήσετε τα συγκεκριμένα κειμενικά είδη 
με κριτήριο το κοινό στο οποίο απευθύνονται, αρχίζοντας από εκείνο που απευ­
θύνεται σε απόλυτα εξειδικευμένο κοινό.
ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
1) 1 Ιραγματεία
α) μεθοδική, εκτενής και λεπτομερής εξέταση ενός 
επιστημονικού θέματος με απαιτήσεις πληρότητας 
β) εκλαΐκευση ενός επιστημονικού θέματος με στόχο 
την πληροφόρηση ενός ευρύτερου κοινού επ’ αυτού
2) Μελέτη
γ) πρόκληση αισθητικής συγκίνησης 
δ) επιστημονική και διεξοδική μελέτη ενός απόλυτα 
εξειδικευμένου επιστημονικού θέματος
3) Δοκίμιο
ε) αντικειμενική ενημέρωση για ένα θέμα της επίκαι­
ρό τιμάς
στ) εκτενέστατη, συστηματική και λεπτομερής εξέταση
4) Διατριβή
5) Μονογραφία
ενός επιστημονικού θέματος η οποία υποβάλλεται 
προς κρίση για τη διεκδίκηση του τίτλου του διδά­
κτορα
ζ) προσπάθεια εύκολου και άμεσου επηρεασμού της 
κοινής γνώμης
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ΙΙ.Λ. 1.2. Mr. την υπόθεση όχι η τάξη σας συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό εκπαι­
δευτικό πρόγραμμα άλληλογνωριμίας των ευρωπαίων μαθητών για την ενίσχυ­
ση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, αποφασίζετε να περιγράφετε στους συμμαθητές 
σας των άλλων ευρωπαϊκών χωρών χαρακτηριστικά γνωρίσματα και αντιδρά­
σεις των νεοελλήνων.
Διαβάζοντας διάφορα σχετικά κείμενα, στέκεστε στο ακόλουθο δοκιμιακό από­
σπασμα, από το οποίο αποφασίζετε να αξιοποιήσετε τα χαρακτηριστικά του ελ­
ληνικού ήθους που επισημαίνονται και να τα παρουσιάσετε σε ένα κείμενο 
4-5 παραγράφων, χρησιμοποιώντας λογοτεχνική γλώσσα και εικόνες - σύμβολα 
που να αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά αυτά καθώς και τις σκέψεις που σας 
προκ άλεσαν.
Το φως είναι ανελέητο και δεν αφήνει χώρο για φωτοσκιάσεις. Τα περιγράμ­
ματα είναι σαφή. Το φως α\τιτίθεται στο σκοτάδι. Θέλω να πω είμαστε ένας λαός 
(όχι μονάχα οι νεοέλληνες αλλά οι Έλληνες όλης της ιστορίας) των αντιθέσεων. 
Πλάι στοης μετεωρισμοι'ις μας στα ίιψη οι πτώσεις μας στα βάθη. Αντιφατικοί 
πολλές φορές με τον εαυτό μας: Ο ψοφοδεής και ταλαίπωρος που γίνεται ήρωας, 
ο ήρωας που γίνεται προδότης. Μνγαλοσίινη και αθλιότητα στο ίδιο πρόσωπό. Ο 
Δημάρατος, ο Θεμιστοκλής, ο Αλκιβιάδης δεν μπήκαν τυχαία στην ιστορία μας. 
Επειδή το φως δεν επιτρέπει ελιγμούς, είμαστε ειλικρινείς μέχρι αφελείας και δεν 
ξέρουμε τη διπλοπροσωπία. Το ελληνικό ήθος είναι ένα μωσαϊκό με αφάνταστους 
συνδυασμούς, όλους όμως σαφείς στα όριά τους. Οπως περίπου τα ελληνικά τοπία 
με την ποίκιλλα τους και τη σαφήνειά τους. Ακόμη το ελληνικό ήθος αποφεέεγει την 
εκζήτηση και την επιτήδευσΐ], γιατί όλ ’ αυτά είναι φωτοσκιάσεις. Απ' εδώ πηγάζει 
η αίσθηση του περιττού, η απλότητα, η λιτότητα. Το μέτρο και η μεσότητα είναι η 
σέιζενζη των αντιθέτων, γι' αυτό και είναι δυναμικέ/.. Τα στοιχεία δεν απαμβλόνο- 
ιται· κρατοι'ιν όλη τους τη δυναμική ενέργεια.
Όλ’ αυτά έχουν να κάνουν με την πολυθρέιλητη ελληνική εφηβεία. Αν η εφη­
βεία είναι η ηλικία των εξάρσεων αλλά και των ξαφνικών απογοητεύσεων, του 
ανικανοποίητου και της δίψας για το καινούργιο, του ατομικού εγωκεντρισμού 
αλλά και της απόλυτης εξάρτησης, του αυτόσχεδιασμού κι όχι της σοφής ταξινό­
μησης, της μέθης αλλά και της εκλογίκευσης, τότε είμαστε, σαν λαός, έφηβοι.
(Κυριάκου I Ιλησή, «Ελληνικό ήθος», Δοκίμια Λυκείου, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων 
Μ.Ε., Υπουργείο Παιδείας Κύπρου, Λευκωσία 1993, σ. 51)
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ΙΙ.Λ.3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Εοωτήσει: αντικειιιενικού τύπου
ΙΙ.Α.3.1. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες εκφράσεις με το κατάλληλο 
επίρρημα από τα ζεύγη των επιρρημάτων του ακόλουθου πίνακα (δύο στοιχεία 
δεν θα χρησιμοποιηθούν).
• αδιάκριτα-αδιακρίτως • ευχάριστα-ευχαρίστως
• άμεσα-αμέσως • ιδιαίτερα-ιδιαιτέρως
• απλά-απλώς • τέλεια-τελείως
• έκτακτα-εκτάκτως
1. II προθεσμία οποβολής των αιτήσεων λήγει εντός της εβδομάδας, γι ’ αοτό πρέ­
πει (χωρίς χρονοτριβή)___________ να καταθέσεις τα δικαιολογητικά σοο.
2. Είναι γλωσσομαθής. Στην ομιλία του όμως χρησιμοποιεί (χωρίς διάκριση) 
 λέξεις από διάφορες γλώσσες, με αποτέλεσμα να μη γίνεται κατανοητός.
3. Το μέγεθος τον σεισμοί) έγινε (απευθείας)________________ αισθητό στην εο-
ρότερη περιοχή τοο νομού.
4. Ο Διευθιηπής τον κάλεσι: (χωριστά από τους άλλους)________________ για να
τοο εκφράσει τις ευχαριστίες τοο.
5. Εχει μια κακή συνήθεια, να ρωτά (χωρίς διακριτικότητα)_____________ για
υποθέσεις που δεν τον αφορούν.
6. Μας διαβεβαίωσε ότι μόλις αποβιβαστούμε στο νησί, θα μας ξεναγήσει (με
προθυμία)__________σε όλα τα αξιοθέατα.
7. Η μουσική, ο χορός και η καλή παρέ.α συιπέλεσαν στο να περάσουμε Iχαρούμε­
να) _______________την τελευταία βραδιά των διακοπών μας.
8. Ο γιατρός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη συκπροφιά μας, επειδή τον κάλεσαν
(ξαφνικά)______________ στο νοσοκομείο.
9. Ο ζωγράφος του πορτρέτου απέδωσε (με τελειότητα)______________ τα χαρα­
κτηριστικά του μοντέλου.
10. Συνήθως ντύνεται (με απλότητα)___________________ , ωστόσο το \τύσιμό της
εκφράζει μια λεπτή αίσθηση γούστου.
11. «Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω, θέλω (μόνο) ______________ να σας εκφρά-
σω τις ευχαριστίες μου για την αμέριστη συμπαράστασή σας.»
12. // πρόσληψη του νεαρού υπαλλήλου αποδείχθηκε επιτυχημένη. Εργάζεται με
προθυμία και α\ταποκρίνεται ίπάρα πολύ καλά)______ στις υποχρεώσεις του.
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III. Η ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
HI. 1. ϋοωτιίσει^ συνδυασμού σύντοιιικ απάντηση; και ελεύθερης ανάπτυέικ
III. 1.1. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το ακόλουθο δοκίμιο:
α) Να προσδιορίσετε για ποιον ηρωισμό κάνει λόγο ο συγγραφέας και να 
αναδιατυπώσετε τον τίτλο του κείμενου, έτσι ώστε να σηματοδοτεί ευκρι­
νέστερα το θέμα και τη θέση του συγγραφέα πάνω σ’ αυτό, 
β) Να βρείτε τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας στην α­
νάπτυξη των σκέψεών του και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
γ) Με ποιους τρόπους πειθούς προσπαθεί ο συγγραφέας να τεκμηριώσει τη 
θέση του; Βρίσκετε πειστική την τεκμηρίωση αυτή; 
δ) Στον επίλογο του κειμένου του ο συγγραφέας παρουσιάζει συμπυκνωμέ­
να τα όσα έχει αναπτύξει στο κύριο μέρος, αλλά συγχρόνως η θέση του έ­
χει και ένα καινούργιο νόημα για τον αναγνώστη. Να τεκμηριώσετε την 
άποψη αυτή.
ε) Αν θεωρείτε ότι ο συγγραφέας, για να τεκμηριώσει τη θέση του, αναφέρε- 
ται στο παρελθόν, απώτερο ή κοντινό μας, και το ωραιοποιεί, να αναπτύ­
ξετε τη διαφωνία σας σε τρεις τουλάχιστον παραγράφους (πρόλογο-κύριο 
μέρος-επίλογο). Να τεκμηριώσετε την άποψή σας με πειστικά επιχειρή­
ματα και ενδεικτικά παραδείγματα, αξιοποιώντας, αν θέλετε, και τα πα­
ραδείγματα του κειμένου. Η συλλογιστική πορεία που θα ακολουθήσετε 
στην ανάπτυξη της θέσης σας να είναι παραγωγική.
Στην περίπτωση που συμφωνείτε με το συγγραφέα,, να δικαιολογήσετε σε 
ισάριθμες παραγράφους τη συμφωνία σας, αναφερόμενοι στην πειστικό­
τητα της επιχειρηματολογίας του κειμένου ή και προσκομίζοντας και (ά­
λα στοιχεία ενισχυτικά της θέσης σας.
Το τέ/.ος τον ηρωισμού
Οι πίψαυλοι τελειοποιούνται. Καταβροχθίζουν τις αποστάσεις, γίνονται διη­
πειρωτικοί, διαπλανητικοί. ΙΙνρανλοι τον πολέμου και της ειρήνης. Κάποτε ο άν­
θρωπος Οα μπορέσει να σφηνώσει ένα πύραυλο κατάστηθα στο μεγάλο σύμπαν, 
ανάμεσα σε φαντασμαγορικούς αστερισμούς, που μαρμαίρουν στη παγερή μοναξιά 
του χάους, θα είναι τούτο το λαμπρότερο τρόπαιο της θείας παραφροσίινης του 
πνεύματος. Για την ώρα, στρέφει περισσότερο την προσοχή του προς τους πυραύ­
λους με την ατομική γόμωση, δαίμονες του ολέθρου, ικανούς ν’ αφανίσουν, μέσα
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σ' ένα πολλοστημόριο χρόνον, πολιτείες, χώρες, λαούς, να σβήσουν από το πρό­
σωπο της γης και την παρουσία και τη μνήμη του ανθρώπου.
Ο πόλεμος, βέβαια, ήταν πάντοτε μια βρωμιά και μια φρίκη, ο άνθρωπος να 
σκοτώνει τον άνθρωπο. Μα επιτέλους! Είχε και κάποια ευγένεια και κάποια ο­
μορφιά! Μπορούσε να δημιουργεί τις επικές χειρονομίες, να εμπνέει τον ποιητή 
και τον πλάστη, ήταν ένας αγώνας αρσενικός, όπου η παλικαριά έπαιζε τον κύριο 
λόγο. Οι αντίπαλοι προσπαθούσαν σε μια υπερέχ’τασι/ των ικανοτήτων τους να 
κερδίσουν τη νίκη με τρόπους, που είχαν καθαγιασθεί από την παράδοση των αι­
ώνων, την παράδοση που θαυμάζει τη μυϊκή δύναμη, την αλαφράδα του ποδιού, 
του χεριού, τη σβελτάδα. Οι άνθρωποι του Ομήρου μιάχοχπαι με τα σπαθιά και τα 
λόγια. Είναι φυσικοί, απροσποίητοι, καυχησιάρηδες, άτρομοι, ριψοκίνδυνοι. 
Ήροβάλλονται στο φως του μύθου γεμάτοι ψυχική ευγένεια, εντιμότητα και κ<ύο- 
σι'ινη. Σέβοχσαι τον νεκρό αντίπαλο, αισθάνονται τον πόνο του νικημώνου, αλλά 
υποτάσσονται στη σκληρή ανάγκη του πολέμου. Ολη η πανουργία τους εξαπλείται 
σ’ ένα ξύλινο άλογο. Ο αγέρωχος και ακατανίκητος πολεμιστής γίνεται η δόξα του 
τόπου του, ο αθάνατος μύθος. Γίνεται παραμύθι και τραγούδι. Φτερώνει τις καρ­
διές, ταξιδείιει μάσα στα όνειρα των κοριτσιών, βαυκαλίζει τους πόθους των νέων. 
Στους δύσκολους καιρούς της σκλαβιάς, όταν ένας λαός υπομένει δεινό ζυγό, με­
ταμορφώνεται σε νανούρισμα, σε προσευχή, σε διδασκαλία.
Ο πόλεμος άρχισε να χάνει ένα μέρος απ’ την ομορφιά, του από τότε που ο άν­
θρωπος μπόρεσε να αχΊΐκαταστήσι.ι τα αγχέμαχα με τα εκηβόλα όπλα. Κι άρχισε 
να μεταμορφιϋνεται σε ολόσωμη φρίκη από τότε που εστοχάστηκε να συντρίψει το 
ηθικό του αχτιπάλου του, χτυπώχτας τον άμαχο πληθυσμό. Λυτό ήταν ήδη μια ατι­
μία. Οι ατιμίες ολοένα και πολλαπλασιάζονται στους καιρούς μας. Οι ακήρυκτοι 
πόλεμοι, οι πόλεμοι της ενέδρας, οι αιφνιδιασμοί, σε εποχέ.ς φαινομενικής, έστω, 
ειρήνης, είναι έξω από τους κανόχες του αιματηρού παιχνιδιού που είναι ο πολέ­
μιος. Ήδη κατά την πρώτη παγκόσμια σύρραξη οι πολριστίς που αδρανούσαν μά­
σα στα χαμιακώματα της Ανατολικής Γαλλίας, μάσα στη λάσπη, αυτοί οι τυφλόπό- 
χτικοι, οι τρωγλοδύτες, νοσταλγούσαν ένα θάνατο, που θα έχει κάποια ευγενικότε- 
ρη όψη και θρηνούσαν την απώλεια του προσωπικού ηρωισμού. Το άτομιο το έχει 
άχτι καταστήσει η μάζα, αυτός ο φοβερός πολτός. Ύστερα ήλθαν οι αερομιαχίες. Οι 
αερομιαχίες διατηρούσαν ακόμιη κάτι απ’ την ομορφιά την τ/ιαγική, την φμη κι αστι­
κή των παλιών αγώνων. Εμιοιαζαν μιε ιππομιαχίες, μιόνο που οι αντίπαλοι ίππευαν 
ΙΙηγάσους. Οι βομβαρδισμοί αμιάχων πληθυσμιών μιεταμιόρφωσαν τους μιονομά- 
χους των αιθέρων σε κοινούς δολοφόνους. Τώρα έρχονται οι πύραυλοι: έ:νας τε­
χνικός, κρυμμιένος κάπου αθέατος, ήσυχος, ψύχραιμος, δεχ’ έχει πα/ιά να πατήσει
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ένα κουμπί και να αφανίσει λαούς. II φυσική ρώμη, η γεν\>αιότητα, που Οα μπο­
ρούσε., κατά την περίσταση, να γίνεται και γένναιοφροσύνη, όεν παίζει πια κανένα 
ρόλο. Η επική χειρονομία έχει πεΟάνει. Νομίζω πως ά:ν Οα υπάρξει ποιητής απο­
φασισμένος να τραγουδήσει τον εφευρέτη της βόμβας του κοβαλτίου. Και, χωρίς 
(ψφιβολία, δεν Οα υπάρξει ποιητής ικανός να εγκωμιάσει εκείνους που Οα εξαπο- 
λύσουν τους πυραύλους και για τον απλούστατο λόγο ότι δεν Οα επιζήσει κανείς. 
Έτσι είμαστε αναγκασμένοι να ομολογήσουμε πως οι άγριοι του παρθένου δάσους, 
οι απολίτιστοι, πολεμούν τιμιότερα από τους πολιτισμένους. Κι επιτέλους εκείνοι, 
το ξέρεις, είναι απολίτιστοι και, όταν εισχωρείς στην περιοχή τους, παίρνεις κάθε 
δυνατή προφύλαξη. Εδώ ολωσδιόλου αηι'Οετα, ένας περιποιημένος κύριος, φρε­
σκοξυρισμένος, με καλογυαλισμένα παπούτσια, με άμεμπτη χωρίστρα, που έχει 
σπουδάσει φιλοσοφία, που ξέρει φυσική και χημεία, που παίζει στα δάχτυλα την 
επιστήμη της αρμονίας των κόσμων, τα μαθηματικά, που εκστασιάζεται μπροστά 
σε μια συμφωνία του Μπετόβεν, τόσο λεπταίσθητος είναι, απλώνει το χέρι και 
σπρώχ\τ.ι ένα κουμπί. Λυτό είναι όλο. Και δεν υπάρχει κιφία ανησυχία, κανένα 
πρόβλημα μέσα του. Είναι ένας νους αποστειρωμένος από κάθε συναισθηματική 
προϋπόθεση.
Ο πολιτισμένος, ο αποφασισμένος να κάμει το κακό δεν δυσωπείται με τίποτε. 
Τα παραμιίθια μιλοιιν συχνά με θαυμασμό για τους αρχαίους εκείνους πολεμιστές 
της Αραβικής ερήμου. Ένας χαλίφης, που έχει σκοτώσει, απάνω στ’ άλογο, με το 
δαμασκηνό σπαθί του, στρατιές, μποροέισε και να συγκινηθεί από το χαμόγελο 
ενός παιδιού, από το θρήνο μιας μάνας, να χαρίσει τη ζωή σ’ ένα έξυπνο άνθρω­
πο, γιατί του είπε ένα νόστιμο αστείο. Είχε τις αδυναμίες του και τις ευαισθησίες 
του ο αιματοπότης χαλίφης. Ο πολιτισμένος δε\' ξέρει τίποτε από τούτα Είναι το 
συνειδητό έγκλημα, η οργανωμένη κακοήθεια. Κι αυτό νομίζω είναι το απογοη- 
τευτικότερο. Ζοέηιε σε μια εποχή μίσους και αγωνίας. II Ιστορία μνημονείιει πολ­
λές τέτοιες εποχές. Αλλά, εκεήτ.ς δεν είχαν υποτάξει την επιστήμη. Οι περισσότερές 
τους μάλιστα ήταν κι ολωσδιόλου αγράμματες. Δηλαδή: εντιμότερες.
(I. Μ. ΓΙαναγ κοτόπουλου, «Το τέλος του ηρωισμού», Ο σύγχρονος άνθρωπος. Δοκίμια, κκδ. Οι 
Ηκδύσκις τιον Φίλων, Αθήνα 1992. σσ. 301-306, απόσπασμα συντομευμένο για τις ανάγκες της 
άσκησης)
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1° Κριτήριο για ολιγόλεπτη δοκιμασία
Λ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το συγκεκριμένο ολιγόλππτο κριτήριο προϋποθέτει τη διδασκαλεία ολόκλη­
ρης της ενότητας της σχετικής με το δοκίμιο. Λόγω του περιορισμένου χρόνου 
δεν ζητείται από τους μαθητές η παραγωγή λόγου. Με τις ερωτήσεις όμως επί 
του κειμένου ελέγχονται βασικά χαρακτηριστικά του δοκιμιακού λόγου.
Ειδικότερα με την πρώτη ερώτηση ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών να 
διακρίνουν το θέμα που απασχολεί το συντάκτη του κειμένου, από τη θέση που 
διατυπώνει πάνω σ’ αυτό, καθώς και τη συλλογιστική πορεία που ακολουθήθη­
κε στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης παραγράφου. Η ερώτηση αυτή προϋποθέ­
τει τη δυνατότητα κατανόησης και ανάλυσης (οι όροι παραπέμπουν στο γνωστό 
ταξινομικό σχήμα των Bloom-KiathwohL το οποίο, άλλωστε, αδρομερώς διδά­
σκονται οι μαθητές στο παράρτημα του σχολικού τους εγχειριδίου) του κειμέ­
νου εκ μέρους των μαθητών. Με τη δεύτερη ερώτηση, πιο απαιτητική στο δεύ­
τερο σκέλος της, γι’ αυτό άλλωστε βαθμολογείται και περισσότερο, ζητείται 
από τους μαθητές να εντοπίσουν τον τρόπο πειθούς που χρησιμοποιείται στην 
παράγραφο αυτή, αλλά και να κρίνουν την πειστικότητα της συγκεκριμένης 
τεκμηρίωσης. Η ορθή απάντηση προϋποθέτει την κατανόηση των όσων έχουν 
διδαχθεί στην προηγούμενη ενότητα του σχολικού τους εγχειριδίου και την ε­
φαρμογή τους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Με την τρίτη ερώτηση ελέγχεται η 
ικανότητα των μαθητών να εντοπίζουν το σκοπό της σύνταξης ενός κειμένου με 
ενδοκειμενικά κριτήρια και να προσδιορίζουν αν ένα δοκιμιακό απόσπασμα α­
νήκει σε στοχαστικό ή σε αποδεικτικό δοκίμιο, εφαρμόζοντας στην πράξη τα 
όσα έχουν μάθει στις αντίστοιχες ενότητες του σχολικού εγχειριδίου. Τέλος, η 
τέταρτη ερώτηση εστιάζεται σε καθαρά γλωσσικούς στόχους, δηλαδή στον έ­
λεγχο της γνώσης και της σωστής χρήσης των συγκεκριμένων, όχι εύκολα όια- 
κριτών, λέξεων.
(Το κριτήριο, ελαφρά παραλλαγμένο, έχει χρησιμοποιηθεί στη σχολική πράξη.)
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Β. ΚΕΙΜΕΝΟ
Οι τεράστια; δυνατότητες που έχει και αποκτά όλο και περισσότερο ο ηλεκτρο­
νικέ); υπολττγιστή; στην αποθήκευση, επεξεργασία και αξιοποίηση μεγάλου όγκου 
σΐΛ’θετων πληροφοριών, κάνει ώστε η πληροφορική να καταλαμβάνει όλο και με- 
γαλιηερο έδαφος στην εκπαίδευση. 'Οχι μόνο γιατί εξασφαλίζει είικολη (με εξοικο­
νόμηση χ/)έ>νου, χώρου και κόπον) πρόσβαση σε όλη την έκταση μια; κωδικο- 
ποιημένη; γνώση;, αλλά γιατί προσφέρει προγράμματα διδασκαλία; των γνωστι­
κόν αντικειμένων, ασύγκριτα πιο πλούσια και «έξυπνα» από τα καθιερωμένα δι­
δακτικά βιβλία. Το κυριότερο: δίνει μεγάλα περιθόψια αυτενέργεια; του μαθητή- 
συχνάμε ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο- και αξιοποίηση; τη; αναιρετική; διαδι­
κασία;, που είναι και η πιο αποτελεσματική πηγή γ\>ώσεω;. Ακόμη δί\τ.ι δυνατότη- 
τε; αυτοδιδασκαλίας ή διδασκαλία; εξ αποστάσεω;, μορφές που δεν πρέπει καθό­
λου να υποτιμώ\rai στις ραγδαίες εξελίξει; του κόσμου μας και των συστημάτων 
εκπαιδευτή];. Κι όλα αυτά χωρίς να αχρηστεύεται ο δάσκαλος, που αποκτά νέα 
τελειότερα μέσα να επηελέσει το έργο του και ο οποίο; εν μέρει αλλάζει ρόλο, 
μετατρεπόμενο; σε καθοδηγητή και εκμαιευτή τη; γνώση; am του απλού αναπα- 
ραγωγού και αναμεταδότη απλών ή εύκολα προσβέισιμων πληροφορούν. Έτσι α- 
ξιοποιείται καλι'ιτερα και ουσιαστικέ), ο δάσκαλο; εκεί που πραγματικά χρειάζεται 
να προσφέρει.
(Γ. Μπαμπινιώτη. «Η παιδκία μας μπροστά στις νέες πραγματικότητάς». Παιδεία Εκπαίδευση και 
Γ/.ώσσα. Εκτιμήσεις και Προτάσεις, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1994. σσ. 11-12)
Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποιο είναι το θέμα που απασχολεί το συγγραφέα και ποια η θέση του στη 
συγκεκριμένη παράγραφο: Με ποια συλλογιστική πορεία την αναπτύσσει; 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 5)
2. Με ποιον τρόπο πειθούς αναπτύσσει και τεκμηριώνει τη θέση του ο συντά­
κτης του κειμένου; Να κρίνετε την πειστικότητα της τεκμηρίωσης αυτής, ε­
λέγχοντας την εγκυρότητα και την αλήθεια της επιχειρηματολογίας του.
(μονάδες 6)
3. Να βρείτε το σκοπό σύνταξης του συγκεκριμένου κειμένου και να προσδιο­
ρίσετε αν το συγκεκριμένο απόσπασμα προέρχεται από στοχαστικό ή από α­
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ποδεικτικό δοκίμιο. Να τεκμηριώσετε τις επιλογές σας, λαμβάνοντας υπόψη 
τη γλωσσική ποικιλία και το ύφος του κειμένου, καθώς και τον τρόπο ανά­
πτυξης και τεκμηρίωσης της προβαλλόμενης θέσης.
(μονάδες 5)
4. Να προσδιορίσετε τις εννοιολογικές διαφορές που υπάρχουν στα ζευγάρια 
των λέξεων που ακολουθούν, γράφοντας μιαν ολοκληρωμένη πρόταση για 
κάθε λέξη.
α) παιγνιώδης- παιδαριώδης 
β) αυτενέργεια- αυτοπραγμάτωση 
γ) επιτελώ- διατελώ 
δ) προσβάσιμος- προβιβάσιμος
(μονάδες 4)
3° Κριτήριο για ωριαία ή /και δίωρη δοκιμασία
Λ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το κριτήριο αυτό, λόγω της έκτασής του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει 
σε δίωρη γραπτή δοκιμασία. Εναπόκειται στην κρίση του διδάσκοντα να το 
χρησιμοποιήσει και σε ωριαία, επιλέγοντας εκείνες από τις ερωτήσεις που κρίνει 
ότι συμφωνούν με τους διδακτικούς και αξιολογικούς του στόχους.
Η πρώτη ερώτηση διερευνά την ικανότητα κατανόησης και, στο δεύτερο 
σκέλος της, προέκτασης. Με τη δεύτερη ερώτηση ελέγχεται η ικανότητα των 
μαθητών να προσδιορίζουν τους τρόπους πειθούς του κειμένου. Η τρίτη ερώτη­
ση εστιάζεται σε καθαρά γλωσσικούς στόχους, δηλαδή στον έλεγχο της γνώσης 
και της σωστής χρήσης των συγκεκριμένων, όχι εύκολα διακριτών, λέξεων. Η 
τέταρτη εξετάζει την ευχέρεια του μαθητή να εντοπίζει και να αιτιολογεί την 
επιλογή του πομπού στην ενεργητική ή παθητική φωνή. Με την πέμπτη ερώτη­
ση ζητείται από τους μαθητές να πάρουν θέση επί του συγκεκριμένου ζητήματος 
και να την τεκμηριώσουν με συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης.
Επειδή οι ερωτήσεις επί των δύο κειμένων εστιάζονται σε θέματα που έχουν 
απασχολήσει τους μαθητές στο κεφάλαιο της I Ιειθούς, το συγκεκριμένο κριτή­
ριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και κατά την αρχική φάση προσέγγισης 
της ενότητας του Δοκιμίου.
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Β. ΚΕΙΜΕΝΑ
Λ) Λν προσπαθήσοιηιε να προσδιορίσουμε τη σχέση ανάπτυξη- περιβάλλον ανε- 
ξάρτητα από το επίπεδο οικονομικής αναπτύξεως μιας χώρας ή μιας περιοχής, 
τότε είναι βέβαιο πως Οα καταλήξουμε σε βεβιασμένα συμπεράσματα. Επομέ­
νως, πρέπει να το εξετάσουμε μέσα στα πλαίσια ενός πίνακα ιεράρχησης ανα­
γκών και προτεραιοτήτων. Είναι δηλαδή ανεδαφικό σε μια περιοχή όπου το 
βασικό πρόβλημα διαβιώσεως είναι η παραγωγή και διάθεση ικανής ποσότη­
τας τροφίμων, να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλο\πος, ό­
πως είναι εξίσου απαράδεκτο σε μια οικονομικά ανεπτυγμένη περιοχή, με μέσο 
κατά κεφαλή εισόιδημα του πληθυσμού μεγαλιηερο από 10.000 δολάρια, να το­
ποθετηθεί μια βαρέως ρυπαίνουσα βιομηχανική μονάδα στις όχθες μιας καθα­
ρής λίμνης κοκ. Ετσι βλέπουμε ότι το πρόβλημα επιλογής μεταξύ οικονομικής 
αναπτύξεως και προστασίας του περιβάλλοχπος -αν πρέπει να γίνει επιλογή- 
είναι σε τελευταία ανάλυση πρόψλημα καθορισμού προτεραιοτήτων καλι'ψεως 
αναγκών. Λυτό είναι φυσικό, αφού βελτίωση της ποιότητας ζωής σε μια υποα- 
νάπτυκτη περιοχή σημαίνει καλύτερη διατροφή, κατοικία, ιατρική περίθαλψη 
και εκπαίδευση, ενώ σε μια ανεπτυγμένη και εξελεγμένη περιοχή βελτίωση 
ποιότητας ζωής σημαίνει λιγότερη ένταση, λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερο θό­
ρυβο, μικρότερη υποβάθμιση περιβάλλοντος κοκ.
(Στέλιου ΓΙικοόλη, «Οικονομική ανάπτυξη και περιβάλλον». Δοκίμια Λυκείου, Υπηρεσία Ανάπτυ­
ξης Προγραμμάτων, Λευκωσία 1993, σσ. 331-332)
Β) Π καταστροφή του περιβάλλοντος είναι ζήτημα οικουμενικό και εξίσου απειλη­
τικό για όλους. Είναι το πρώτο μη διαιρετό πρόβλημα που καλείται να λιχτει 
μια πολιτικό*, διαιρεμένη ανθρωπότητα. Και γι’ αυτό ίσως παραμένει επί του 
παρόντος όεχι μόνον άλυτο αλλά ίσως και μη επιλύσιμο. Ομως η οικουμένη εί­
ναι μία, μοναδική και αναντικατάστατη. Ο αέρας, τα νερά οι εκπομπές, οι ρύ­
ποι, η ραδιενέργεια, τα πουλιά και τα ψόφια δεν χωρίζουν σύνορα. Κανείς και 
τίποτα δεν μπορεί να γλυτώσει από τις συνέπειες της αλλαγής του γήινου οικο­
συστήματος, καμιά πολιτική βούληση δεν μπορεί να απομονώσει την επικρά- 
τεια από τον κόσμο, καμιόι χώρα δεν μπορεί να προγραμματίσει ή ακόμα και 
να υπολογίσει το μερίδιο των συνεπειών που αναπότρετπα θα υποστεί.
(Απόσπασμα διασκευασμένο από την επιφυλλίδα του Κ.. Τσουκαλά, «Οικολογικά οράματα: η 
στιγμή της ελευθερίας ήταν χθες», στην εφημερίδα «Το Βήμα», 18.7.1993)
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Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να προσδιορίσετε τη θέση που υποστηρίζουν οι συντάκτες των δύο ανωτέρω 
κειμένων, διατυπώνοντας έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο. ΙΙιστεύετε 
ότι οι υποστηριζόμενες θέσεις είναι συμπληρωματικές ή αντιφατικές; Να 
τεκμηριώσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 2)
2. Σε ποιο από τα δύο κείμενα γίνεται επίκληση όχι μόνο στη λογική αλλά και 
στο συναίσθημα του αναγνώστη; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με 
κριτήρια τους τρόπους πειθούς που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τη γλωσ­
σική ποικιλία και το ύφος του αποσπάσματος.
(·: "
(μονάδες 3)
3. Να προσδιορίσετε τις εννοιολογικές διαφορές που υπάρχουν στα ζευγάρια 
των λέξεων που ακολουθούν, γράφοντας μιαν ολοκληρωμένη πρόταση για 
κάθε λέξη.
α) βασικός βάσιμος β) διαβίωση - επιβίωση γ) επιλογή - διαλογή
(μονάδες 3)
4. Στο κείμενο Α γίνεται εναλλαγή ενεργητικής και παθητικής σύνταξης. Να 
γράψετε τους αντίστοιχους ρηματικούς τύπους και να δικαιολογήσετε την ε- 
κάστοτε χρήση της μιας ή της άλλης σύνταξης.
(μονάδες 2)
5. Η προοπτική εγκατάστασης μιας βιομηχανικής μονάδας στην περιοχή σας 
προκάλεσε έντονες συζητήσεις και δίχασε τους κατοίκους. Μερικοί απ’ αυ­
τούς επέμειναν στην αναγκαιότητα της εγκατάστασής της, επειδή με τον 
τρόπο αυτό θα λυθούν τα οικονομικά προβλήματα της περιοχής, και άλλοι το 
αντίθετο, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα έχει οδυνηρές συνέπειες στο περιβάλ­
λον. Στην ανοικτή συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίσατε να πάρετε το 
λόγο και να εκφράσετε τη δική σας θέση, τεκμηριώνοντάς την με κατάλληλα 
επιχειρήματα και ενδεικτικά παραδείγματα. Να εκπονήσετε την εισήγησή 
σας, έκτασης 300 το πολύ λέξεων, ακολουθώντας παραγωγική συλλογιστική 
πορεία και αξιοποιώντας όποιες από τις απόψεις των ανωτέρω κειμένων θε­
ωρείτε πρόσφορες για την τεκμηρίωση της θέσης σας.
(μονάδες 10)
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